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NUMERO 18. 
A s u n t o s d e l d í a 
A la hora en que escn 
tas líneas no sabemos aún a quien 
ha elegido Presidente de la Re-
pública Francesa la Asamblea Na-
cional reunida en VersaUes. Lo 
ibimos es-'han serenado su espíritu. El re-
sultado de la guerra le quitó la 
última pasión, la más profunda y 
la más legítima: la que le mantuvo 
en pie desde 1871, por un prodigio 
de voluntad, para asistir a la liqui-sabemos de cierto es que no ae voxdniaa, para asisur <x m ^ 
qi aira a M. Clemenceau, quien dación de la cuenta abierta por elegirá a 
hasta el jueves era el que tema mas 
probabilidades de reemplazar a 
monsieur Poincaré. 
En una votación preliminar y 
oficiosa hecha el viernes no obtu-
vo la mayoría; y aunque ese re- tuvo la fortuna, nc solo de presen-
sultado no prejuzgaba el de la vo-1 ciarías, sino de contribuir pode-
tación 
le 
guerra franco-prusiana: al desqui-
te y a la recuperación de Alsacia 
y Lorena. La victoria y la restau-
ración del mapa de Francia con 
«us límites históricos • Clemenceau 
H A Y E N P U E R T O U N M I L L O N C U A -
T R O C I E N T O S M I L B U L T O S D E 
M E R C A N C I A S . 
Ayer empezaron a circular en bahía remolcadores con personal del 
Ejército.—Rotarios y comerciantes en la Lonja.—Los navieros en 
Palacio.—Fabregat en Gobernación. 
l¡i Directiva del gremio, accedió a los 
deseos del peñor Secretario e hizo cons 
t.-ir que desde ayw mismo habían rea-
Jiudlado sus trabajos losi dependientes 
oficial, porque es natural i rosamente a conseguirlas 
suponer que los reunidos no fu 
MAS DE TfN MILLON DE BULTOS 
Los bultos quo había en bahía.y en 
los muelles asceiidían el día 16 a la 
cantidad de 1.434.463. 
BARCOS DEMORADOS 
E'stán demorados en puerlo los si-
guientes barcos con el número de 
bultos que a continuación se expre-
san: 
\ L. Faresman 17629; . Chalmetttr 
42603; Lake Helen 4281: Ldke Pratoy 
S6999; 0>aka 1517; L Fiar 17284; Ve 
roña 10.333: Coosa 3240Í; Santiago 
de Cxiba 4520; K.orberee 41312; Point 
En esta hora—dijo, poco más Loma 8707; San Mateo 42793;'D. de 
sen todos los senadores y diputa-¡o menos, al presentar en el Par-
dos sino exclusivamente senado-j lamento .el tratado de paz—todos 
res 'y diputados republicanos—y ¡ estamos penetrados del sentimien-
n0 t0(fos y aunque es indudable to del deber supremo hacia la pa-
que darían su voto a Clemenceau! tria, magníficamente cumplido." 
las fracciones no republicanas, es-| Esto es cierto con relación a to-
casas en número, pero que podrían|dos los franceses; pero es cierto 
decidir la votación, el todavía je-1 sobre todo con relación a Jorge 
fe del Gabinete francés escribió Clemenceau. 
Larrmaga 150696; C. 
21455; C. Trade 30890; Adventurer. 
L A V E N T A A L E X T R A N J E R O D E 
N U E S T R O S B A N C O S . 
S e r í a v e n d e r n o s a n o s o t r o s m ¡ s m o s , ' 
E n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n el s e ñ o r F e r n a n d o V e g a , 
D i r e c t o r d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a , p o r e l 
D o c t o r L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
EL SECUESTRO DEL HACENDA-
DO SR. SARDIÑAS 
Primero, las Haciendas. Después 
los Ingenios. ¡Y ahora Bancos! 
Un querido cofrade abrió una encues-
Mañana lunes, volverá a entrevistar ta. ¿Es patriótico vender los "centra-
se con la citada autoridad. 
ROTARIOS Y COMERCIANTES EN 
LA LONJA 
Ayer, como en días anteriores los 
i otarios y comerciantes después de 
terminados sus trabajos en Jas horas 
de la maílana, se reunieron en la Lon 
jalara dar cuenta, re la labor realiza 
da y cambiar impresiones. 
So dió cuenta de haber sido extraí-
Abangarez dos de los muelles 22.606 bultos 
: '«414; C. Sower 16794; W. Hall: 
i CC06; Suriname 17643; L Ornage 
"8691; L. Graur¡or 2907; M. Amns 
[•994; San Jos5 10772; Kocrfield 374S; 
C. María 20737; Manserrat 24789: 
Sicuis 30411; León XII 16152; L. Der-
pa 42000: Türrel^nka 118 .'10; Isab*.' 
46661; A. López 1430; Zildijvjk 43782: 
Ariotte 43 y G. Castle 15339. 
una carta al Presidente de la Asam-
blea Nacional diciéndole que ni 
aun en el caso de resultar electo 
aceptaría el puesto; y además de-
claró verbalmente que él no ha-
bía solicitado ni deseado su can-
didatura, y que para aceptarla ne-
cesitaría obtener el asentimiento 
general, del que se había creído 
seguro. "No obteniéndolo—ha aña-




El Jefe electo del Estado fran-
cés es M. Paul Deschau^l, que pre-
sidía la Cámara de los Diputados 
desde hace doce años. Orador di-
serto y brillante, literato, miembro 
de la Academia Francesa, acaba 
de publicar un libro—Francia Vic-
toriosa—en el que, según leemos 
en periódico que tenemos a la 
vista, "vive y palpita el alma de 
Francia angustiada y gloriosa.'* 
Nunca nos había sido simpática } ] . nuevo Presidente de la Re-
la figura política de M. Clemen-! P u ^ a nacio^en Bruselas y es hijo 
ceau, por causas diversas, la prin- de Emi110 Deschanel, publicista 
LOS NAVIEROS EN PALACIO 
Una comisión de navieros presidi-
da VQT ê  í^ñor Julián Alonso y acom 
pañada'd'?I Capitán del Pí-crto se en-
trevistó ayer con el .Tefe o1 el Estado 
Tiara darle cuenta de la reunión cele-
bradla el día anterior por lus elemen 
tos quk-nes representaba dicha co-
misión. 
Cuando se retiraban de Pí lacio, ma -
nifestaron a los repórters. qne el asu7i 
to de la huelga seguía en el mismo 
¡estado. 
cipal de las cuales nos parece inú-
til que la expongamos; pero cuan-
do aquél aceptó en un momento 
crítico de la guerra—en el mo-
mento más crítico—la carga ago-
«iadora del gobierno, y vimos que 
su energía perseverante, que su te-
nacidad dirigida a un sólo objetivo 
—"hacer la guerra," como él de-
cía—infundían de nuevo ánimos 
a su país para continuar soportan 
proscripto de Francia cuando, en 
1852, se restauró el Imperio napo-
leónico. 
Muy rico, elegante, de figura 
aventajada, reúne Pablo Descha-
nel las condiciones extrínsecas 
del puesto que va a ocupar; de 
aparato, sin responsabilidad y casi 
casi sin iniciativa. Tiene, además 
del áon de palabra, talento y vas-
tísima cultura. Sería, pues, un Pre-
FAIÍREGAT OOBTÜíyACTOTÍ 
Llamado por el Secretario de Go-
bernnción ce entrevistó ayfer tarde con 
dicha áutoridiad el leader obrero se-
ñor Pabrcg:at. 
Cuando se retiraba ma lifestó a los 
iepórters que el señor Secretario' le 
babía indicado la conve,,i?ncia de lo-
grar que los dependientes del comer-
cio aplazaran la solución a sus pe-
ticiones hasta que termine la actual 
huelga die bahía a fin de no plantear 
dos conflictos simultáneos al comer-
cio. 
El señor Fabregat; autorizada por 
Por encontrarse atracadas en los 
muellas 17 chalanas cargadas de ta-
sajo, se nombraron alguras oomisio-
nes ipara extraer ese articulo así co-
mo cierto número de barriles do pa-
pas, después do las once de la maña-
na. 
Fué designado el señor Poada para 
nue dirigiera los trabajos .('"e clarifica 
ción dJe ¡os bultos de tasajo; que de-
bían ser exjtrâ dos de los n.uelles. 
Para la clasificación de los sacos 
ríe papas fué designado e"' señor Pa-
lacio y para la clasificacióoi de los 
frijoles el señor Armada 
Se le dió un voto de confianza al 
doctor Alzugaray rpara que' pueda di-
ligirse oficialmente en nombre de la 
Asamblea a los Navieros. Chalaneros 
y Administradores de los distintos al 
macenes, en todo ló que se relacione 
con el actual movimiento. 
El señor La Torre prepuso y la 
asaniblea lo aprobó por Tinanimidlad, 
que se Josigne una comisión de stí 
peno para solicitar del señor Secrev 
lario de Hacienda autorice los des-
pachos parciales y al misme tiempo 
que la propia comisión haga gestio-
nes para que se le conceda a los em-
pleados de la Aduana, el aumento de 
sueldos (jue solicitan. 
CINCO RWVTOLCADORFS TRA-
BAJANDO 
Cumjpüi.mdo órdenes del señor Pre-
sidente do la República, el Jefe de la 
Pasa a la VEINTE, columna la. 
do sacrificios que parecían inso- Ocíente qlíe ni de encargo para 
portables, hasta lograr que cam- tiempos tranquilos y normales. 
biase la faz de los acontecimientos 
asegurando la victoria, entonces 
nos inspiró el viejo jacobino— 
exjacobino, podríamos decir—un 
respeto admirativo que no ha de-
clinado terminada la guerra, por-
que las responsabilidades del po-
der y la comunión en el amor de 
Francia con todos sus compatrio-
tas lograron redondear un tanto— 
un mucho—el contorno anguloso 
que presentaba políticamente la 
personalidad del antiguo sectario, 
convirtiéndolo en hombre de go-
bierno, en verdadero estadista. . 
Vehemente y apasionado; celo-
so, no de todas las superioridades. 
Porque con razón se sentía el igual 
los más grandes, pero sí de 
todos los encumbramientos políti-
cos, aún los más justificados, los 
P A U L D E S C H A N E U P R E N D E N T E 
E L E C T O D E F R A N G I A . 
últ irnos quince meses de gobierno Uratura del Estado 
Es probable qué también lo sea 
en los tiempos presentes, azarosos 
y difíciles. De todas suertes su 
septenado ha de tropezar con una 
grave contrariedad: con el recuer-
do del de M. Poincaré, brillante 
-cual ninguno en la historia de la 
Francia republicana. Hay t^ue re-
montarse a Thiers, primer Jefe del 
•^oder Ejecutivo de la tercera Re-
pública Francesa, para establecer 
una comparación, sino exacta, 
aproximada, con la autoridad, el 
prestigio, la buena fortuna y la 
adhesión nacional de que M. Poin-
caré logró revestir la alta función 
que ahora abandona sin pesar y 
hasta por su gusto, pues desde que 
se firmó el armisticio anunció el I 
propósito irrevocable de no conti-i 
nuar ejerciendo la'primera magis-
U S I N D I C A L I Z A C I O N O B L I G A T O -
R I A D E L A S I N D U S T R I A S , ' O F I O I O S 
Y P R O F E S I O N E S , E N E S P A Ñ A 
P r o y e c t o d e C o n f e r e n c i a 
e n M a d r i d . 
e c o n ó m i c a 
^ O I U t o DE Sl>T)ICALIZAOI<* 
skrmrr. GENERAL 
" ' f ™ - . Enero 17. (Por la Pren-
da Asociada). ' 
vect^í11^0 aProbó anoche un pro-
chlw • y para la siudicalización 
r r S í?a de las ^«str ias, oficios y 
i-roresiones, proyecto de ley que afec-
ei«Plead0osa Patronos c,omo a 108 
l o s ^ W ^ ha pasado al Congreso de 
vertid muclias discusiones y contro 
quieS. H?r Parte de los socialistas. 
Poní L Cen la proposición im-
tVabaiaHlmaSladas obli&aciones a los 
Rajadores y coloca a los sindica-
disoWo. del gcíbie.rnQ' Podría í v w i o s en cualquier tiempo. 
' ^ ^ C O V O ^ r P ^ C O N F E R E N C I A 
^Asoc i a t ) " ^ ^ ^ 
^'Mos^Sí^ rfpublicaI1o ¿el Congreso 
{•ecto riQ Pv tadOS Present6 hoy. un pro 
bi^o es^ñ ' r VÍrtUd del el So-
1111 me<; 1 organizará dentro de 
Madrid coherencia económica en u> en ia cual tados los j ^ ^ g 
de origen español en Norte, Centro 
y Sur América, lo mismo que Portu-
gal y los Estados Uuidos estarán re-
presentados. 
El objeto de la conferencia es fun 
ês"? No necesitaba si ecltga solici-
tar, desde la primera plana, la opi-
nión du los políticos, de los hombres 
de negocios y de los agricultores do 
caña. Hace ya muchos años que lo.-? 
economistas célebres y los sociólogos 
Leroy Beaulieu, Piernas Hurtado, 
Giddins, dijeron este axioma: "el due-
ño de la tierra es el soberano dal) 
país..." ¡Cuba no podía ser la ex-
cepción. . . ! 
Pero ¡hay algo m?s importante 
aún que la tierra misma! Loa Ran-
'os... 
Las industrias, las iniciálieas indi-
viduales, los patrióticos émptóos. las 
poderosas compañías, el Sostén de los 
pequeños negociantes, la salvrtgufnr-
dia ante un futuro adverso, el estímu-
lo para las empresas de ensueño y 
arte, y la sensación de ap'~yo, de con-
fianza—que nos impele a actuar enn 
energía y arrestos—; y la vida civil 
y la del espíritu y la del comercio 
tienen en los Bancos al motor que 
las impulsa. El Banco es como un 
enorme coraz^ñ... 
Por eso, si la noticia de la venta 
de tierra sobrecogió a los que viven 
de la dulice caña, el continuo "rumor" 
de una posible enagenación de nues-
tros institutos bancarios pone en to-
do el país una intranquilidad y un 
desasosiego profundos... 
Pensábamos en todo esto, ayer, al 
od|r—una Vez más—tyas comerciales 
palabras:—"Ei Banco Nacional" sj 
vende; el "Banco Internacional" se 
yende"... 
Y como somos profundamente cu-
riosos, ayer.—al leer en la prensa 
de la tarde, una vez más, las consa-
bidas y comerciales palabras—nos 
sobre el Banco Nacional,' sobre e'i 
Banco Español y sobre este Banco 
internacional". Pero, yo he rechazado 
de plano todas las ofertas —sin dete-
nerme a considerar el montante de 
las cantidades que se brindaban—y 
supongo que harán lo mismo los Ban-
cos "Nacional" y "Español"... 
Traicionaríamos con esa venta el 
credo del Banco Internacionai creado 
precisamente para cooperar con el 
comercio en la magna obra de la re-
construcción de nuestra riqueza. Los 
estatutos del Banco Internacional 
consignan ese deber. Y el señor Ma-
nmón—que ha plantado la bandera 
de Cuba en la industria de New York, 
con sus astilleros admirables, desha-
ría su propia y bella obra. 
El señor Marimón, especialmente, 
—prosiguió e] señor Vega—merece | 
toda clase de elogios. El es uno de ¡ 
nuestros talentos financieros más j 
ilustres. El ha introducido en la vida 1 
de los negocios de este país un ele- I 
ment̂  nuevo y original: el apoyo de 
Jos Bancos. Las Sociedades anóni-
¿mas, las iniciativas privadas, las in-
dustrias incipientes han obtenido lia 
cooperación del Banco Español. Cu-
ba ha progresado con céiieridad in-
concebible merced a estas activida-
des fecundas del reñor Marimón. No 
es concebible, por tanto, que el pro-
pio financiero ponga ahora toda la in-
mensa labor realizada al otro lado 
de la frontera, y entregue tanto noble 
esfuerzo a la voracidad y codicia del 
capital extranjero. 
Porque es indudable que si en Nor-
te América y Europa hay fuerte-* 
núcleos de millonarios que desean 
comprar nuestros ingenios y nuestros 
Bancos, estos grandes hombres do 
negocio no aspiran a realizar esas 
Ot.jn r̂as para arruinarse, sino para 
aumemar sus grandes fortunas. 
Y nosotros estamos en Cuba pre-
cisamci.te para acrecer la riqueza del 
país y para enriquecernos. 
¿Dónde se ha emplear el dinero.que 
TJJíO DE LOS SECHESTB 4DOKES 
FUE MUERTO POR LAS FUFRZAS 
RE ORREN PUBLICO 
El Jefe del Cenitro Telegráfico de 
la Habana, trasladó ayer al Secreta-
rio de Gobernación un telegrama pro 
ctdente de Manguito, Matanzas, en el 
cual se comunica que en dicho día 
fué secuc-strado en el camino de Cali-
mete y en los momentos en que so 
dirigía a m central "Por Fuerza'* el 
conocido hacendado señor Bernardo 
ñardmas. 
Las fuerzas de Orden Prihllco des-
tacadas en el referidlo central, salie-
ron en persecución de dos bandidos 
autores del secuestro, sosteniendo fue-
go con los mismos y dándole muerte 
a uno que resultó ser de la raza cian-
ea, pero cuyas generales se ignoran. 
Vecinos de Manguito cooperan con 
las fuerzas de los puestos cercanos en 
la persecución del dtro bandido. 
El señor Sardiñas no ha sido aun! 
rescatado pero lo será muy pronto. 
dispusimos a salir de dudas. 
Y fuimos derechamente al Despa- recibamos, por otra parte, que rinda 
cho del señor Fernando Vega. mejores Intereses en el orden moral 
Por suerte, todas las fuentes de y en el económico? 
riqueza de Cuba están en manos de I 
la juventud. * * * 
Los grandes diarios se hallan con 
trolado" por hombres mozos. Las in 
dustrias y las fábricas tienen a si 
frente directores jóvenes. 
Y los Bancos, también... 
. —Creo—y respondió el señor Vejiv 
con estas palabras a una pregunta 
mía—qui* "se ¡iQ ofrecido" pagar al 
130 las acciones del Banco Español. 
Estas jacĉ ones valen mucho más 
Y la juventud es altruismo y entu-1 El Banco Nacional y el Español tie-
siasmo, nobleza de ideales, amollas netai depósitos |>or $20(X00O'00O. El 
aspiraciones, generosidad en el em 
peño, fe en las propias fuerzas y con-
fianza serena en el porvenir... 
—No es posible—decanos ayer 
nuestro buen amigo el señor Vega 
con palabras llanas de emoción—nj 
Banco Internaeiona) representa hoy 
unos $50.000,000. Son pues cerca de 
300 millones de pesos los que tratan 
de ponerse en manos extranjeras.... 
Lejos de admitir esta dominación 
del extraño, debemos intentar nos-
es posible que dejemos ir, hacia el, otros invadir los mercados ajenos 
extranjero, nuestras tierras nuestro i 
negocios y nuestros mismo crédito... 
El director del "Banco Internacio-
nal de Cuoa", nervioso—vibrante, in-
quieto, con la palabra y la acciOu 
prontas, lleno siempre de un estre-
mecimiento de actividad—nos habla-
ba, con enardecimiento de estos pro-
yectos de venta al extranjero de nues-
tos Centrales, de nuestras industrias 
y de nuestros Bancos... 
¿Por qué no "actuar"—mediante una 
concentración de Bancos Nacionales 
—en los Estados Unidos, en Francia 
en España? 
—La proyectada v por nuestra par-
te desechada venta, de los Bancos del 
país—tiene además un aspecto terri-
ble: el del encarecimiento de la vi-
da. Si en yez de "traer" dinero a Cu-
ba, permitimos que el "dinero" de Cu-
ba emigre al extranjero, los zapa-
tos, las mercancías, cuanto nos es El señor Fernando Vega, director del "Banco Internacional de Cuba" 
que ha "creado" merced a una recia,íec9sa?0 A m ^ ^ 
labor, toda energía, talento v diligen 
Estamos—comsluyó el señor Vega-
• de nuestra -v 
Banco Interna/-
COLON 17, a las 11 am. 
DIARIO • --Habana. 
A las cuatro de la tarde de ay r̂ 
iué secuestrado en las iflmediaciones 
de Calin'ete, el acaudalado señor Ber-
nardo Sardiñas, después de salid de la 
Junta d'e Colonos celebrada en Co-
lón. Instantáneamente propagóse la 
noticia y multitud de vecinos de Ca-
limete y Manguito, que sienten gran 
afecto por el secuestrado, salieron a 
capturar a los foragidos. Estos exi-
gieron veinte y cinco mil pesos qu^ 
inmediatamente iban a serles entre-
gados, pero valerosamente impidió la 
«.-ntre^ el teniente Gonzilez, jefe del 
puesto de Colón con fuerzas bien dis-
tribuidas mató r uno de l;.s bandidos 
p hirió gravemente a otro rescatando 
al potpuíar hacendiado. 
Jacinto Rosnada. 
Enero 37 a las 10 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Por policías de) este pueblo fu5 ocu-
pada una maleta en la fonda del Cen-
tro Obrero donde pasaron un día 
ayer los secuestradores del rico y 
«caudalad^ hacendado de Calimete se 
ñor Sardiñas, que al salir ayer de di-
cha pueblo fué secuestrado exigién-
doseles fuerte suma por el rescate. 
Al ser entregado el dinero exigi-
do en la mañana de hoy fuerzas de 
orden público tuvieron u» encuentro 
con los bandidosi saliendo Ileso el se-
ñor Sardiñas y matando al bandolero 
Manuel Carcía Peña. 
Este, anites de morir diji> que el otro 
cómplice se llama José W.gnel Ah-C-.ó-
fiez, de la raza mestiza y a?4,erino 
del Alcalde de Cienfuogos señor Chi?-
rra. Policías y ipaisanos lo persiguen 
tenazmente. 
Bu el primer encuentro resultó he-
rido el cabo -ií orden pdblico Fran-
cisco Hernández trasladándosele al 
Hospital de Colón. 
En la maleta ocupada • e encontró 
im libreta con apuntes, varios plie-
gos de papel español con nombres y 
residencias de» infmiid'ad de personas 
¡ solventes en la Isla, una camisa, un 
pantalón, una corbata un saco de ca-
simir coHr acere un paquete conte-
de revólver. 
En los poblados cercanos se comen 
ta la haraña inaudita de los bandidos 
por sus fochorfas. El encuentro tuvo 
lugar en â finen Maleza, pertenecien 
te al barrio ño Cumanayâ ua, a tres 
leguas do este pueblo. 
1 Los pueblos de las Inmediaciones 
te muestran regocijados al ^er al se-
Sor Sardiñas fuera de peligro. 
Valerio, Ciro, González, Correspon-
sal, i 
nos más ,caro. ¡El porvenir sería, en 
cia, una institución de crédito formi- ^ a d , deplorablemente doloroso! 
dable-mencionada ya con respeto en Estamos-conoluyó el ^ f j ^ . 
los círculos financieros de Europa y un guíente fecundo de nuestra vi 
de América-es un entusiasta de ^a!^ ^ í . i 
^ional ' ha crecido en poco tiempo y 
se ha hecho—y 1?> digo por que es 
una verdad palpable—una poderosa 
•Los cubanos—y conste 
español—y «n este caso 
EVEUO ALVAREZ DEL REAL 
i Grata y esperadla nueva. 
Para la Dirección de naí-stro esti-
mado colega "DI Comercio" ha sido 
designado un "antiguo" amigo nues-
tro, el joven subdirector de la impor-
tierra propia, de la industra nativa y¡ 
de los Bancos nacionales... 
.a palabra- „ aau! ei U W de tos ne^iosl S ^ g f t & Z Z & I X r ? 
Evelio Alvarez del Real .era, por ra-
zón de su cargo y por continuado mé-
rito de su labor diaria personalidad 
ya destacada con relieve propio en el 
periodismo cubano; por su ejemplar 
civismo y honradla profesión de poli-
como en todos—cubanos "es lo mis 
mo que decir españoles—los cubanos 
que vendieren sus ingenios y sus ne-
gocios; y los que se allanaran a la 
| venta de los Bancos nacionales, co- i 
| meterán un error de solvencia y de ofertas hechas y por hacer! 
patriotismo: no es un Banco ni una 
¿Por qué dejarle pasar, pues, a 
manos extrañas 
Pero el "Banco Internacional" se-
guirá siendo siempre... "de Cuba", 
como reza su título, ¡pese a todas las 
M . Paul Deschanel, electo Presidente de la República Francesa. 
VERSALLES, Enero 17. — (Por la , con una votación que lo revistiese de 
Prensa Asociada). i la necesaria autoridad para hablar 
Paul Deschanel fué electo Presi- I de una manera imponente en nombre 
dente de la República Francesa hoy ¡ de Francia. La opinión gen.ral ,es 
dar un Banco Internacional cuyo pri- -î 01, 734 votos. Ochocientos noventa y 1 que si bien M. Deschanel no ha ga-
mer propósito será regular el cambio jIlueve miembros 0 ° la Asamblea Na j nado la Presidencia con servíaos de 
entre los países representados en la î0118-1 tomaron parte en la votación. , tanto realce como los prestados por 
conferencia. Su votación ha siO.o la. más grande JM. Clemencsau. es un hombre adpii-
El representante del gobierno es-' Q110 se ha. visto desde ia el ^ ción de ' rableniente adaptado para el puesto 
pañol ofrecerá suministrar oro hasta Luis Adolfo Thiers, primer Pre iden- que ex.ge un tacto muy cuidadoso, y 
quinientos millones de pesetas a cam-, después de la caída del Imper.o, es, además, un hombre seguro. ' 
bio del equivalente de esta suma en que fué electo por unanimidad- Los procedimientos, ajusfados a lo 
prescripto por la Constitución, fue-
ron formales, dando poca ocasión pa-
ra el entusiasmo. Cuando se anunció 
la 
industria, ni una finca, ni un ingenio ' 
lo que, con estas ventas, se pone enl Estas palabras transcritas, que el 
las manos del extranjero: somos nos- entusiasmo de la juventud creara, son 
otros mismos, nuestra propia perso-1 indls-cutIbleraente de ulla «Tan Pro" 
na y nuestra patria, y nuestra sobe- fundldad económica 
ranía, las que se le enajenan al ex- al País la única senc-a del seguro pro -
traño... ¿Qué libertad será la núes- í?r«so y es¿e ideal constituye el jalón 
tra entonces, en una tierra que 031 in8ustituíb e de nuestra doble perso-
de la pedrtenencia de otros v sin to- nalldad Política y financiera. . 
dustrias ni Bancos propios Aeremos ' -:Rese° ha^er «na aclaración, aña 
simples parias, ¡vivendo ay de pres- di6 el señor Vega. Yo hablo a veces, 
ce! ¡Sin otra asp.'iación que la de ^ s i^Tf ' en singular... Pero se 
halagar al amo. cuya munificencia sobreentiende que al decir: "el Ban-
será nuestro sostén tínico! Íco Internacionaletc. yo interpreto 
r,4.-„ < j - , * ' ias opiniones y deseos del señor Pre-
No, continuó diciendonos el señor sident de lo> se5oreg ConseJeros... 
Vega—.os Bancos, las industrias, los Y ^ s nadi hablo en I rememoró unos versos, que hace ya 
.ingenios, nacidos de una poderosa noml̂ re detocjog> »» ; siglos nacieron a la vida inmortal 
tico consciente y concienzudo un jo-
yel entre sus correligionarios. 
Y para nosotros, el amable cama-
rada era on amigo' muy querido y sin 
Ellas Ite trazan ceramente arraigado en nuestros afee 
tos más depurados. 
El éxito—en época d^ plenitud y 
edad de tríos triunfadores—de Eve-
lio Alvarez del Real nos place y nos 
regocija como si propio fuera. 
Nos felicitamos, pues, de corazón. 
Y al par elogiamos el acierto y 
la justicia de la empresa propietaria 
de "El Comercio". 
•conjunción de fuerzas, españolas y 
cubanas, deben mantener esta inde-
pendencia de origen. 
valores. 
11 t . ^ S S f f i S ^ EZA ENCOMIA 
LA C0]NTEREÍÍCIA OBRERA üí-
TERNACIOXAL 
MADRID, Eaero 17. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Vizconde D« Eza, residente de la' parecía colorarse en medio de una 
delegación española en la Conferencia atmósfera de manifestaciones patrió-
Obrera Internacional de Washington, ticas. 
celebrada recientemente, en un discur E' sentir de los senadores y dipu-
so que pronundó en la Academia de tados era que después de la retirada 
Jurisprudencia dijo que muchos bene- del Primer Ministro C"era-n'e*u de 
fimos habían resultado de la Confe- la Tucha, hacia quien el parl?ment-
rencia de los representantes del tra- estaba dispuesto a dar pru has de la 
f * * ' .gratitud de la nación, era ju to que 
(Pasa a la pagina i», columna la.) I el nuevo Presidente subiese, al poder 
El resultado era seguro desde la 
reunión parlamentaria de ayer, en la 
cual M. Deschaneí fué escogido co-
mo candiíJato del Senado y de la 
Cámara de Diputados, comprendiendo bros del Parlam. nto desde la sa a de 
a todos los varios partidos. La elec- sesiones y los visitantes en las tribur 
ción, además de su carácter festivo, ñas tomaron par tú en una gran ex-
plosión de aclamacion s, mientras el 
ex-Primer Ministro Briand. a cuien 
se le acredita una parte considerable 
en la elección de M. Dsschan 1 de-
claraba a un grupo Ce amigos: "Fran-
cia y la República continúan." 
Madame Deschane. y sus hijo» pre-
senciaron la demostración desde las 
251 "Banco Internacional de Cuba" 
—el lector debe de saber esto, que es 
del dominio público—es objeto, como 
el "Nacional y como el "Español", 
de la pluma de' bajo tos puntos "manco" insigne.. 
—"El honor de la mmjer 
es un vidrio, que al quebrar 
no hay ya eh el mundo poder 
para volverle a soldar " 
Y la belleza y armonía de estas pa-
labras escritas al pie del "Curioso 
el am-
Bl "despacho" del señor Vega—en 
el "Banco Internacional"—está al "al-
cance" del público, bien a mano. 
Guarda una relación física n.ay es-
trecha con estos ideales y anhelos: 
son ambos del público todo; perte-
necen al país entero; tienen solo un impertinente", pusieron en 
de la codicia extranjera. Su director noble afá'n de conjunción de fuerzas ; îgnte del Banco,—todo máquinas de 
el señor Fernando Vega—ha Sabido Y de altruismo... Rescribir y de sumar, en aietreo con-
imponer, frente a la tentación de Ioa j —¿Qué? ¿Le han extrañado a usted tínuo y metálico; todo ir y tornar de 
millones, pródigamente ofrecidos, el mis elogios del señor Marimón y del cientos de empleados, fugaz cruce de 
votación "sin" embargo los" iniem" i valladar infranqueable de su respeto Baínco Nacional? Nosotros, Efquí, ha-; mensajeros, telefonemas, cables y vi-
' b. las instituciones del país y de su blpmos bien de todo el mundo. Unas litas continuas—un destello de eso 
sincero amor a la personalidad de veces por justicia, como en este caso., divino consorcio de altos sentimien-
Cuba. Otras ocasiones, por negocio... El eré | tos, tejidos—como dijera Leandro— 
—No ha^ dinero en el mundo para dito de los "demás'' eŝ  también núes-' de luz de sol y de luz de luna, que 
comprar al "Banco internacional de ¡tro crédito... y el "crédito," como di-i descienden a veces del cielo, para 
Cuba", declaró el señor Vega. ]ce el clásico, se asemeja mucho al ho-, unir( en su trama imperecedera, el 
Se dice por otra parte que hay ^c1" de â "nuíer-• • Icorazón de los hombres, 
ofertas en plaza, a propósito del ¡ Y el señor Fernando Vega,—inquie-1 porqUe un Banco, lectores, es en el 
"Banco Español" y del "Banco Nació- to, nervioso, entusiasta, de palabra I fondo__si ^ay alma en los que le diri-
nal". Los capitalistas extranjeros co- enérgica, de ademanes corteses, que &eI1 una perpetua fuente de gene-
nocedores de la inmensa riqueza de I sonríe siempre y al sonreír se muer-1 rosos ideales. 
nuestras zafras próximas, hacen bien 1 de casi los iabiosí tras de una breve | ^ l r j w 4 « c 4 t 
en ambicionar un dominio completo 1 pausa, llena de iterarlos recuerdos—I L. ¡FRAU MARoAXi. Pasa a la VEINTE, columna la. 
P A G i M DOS. .bíARíÜ ü r LÁ MÁkiwÁ Laero i 8 de i 920. 
f p r * ? ^ . 1 D 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
llllianS Mlif mmii] 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . -
i s a o s N e w 
J S - U S O S I D A 
E n e r o 17. 
A c c i o n e s 5 2 6 . 0 0 0 
B o n o s 6 . 6 3 3 a ) 0 0 
La lienta del 3 por ciento m cotlzd a 68 
M e n d o z a y C o « 
B A N Q U E R O S 
El íiecviO de s t enta la ünica casa Cubana con puesto «a la 
Bolsa de Valores de Nreva York (NEW YORK STOCK PXCHAN-
GPf) flos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valoras. Especialidad en inverjione» de 
primera oíase para rentistas. 
iCEPTJ»3IüS CFENTAS i MARGEN. 
PmiííOS COTIZACIONES AATÍS DE VEADLE SUS BO>OS DE 
LA LIBERTAD 
| O b i S p O T i * Í P f ¿ i i i É £ i & l k'mil 
A NUESTROS CORRESPON-
SALES 
A los corresponsales que 
nos piden cangear el carnet 
que obra en su poder con el 
que se use en el presente año, 
les manifestamos que con 
aquél pueden seguir acredi-
tando su personalidad: y que 
oportunamente se avisará el 
momento del cange de 
nuevos por los antiguos. 
BOLSA 0£ MEW ÍORfc 
Champarrel da los E. Unidcs. Canadian Warrior da E. Unido» Bañan de los B. Unidos. Esp.Hrta de io» E. Unidos. Munabro de los E, Unidos. 
francos. 
Camilo céntimo». 
Imu, • • st t. dej a por 100 y 55 céntimos. El pé • :- 'erU-ano se cotlzd a 11 francos 57 céntimo». 
sobre Londres, 42 franco» 79 
88 Cnmco* 
Cotización de ios Bonos de la 
libertad 
NEW TOBK, enero 17. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los boncs de la Libertad f uer »n los i.igriuen:es: Los del tres y medio por 100 a 99.00. Los primeros del 4 por 100 no sé co-tizaron. Los segundos del 4 por 100 a 90.90. Los primaros del 4.r.f4 por 100 a 92.90. Los segundos del 4.1|4 por 100 a 91.20. Los terceros del 4.1|4 por 100 a 93.42. Los cuartos del 4.1|4 por 100 a 93.42. Los cuartos del 4.1|4 por 100 a 91.20. Los de al rietoria del 3 314 por 10o 98.50. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100, 98.52. 
m e r c a d o ¿ M A m z m 
(Cable recibidos por nuestro hilo direcí-».) 
Valores. 
os 
HABANA, 17 DE 1920 
azúcares y tabacos; 
A-mer. Beet Sugar. . . . Cuban Amor. Sugar. . . Cuba Cañe Sugar com- . Cuba Cañe rv.gar pref. Punta Alegre Sugar. . . American Sumatra com. 
General Cigar Lorrillard 
92% 91% 400 49% o0 
83y2 
91% 
Pítflfolec y Gas: 
California Petroleum. • • • 39VÍ Mexiqiin Petroleum-Sinclair 011 C'onsolídt. oh i o rttes Gas. . . . Peoplc's Gas Consolidated Gas. . 
Pierce Gil Poyal Dutcb. . . . 
190 
42 y8 4tt 
40% 191% 42% 
4cy3 
81 
NEW YORK, enero 17. (Por la Prensa 
i feóf iáiia.) Exaltados por sus éxitos reicentes, los "cortos" emprendieron nuevos esfuerzos para trastornar los precios durante la ; breve sesión de hoy. Durante algún tiempo sus ataques cau- ¡ saron un violento revés en las condicio- . nes de vigor con que abrió el mercado, ( sufriendo bajas de tres y hasta diez i puntos las mrts prominentes de la lista i de las especulativas de alto precio, no- | tablemente General Motors, Crucible Steel i Mexican Petroleum, American Woolen y | United States Rubber. Llegaron órdenes substanciales de com- , pra mientras la • lista se hallaba bajo presión y la mayoría de las pérdidas se resarcieron. Los precios finales notable-mente en acciones (jue figuraron en el revés del día anterior legaron a los más altos niveles o e acercaron a ellos. La potabilidad que se advirtió en Uni-ted Status Steel y equipos af" | .los fué nn mnrcado factor para anresufaj el ex-tenso movimiento para cubrirse. Las na-vieras y ferrocarrilcr̂ .s conti'inyeron tftmMéñ a la melor tendencia iunto con las de metales y varias de las de sub-sistencias. Las ventas ascendieron a 525 ; m'l acciones. , Los bonos domésticos activos. Incluso los ferroviarias especulativos, estuvieron algo rn/ís altos: npro las em'siones de Ta Libertad slímleron muy irregulares, cOn ofertas red"c--dns. T/Os capí tilos en el grupo inte.rnnclonaT f'ieron ; de poca monta. Las ven + ns totaies Cvalor a la par) i ascendieron o SO Sñf> 000. T̂os vielos bo- ' roe ríe l̂ c Ut'+ô os T'n5los no sufrieron I alteración durante la semana. 
MERCADO BE VALORES 
LA SEMANA 
Pirme y activo rigió este mercado du-rante la semana que revistamos, ha-hiénduse efectuado buen número de ope-raciones, todas como Inversión del capi-tal sobrante en poder de particulares. 
La especulación continúa siendo muy li-mitada y por consiguiente todas las ope-raciones se hacen a base de contado, pu-diendo advertirse que la mayoría de nuestros valores van pasando a manos de fuertes y muy pronto se presenciará, que nuestras principales emPiesas y com-pañías y hasta instituciones de crédito, pasarán a poder de los extrahjeros, con la agravante de que las Irán adquiriendo a bajo precio, todo por no saberle dar valor a lo que el país posee y por no haber el espíritu de asociación tan ntce-sario para alcanzar éxito lisonjero en el desarrollo de nuestras industrias. 
Como antes decimos, no hay especula-ción en nuestra Bolsa de Valores y '-o-mo el dinero entra en el país cada día en mayor cantidad, hemoí de presenciar un movimiento de alza rápida e Impor-tante, cuyos beneficios solo alcanzarán a los elementos de fuera de la Bolsa, qua van adquiriendo nuestros valores a bajo precio. Hay que darse cuenta que se es-tá elaborando la mayor zafra de flzúfiai jamíis produmida por ningún pafa del mundo; que el precio que este prcroucto alcanza en los mercados consumidores, ; excede de $3.00 por cada arribo de azú- ¡ car. que dará un resultado para toda la | zafra de 1.000 millonea de pesos aproxl-madmmente y no solo es el valor del adúcar, sino que gran parte de nuestra propiedad inmueble, particularmente la rústica, se está vendiendo a precios nun-ca soñados y como es natural todo ese dinero afluye a la capital a depositarse en nuestros bancos en espera de una opor tunidad para Invertirlo y como son los valores los únicos que ofrecen ventajas, ¡ tâ de o temprano el capital ha de ir ! en demanda de éstas. Aleunos financie-ros de Nev York empiezan a enterarse en nuestro mercado, como lo prueba el hecho de qu ela conocida firma de .T. P. Mers-nn ha solicltido en estos días datos concretos de nuestra Bolsa y de los va-lores que en la mi«ma se cotizan, a civ yo efecto ba nedido que se le mangle dia-rla cotización a lo que ha aecedido la d'rectiva de la Bolsa, sin retribución al-guna. • ' • 
Partea cablegráficos puMieados por Ta 
prensa de esta capital anuncian con in-
illilllliiiiimi""";" '""IIMIIIÜI 
M A Q U I N A R I A 
Itllíliimiii .u i...ii«íinníiil»llll 
M O T O R E S D I E S E L L E G I T I M O S 
C O N S T R U I D O S P O R L A F A B R R I C A 
O t t o D e u t z 
D E C O L O N I A , A L E M A N I A 
f u n c i o n a n b i e n c o n e l p e t r ó l e o cru(V> m e x i c a n o , c u y o p r e c i o es solamente 
t res c e a i f voa e l g a l ó n . 
D e b i d o a l bajo t i p o que ahora t i ene la m o n e d a a 'emana, estamos en condi-
c lones de o f rece r precios m u y ven ta josos . 
E N T R E G A S R A P I D A S 
C I A T R A H S M A R I N A D E C U B A S A 
{ A N T É S M E N O C A L V N Ó R M Á N •) 
A P A R T A D O Z 4 f e & T F . I . K F . M 2 3 1 1 
H a b a n á 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
C k a t a s C o r r i c n t e s - C a c a t a s de A h o r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y DESCUENTOS. 
T e ' é f o n n s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
103 103 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . 











38% 55% 30% 21% 94% 
83% 
49% 
Kennecot Copper. Kav Consolid Copper. Bethlhem Steel B. . , Crucible Steel. . . . Lackawanna Steel. . . Midvael comunes. . . Repub. Iron and Steel. TT. S. Steel comunes. , Utah Copper. . . . . 
Funds. Sqiiipos. vistores: 
American Can. . 53% 53% Amer. Smelting and Ref. . . 07% 07% Anier. Car and Foundry. . . . 138 136 American Locomotivo. . . . 96% 96% 
Baldwin Locomotive. . . . 112 111% (íeneral Motors 310 306 •Westinprbouse Electric. . , . 52% 52% Stndehaker. 104% 104% Pierce Arrow Motor 70% 70% 
Willys Overland. 
Ferroviarios: 
Chl., Mil and St. Paul- pref. Chi., Mil and St. Paul co. . Tnterb. Consolid com. • • • 
"interb. Consolid pref Canadian Pacific 
T.cMsrb Valley Missouri Píiclf certlf. . . . Ñ. Y. Central St. T onis S. Francisco. . . . 
P.eading com . . Southern Pacific ¡•"•íonthern Pnihvay com- • • • Ünlon Pacific 
Philofielnhia Paltimore and Obio OiespTicnlve and Oblo Pere Marciuette 
Industrial̂ " • 
Central Leather . . . . . . 0S% Corn Products TT. S. Food Products Co. . . TT. S. Tndust. Alcohol. . . . Keystone Tire and Rubber, ^ooldrlcb Rubber Co. . . . T*. S. Rubber Cía Swift. Tnter. . . . . , J.ibhy, Me Neil and Llbby. Swift and Co ínternational Paptr Co. . . T/oft Tncorporated 
Xational Leather Fisk Tire 41% American Internacional. . , . TJnlted Fruit 
29% 
51%; 
3% 12 129% 130 44 44% 25 25 6<?% 68% 17 18 76 76 100% IfO-V, 21% 
122 n̂ A. S9% 
NEW YORK, enero 17. ÍPor la Prensa 
rtSucjaja».) El mercado local de azúcar crudo es-tuvo más tranquilo hoy y no se anunció ninguna veinta. Todava se ofrece algu-kí azucar para despacho a fines de enero a doce centavos costo y flete; pero los refinadores parecen estar bastante bien PTüvistos por ahora y se inclinan a man-tenerse alejados. El final fué sostenido, a- 12 centavos para los azúcares de Cuba, costo y flete, igual a 13.04 para la cen-trífuga, derecho pagado. 
.No hubo cmabio ninguno en el refina, haclenod los refinadores todavía sus dis-tribucianes de una manera limitada, aunriue los negocios todavía no son ge-nerales. Los precios fluctúan entre quin-ce y dieciseis centavos para el granulado fino. 
MEPCAD0 DEL DINERO 
NEW YORK, enero 17. (Por la Prensa 
Asociada.) Papel m-írcantU: P-Libras cRr -̂Mn»-• 60 dias letras, 3.65 112. Comercial v dias letras sobre bancoj S.05 112. Comercial, 60 dias letras, 3.65. Demanda, 3.68 3|4, Cable, 3.69 112. Cable, 3.60 1|2. Francos: Demanda, 11.62. Cable, 11.60. 
Klorioe- ( Demanda, 37 5116. Cable, 37 7116. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cabies, giros de letras a todas partes del 
mundo, depós i t o s en cuenta corriente, oompra y venta 
de valores públ icos , pignoraciones, descuentos, p r é s -
tamos con garan t ía , ca as de seguridad para vaiores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
55 21' 
Demanda, 13.72. Cable, 13.70. Mar' 
93% 8̂% 83% 60% 69% 106 106% 37% 37% 
123% 125 57 30 131 8114 si% 23 23 18 
41% lftR% 192% 
Demanda, 1.79. Cable, 1.81. Peso mejicano, 99 118. 
Plata en barras, 129 1|2. Los mo.i'.s rm estuTleron floóos. Los ferroviarios, flojos, irregulares. Los ferroviarios, irregulares. Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 00, días y seis meses, 7.1|2. Ofertas de dinero, flojas, la más alta, 8; la mfts baja, 6; promedio 8; último préstamo, 6; cierre, 6; oferta, 7. 
AceptacloníMs de los hancos, 4.718. Las esterlinas dejplegaron nueva de-bilidad después de cerrado el mercado, con las sifruirntes cotizaciones: Demanda, 68 1|4. Cables, 3.69. 
Mírfti n-o»: BOLSA DF LONDRES 
Tntern. Mere. Mar. pref. . . 96% 
Idem Idem comunes 41% 
VAP0RES~DE TRAVESIA 
Se esperan 
Enero. Sarmotít de New Toric. Matanzas de E. Unidos. Lake rfarlshan de E. Unidoi. 
96% 42% LONDRES, enero 17. 
Asociada.) 
Consolidados, 51 1|2. Unidos, 89. 
(Por la Prensa 
N o s o t r o s r i c s m o s los U ! o s de O f i c i n a 
m USTED N E d S i T A 
V S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - Í 1 6 2 
tí a -'^gr^i1 
T H b 
q / C U B A 
HABANA. OBISPO 53. 
Paga interés sobre depósitos e« el 
Departamento de Ahorros. Deser̂ pe-
fia «argos fiduciarios de todas clases. 
Alquílla Cajas de Seguridad en Bóveda 
a prueba de ladrones. Tiene Departa-
meatos de Bienes 7 Terrenos. 
sistenca que un grupo de financieros americanos están practicando gestiones para adquirir el control de nuestra más antigua Institución de crédito, el Banco Español de la Isla de Cuba, cuyas con-diciones y solidez tiene bien demostra-do, en el período de más de cincuenta años que lleva de fundado, durante cu-yo período ha podido hacer frente, sin conmoverse a intensas crisis eeonftmî s y políticas. En los doce itltimos años es-ta Institución ha experimentado una completa transformación, mercea d las fecundas iniciativas de su presidente, se-íior Marimón. 
El señor Marimón ha dicho que él no desea que el Banco Espaüol se venda; pero que si las proposiciones son dignas l de tomarse en consideración, él, como presidente las someterá a los accionistas i para que resuelvan. 
Durante la semana se operó en preferi-das del Teléfono a 103 y en comunes a 90 314. 97, 97 1|4 y 97 112. 
Las preferidas de la Compañía Licore-ra abrieron el lunes a sesenta, operán-dose a este precio y más tarde a 59 314, 59 112 y 59 3|8. subiendo después al pun-to de partida. El jueves se cotizaron ex-dividendo de 1 814 por 100 y al siguiente día demostraron tendencias a recuperar-lo, habiéndose operado al precio de 58. Las com'ines fluctuaron toda ía semana entre 17 .18 18 con escasas operaciones. 
lias acciones de la Compañía Manufac-trrera, permanecieron quietas toda la se-mana, habiéndose operado en varios lo-. tes de comunes a 50, 49 718 y 49 314. , Las primeras percibirán un dividendo : de 1.66.66 correspondiente a los dos úl-timos meses del año, en cumplimiento del acuerdo de la junta general de fijar el año social de enero a diciembre. La iVtimas percibirán sesriln acuerdo de la directiva el 2 112 por 100 por los últimos cinco meses del año. 
También se operó en el curso de la se-mana en preferidas de la Compañía de Jarcias de Matanzas a 86 ex-dividendo de 1 314 por 100 del trimestre. En comunes se operó a 47 no sindioadas y a'46 314, 46 1'2 y 40 S|8 sindicadas. 
Firmes y con buena demanda estuvie-ron las acciones de la Empresa Naviera tanto preferidas como comunes. 
También estuvieron firmes y solicita-dos los valores de la Compañía Cervece-ra Internacional cotizándose los bonos de 99 a 102, de 110 a 200 las preferidas y de 68 a ItM) las comunes. 
Ganaron cerca de dos enteros las comu-nes de la Compañía Nacional de Calzado, • qi.edando solicitadas a 72 1|2 y a 80 las preferidas. 
Quietas permanecieron toda la sema-na las acciones de la Compañía Union ¡ Hispano de Seguros. 
Las acciones del Ilavana Electric no va-riaron, ni las de la Compañía Interna-cional de Seguros. 
Las de los Ferrocarriles Unidos per-manecieron cotizadas a distancia toda la semana y sin operaciones. 
Escrito lo que antecede el mercado de-muestra mayor consistencia. 
Ganaron un entero al cierre los bonos de la Compañía Cervecera Internacional. Pagan a 100. 
También mejoraron las acciones de los Ferrocarriles Unidos, pues ee pagaba por un lote de 1000 acciones a 89. 
Se vendieron cincuenta preferidas de la Compañía Union Ilispano a 170. Las Beneficifirias de esta Compañía, aunque se cotizaron al cierre de 87 112 a 95 pa-paban después de cotizar a 88 112 sin que rada se ofrs-lera, dentro de este límite. 
También mejoraron las acciones de la Compañía Licorera, tanto preferidas co-mo comunes cotlzlndose al cierre las primeras de 58 a 59 y le 18 a 18 112 las últimas. 
Cerró el mercado firme y con nuera fracción de avance las comunes del Te-léfono 
En el Bolsín se cotlzfj a las doce m-, 
como sigue: 
Banco Español . . . . . . . ím 107 F C. Unidos 88% 90 1 Havaña 15t**f.rI(S. pref . . . IO'í n̂ov, Hsvnna Electric, com 99% 101 T^éfono, preferidas 102 108 Teléfono, comunes 97% 9̂% Naviera, preferidas. . . . . . . 94 96% Naviera, comunes. . . . . . 75% T!% Cuba Cañe. pref. . . . . . Nominal. Cuba Cañe, comune». . , . Nominal. r i - Pesca t Navegraclón, prf. . . . . . . Nominal. 
p ^ » W 1»i»9PR r 
Navegación, comunes. . . . 25 50 
f rv'n U'i<-r)an0..A.rnericana ¿je 
Seguros 168 2100 r- r̂. Americana de Seguros, Be 87% 95 Cnlon Olí Comr'ínp Nominal. p,,iw .. and Ruuber Co.. preferidas Nominal. T1 1 ~ » and Riirber Co comunes . Nominal. , . •n"'"nf,1rera Na-cional, preferidas 75 -80 rc' cturera Na-cional, comunes 49% 55 
(ífñbañía Licorera Cubana, preferidas 58 59 Compañía Licorera Cubana, comunes 18 18% 
<T< mpañia Nacional de Calca-do, preferidas. . . . . . . 80 85 Co, i 1 AHcional üe Cauat-do, com • 72% 80 
!• !• '"-hh de Ma tanzas, preferidas. 
tanzas, sindicadas da Ma-





PEDRO VARELA NOGUBifU Si^/ 
•residente—MARIANO CASQUERO. & 
B 0 1 S A ~ P R I V A D A 
Enero r?. 
OBLIGACIONES T BONOS 
OFICIAL 
CAMBIOS 
New York, cable, 1!8 D. Idem vista, 114 D. Londres, cable, 3.71. Idem, vista, 3.70. Idem 60 días vistâ S.V París, cable, 44 1|4. Idem vista, ̂ 4. Madrid, cable, 95 318. Idem, vista, 94 314. Hamburgo. cabJ«, 8.112 Idem, vista, 8. Zurich, cable 88.112. Idem, vista, 89.114. Milano, cable, 87.3|4. Idem, vista, .••.7.112. Hong Kong, cable, Hong Kong vista, nii 
PRECIO DE LA JARCIA 
ffteal Oe s?§ a ? pnicaoaa, t 29.W qut»-t&i Sisal "Rey" de 81* a 6 pulgadas, a fTl.OO quintal. \ Manila corriente, de 8i4 • 8 pmsadat T.í-T,iin •Ríy'- extrti supertor, «• V $25.50 quintal. Medidas de 4 114 n 12 pulgada*, aameo-de 50 centavos en qnlataj. 
COLEfsIO 0? CORREDORES 
COTIZACION 
Londres, 8 djv. , Londres 60 dlv. . París, 3 dlv. . . •Alemania, 3 .liv. E. Unidos, 3 dlv. España, 8 slp. . ¡ h p e ; 
comercial, . . . Florín. . « . . , 
EtaB-<qn«ros. clan»ea 
8.69 3.69%V. 3.65 .3.64%V. 43% 43%V. 2.1116 2 V. % %D. 6 6%D. 
M »6 7814 80 80% 82 100 106 100 10G 74 -108 120 
ROVOS 
Rep. Cuba Speyer. . . . Kep. Cuba 4 114 por 100. Rep. Cuba (D. L.). . . . A. Habana, 'la. Hlp. . . A. Habana, 2a, Hip. . , F. C. Unidos. . . . . . Gas y Electricidad . . , Havana Electric Ry. . . H. K. R y Co. Hp. Gra. (en circulación) Nominal Cuban Telephone. 73 7íí Cervecera Int. la, Hlp. . .100 IflJ Bonos del F. C. del Noroeste a 
Continúa en la VEINTISI 
H O T E L 
E L J E R E Z A N O 
d e P é r e z y P é r e z 
Restaurant donde mejor y más ba-
rato se come. También para los t<t> 
ristas y todo el que quiera economi-
zar dinero, hay un tabledó barato. Los 
del interior llegando a la Habani y* 
saben donde tienen su casa. 






Aüflcar cenTífuga de guarapo »hb« 9rt grados de oolarî aclln, en los almacenes públicos de esta ciudad para la exporta-
oî n Centavos oro Nacional o ame-r'cano la libra. Azocar de miel de 89 grados de polarl-ísción, en los almacenes públicos de js ta ciudad para la exportación centa-v<.;« oro Nacional o americano la libra Scttores not;.rio« de turno: Pava cambios Guillermo líonnsl Para Intervenir en la cotl̂ nción ofllcal Ce la Bolsa Privada, Armando Carvajil y Pedro A. Molina, i Habana, 17 de enero de 1920, 
. NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, d« antecedentes penales; cartas de natura-lización; licencias de guardas Jurados; guias forestales; títulos de Mandatarios; líneas telefónicas; pasaportes, etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la "Se-cretaría de Agricultura. Habana, 80. Apartado 913. Teléfono M-2095. alt 
PARIS, enero 17. (Por la Prensa Aso-ciada) 
Los precios estuvieron sostenidos hoy 1 en la Bolsa. 
G A R R U L O Y F O R C Á D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado t an baratos c o t n o ahora los 
Bonos de la Rep . de Cuba, H a v a n a E i e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
antes que v e n g a n los m i l i o n e s de !a zafra. 
Obispo , 3 á . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
N G E 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e spec i a lmen te d i s e ñ a d a 
P a r a 2 O . O 0 O , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
m m m m C h a 
n a n c e 
D I N E R O 
Deŝ Q el 030 por COTO de Inte-
rés, lo presta esta r.^a cea 
garantía ds joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Casa de Préstamo» 
m m u , 6, al lado de la Baüea. 
Teléfono A-6363, 
EN LA FDiCA •'LA VE^TA" ESTA 
CIOS DE CONTEÁMAEáTBE. 
ORLENTE. 
T E N G O 
ganado peU-íino, raza de Puerto 
co propios para bueye« de tre» J 
cuatro años; novillas, pell-flna». 
za de Puerto leo, propias par»J» 
crianza Ejemplares escojidoi l** 
Padrote. 
GANADO D i COLOMBIA 
para Dueyea y racai lecnerai- w 
Llanas, novillos colombiano» P»'* 
Jora, de Cartagena. Coveña y wv* 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta 7 êrt0 
bello. -jo» 
Puedo entregar cargamento» ^ 
rietos de ganado para llierD'',lftlaaie< 
lombia y Puerto Cabello ™™ 
puerto de la costa sur de ou» ^ j . 
Para más infomps. dirijan»» ^ 
l Perrer. Lucía alta. 8, SanUM" 
^uba 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada men^ 
.nente y aumenta tanlbfen el * 
fíítal invertido. 
Véanos, no iñcurrc usted ob 
' gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, baj<* ^ 
C 11808 : 
" L a R e g u l a d o r a " » S . 
De orden del señor Presidente dto por este medio a lofl ^se* ^ 
cionistas para que concurran a la Junta General 0rdLna , 1(>g 8aloDÍ, 
brará el próximo domingo. 25 del actual- a la 1 P- m- e asU8' 
altos del Centro Gallego. Se suplica la asistencia por 
tos de gran importancia secial. 
tratarse de 
El Secretario-Contedort ^ 
Hilario G0>ZAi^ 
Habana, Enero A8» 192 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la sesió-J anterior-
Informe de la Comisión d« Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. rlá̂ *11' 
NOTA r—A los efectos de las elercl rnes, se ncMerte que rff ^í^n""^ 9*' to han cesado en sus cargos los señores Vi"e-PresMente, Vi -en^ \íel,énde» ggf . Saturnino Oriosolo y Vocales, Ce lestino Medio, ^"^"g^iflo RiVfl̂ í P0' m r̂ Ferníndf-z Mnnuel Fernández LOp rz, Mnnnel Mnrtme/., bnv ^ {éle&ojto 
vando Menéndez. Manuel (Jarcia Díaz, .1 osó C.irreño, .Tosí Jí,nSÍVpnénde!!> i» J»*' 
nr. año) Manuel Perníindo;; Grau (por r enuncia) y L,íld,p, 0fni!Índo Por 
RfinrliAT. V T.nis VqIIí» nr>r falto rl(> nsisltncia. SPÍTÚn acuerdo tOIIl' , . Sánchez y Luis Valle por falta de asis tcncia, segiín acuerdo ta Directiva. 
OTRA:—Los Balance antes de la .Tunta, 
donde les eari n\na.traAn 
señores accionistas q ue deseen tener Preyl0 -.^"^j^S P 
Secretaria de * 
Wi0 re-
pueden pa sar por la 
C743 
n i A R I O D E L A - M A R l I v I A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AomuM THAitaWu 
NICOLAS RfVKRO Y ALONBO 
P B C A N O E N CUBA DE LA pRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
. 9 1-40 
| „ 4-20 
9 ^ , S-OO 
6 rd- ' ' „lí»-00 
^ ¿ ¿ ¡ ^ T l O l O . TELEFONOS. RBOACClON 
PROVINCIAS 
1 me* . » I-»© 
3 Id. « 4-50 
6 Id. - S-SO 
1 AttO • -17-00 
EXTRANJERO 
3 meses ~» 
6 Id. „ ll-OO 
1 Aflo -ai-00 
A-6301. ADMINISTRA-
CWN Y ANUNCIOS: A-620L IMPRENTA: A-5334. 
V I D A M U N D I A L 
Comenzó la semana con los graves 
suceSos de Zaragoza, referidos por los 
bles del domingo pasado, sucesos 
cuando, afortunadamente, no 
aun 
ca 
lllro"n a alcanzar gravedad, porque 
! motín, que así puede llamarse, fue 
sofocado a tiempo, sí son un síntoma 
¡nás de tantos y tantos otros inquie-
tantes de la cuestión social que no se 
resuelve, por muy empeñados en ello 
que se encuentren los gobiernos, des-
¿t d momento en que éstos no están j 
formados de dioses, sino de hombres 
tan impotentes ante los grandes movi-
Pjientos de la humanidad como el más 
obscuro e incapaz ciudadano. ¿Acaso 
pudieron los gobernantes de las gran-
as naciones de Europa impedir la 
guerra que acabamos de pasar y una 
de cuyas más trascendentales conse-
cuencias es precisamente el desequili-
brio social en que se encuentra ac-
tualmente el mundo? 
La guerra europea estalló en su mo-
mento histórico y nada ni nadie fué 
capaz de detenerla. En los grandes 
cbignios acaso estaría que se derrum-
baran los imperios centrales, aparen-
tes provocadores de ella y que. en 
lugar de las añejas monarquías, de 
los seculares regímenes que habían 
sido garantía de paz durante tantos 
años, surgiera un estado caótico pri-
mero, un régimen "soviet" después y, 
por ahora, en Alemania, un gobierno 
medio híbrido que está teniendo que 
sostenerse a tiros. 
Los espíritus—muy dignos de res-
peto cuando son sinceros—modernis-j 
tas, que están convencidos de que la 
novedad es el progreso y a esa misma 1 
novedad la llaman evolución, afirman 
gravemente que el "soviet" traerá al 
mundo, una vez pasadas sus exagera-1 
clones del primer instante, bienes sin 
cuento. 
Todo es posible y habrá que vivir! 
para verlo, y no mucho, que al paso 
que van en Rusia, por lo poco de 
que nos enteran los telegramas, su 
dominación en aquel país parece in-
evitable. 
Acaso los historiadores del futuro, 
consignen como la gran conquista de 
la humanidad este movimiento de san-
gre, de destrucción y de ignorancia que ¡ 
los hombres civilizados de hoy vemos 
con espanto y horror y que las re-
pugnantes figuras de Jos Lenine y de 
los Trozky sean adoradas y nimbadas 
de gloria. Todo puede ser. Pero nuestro 
escepticismo nos hace mirar lo con-
trario y nuestro escepticismo es fruto 
de nuestro conocimiento de la histo-
a y de nuestra experiencia de la 
vida. L os sueños que también tuvi-
mos de jóvenes por las democracias y 
^ repúblicas se han desvanecido, se 
han apagado como se apagan las es-
trellas en noches de tormenta. La luz 
Gastadora de los rayos es la que ilu 
toma hoy nuestra noche. Ansiosos es. 
Peramos la aurora que tendrá que ve. 
m y le pedimos a Dios que nos per 
ta templarla antes de que 
tros nues-ojos se cierren para siempre! . . . 
* * * 
^ Pronto, en Francia, se han 
hecho poderíos para salvar el orden 
y la organización del Estado. 
Ha renovado ya sus poderes sere-
namente, patrióticamente y todo per-
mite augurar que el peligro rojo se 
ha alejado del heróico pueblo. 
En los momentos en que entregamos 
estas cuartillas a la imprenta no se 
sabe todavía quién es el ciudadano que 
ascenderá a la Presidencia de la Re-
pública, aunque hay probabilidades 
muy grandes de que sea el notable 
tribuno, el cumplidísimo caballero, ca-
si un gentiíhomme a la manera anti-
gua, M. Paul Deschanel. que acababa 
de ser reelecto unánimemente por sus 
colegas para la presidencia de la Cá-
mara de Diputados, puesto de gran-
des dificultades que requiere tacto y 
habilidad extraordinarios, que exige 
inteligente energía en las frecuentes 
campañas que la viveza de carácter de 
los representantes libra en el viejo 
Palais Bourbon. 
Paul Deschanel. sin embargo» ama-
ba su puesto en el que tantos años 
ha permanecido y en más de una oca-
sión fué llamado del Eliseo para en-
comendarle el gobierno y la forma-
ción de un ministerio, honor que de-
clinó invariablemente. ' 
Hoy parece que acepta la Presi-
dencia de Francia, con grandes pro-
babilidades de un triunfo arrollador. 
sostenida su candidatura por los ele-; 
mentos socialistas, a cuya cabeza se I 
encuentra político, de tanto prestigio 
y talento como el ex-premier Aristide 
Briand, quien con André Lefevre y| 
Edouard Herriot lucha en los escaños 
de Versalles contra Ignace y Georges 
Mundel que pujan la candidatura del 
tigre. 
Por lo que hasta últimas fechas' 
leíamos en los telegramas era de darse 
por seguro el triunfo del glorioso "Pere 
la Victoire" que, de ese modo, hu-
biera terminado su carrera política 
alcanzando la meta, llegando á cuan-
to la democracia puede ofrecer a uno 
de sus más esforzados paladines. 
Pero parece ser que esta Deidad 
«s precisamente la que le ha procu-i 
rado su derrota en estas elecciones pre-: 
sidenciales, muy a pesar de que el 
viejo Ministro fué quien hizo las de j 
Ja Cámara y las del Senado, sacando; 
avantes casi todas sus listas en los 
Comicios. 
Más, se habló de reformas a la Cons-
titución, se rumuró que el tigre' no 
iba a ser el Presidente decorativo que, 
desde hace tantos años, existe en Fran-
cia; se afirmó que Clemenceau iba a 
reivindicar los derechos del primer ma-
gistrado de la República' convertidos, 
por mor de la costumbre o de la de-
bilidad de los últimos Jefes del Es-
tado, en letra muerta. 
La ambición del grande hombre 
asustó. Sus cualidades mismas de fé-
rrea voluntad, de tenacidad inagota-
ble, de energía a toda prueba, le hi-
cieron temible para el puesto que la 
Nación le iba a entregar. Y se ha vis-
to la ironía de que su misma inmensa 
popularidad le restara partidarios y 
sufragios. Sería un amo de Francia en 
C a ¡ a d e A h o r r o s 
B a n c o 
Capital Autorizado: 
$ 10.000,000-00 
a c l o n a l 
Capital Pagado: 
9 5.000^0 0.0-00 
ART 18.—"De lo» Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comcrciohtes o industriales establecidos en Cuba" 
E L Q U E T R ^ B ^ J f t . L f l T l E R R í í y 
aho r r a , « s el hon)bre que mds vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
C a s a C c n t r a g 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
¡SUCURSALES 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—-Egldo^l4 
(Palacio Internaclonan.—Mont6 IZ.'-O'RziWy 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael l | ; 
Y E N T O D A L A N A C I O H 
Para e¡ InAEIO DE LA MAfiINA 
la paz como lo había sido en la gue-
rra, un señor absoluto y. si en la gue-
rra era necesario uno, en la paz Fran-
cia no gusta ya de hombres así. 
El Parlamento entero se vió amena-
zado. No sería él quien gobernara 
como gobierna hoy. El sistema que 
lleva cincuenta años de libre exis-
tencia triunfal, iba a ser ahogado por nales, de que los Ministros podrían 
el anciano presidente del Consejo para ser elegidos por el Presidente» fuera 
entronizar otro, diametralmente opues- ] de las Cámaras. Esto no podían lo-
to, el presidencial que. acaso sólo en lerarlo. Era acabar con la tradición 
8 de Enero 
El Memorándum del Departamento 
(de Estado Sobre "Ciertos aspectos 
del movimiento boltehevista en Ru-
sia", enviado a la Comisión de Asun 
tos Extranjeros del Senado, es la me-
jor justificación d© lo que se está 
haciendo en este país con los bolshe-
vistas, a quienes se deporta si no sqv. 
ciudadanos americanos; pero es tam> 
bien la mayor condenación de la po-
lítica seguida por los Estados Unidos 
con el gobierno bo!shevista. 
De ese documento resulta lo que ya 
se sabía: que ese gobierno declaró 
la guerra a todos los demás por con-
siderarlos capitalís<ico&. incluso el 
alemán, con el cual había hecho un 
tratado de paz, y que ha estado en-
viando agentes y dinero a varias na-
ciones—entre ellas esta—para fo-
mentar disturbios y traer la revolu-
ción social. La Rusia bolshevista ha 
sido la agresora, y a su agresión ño 
podían ni debían contestar los Alia-
dos y los Estados Unidos más que 
gobierno se ha apresurado a hacer 
una reforma, agraria que convierte en. 
propietarios a muchos millares ,díj 
campesinos y, como consecuencia, le 
resta partidarios al comunismo ruso-
También se ha hecho una reforma en. 
ese sentido en Rumania, donde loe 
propagandistas enviados por Lenlna 
han perdido el tiempo; aquella na-
ción, barrera entre Rusia y Hungría» 
hizo fracasar en esta última el efí-
mero gobierno bolshevista de Bela-
Kun; como en Alemania Noské, único 
hombre que hasta ahora ha produci-
rlo la nueva situación, ha destruido 
con su energía, su inteligencia y su 
actividad al "espartacismo", traduc-
ción germánica del botehevismo, cos-
teada por Lenine y Trotzky. 
Si a esas tres acciones—Ua polaca» 
la rumana y la alemana, que ha sido 
interior —contra ei gobierno ruso 
comunista, se hubiese agregado, 16 
más pronto posible, una, en vasta es-
cala, de los Aliados, ya habría caí-
do ese régimen, que, oomo dice Mr. 
con la guerra. Francia quería que 1 Lansing, Secretario de Estado, en su 
se hiciese de una manera vigorosa y i Memorándum "es el monopolio del 
en grande escalla, y lo mismo quería j poder por un pequeño grupo que usa 
su país de origen, en los Estados Uni-
dos, dé buenos resultados. 
Clemenceau llegó a hablar, cuando 
se refería a las reformas constitucio-
H E O S A L V f l R S A N 
a l e m á n . l e g í t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n 
I N D U S T R I A , 1 3 0 
a l t o s " 
T Ü E F O N O A - 5 7 7 8 . 
republicana francesa, era acabar con la 
carrera de los hombres públicos, de los 
políticos que se educan, racionalmen-
te, en los debates parlamentarios, co-
mo un atleta en el estadio y un mú-
sico en el Conservatorio!... 
Así pues, fueron dos sistemas de 
gobierno los que se encontraron frente 
a frente, el despótico (presidencial) 
que representaba la candidatura de 
Clemenceau y el democrático (el par-
lamentario) que representaba 'la can-
didatura de Deschanel. 
Paul Deschanel, parlamentario pure-
sang, será un presidente como los an-
teriores. Un hombre eminente, un 
viejo y leal servidor de la Nación que 
representará a ésta. Sus funriones, 
principalmente sociales, viajes, recep-
ciones, entrevistas con monarcas, los 
llenará a la maravilla» porque es un 
l gran señor y los políticos profesiona-
| les continuarán turnándose en el po-
der que es la manera única de satis-
facer todas las ambiciones y de que 
la pobre palabra Democracia sufra 
menos sonrojos y, de vez en vez, al-
gunas satisfacciones... 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
el Japón; Inglaterra ha_estado por 
el bloqueo y porque se ayudase a 
los partidos rusos que estaban en ar 
mas contra el bolshevismo, y esto 
es lo que se ha hecho con la coope-
ración de los Estados Unidos. Pero es-
ta República, al propio tiempo que 
hostilzaba al gobierno Lenine-Trotz-
ky—cuyos crímenes expone la Se-
cretaría de Estado en su Memorán-
dum—se manifestaba dispuesta a ne-
gociar con él y a reconciliarlo con 
sus enemigos interiores. 
Esta conducta, que ha Indignado y 
debilitado a los partidos decentes de 
Rusia, ha alentado y fortalecido al 
bolshevismo, dándele tiempo para 
crear un verdadero ejército, cuando 
al principio.. no disponían más que do 
una patulea; ejército que en estos 
últimos meses ha obtenido grandes 
éxitos contra los de Yudenith, Deni-
kin y Kolchak y a estas horas no 
está amenazado más que por la pro 
bable acción de loa joponeses en Si 
beria. 
Sin la oposicón de los Estados Uni-
dos esa acción habría venido mucho 
antes y dado soberbios resultados; 
porque los japoneses, que derrotaron 
a los soldados de Nicolás, bastante 
mejores que los de Lenine echarían a 
éstos de Siberia, y juntos con los de 
Kolchak, llevarían la guerra a la Ru-
sia europea. Se ha publicado que 
en estos últimos días Kolchak ha 
prometido al Japón la mitad de Si-
beria, en pago de su cooperación; lo 
cual es posible, pero no concuerda 
con la contestación de Kolchak cuan-
do la "Entente" y los Estados Unidos ,| 
le pidieron que reconociese la inde 
pendencia 'de las Provincias Bálti-
cas. Dijo entonces, que sólo una 
Asamblea Nacionaí tenía el derecho 
de disponer de territorios rusos. 
Si el bolshevismo no ha invadido 
el Oeste de Europa se debe, no a laá 
grandes potencias, que fuera del blo-
queo apenas han hacho cosa de pro-
vecho, si no a dos potencias secunda-
rias, Polonia y Rumania, y a un 
hombre. Noske, el Ministro de Defen-
sa Nacional de Alemania. Polonia 
apena sresucitada, ha tenido que ha-
cer frente a cuatro enemigos: Rusia 
en el Este, Ukrania en el Sureste. 
Alemania en el Oeste y los Estados 
Bálticos en el Norte; y esto con un 
ejército improvisado de medio millón. 
Ha puesto un dique al bolshevismo; 
primero porque ha peleado bravamen-
te contra él, y luego porque el nuevo 
B A N G O D E 
PtESTAMOS SOBRE J S Í E I Í I 
ComnOmdo, 111. Tolét A. 
Suscríbase al DiARIO DE LA (WA. 
RlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
O p o r t u n i d a d 
E x c e p c i o n a l 
Por poco tiempo ofrezco so lares í n m e -
j o r a M e s , a l contado y a p lazos , e n 
E l R e p a r t o , p r i m e r a a m p l i a c i ó n de 
B a t i s t a , L u y a n ó . 
W í l l i a m L a w t o n 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 2 7 
los métodos más tiránicos". No sa 
ha hecho eso por culpa del Presiden-
te Wilson, que ha causado mucho 
daño con su intromisión en los asun-
tos europeos y coa su "ensueño es-
trellado" de la Liga de las Naciones., 
Sin las contemplaciones del Presi-
dente y sin sus ramos de olivo pre-
sentados a Lenin y Trotzky. Ingla-
terra hubiera sentido la presión d» 
Francia, nación muy interesada en 
que Rusia tenga un gobierno civili-
zado. Ahora, al parecer, la única es-
peranza que queda de que lo haya 
pronto está en el J?pón. Este ha de-
clarado que no consentirá el avance 
de] bolshevismo hasta el Este de Si-
beria, porque serla una amenaza pa-
ra el régimen político-social del Im-
perio. 
Lo cual slfnifica que de acuerdo con 
Kolchak, o sin ese acuerdo, se pondrá 
un gran ejército japonés en Siberia. 
Entonces ¿qné harán los Estados 
Unidos? Cuando fueron tropas ja-
ponesas allí, se nos dijo que al go-
bierno americano le había parecido, 
demasiado numerosas para la obra 
que teffían que ejecutar, y que ha-
biéndoselo manifestado así al gobier-
no de Tokio, éste retiró la mayor 
parte de ellias. Acaso se sospechaba 
que el Japón tenía el plan, tenebroso 
de apoderarse de la región marítima 
de Siberia, aprovechando el estado 
de perturbación de Rusia. Si ahora 
envía allí el Japón un fuerte ejército 
¿protestará el gobierno americano^ 
Y sí los Joponeses pasan por encima 
de la protesta ¿se irá a un conflic-
to armado? ¿Se dará el extraordina-
rio espectáculo de ser esta república 
la aliada, de hecho, del bolshevismo 1 
X. Y. Z. 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
10 695 alt 4d-18 
ií 
D E H . S . í 
I N F A N T A , N ú m . 8 3 . - H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
e8t* Co0mpl5íf1n;eÍ0riPrTeSÍdente' 80 COnVOea a 108 SeWs accionistas de diente al se^nL Junta General ordinaria; regiamentaria< corres. 
lebra^ en ei C t r 6 r / 6 ! ^ Pr6XÍm0 Pa3ad0' *™ habrá de 
CUrso' ala una ° T ^ 61 d0mins0' dia diez ? <><*° ^ 1 mes en 
En ei n . 
Ci0nes «We deferm f̂a V J l ^ ÍZxdica '̂ se efectuarán también las elec 
^ ' U U p ^ ™ ; «"cu o 27 de los estatutos, para elegir por do. 
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A L O S C O N T R A T I S T A S , I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
C A M I O N E S M A C C A R 
E X P O S I C I O N 
V E N T A Y 
R E P U E S T O S 
E L U N I C O C O N E L G R U P O - M O T O R R E E M -
P L A Z A B L E E N 3 0 M I N U T O S , Q U E L O H A C E 
D e S e r v i c i o C o n t i n u o 
I n c u e s t i o n a b l e v e n t a j a p a r a s u s p o s e e d o r e s 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 5 - 1 1 7 . 
— o 
S A N J O A Q U I N , 9 0 . 
G a r a j e : 
S . J O A Q U I N 
T O D A S S U S P I E Z A S S O N C O N S T R U I D A S P A R A R E S I S T I R E L T R A B A J O M A S R U D O . 
D e 1 1 / 2 , 2 % j 3 % B V i T o n e l a d a s . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O M P A N Y , , 
3 1 5 B A N C O N A C I O N A L - H A B A N A . 
A D M I T I M O S PROPOSICIONES PARiL AGENCIAS E N EIv I N T E R I O R . 
c 542 alt 4d-H 
(4 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S • 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o 1 0 1 . 
i a p a r a t o d o 
Así es de amplio el campo fle apli-cación de Ungüento Monesia, la meli-clna casera que a diario hay que usar-la, en niños y en mayores porque en t( das las casas hay siempre quien bu -fra granos, quemaduras, diviesos, goi londrinos, sietecueros, magullones y ctros males, diarios y semejantes. Un-gi'ento Monesia se vende en todas las boticas y en todas ias casas todos ios días ea necesaria t<a aplicación. alt. 3d-5 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultas de I I a i , 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-18ab. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afec-i 
cienes de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des de señoras. 
Inyeacíones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. elefono A.8990. 
547 15 e 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos , 
Prado, 38: de 12 a. 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(POBUJAIÍO DEL HOSPITAX. DE KMEB-«cencías y del Hospital Número ünô  
ESPECIAiaPTA ES VIAS ÜRmáRIA'J y enfermedades venéreas. Clstoscopla •ateristno da los uréteres y examen del tifiOu por los Rayos X. 
"I NTECOICNTIB DE VEOSALVAKSAW. /̂ ONStTLTAhí JDR 10 A 1% A. M. Y. OH \ J 8 a 6 a. ni en la calle de Cuba. 68. 680 31 e 
D o c t o r a A m a d o r . 
BipecialiBta en las enZermeÑades d«I e«) tfimatfo. Trata por un pro'íedimlento es-pecial las dispepsias, tile ras del esM-matto y la enteritis crónica, asetrnran.lo i la curn. Consultas: de 1 a a Reln*, 90, Teléfoao A-6050. Gratii a lo» pobres. L.U-» i nea. Miércoles y yiem«B. —••- 1 
P A G I N A CUATRO mAKíy ü í l LA fflAKIKA Eléro 18 de 1920. Ai 
S A 
j. j 
Hemos recibido dos cartas, dándo-
le paz a la pluma-a la usanza d. 
oíros hombres de antaño, que pom^n 
a veces paz en la espada^am^ £ 
reproducirlas La una 
tco? un nombre ilustre: el del señor 
Sañuel Márquez Sterling; la otra ape 
ñas tiene firma. . 
Ambas recogen-tai y como habi-
tualmente solemos hacer nos otros-
sendos aspectos de 3a realidad,.. 
Dice, el s e ñ o r l ^ ^ Sterling con 
su acostumbrada elevación de ideas, 
a propósito ño unas ^ s , á ^ 
justicia que le dedicáramos días ha a 
su prolija y noble labor de periodis-
ta de combate: - tQ«fl 
''Habana, enero 14 (H iy¿v 
• qr Dr Lorenzo Frati Marsal, Re-
da t̂or d^l DIARIO DE I A MARINA 
Ciudad. 
, Mi distinguido amigo: 
Mil gracias por una generosa y be-
névola alusión que hizo, usted ayer, 
de mi campaña contra el gobierno, en 
mis comentarios de la Prensa. No creo 
(me nadie salga a impugi'i-rlo y aun-
que apareciera alguno poco me im-
portaría, quedándome; para regocijo y 
c rgullo. al voto favorable df» un perio-
dista y un espirita como usted. Pero 
t,{ temo que le llamen re iccionar'o, a 
<'Osta de su afán de hacer justicia; 
iiorquo he sido catalogado entre las 
cosas1 antiguas que no llevan el paso 
de la realidad y conviene olvidarlas. 
De este modo, viven tranquilos, y se 
disponen a gozar de la victoria, los 
<\ve no pueden t,alvar a la patria do 
?m desastre actual sino provocando 
un desastre futuro y definitivo. 
Mil gracias, repito; y ordene a su 
afecto amigo. 
M. Márquez Sterling. 
Son estas palabras bien claras. 
Ellas encierran un hondo anhelo do 
democracia y de amor a Cuba. Pare-
cen,—en fin, sondar los horizontes, 
¡para hundirse—(proféticas y bellas en 
¡el arcano porvenir. 
La otra misiva—citada a lo cimero 
de estos renglones—truena contra la 
hfrenta do los Juzncados Correcciona-
Igs. • . • 
"Sr. Redactor de la tjeccion de La 
Prensa dsl DIARIO DE LA MARINA. 
En su bien redactadla sección que 
riempre leo con verdadero placer vso 
hoy que sienta usted un precedente 
que creo injusto cuando pide usted 
ique los periodistas no deben de com-
parecer ante los Juzgadio® Correccio-
nales. 
Pretende usted' establecer clases en-
tre los ciudadanos y yo que soy ad-
imirador de la buena Prensa entien 
do que es igual un periodista que 
cualquier otro caballero. A "se antro 
donde la mayoría que comparece es 
Y a l l e g r e T í r í r 
El que pasa frío es porgue quiere. 




En contidad v a precios de julii? 
Como si no hicieran falta. Venga'» 
de lo más bajo de nuestra sociedad 
íio debe comparecer ninguna perso-
na decente, tal es el número de pros-
titutas y souteners y gentuza que allí 
ise encuentra a diario. 
Lo que la Preusa debo pedir es que 
desaparezca ese tribunal exótico donde 
un juez funge de Tribunal Supremo 
por ser su fallo inajpieiable y para 
desvirtur esa nrbitrarú-dad qüe no 
te confundan ni las personas ni las 
causas que allí oe tramitan; eso es lo 
;usto y lo que espera obtenuan \eÉ pe-
rioditátas que como usted, a quien no 
conozco personalmente, merecen el 
concepto de caballeros. 
Así lo espera an lector, asiduo de 
ku secció'i de "í.a Prensa". 
Diciembre ^ -1919. 
No le falta—en parte razón al anó-
nimo colaborador—. Pero... "piano 
([.'ano..;'' Poco a poco se llega lejos. 
El "quid" está en empezar. 
La realidad política nos ha permiti-
do insertar esas dos cartas. Otras mu 
chai-' reposan en el cajón de nuestro 
tc-scritorio, en espera—como el "arpa" 
de Becquor—del "suceso" que venga 
(i pulsarlas. Su.̂  autores no deben sen 
tirse preteridos •.. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL GRECIAN . 
Procedente de Norfolk llegó ayer 
el vapor americano Crecían, que tra-
jo carga general y diez pasajero», en 
tre ellos cuatro náufragos de la go-
leta cubana "Sumbean". 
EL "HOOS-aír* 
Con un cargamento úr carbón llegfl 
ayer el vapor americano "Hooaac". 
que procede de Piladelfla-
DOS HIDROPLANOS 
Ayer tarde fueron desembarcados 
dos hidroplanos de fabricación fran-
cesa que estaban depositados en una 
chalana. 
L A Z A R Z U E 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
M A T I C O 
á e s l a u r a t i o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e l í a 
N a d a h a y m e j o r . 
1367 31 B. 
. L A V I 
N e p t t m o y E s c o b a r . 
É d a s y Sombreros , modelos de ú l t i -
ma novedad; t a m b i é n se cofeccionan 
en l a c a s a con sumo gusto y prontitud 
1913 20 e. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
El vapor, tspafiol Reina María Cris 
tina llegará esta tarde procedente de 
Veracruz con carga dé tránsito v 7? 
pasajeros y 46 pasajeros para la Ha-
bana. 
EL PATRICIO l'E S ATRITSTEGFT 
Ayer tarde llegó a New. York, pro 
cédante de Cádiz, y éO ruta para la 
Habana, el vapor español Patr'clo di 
Sat^ústegui, que trae carga general v 
pasajeros. 
EL HUDSON 
El vanor francós Hudson llegó ano 
che procedente do Veracruz con carga 
y pasajeros. 
EL CALIFORNIE 
El vapor francés Californis ss es-
pera hoy con más de mil pasajeros ,i 
bordo, en su mayor parte inmigran-
tes españoles. 
EL MEXICANO 
vapor noruego Mesicano llegó 
ayer "tarde de Gotonburgo y escalas, 
conduciendo carga general. 
Este vapor conduce la carga que de 
bió traer el también vapor noruegd 
Noruega, que se embarrancó a la sa-
lida de Cristinia. 
EL BARCELONA 
El vapor español Barcelona debe 
haber llegado ayer tarde a Puerto Ri-
co y en ruta para la Habana. 
VAPOR SUECO 
El vapor sueco Cronprín GusLavck-
llegó anoche de Matanzas-
I LA ESCUADRILLA DE 
, SUBMARrNOS 
i Hoy saldrá para Guantánamo la 
, escuadrilla de submarinos ameríca-
j nos surta en puerto. 
EL "GOVERNOR COBB" 
i Procedente de Key West llegó ayer 
! el vapor americano "Go ver ñor Cobb ' 
que trajo carga general y pasaje-
I ros, entre ellos los señores Ricardo 
1 M. Covarrubia, Rosario Anduargo 
r " 
L e a n E s t o 
ios qua padecen de los n i ñ o n e s , R e i i t ó l s m i , etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L DR. BOS-
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
r iñón, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de el iminación del ácido úrico, del 
cual es el B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de ios me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los d ías en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
C 8727 
J 
1 4 910 
PARA CBIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
Parcialmente deaoremada, deuecada y esterilizada, qna leche mate^ 
aflos nllo* 0T «P^almente fabricada para la aiimentacló* 
ReCtta,í POr IO8^00tOTe« Aragón. Aballé Emilio Alfonso. Bnrlqaf 
E**go, Valdés Dapena. Tabeada y otros. Pida** en Droguerías y W». 
' i g r o s o s 
Si Ud. tropieza con un escamoteaclor de arrabal, lo 
más seguro es que se abstenga de unirse a las gentes 
ignorantes y Cándidas que le hacen corro, por que 
ni gusta de que lo engañen con artimañas groseras, 
ni quiere que su dinero vaya a manos de charlatanes. 
Pero, íes Ud. igualmente precavido cuando se trata 
de ciertos comerciantes escamoteadores? Pues si no 
lo es, séalo, por que esos son los verdaderamente 
temibles. Cuando vaya, por ejemplo, a comprar un 
remedio como las " T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA", del cual existen hoy muchas falsifi-
caciones peligrosas, sea Ud. muy cauto, por que 
pueden hacerle un escamoteo gravemente perjudicial 
para su salud y para su bolsillo, No le dé oídos a 
quien le brinde unas tabletas sospechosas diciéndole 
que "son iguales a las legítimas". Eso es una im-
postura con que se le quiere seducir crevendo que 
Ud. es un ignorante. Las " T A B L E T A S B A Y E R 
D E ASPIRINA" son únicas e insustituibles. Esas, 
y exclusivamente ésas, son las que debe exijir Ud. 
siempre. Por medio de la " C R U Z 
B A Y E R " estampada en cada una de 
ellas y en la etiqueta y a tapa del tubo, 
podrá identificarlas. En ninguna oca-, 
sión na por ningún motivo acepte otras. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L £)EL D I A 
La matlnée del Nacional. 
Hspectáoulo grande de la tarde. 
Se cantará Manon, la bella Manon 
de Massenet, oou el mismo reparto de 
papeles que en la función del viernes. 
Comenzará a las dos y media. 
Habrá partidos en el Jai Alai y ba-
brá carreras en el Hipódromo de Ma-
rianao. 
Matinée en Payret con las dos obras 
que han sido los más grandes éxitos 
de la semana, Ponchynclmría en Kue-
ra York y Las Delicias de la Playa, 
en cuyo desempeño tanto se hacen 
aplaudir los artistas de la "compañía 
de Rcgino López. 
Matinée también en Martí, repre-
sentándose La Golfomia, para que se 
htzcá Consuelo Mayendia. 
A propósito del popular coliseo de 
la calle de Dragones diré que para el 
miércoles próximo se anuncia el es-
treno de Are César, obra ^ 
Vicente Lleó llamada, a j 
ce, a un gran éxito. 0 4U* ílh 
Rialto. 
El bello cine Rialto. 
Además de la eahibic^n „ 
tizo, por Douglaa Palrbaacv ^ 
rán por el lienZo ciuemato '̂ te^ 
gocijadas cintas qómlcaa ^ 
rio de Charlie Chaplln. 
Por la tarde las tanda* ^ -
mor y de Fausto con 
tivas exhibiciones. y rí!í\ 
Se bailará en ^ Taoht 
igual qw tolos los domingo, 
minaclén de laa carreras ' " ' H 
Un te dancing en Mlramar 
A las dnco. 
Luego, por la noche .Ma' 
concierto amenizando la ^ 
soprano de ópera GiuSeppa l í f1 ^ 
Y los bailes de Wtalia 
i 
Plácido Rocha, Jwrge R. León, .laría 
Gálvez e hijos- Higinio F. Díaz. José 
M. Martínez, Antonio A. Vinala,. Ma-
nuel Maylo, José A Rius, Elvira Mar-
tínez, e hija; Putrona Gómez, J. 
Sánchez Galván, Néstor Lomba Ni-
colás Rivas y familia, señora T. Car-
bonell y familia -señora María Ro« 
belin de Torro ella e hijos, señora 
María Teresa Robelin, Amelia Oli-
vares, señoritas Eugenia y Concep-
ción Noguera. 
UN CADAVER 
También llegaron en este vapor el 
Comandanta médico de ia marina de 
guerra nacional y estimado amigo 
nuestro doctor Juan F. Figuéroa y su 
pequeño biío Alfredito, que tra.jn vi 
r , J P E N Í C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
De 9 a I I a. m . en s u O L I N ' C A e n S a n R a -
fael y M a z ó n . T e ' & o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 6 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
cadáver embalsamado de la señora 
Antonia Figueroa de F gueroa, la in 
fortunadá dama que falleció el día 13 
del corriente en los Estados Unidos. 
A lecibir al bien querido docto." 
Figueroa atribulado hoy por la gran 
pérdida que ha experimentado acu-
dieron sus deudos, el Senador don 
Léoooldo Figueroa', el dootor Alfre-
do Figueroa, Alcalde de Sagua- pa-
dre de la extinta, el doctor Juan Fer-
mín ̂ Figueroa y muchísimos amigos. 
Usíí cerno nutrida rsprssentación de 
sus compañeros de arma. 
El elegante ataúd gris perla con 
adornos de pla+a que encerraba el 
cadáver de la señora de Figueroa fué 
conduiedo desde el muelle a la ca 
rroza fúnebre en hombros del coman-
dante Guma, doctor Sansores. doctor 
Figueroa y tres aistados de la ma-
rina nacional. 
Desde el muelle fué llevado el ca 
m^B sanny Easdi igj , © i ñ m m fe 
t j a é A h o r r e s d e l o s S o c i o s d 
C e n t r o A s t u r i a n o d e j a H a b a n a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidenta-Di-
rector se cita por este medio a «os «e-
ñores Suscriptores para la Junta Gê  
neral Extraordinaria que co^ el fin citj 
discutir reformas al Reglamento se 
celebrará el domingo 18 del actúa', e-* 
el local de la Institución, San Rafael 
número 10, una vez que ha va termi-
nado la Junta General Ordinaria c-n 
rocada para las dos de la tarde de 
'se día. 
D r . V i e l a - F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevo» Procedimientos en puentes y dent»-
dáver a la casa Belascoain número 32 duras postizas, 
donde permaneció hasta las cuatro de - CURACION DE LA FIOJRRhA. —Turnos a hora fija. Consiufci U 
la tarde en que se efectuó el entie 1.1|2 a 4.112 
rro. Edificio Frahk Robins Departamento 611. Obispo 68 y 71 por H»-
j~z —r r" baña. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
N u e v o s e c B i e i o s s a n i -
t a r i o s . 
CENTRO DE VAíTNA Y ESTABLO 
DE OBSERVACION 
El Presidente dle la República ha 
outorizado al Secretario de Sanidad» 
para comenzar, cuando lo tenga a 
bien; las construcciones de un edifi-
cio con deatino al Centro General de 
Vacuna v otro para el Establo dle OV 
servació^ de animales mutrmosos, y 
cuyas obras ms realizará por admi-
nistración, pudiendo Invertir los cré-
ditos disponibles en la realización d^ 
las mismas. 
D r . A . G . . C A S A R I E G O 
m é d i c o C l r u f a n o . 
Las reformas que se proponen s» 
hallan en la oficina de la Institu-
ción a la disposición de los señores 
Socios que deseen recogerlas para es CateÉltiCO i t Id, UalVCrSÍdli. COfl-
tudiarlas. « ^ r 
s t í l t a s de I a 5 
S A N L A Z A R O , 3 4 0 . T e l é í o n o A - 7 8 4 0 
«8238 15 e 




Suscríbase al DIARIO DE L A Mi -
RINAy anapriése en e! DIARIO l̂ E 
A l e n c i o n M u j e r e s e n 
Habana, Cuba.—" T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lyd ia E . Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto íne hicieron s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
b o a , Oquendo 18, Habana, Cuba. 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es mí deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a esté remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matriz, pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en m i caso han sido milagrasos, y 
. tengo la completa conñanza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. Es un verdadero 
placea- el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a U d . permiso para 
publicar m i carta.''—Sra. A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , Céspedes N o . 6, Bayamo, Cuba. 
E L 
D E L Y 
LY-IA E.PiNKHAM MEWCIMl CO. LYKHvMASS. CJJ.-rfe 
P l a n t a s O r a a m e a t a l e s y Frtir 
t a l e s 6c todas c l a s e s . 
A r t e l e s especiales y A r b u s -
tos p a r a f a r q u e s 
f i A . V A N I f f i » 
ñNCA m m u 
Santiago <J« Uut Vegas. 
T c l é í o a o 5 ( M 2 . 
S í i o i r s a J c a A g t u a t e , 5k 
Habana 
Td^íOfiO A - 9 6 7 1 
L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M Í Q V E L 4 S . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y JF-lSS** 
Traumiento 4* U» «nfermedad eo gonltalea y nrínw»* 
sexos. 
VzAmen vlsru» de m TeJlfa y Rayos X . 
Se hacen atttovacuaaa. análísi». de ortns y saBfiTS. 
SB APUCA n / o s a l v a r s a n . l b g i t i m O . 
CONSULTAS VSÍ 
: p o e s t o 
Í A E . P I N K 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor d« las asilas (d^b^« del U m » ) -
«te, eiltaindo el mal olor caosaáo por «J sudor huaoderad*» 
Es Inotenŝ Ta. hasta les aiüus pueden aseria. ^ 
No nuisjcJia los Testidos. Durante «J Verano, esta Cr*™* 
peusaU« para las personas que di stan ^tr â radifeGes en »o 
DE VENTA EN LAS BOTICAS t PEHFIJMEEUS. 
8e enría por coweo al recibo de K nr*. en sellos o jfir» F*****'̂  
UNIOOS D1STRICU1D011E3. 
D r o g u e r t a i n t e r n a d o 
NEFTTJNO 2.—BA /OS DEL HOTEL fLA** i 
m l x x x v i i i 
D ! A R ! 0 D E L A I f r ^ I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
F I E S T A I N A U G U R A L 
E l n u e v o P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a 
p r a x l ^ - a s r a n fiesta, 
v baile coa r e t e n d r á magna y lu -
f f i g u r a c i ó n la nueva residencia 
Í f m e r Magistrado de l a R e p ü -
blÍScidido e s t á ofrecerlo el sábado 
,ZQ de mes, sirviendo de po-esenta-
Últ J c i a l en sociedad de l a s e ñ o -
r f atorgina Menocal, l a encantadora 
" riPl Jefe del Es tado . 
11 Para ella fué l a ún ica fiesta infan-
tíl celebrada en l a h i s t ó r i c a mansaon 
f ' piaza de Armas , el inolvidable 
Minuet Que bailaron, con trajes de 
L a muchas Que n i ñ a s entonces es-
Mn figurando en los salones. 
También es para ella, s iquiera en 
^unos de sus m á s interesantes as-
ectcs el baile con que se inaugura el 
^cvo 'Palac io Presidencial . 
Junto con l a inolvidable Georgina 
s e r á n presentadas las hijas del gene-
r a l Rafae l Montalvo, Merceditas y L o -
l ita, a las que vemos en un palco de 
platea, airosas y b e l l í s i m a s , en las 
noches de ó p e r a . 
No dejará de efectuarse la fiesta con 
que los distinguidos esposos Rafae l 
Montalvo y Mercedes L a s a proyecta-
ban celebrar la a p a r i c i ó n de sus l in-
das hijas en los salones. 
H a sido transferida para los C a r n a -
vales p r ó x i m o s en su señor ia l res i -
dencia del Prado . 
A reserva de s e ñ a l a r otros muchos 
e importantes detalles me a p r e s u r a r é 
a decir que las invitaciones para el 
baile del 31 se e n v i a r á n por correo 
certificadas. 
Medida necesaria . 
j S e e x t r a v í a n tantas cartas ! . . . . 
Cumplo lo prometido. 
Despejaré la i n c ó g n i t a . 
No es otra que l a del chismecito 
últimamente publicado sobre una ve-
cinita del Vedado de apellido aristo-
crático y un joven abogado p r ó x i m o a 
ingresar en la carrera judic ia l . 
Pláceme decir que so refiere a 
María Teresa Ptedroso, s e ñ o r i t a 
¿o nuestra sociedad, muy bella, 
muy graciosa, gen t i l í s ima , y el s e ñ o r 
Francisco Vianello y G a r c í a . 
Hermano de una linda, dama, Ma-
ría Vianello ds Gutiérrez, y de las en-
cantadoras Sarita y Raquel , s e ñ o r i t a s 
las dos muy celebradas siempre en 
las crónicas. 
Hecha está ya la pe t i c ión oficial de 
la gentil María Teresa por el joven 
Panchito Vianello. 
Reciban mi fe l ic i tac ión- . 
preside el doator Ede lmann . 
Cur iosa l a e x p o s i c i ó n . 
Se inaugura el martes p r ó x i m o . 
T a c h t Club 
H a y junta esta tarde. 
E n ella, d e s p u é s de cumplirse cada 
uno de los c a p í t u l o s de la convocato-
r i a , t o m a r á p o s e s i ó n la nueva Direct i -
v a de la elegante sociedad de la P l a -
y a . 
D i c h a junta, que es de c a r á c t e r ge>-
neral ordinaria, dará comienzo a la 
u n a . 
H o r a fija. 
Boda . 
L a de m a ñ a n a en el Vedado. 
Ante el a l tar mayor de la parroquia 
de aquella barriada u n i r á n para siem-
pre sus destinos la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Nena Blanch y el joven Santiago R o -
dr íguez H i e r a . 
L a nupcial ceremonia, s e g ú n rezan 
las invitaciones, e s t á s e ñ a l a d a para 
las nueve y media de la noche. 
Boda s i m p á t i c a . 
Que r e s u l t a r á muy luc ida , 
A l concluir . 
U n a festividad m a ñ a n a . 
E s la de San Mario, y e s t á de d ías 
el general Mario G . Menocal, honora-
ble Presidente de la R e p ú b l i c a , 
No podrá recibir . 
E l general Rafael Montalvo lo ob-
j s e q u í a con un almuerzo en el ingenio 
[Habana, a l igual que el a ñ o anterior, 
p r o p o n i é n d o s e pasar todo el d ía en el 
campo con su distinguida famil ia . 
L o que por expreso encargo me 
L ó g i c a 
- — L a v e r d a d es q u e todo , el 
m u n d o v a a E l E n c a n t o . 
— E s n a t u r a l . ¡ C o m o se s a b e 
d e a n t e m a n o q u e es e n d o n d e se 
e n c u e n t r a ! . . . 
C723 lcL-18 
En perspectiva . . . 
Una verbena de caridad. 
Promovida por numerosas y distin-
guidas damas de la sociedad habane-
ra se dedicarán sus prouctos a las 
Sierras de María. 
Para la tarde de m a ñ a n a , a las tres 
y media, están convocadas sus orga-
nizadoras a urna reun ión en el local de 
la AiCademia de Ciencias. 
En ella habrán de exponerse los pre 
parativos que ya se tienen hechos pa-
ra la fiesta. 
Se encarece la asistencia. 
Una nueva e x p o s i c i ó n . 
Es do dibujos.y es de acuarelas . 
_ Trabajos todos de un distinguido a r c 
tista argentino que acaba de llegar a jneral conocimiento, 
esta ciudad, amigo de nuestro querido I _ 
redactor art í s t ico Mariano Miguel, a L j Enrique F O T A N I L L S . 
guien he tenido el gusto de conoaer y \ U 
del que prometo hablar con m á s por- I 
menores. 
Pasan de treinta dichos trabajos. 
Serán expuestos en el s a l ó n desti-
nado al objeto en el local de la Aso-
a t a s a o e 
99 
ciación de Pintores y Escultores que i 
Cubiertos de p la ta f i n a y d é m e t a l 
plateado, e a v a r i a d o s d i s e ñ o s . 
i H l i J i K Ü , w O N Z - i i i E Z Y COMPAÑÍA 
Oblsno. 6S. 
En el n u e v o a n o , s i g a t o m m d o e l G a f é v i e j o 
G R I P l M S , d é l a F i o r d e T i b e s , S a l i v a r 3 7 , 
T e j e f o n o A . 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
a a e s e s o a ñ o l a s 
z a c i ó n de nuestros hermosos proyec-
I tos. 
j E n estos d ía s y con el fin de au-
1 mentar los fondos sociales, estamos 
haciendo los preparativos para cele-
! brar una gran M a t i n é e en Palatino, 
jque s e r á un triunfo m á s de nuestra 
iiastituición, puesto que y a tenemos 
I m á s de ochocientos billetes solicita-
dos. 
Muy bien; deben ser personas ac-
tivas y entusiastas las que forman la 
c o m i s i ó n organizadora. 
V e r á usted: como Presidente figu-
r a Manuel González!, "Secretario J o s é 
Ramudo, Tesorero J o s é Balse iro y ade 
m á s tres vocales que son J e s ú s F e -
rreiro, Manuel F e r n á n d e z y J o s é Pr ie -
to. L o s conozco a todos; su entusias-
mo su valer y actividad son l a mejor 
g a r a n t í a del é x i t o , que por l a venta 
de entradas que usted me r e l a t ó y a .se 
v i s lumbra en lontananza. 
Estrechamos su ma.no afectuosa-
mente y le felicitamos por el triunfo 
y el progreso de su i n s t i t u c i ó n for-
mada por j ó v e n e s entusiastas, ansie-
sos siempre de un porvenir glorioso 
para sui t ierra . 
Xo pudimos sa l ir de su presencia 
sin dirigir le estas palabras alentado-
I r a s ; A,delante, amigo; s in sacrificio 
i no se a lcanza l a victoria, y luchando 
• siempre con ardor y fe es como se 
triunfa. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E S A N T I A -
GO D E C U B A . , 
E n las elecciones celebradas re-
cientemente por el Centro de la Colo-
nia E s p a ñ o l a de Santiago de Cuba» 
r e s u l t ó triunfante la candidatura 
que s igue: 
Pr imer Vicepresidente: D . Remigio 
F e r n á n d e z S o b e r ó n . 
Vice'iecretario: D. J u a n Junyens 
Cerdá. 
V ice tesorero: D. Pedro Diaz R o -
dr íguez . 
Vocales : Sres. R a n m Mere Rodr í -
guez, Norberto Garc ía P e ñ a . J o s é 
Puerto de los Santos. Ignacio Monta-
na Scilsr, Gabrie l Maragues PuioL, 
Antonio de l a P e ñ a , J o s é Ghmez H e -
rrero, Manuel Pozas Maza, J o s é S a -
bat C l a r a m u n t Esteban Gut i érrez 
O b r t g ó n . 
Vica les Suplentes: Sres . J o s é M a -
ta Inglada, Juan Comas Planas , T o -
m á s Vi lanova P'ianas, A g u s t í n Ma • 
graus, L u c a s Cobián Galán , T o m á ^ 
Pé-rez Arisourfi, Higinio G o n z á l e z 
Prado, Pedro Roca Duxans, J o s é M. 
Montfor Carbonell . Miguel L l i v i n a 
L l u v e r a s . 
Deseamos a los electos el mayor 
é x i t o en sus gestiones. 
' A s t u r i a s ' 
( 
No obstante las grandes dificulta-
des originadas por la huelga general 
de t i p ó g r a f o s y maquinistas de im-
prentas de obra, "Asturias'' ha apare-
cido como de costumbre, con su habi-
tual n ú m e r o de p á g i n a s , repletas de 
interesantes fotograbados, material l i -
terario e informaciones de la r e g i ó n . 
E s t o proc lama que la empresa edi-
torial de "Asturias" no h a escatimado 
sacrificios, deseosa de que no faltase 
s'u) p e r i ó d i c o a l a colonia asturiana. 
E n el n ú m e r o de esta semana figu-
r a n grandes f o t o g r a f í a s de C iaño 
(Langreo,) Quirós , L lanes , Boal , L a 
Caridad, Cangas de Om's, P i l o ñ a , L u a r -
ca , Ortigueira, Po la de Siero y otras 
localidades, a d e m á s de varios re tra-
tos y un aspecto del banquete ofreci-
do por el "Banco Internacional" a l a 
"Asoc iac ión de Viajantes . 
L o s originales l iterarios e s t á n fir-
mados por J . M. Alvarez Acevedo, di-
rector; M a r í a L u i s a Castellanos, J . 
D í a z F e r n á n d e z , Alfredo Alonso, Pe-
dro G. A r i a s , Marcos del Torniel lo , 
¡Palique, Car los Ciaño , Ignacio D. F e r -
nández , Fabriolo, F lorent in0 Mesa y 
Arroyo, y otros reputados literatos, 
colaboradores directos y exclusivos 
de "Asturias." 
E n t r e las c r ó n i c a s de l a provincia, 
se destacan por su vivo i n t e r é s las de 
Oviedo, Cangas de Onís, Salas, V i l l a -
viciosa, P i l o ñ a , Cangas de Tineo, A v i -
l é s y Ponga y entre las de c a r á c t e r lo-
cal , los "Ecos de l a colonia" reflejan-
do el v iv ir asturiano en Cuba. 
ñ o r arballo A r m a s se d ir ig irá a per-
sonas de .Canarias y esta R e p ú b l i c a en 
solicitud de que e n v í e n libros y folle-
tos, coadyuvando a s í a una obra de 
cultura general. 
E s seguro que no fa l tará apoyo a l 
Presidente de l a S e c c i ó n de Cul tura 
y que l a buena obra que ahora inic ia 
se v e r á real izada con el tiempo. 
K I J O S B E L D I S T R I T O I>E S A B R I A 
L a Junta Gensra l Extraordinar ia se 
c e l e b r a r á el día 17 del act'ial con ob-
jeto de cambiar impresiones y ul t imar 
detalles p a r a el mejor resultado - do 
Ja J i r a conmemorativa del tercer an i 
versarlo social que ha do efectuarse 
el d ía primero de febrero, en los Jar-
dines de " L a Troipicai". 
Por tatarse de una fiesta exclusi-
vamente para socios y de ' a cual se 
pueden obtener grandes beneficios pa-
r a la ociediad, aumentando el cuadal 
de nuestro prestigio, no dudamos de 
la asistencia de usted a esa junta, 
aportando su op in ión y ayuda eficaz 
Tiara el mejor resultado de l a mis-
m a . 1 
Dicha junta se ce l ebrará en el lo-
ca l social, altos del Centro Gallego a 
las ocho de l a noche. 
J d l P l s e ü d R o c c 1 cnfwypcmfw 
P U L S O S 
N E N E T T E 
ÍPN E L C E N T R O G A L L E G O . 
E L G R A N B A I L E 
f w ti)C^yo Feruando Prego, Pres i -
6 ,1a Secicá<>n de Orden del pa-
'aciou gallego del Parque Central gru 
po de trovadores gentiles, torna a 11a-
nnpLPOr . eléfoUo Para comunicarme 
le m , t V bueinas Uoticias del gran bai-
e que hoy se celebra en el citado C e n . 
\nvJnls encanto de las multitudes 
to~^n A m a n d o c a r í s i m o ; todo l i s -
Pr'eiÍT. f salaua(io y enflorado; todo 
S e S o* UCiir' a cantar y a bailar. L a 
S í e . t a a t0da Sa lanura: la luz 
dos mi, PK-n ^ a triunfar y a que son 
d a m ¿ I Í los ^ ^ t a d o s para 
ranrin I canutas. L a orquesta espe-
modp i les y los bailables los de 
eos los 0I:eHfal l tes ' los a r i s t o c r á t i -
' 8 c^lc- Vaya usted anotando: 
Val* ^ ^ M E R A P A R T E : 
Dan J ? ^ 0 1 1 ^ de Luxemburgo. 
fe0, Abre"-
D a L l 0 H ^ k l e b e r r y . 
6 St6P On the Mississipl. 
Paso (1^?GUNDA P A R T E 
D a n ^ v f Alma de Dios. 
? ^ Broders-
Pox Tr . t Prahibo Planchar. 
? te lo dije Tete-
Vals E l ^{0CUipita ni ^lipona. 
S a S t e P 0ui 0u i Marie-
61 jardín qT *l sal6n s e r á ^ r d í n y 
^ Z \ ¿ r n ^ i o de esas damas y to. 43 lmrtas v graciosas. Un encan-
voy01 10 aseguro' 10 aplaudo. 
^ C L \ ? n ^ ^ ~ ^ L A N Z O S 
DeDat ^ A S T R E A L I D A D E S 
Sociedari C-0n 61 Presidente de es-
^ ^ ofi^'Se50,r J o s é P é r e z , en u ñ a 
Mil i tó crn 61 Centro Gallego, nos 
Aguóos riaf«SU atenc ión c a r a c t e r í s t i c a 
A s i s t a r?lacionados con i a pro 
meilte dirige l6n ^ é l tan habi l -
^ ¡ e d a d ^ i f ^ ' efectivamente de una 
^ y altrw \ al de las m á 3 POdero-
^ i c a n !, V̂  S', eDtre ^ n t a s que se 
^ <Je ia fr, Tar a. sus c o t e r r á n e o s el 
^ t r a p r i r Vadamente sus frases 
8er ^idas í ^ l a lugar donde Puedan 
f 5 ^ i ¿ t i K cuaI1tos simpatizan cou 
les. stitucioneS y sus nobles idea_ 
Trat 
^ e d a T d l i ^ 5 ^ 6 1 ' el ori -en y an-
Qei Progreso de LanZ6s," y 
e l amable Presidente nos dice, que ha-
ce muy pocos a ñ o s se reunieron en 
una asamblea los hijos de L a n z ó s re^ 
sidentes e » l a Habana, acordando fun-
dar una ins t i tuc ión a la que dieron un 
nombre s i m p á t i c o que e s t á de acuerdo 
con sus fines elevados. 
No le d i ré que los Lanzoenses de l a 
Habana forman una p l é y a d e numero-
sa, que siente y profesa un gran amof 
a su comarca; de aqu í se desprenden 
sus entusiasmos, sus grandes Inic ia-
t ivas, que culminaron en bella rea l i -
dad a l levantar el primer colegio a l l á 
en las aldeas de San Mart ín y San 
Salvador de Lanzós . 
E n este noble proyecto les recuerda 
toda la comarca Vil lalbesa. 
Se levanta airoso en medio de las 
dos parroquias el edificio, escuela, 
que consta de dos plantas y ocupa 
u n a e x t e n s i ó n de doscientos metros 
cuadrados. 
E n siui fachada c a m p e a r á muy pron-
to el escudo de esta Sociedad, y a 
sus lados t r e m o l a r á a d e m á s de la ban-
dera nacional l a de nuestra bella re-
g i ó n , s í m b o l o de paz y grandeza. 
Y a l l á ¿qu ién los representa a us-
tedes y les administra sus intereses? 
Mi conte s tac ión le d e m o s t r a r á que 
nuestros proyectos hal laron toda la 
s i m p a t í a de nuestros paisanos. 
Con ese objeto, esta Sociedad, nom-
bró un c o m i t é compuesto de doce per-
sonas de las meiicionaxlas parroquias, 
é s t e c o m i t é fué investido de las fa-
cultades necesarias, y d e s e m p e ñ ó ŝ  
m i s i ó n con ta l e m p e ñ o que uno de sus 
miembros r e g a l ó el terreno para el 
edificio escuela, en lo mejor y m á s 
c é n t r i c o de l a parroquia, y los d e m á s 
cooperaron de un modo tan eficaz que 
puedo asegurarle que en la p r ó x i m a 
primavera se i n a u g u r a r á el edificio, 
\principiando a funcionar el colegio en 
e l p r ó x i m o per íodo escolar. 
A l l legar a este punto le interrum-
pimos r e c o r d á n d o l e haber oido var ias 
veces que el estado facil i ta los profe-
sores a las escuelas sostenidas por las 
Sociedades de i n s t r u c c i ó n . 
L e d i r é : tenemos eso en estudio, 
pues el censo escolar con arreglo a l a 
L e y Moyano nos autoriza para solici-
tar dos maestros del estado y dos que 
pondremos nosotros, s e r á n cuatro, en 
vez de uno que existe actualmente. 
Magníf ico proyecto; por supuesto, 
esas obras le suponen a la Sociedad 
un gasto respetable. 
Nuestra s i t u a c i ó n monetaria es por 
hoy muy h a l a g ü e ñ a . Tenemos en caja 
unos tres mi l pesos, y hemos girado 
a l c o m i t é que nos representa en L a n -
zós la sx'tma de cuatro mil para l a 
c o n s t r u c c i ó n del edificio. Manos gene-
rosas y altruistas han hecho valiosos 
donativos para contribuir a l a rea l i -
TTXIOTV Tí A R C A L E S A 
L a Junta Genera Extraord inar ia se 
CGlebrarí el 16 del corrlerite mes, en 
el local social, a las ocho de l a no-
che. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del ar ta anterior. 
Correspondencia. 
Informe de l a S e c c i ó n .Je Propa-
ganda. 
Asuntos Generales. ' 
D E L A I S O í ^ ^ T A V D T D E P E 5 -
D T E N T E S 
E l promedio do iriorfnlidad 
L a S e c c i ó n de Beneficencia en su 
ultima junta acordó a propuesta del 
vocal s e ñ o r "Victoriano G o n / á l e z , con 
signar en acta, Ta eficaz r e s t i ó n tanto 
del cuerno m é d i c o como' del Adminis-
trador de la C a ? a de Sa íud por los 
Tueros rebultadas obtenidas en el a ñ o I 
de 1919 ú l t imo, s i g n i f i c á n d o s e el he- ' 
cho c e que el promedioi de mortalidad 
en pi sanatorio " L a P u r í s i m a Concep-
c ión" ha sidb en el a ñ o ú l t i m o el me-
S ñ o r tanto ñor ciento que se conoce 
i desde la fundación de la. acreditada y 
i ma,°rnífica Quinta de Salud. 
| Reciban Tos m é d i c o s . To;' sociof? cu- ^ 
j vados, el director doctor R a m ó n G a r - i 
c í a Mor y los socio® en general n ú e s - T 
tros -nTácemes. i 
Embellecen la m u ñ e c a de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cábelos de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
V A R I A S M E D I D A S , P A R A N I N A S 
Y D A M A S M A Y O R E S 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de # 
gruesa en adelante. 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A N A . 
ICIO DE V»DI« . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
Di* ¿,01 H O S P I T A L E S D E NITV fOUK. 
f ' i l i A U E L F l A Y -MEECEÜES." 
Enrermodadee de la pleí y avarlosia 
Enfermedadra venéreas. Tratamiento» doi 
loa l iaros X. Inyecciones de Salvatsán. 
Prwdo. 27 Tela A-39«5: Í - S . ^ D« 2 a 4. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L A L A B O R M E R I T O R I A P E L A S E C -
C I O N B E C U L T U R A . F O M E N T O 
D E L A B I B L I O T E C A 
E l Presidente, p. s. r . , de l a Sec-
c i ó n de C u l t u r a de la A s o c i a c i ó n C a -
nar ia , s e ñ o r R a m ó n Carballo Armas , 
l i a comentado una obra i m p o r t a n t í s i -
m a : l a de organizar Ta Biblioteca so-
cial , formando su c a t á l o g o y procu-
rando reunir libros hasta que, por su 
n ú m e r o y calidad, sea esta biblioteca 
tan importante como l a de otros Cen-
tros regionales de l a R e p ú b l i c a . 
U n a biblioteca es un elemento de 
cu l tura tan importante que no debe 
faltar en ninguna sociedad y mucho 
menos en las sociedades de ese g é -
nero, benéf icas e instructivas, cuyos 
asociados pueden elevar su nivel de 
cu l tura ocupando sus ratos de ocio 
en leer. 
P a r a conseguir su plausible p r o p ó -
sito nuestro apreciado amigo el se-
A y u n t a m i e n t o . 
L a C o m M ó n del Serv ido C i v i l h a 
isolicitado del Ayuntamiento el e n v í o 
de una re lac ión ' de las persoJias quo 
d e s e m p e ñ a b a n cargos de ahogados 
consultores en el Municipio al promul 
garse l a L e y de jubi lac ión de funcio-
narios y empleados p ú b l i c o s . 
Los niííos bonitos no son pesados ni 
antipáticos. . , _ , . 
Para que un nlfio luzca bien, debe 
estar bien pelado. 
Y donde pelan mejor a los nlfíos es 
en la "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s la pehiquerta que prefienln las 
familias habaneras. 
L a "Peluquería Parlslto," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, es el 
depósito de la sin rival Tintura Margot 
que es sin duda alguna la mejor que 
C 746 4<1-19 
A T I S O 
B s falafticada 
Triunfan s i e m p r e aun d e s p u é s 
de f r a c a s a r los Brumurus 
3 0 A Ñ O S D E E X I T O 
E P I L E P S I A O 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P a s t i l l a s A n l í e p i l é c t í c a s d e O C H O A 
« e l l o de g a r a n t í a 
<o l a 
D r o g u e r í a y 
NO QUITAN E L APETíTO 
N O D E P R I M E N 
Cortan r á p i d a m e n t e los a c c e s o s 
MKSMXSSSKBBBBBSBSSSBSSSBBBi 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . 
Rie la , 99 Habana. 
Unioog agentas. 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s . 
B u e n surtido en P í e l e s , en Blanco y 
Colores. L I Q U I D A M O S . 
L A K I I M L N e p t ü n o S S -
F e r r e t e r í a " L a L l a v e " 
S i u s t e d q u i e r e s u r t i r s e d e 
e s t o s a r t í c u l o s , p o r p o c o d i -
n e r o , eu L A L L A V E . N e p -
t u n o 1 0 6 . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
alt. lt .-9. 
a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades S 
rapidez de los e l é c t r i c o s de G ü i n e s 
Pagando tres pesos treinta c a t a -
ros por pasaje de ida y vuelta en 
primera y dos pesos treinta centa-
vos ida y vuelta, en tercera. 
E n realidad, en este ú l t i m o precio 
el que hay que tenor en c nsidera-
c ión , porque de la Habana a Giilne.» 
el carro de pr imera clase es uti l iza-
do por todos los pasajeros, s in ex. 
cepc ión . E s un hecho que y a se pue-
do ir , por ferrocarr i l y c ó m o d a m e n -
te, a Madruga; por un precio i n f e r í o t 
al pasaje de los a u t o m ó v i l e s de T o -
yo a Madruga. 
Antes no h a b í a m á s que uno o dos 
trenes a Madruga, durando el viaje 
hasta cuatro horas. A h o r a el viaje 
se ha reducido, en durac ión , a vasi 
la mitad: porque ya los pasajeros no 
tienen que perder en Güines m á s de 
una hora, como perd ían antes. Y a 
pe han acabado t a m b i é n ios trenos 
mixtos de Güines a Madruga. Hoy to-
do es rapidez y buen servicio- Madru-
ga tiene que estar muy a g r a d a d a , a 
Mr. F r a n l í Roberts, celoso y compe-
tente Jefe del Denartamento i ? P a -
sajeros de los Ferrocarr l e s Unidos. 
Pero Mr. Roberts, como represen-
tante de una E m p r e s a no creada para 
obras de beneficencia, no ha hecho 
esto sino en vista de que Madruga 
renace y se levanta día por día, gra 
cias a sus prodigiosas agua, a sus 
reconstruidos y confoi'tables b a ñ o s , a 
su clima incomnarable. 
Madruga l l e g a r á muy lejos, y el 
Gran Hotel "San L u i s " va siendo el 
centro de a t r a c c i ó n para nuestras fa-
mil ias elegantes. 
1141 
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E S T R U G O Y K n a . 
C A S A . D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
; i i aca te 5 8 . H a b a n a . T e l é f o n o ¿ - é ? 2 5 . 
D O B L A D I L L O 
D E 0 ) 0 
B C R N A Z A 3 2 , b a j o s 
S a r a P a l m o n . 
& LA hora del te, 
<*> donde quiera que 
se reúnan personas de 
alto rango o de gus 
tos singulares, alti se 
verán los cubiertos 
C O M M U N I T Y 
P L A T E . 
ya que por su belleza, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen-
timiento de lo bello, 
arraigado por educa-
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción. 
Adam, Patrlclsn, Shsratsn, 
Georgian o Lstils XVI, 
puede asegurarse que 
están en las mesas Ce las 
casas más opulentas de 
Europa y los Estados Unidos 
y en la mayoría de las 
sasas cubanas, en que la 
tradición impone el lujo i 
•i gusto obliga a lo mejor. 
Se garantizan por 60 aflos. 
UVMadeiinaGeneiaGióo. 
O N E l D A C O i W U T y L T D . 
ONEIDA. NEW YORK. 
f amblen fabricamos les cubiertas tan populares PAR PLATE, qce sarantlltmes por 10 aBn 
OE VENTA 6N LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
ACENTES EXCLUSIVOS! APARTADO 158, RABAU. 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRARIOS* 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank of Camdt 
c n i B ü t a o i o s c a d a L u n e s 
A m e r i c a n o 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
CÍ0678 a l t ind. 23o 
l e . C Ü M O N T 
P o s e í d a ea lo m á s intimo del 
gusto en el r e s t l r de nuestras da-
mas elegantes, anuncia a en n u -
merosa clientela qtae tiene un gran 
curtido do originalidades franco-
sas para esta temporada. 
A C A B A D E L L E G A R U N G R A N 
S U R T I D O D H A B R I G O S Y V E S -
T I D O S D E N O C H E Y V E S T I D O S 
P A R A . L A P R I M A V E R A . 
V E S T I D O S P A R A OPERA» 
P I E L E S , S O M B R E R O S , ' S A L I D A S 
D E T E A T R O , ' B O L S A S V A R I A -
D A S , R O P A I N T E R I O R D B S E -
D A , G O R R O S Y V E S T I D O S ' P A -
R A N I Ñ A S , G R A N S U R T I D O D H 
T A P E T E S D E E N C A J E S L E G I T I -
MOS E I N F I N I D A D D E O T R O S 
A R T I C E O S P R O P I O S P A R A L A S 
D A M A S S L E G A N T E S . u „ u-" -Lt 
L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
P A G I N A S E Í S 
D I A R I O D E L A M A R I N A a i e r o de 1 9 2 0 . 
á 
A Ñ O L X X X V m 
A R I C O L E J T 
Anoche, en la segunda representa-
c ión de "Rfeoletto", confirmaron los 
artistas el s u c c é s de l a pr imera I n -
t e r p r e t a c i ó n . 
Danise e n c a r n ó la parte del pro'ago-
nista de modo admirable y fué aplau • 
didfsimo en el MD^ólogo. en Piangi 
fanciulla. en S i Vendetta y en el dÜ3 
f ina l . i 
Dijo muy bien el P i e t á Signore y es- | 
tuvo irreprochable en lo que a la ac-
c ión respecta. 
L a Garave l l i h i / c una Güc^a es-
p l é n d i d a y c a n t ó con verdedeva har 
bilidad el Caro Nome y Tutte le feste 
al tempio. 
L á z a r o fué un Duque de Mantua 
"impareggibile''. E n Questa e quella 
en P a r m i vedar ie lagnm3 r e a l i z ó 
üna labor m a g n í f i c a . 
L a popular canzonetta " L a clonna 
e mobile" fué deliciosamente inter-
pretada por el divo v tuvo que bisar- i 
la d e s p u é s de oir aplausos atronado j 
re3\ # 
L a signorina Leveroni d e s e m p e ñ ó I 
con acierto sumo el role de Magda - j 
l ena . 
Lapuma, que lo mismo hace un pa-
ps! d r a m á t i c o que uno cómico , fué 
un superbo Monterons. 
Nicolich se coudijo bien en el Spa 
rafuc i l s . 
L o s d e m á s artistas contribuyeron 
a l buen conjunto. 
Los coros, loables. 
L a orquesta, bajo la batuta, h á b i l y 
brillante, del maestro Bovi , se hizo 
digna de alabanzas . 
E n suma: un " K ' á o l e t t o " de prime 
ordine. 
Hfoy. en cuarta m a t i n é e de abo-
i no- "Manon", de Ma£S;net , que tan 
j magnifico é x i t o p r o p o r c i o n ó eí v ier-
i nes a la c é l e b r e Carmen Melis y a l 
I tenor Pedro Navia . 
L a orquesta s e r á dirigida por el 
maestro C a v . Alfredo Padovani, 
Mañana , "Pavorüta". d é c i m a f u n -
c ión de abono. ^ 
"Favori ta" es uno de los mejoras 
é x i t o s del divo L á z a r o . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta ó p e r a 
t o m a r á n parte t a m b i é n el b a r í t o n o 
Danise y el mezzo-soprano Mar ía 
Cantoni, 
M A R Í A P E D R O L I 
E l notable soprano d r a m á t i c o Ma-
ría Pedroli o f r e c e r á un concierto en 
elj Hotel Miramar a Instancias de dis-
tinguidas fami l ias . 
Oportunamente diremos Ja fecha en 
que se c e l e b r a r á . 
xN A C I O N A L 
Cuarta m a t i n é e de abono es la de i 
hoy. 
Se c a n t a r á la ópórra en cuatro ac- ; 
tos, del maestro Massenet, "Manon" I 
con el siguiente reparte: 
Manon Lescaut , Carmen Melis; I I \ 
Cavaljere De Grievx, Pedro Navia; | 
Lescaut , Roberto Vigllone; I I Conté i 
di D3 Grieux. Italo P icch i ; G u ü l o t , ! 
Giüseppa L a p u m a ; Bretigny, G . Zou- '. 
z ini ; u n a Fante, A . Zonzini . ; 
L a orquesta s e r á dirigida por el • 
znaestrd Cav. Alfredo Padovani . 
Precies que red irán en esta mati-
n é e : 
Gri l les , treinta pesos; palcos p í a - | 
tea, y principal sin entradas, veint*- j 
cinco pesos; .anata con entrada, siete j 
pesos; butaca con entrarla, seis pt>- I 
sos, entrada general, dos pesos cin- i 
í u e n t a centavos; delantero de tertu-
lia con entrada, tret pesos; delantero j 
de p a r a í s o con entrada, dos pp-Sos* ! 
entrada a tí rtulia- dos pesos; entra- ! 
da a p a r a í s o , un pef-.o. 
•k + -k 
P A Y R E T i 
Cont inúa obteniendo grandes tr iun- : 
fos en el teatro de Payret la compa-
ñ í a que dirige el pjpu'ar ac o.- Regi- j 
no L ó p e z . 
P a í a m a ñ a n a sa anuncia el estren . i 
de Lá opereta de Vi l loch y Ancker - j 
mrnn, "pepita Mosquita." 
Hoy h a b r á dos funciones-
E : i arabas se l l e v a r á n a escena las 
aplaudidas obras "Las delicias de la 
playa" y "Ponchinyurria en New j 
Precios que r e g i r á n en cada fun •. 
.Cxón; i 
Palcos con seis entradas, nae\e pe- ¡ 
sos; luneta cen entrada, un peso cin- i 
cuenta centavos; delantero de ttrtu- j 
l i a con entrada, sesenta centavos; en- | 
trada a tertulia, treinta centavos; de- i 
lantero de cazuela con entrada, cua- ! 
renta centavos; entrada a ca/aiela, i 
••einte centavos. I 
* * * 
L A C 0 3 I P A 5 Í A D E P E N E L E A 
Do un momento a otro l l e g a r á a 
esta capital el aplaudido maestro Pe-, 
¿e l la , que trae una excelente compa-
ñía,. 
H a contratado en Madrid art istas 
de fama, entre los que figura Anto-
nia Lopetegui. que tiene una c a r r e r a 
a r t í s t i c a l lena de triunfes. 
De otros valiosos elementos con 
oue cuenta el conjunto a r t í s t e o de 
P e n e l l á , daremos cuenta en breve a 
nuestros lectores. 
L a p r ó x m a temporada c o m e n z a r á a 
fines de este mes. 
Y probablemente se in ic iará con la 
opereta " E l P a r a í s o perdido", de l a 
que se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo-
gios. 
*• * • 
C A í í P O A M O R — , . 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, se 
p r e s e n t a r á la aplaudida bai larina 
E Ü a Granados con nuevos bailes in-
ternacionales. 
A p e t i c i ó n del públ ico , se p a s a r á 
por la pantalla la notable cinta titu-
lada " P a r a maridos sdlamente" por 
la bella art ista Mildred H a r r i s . 
E n las d e m á s tandas figuran los 
episodios 15 y 16 de " L a a t r a c c i ó n 
del circo", titulados " L a fe de bau-
tismo" y " F u e r a de combate", por 
Polo; el drama " L a esposa hipoteca-
da", por Dorothy Phi l l ips ; las cintas 
c ó m i c a s " L a r e g e n e r a c i ó n de Cani l l i -
ta", por Cani l l i ta ; " L a cola del ga-
to", la graciosa comedia "Amor y i 
llamas", y "Leones y ecuyeres", " E l i 
c a m p e ó n " , por Char leé Chapl in ; ¡ 
"Pocker Club" y "Novedades inetrna- ; 
c l ó n a l e s n ú m e r o 26." i 
Pronto, estreno del nteresante dra-1 
ípa ': E1 cobarde valeroso"» por el i 
notable actor Japonés Sessue H a y a - ; 
ka w a . \ 
* * * 
M A R T I 
P a r a hoy domingo se anuncian dos 
funciones en el concurrido teatro de 
Dragones y Zulueta . 
E n la m a t i n é e , c ué c o m e n z a r á a 
la sdos y media, se l l e v a r á n a esce-
na la graciosa parodia de la ó p e r a , 
"Boheme", de Pacc lñ i . titulada " L a í 
Ge í famia" , por Cpiisuelo M a y e n d í a . i C o m p a ñ í a de zarzuela 
y la opereta del masstrp L leó , " L a j R o d r í g u e z . 
Corte de F a r a ó n . " I E n la m a t i n é e se p o n d r á n en e&ce-
L a f u n c i ó n nocturna consta de dos i nft " E tratado de paz'' y " E l n i ñ o 
tandas dobles. j b lanco ." 
L a primera, a las siete y media, i por la noche, "Los timbales", " E . 
(on "Carceleras", oor Clotilde Rov ira ' tratado de paz" y ' V i s ta Alegre", en 
y Valen ía González , y " L a Corte de | tandas. 
F a r a ó n . " j ^ final de cada obra se anuncian 
E n segunda, " L a Golfemia" y " L a ; canciones y guaracnas por Floro , Mi-
Corte de F a r a ó n . " j gUai y p e ¿ e L u i s ; variedades por la 
P a r a la m a t i n é e y para, .cada s é c - Mbaterito y bai les , 
c ión dobib r e g i r á n los siguientes pre- i ^ • • 
c-os: ' 3 Í A X Í M 
1 
A S U I A R A 
O P L A N C A 
E n t r e otras, se exh ib i rá la intere-
sante obra "Peggy ía bai av ina ." 
• * * 
E S P E C T A C U L O S D E S A N T O S ¥ A R 
T I G A S 
E l gran Circo de Santos y Art igas 
a c t u a r á hoy en C á r d e n a s ; m a ñ a n a en 
^Cimarrones; el martes en e¡ C, n ra l 
I Socorro y «1 m i é i q o l e s en J a g ü e y 
•Grande . 
F i g u r a n en el conjunto que dirige 
el popular J e s ú s Artigas los actos 
m á s notables, como las fiera'V, los 
osos partinadores. los ecuestrea, los 
elefantes de M r . P á r o l i s , los volado-
res, etc. 
E l nuevo museo, dé Santos y ArtI 
gas e s t á situado en los antiguos te-
rrenos de Vii lanueva, frente a l tea-
tro Payre t . 
E s t á abierto desde las cuatro de 
la tarde. 
k Mañana» lunes, de doce a seis 
¡ d e la t a r d í . c o n c u r r i r á n j Parque 
Rojo los n i ñ o s de la B e n e í l c e n c i a y 
i del Asilo Menocal, pudiendo gozar de 
i.odos los es^fcctáculos que íul í exis-
tí n, gratuitamente. 
Rasgo que enaltece a los popula-
••tm empresarios cubanos v jn tos y 
A r t i g a s . 
E l Parque de Santos y Artigas, s i -
tuado en la calle de Zulueta, consti-
tuye una de las atracciones del p ú -
blico habanero. 
H a y numerosas' diversiones, entre 
las que sobresalen los e s p e c t á i m l o s 
estilo Coney I s land . 
T a m b i é n se exhiben ai'lí los' her-
mosos leones que actuaron en la tem-
porada de Payre t . 
P E L I C U L A S B E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y Art igas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en :]ama3) , ^ 
por Fxank Keenan . ^ 8 ^ 
E l retorno do la üicu* 
de Sol . ' D o r í l a J 
Dora o L a Espía , por 
ni y Gustavo Serena. . K r a ^ W " 
D e s p u é s del p e i a ó n \ A 'r« 
Damocles v Cantccelies Spa^ : 
Makowcka y G^ido T r e n t e ^ ^ 
L a Esmeraldu del Qbisnfl ^ 
ginia Pcarson . ^ bor yjj 
L a . a r r e r a al Trono t}0p v 
ssay y Gus 'rvo Serena ^ 
E l Pulpo, Espiritismo 
alegr i. por Francesca Bertin- 6eíio 
Centocelles, por Elena S 1 ' 
Guido Trento . ^ ^ s ^ 
L a fortuna fatal. 15 enis^* 
Helen Holmea. P 0(!los. íq, 
E l peligro de un secreto * 
W h i t i , , ^ ' P ^ P h j í 
Atados y amorda-iados. Pn ; 
sodios. eQ 10 «K, 
E l terror del ranfe^, Eer. 
thé. per el aplaudido \actor n 
L a r k i n : ;r Georj6 
, Luchas del hogar, ñor „ 
Robinne. Gat>neií 
A d e m á s veinticinco cems" 
Harold Lloyd y treinta ^ vS 
Jabs . c ^ k c s T 
Santos y Artigas tienen a di 
c ión de los s e ñ o r e s empresario " 
siguientes series: ^ ^ 
Manos arriba, por Ruth Rolan,! 
quince episodios. •61 
L a casa del odio, por Pearl m u 
y Antonio Moreno, en veinte p • 
dios. 
E l guante de la muerte, por p, • 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por p, 
White y Raphel KePer , en diez m 
sodios. *" 
Los misterios de la doble cruz, m 
Mollie King , en quince episodios 
L a sortija fatal, por fearl 'White. 
en quince episodios. 
Cont inúa en la V E I N T I S I E T E 
se r e p r e s e n t a r á " L a razón de la lo-
cura", de Pedro Muñoz Seca . 
• * * 
Á L i l A M B R Á 
A g u s t í n 
"Amor y celos", por el gran actor , Mañana , " L a fuv'a de amor", por 
d r a m á t i c o Carlyle B l a c k w e l l . V irg in ia Pearscn , " I r a " , pOr F r a n -
E n la tanda de las ocho y media I cesca Bert in i . 
se anuncia la pc l icuia "Caprichos de j Pronto, "Dora"o " L a Esp ía" , por 
amor", en cinco actos, por E v e l y n V t r á Yergani y Gustavo Serena; "E1 
Greeley. ; retorno de la dicha", por Rayito de 
— — — v ! Sol , y la interesante serie " L a for-
E S T R E N O S I ) E L A CARíBBEA^i j tuna "fatal'1, por Helen H c l m e s . 
F I L M CO. ^ ^ 
. - . • l rs - • n IKU n R I A L T O 
L a acreditada Compama Carlbbean j ^ ^ tand¿3 de h e ba d-s. 
Fi:>m C o . , exclusiva oe las marcas de , puegto un inter8?ante programa en. 
cintas d r a m á . i c a s y 
cí 
Gri i l és con seis entradas, 10 pesos-
palcos con seis entradas- 8 peSoi; lu 
E n la primera tanda se estrenara 
la comeda de C h a des Chaplin, "Fus 
neta y butaca con entrada, un peso 1 r a de combate" y se p a s a r á el drama 
20 centavos; delanteros de principal j " E l ajeno nido." 
con entrada, un. peso; entrada gene-f 
ral , 80 centavos; delantero de tertu-
lia- 50 centavos; tertulia. 40 centa-
vos. 
P a r a la p r ó x i m a semana" se anun-
E n segunda, lia interesante cinta 
"Supremo sacrif ic io ." 
Y en tercera, la c r e a c i ó n de F r a n -
cesca Bertini , " E l Orgul lp ." 
Mfemana. estr^Ua jj'el drama " L a 
cia el estreno de la nueva producc ión j fur ia del amor", interpretado por V i r -
del maestro Lleó- "Ave César", zar- j ginia Pearson, y 1 )S episodios prime-
zuela de costumbres romanas, libro i ro y segundo de la- serie " L a hijn 
de J o a q u í n Gonzá lez Pastor . de I c i r c o . " 
"Ave C é s a r " s e r á fastuosamente' Se preparan dos .nguentes estavnos: 
p r e s e n t á d a por la E m p r e s a Veiasco, ¡ " E l retorno de l a dicha", por Rayito 
que no.ha omitido n a r a ello gasto a l - i de Sol ; "Dora" o " L a Espía" , por 
gimo. i V e r a V e r g a n í y Gujtavo Serena; y la 
Los traj íS para esta obra han sido | interesante serie " L a fortuna fatal'''» 
e?p-c-almente hechos por las casas i por Helen Ho rnea. 
Grand Gerard de P a r í s y Paquita Gi;i ! * •* • 
I y J o s é Croder, .de Barce lona . j I N G L A T E R R A 
I E l atrezzo es de esta ú l t i m a casa; j E n las tandas de l a una de la tar-
' los trabajos de z a p a t e r í a , de lá -casa | de y de las siete de la noche se pa-
j de ancebo y el decorado es del re- ! s a r á la cinta "Todo un hombre", por 
| putado e s c e n ó g r a f o e s p a ñ o l s e ñ o r Jo- j W ü l i a m H a r t . 
s é Castel ls . | E n las tandas de las dos, de las 
' E n breve, y con el t í tu lo de " E l í cinco y media y dé las nueve, se ex-
¡ Portfolio del Amor", r e a p a r e c e r á en j h i b i r á " L a R e i n a Apache'', por P r i s -
1 los carteles, reformada por sus a u - | c i l l a Dean , 
tores, ¡la revista " ¡ E l 2 0 . . . ! ¡E l de | Tandas dobles a las tres de Ta, tar-
I la suerte!", de J o a q u í n Gonzá lez P a s - ¡ d e ya las diez de la noche, con "E1 
I tor y Ernesto Lecuona . i bombero'., \>Gti Charlies Chaplílín), y 
* * * { " E l m a t r i m a n i á t i c o " , por Douglas 
j F U N C I O N _ E X T R A O R D I N A R I A I F a i r b a n k s . 
i E l p r ó x i m o martes se e f e c t u a r á en | A las cuatro y media y a las ocho 
¡ el teatro Mart í una func ión extraor- j " E l misterio de las siete llaves", po'" 
¡ d iñar la a beneficio del notable tenor j George Cohan. 
! Santa Coloma. | M a ñ a n a , estreno de " L a razón por 
Cantará el beneficiado la popular ¡ q u e . . . " , por la notable art ista C a r a 
\ zarzuela del maestro A r r i e t a , "Ma- i K i m b a l l Y o u n g . 
i r i ñ a . " - ir -k ir 
! T o m a r á n parte ¿n esta func ión va - I F A U S T O 
ir ios aplaudidos artistas, entre ellos Mat inéa dedicada a los n iños , ex-
I Sergio Acebal , _ E l o í s a T r í a s y Pepe ! h i b i é n d o s e la magní f i ca cinta d r a m á -
• del Campo, valiosos elementos de las ¡ t i ca en cinco actos interpretada por 
^ huestes de Regino. j el famoso actor w r ü a m S . Hart , " E ' 
* * ! terrible Gawne", p a s á n d o s e t a m b i é n 
i C O M E D I A ¡ una cinta c ó m i c a . 
1 E n m a t i n é e , "Febreri l lo el L o c o . " ¡ E n í a s tandas de las cinco y de las 
; Por la noche, "Mr. Beverley ." | nueve y tres cuartos, l a casa World 
M a ñ a n a , lunes, lleno seguro, pues • presentar áe l drama en cinco actos 
p e l í c u l a s Faramount-Arteraft , n u n - l ^ ^ figuran 
cia los siguientes estrenos: i c.5micas 
De la genial actriz Dorothy Dalton- ' 
Mercado de A l m a s , Venganza Or ien-
tal, E l temor tirano, L a destructora 
de hogares y E x t r a v a g a n c i a . 
De la bella art ista Viv ina Martin-
Cobrar o devolver. L a sonrisa de Mi-
randy. Louisana, L a Guaj i r i ta . 
De la s i m p á t i c a E n i d Bennett: F e -
lices aunque casados.. ¿ C u á n d o co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. L a d r ó n virtuoso. 
De lafamado actor d r a m á t i c o W i 
iliam S . H a i l : L a n i ñ a de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del s i m p á t i c o actor Wal lace Reid-
E s t á usted despedido. E l l a d r ó n de 
amor, E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles R a y 
E l hijo del guarda. E l mozo de la-
branza. Habichuelas. Basebolero de 
P a r a el jueves 22 y el s á b a d o 24 se 
ha dispuesto la e x h i b i c i ó n de la cinta 
en cinco actos titulada "Maciste ena-
incrado''. interpretada por el atleta 
Maciste . 
E l martes 27 y m i é r c o l e s 28, es-
treno de l a m a g n í f i c a c inta titulada 
" E l dios cautivo" por Wi l l iam H a r t -
• -A- • 
N I Z A 
F u n c i ó n corrida de doce a siete; 
costando so'amente di:z c n.avos U 
luneta con entrada. 
Hoy se p a s a r á n las s i g u ' é n t e s pe-
l í c u l a s : L a tragedia de un R e y ; L a ? 
alegre ssirenas, por C m i l i tas; Acon-
tecimientos uñí ver: á es y- E l peo'' 
enemigo, por F r a ^ k yn F a num. 
Po r ía 'ítjche, cuati o tandas a diez 
centavos entrada y luneta. 
Mañana , "Manos a r . i b a " y 
manigua, Soltero empedernido, E l hi- lo a la sombra", estreno. 
jo dé su m a m á . 
L a eterna historia. E l sendero 
gitano. E l pobre tonto. Seguro amo-
ic -k -k 
I D O L O 
E n la pr imera «rtanda 
Un dua-
se p a s a r á n 
roso. Venus' de" Oriente, por Bryant • cintas . cemicas .entre ellas " E l G-or-
W a s h b u m '• ' (iifco ba i lar ín" , c o m í d i a en tres ac-
A r m a s femeninas, por Ethe l Clay- \ to | - . „ , . . . • 
E n sagunda. estreno de la c n'a en 
cinco partes, por Ja bella arti~>a C l a -
r a W i l ins, "Amor que muere ." 
E n tercera, estreno de la cinta en 
cinco partes " E l tiro silencioso", por 
B r y a n W a s h b u r n , 
Y en la tanda final, " E l hombre 
lobo'*, por Herbert Brenon . 
• ^ • 
ton. 
E l j a r d í n secreto. L a hi ja del lobo 
por L i l a L e e . 
L a honra de su apellido, por Sessu" 
H a y a k a w a ; B ; á n g e l salvador, por 
Shuley M a s ó n ; Hombres, mujeres y 
dinero, por E t h e l Clayton; Complot 
frustrado, por Dorothy Qish; Por los 
fueros del honor, por John Barr imo ¡ ( j ^ o i t i A 
re; Fluida la holandesa, por Mary 
Pickford; Juanito coge el revólver , 
por. F r e d Stone; E l ^ofre de las i lu-
| sienes, por L i l a L e e ; L a escena final-
¡ p o r Shirley Ma&on; E l c o r a z ó n de j u -
1 ventud, por L i l a L e e . 
* * * 
i F O R K O S 
" L a brujer ía en a c c i ó n " se exh ib irá 
e n í a s tandas de las tres, de las sie-, 
te y de J a s diez. 
¡ "Supremo sacrif icio" a las dos. a 
las cuatro y a las ocho. 
I " L a Leyenda de San Ivés" , a .las 
| cinco y cuarto y a las nueve, 
j Se t a s a r á n t a m b i é n p e l í c u l a s có -
' micas 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
cintas de l a c o l e c c i ó n de Santos y A r -
tigas . 
Hoy, variado programa en el que 
figuran p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i -
c a s . 
ailIMBUHflUBL 
'•lliAí-S 
G R A N E X I T O D E L A T E M P O R A D A 
O Y , " P O N C H I N Y U R R I A E N N E W Y O R K 
E L D O M I N G O , G R A N M A T I N E E 
E L L U N E S , E S T R E N O D E L U L T I M O E X I T O D E V I L L O C H Y A N K E R M A N 
M A L E T A S D E C U E R O Y F I B R A | 
D E $2.00. H A S T A $75.00; M A L E T ' i 
N E S , C A R T E R A S P A R A DOCUMEM 
T O S , B A U L E S C A M A R O T E , E S C A. 
P A R A T E Y D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S -
C A C 
O «co 2d.-17 
A . B E SI.UON B O L I V A R , 16 Y 1? 
( R E I N A ) , E S Q U I N A A R 4 Y 0 . 
T E L E F O N O M.1412. 
1/1. F E R N A N D E Z Y C a . , S . E N C . ' 
P o r l a e s c a s e z d e l a l e c h e , c a d a d í a e s m á s 
d i f í c i l l a a l i m e n t a c i ó n d e s u s h i j o s . A p r o -
*. 
v e c h e e l g r a n c a r g a m e n t o d e V I R O L , a l i -
m e n t o i d e a l p a r a n i ñ o s , q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . 
A N UNCI 
. P R C D U C t O I N G L E S 
P O D E R O S O . A L I M E N T O - P A R A N S Ñ Ó S 
Proveedorss^de l a s R e a l e s C a s a s de E o p a ñ a , l o g l a í e r r a y Bélgica^ 
í | i [ _ ! % s i ) Se usa en grandes cantidades eñ-th^ 
de 2,000 h o s p i t a l e s y clínicas para 
niños en Inglaterra. 
Los niños que toman V I R O L toen 
s u s carnes fuertes y siempre están 
contentos. 
\ 1 R 0 L es de resultados positivos en los 
t í s i c o s y debilitados. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: ABO.Vl-AVARROW 
CHil IV m p a m a 
L A M P A R I L L A 69 A Y 69 B 
T E L E F O N O A - 8 5 7 5 . HABANA. 
R e p r i s e , a i d e s e o c l e í P U B L I C O , d e ! g r a n 
d r a m a s o c i a l : 
P o r M I L D R E D H A R R I S 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 5 y c u a r i o y 9 y t r i e d i a 
e n B a i l e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
M A T I N E E Y N O C H E 
E S T R E N O : 
P o r M O N R O E S A L I S 3 U R Y 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
U N A L E S 
de 
E > L A A U D I E X C U 
i*Lrmcto kle recobrar l a posesJón 
1 ¿ a Sala de lo Civi l y de lo Conten-
• ; Í o administrativo de la Auoiencia. 
S u d o visto los autos del iuterdic-
^ ¿ l recobrar la p o s e s i ó n . T-romov:-
^ en el Juzgado de P r i m e r a lus -
l i n r i a del Es t e por Juan Cabeza F e r -
í , S z del comercio, contra Olegario 
á t a l e s G-arcía. del comercio, los cua-
h s autos se encuentran pendientes de 
Inelació", oido libremente al dema*-
S d o ¿ o c a l e s contra la setencia de 
tece de febrero del ano ú l t i m o . 
' ue dec laró con lugar el interdicto 
'^ recobrar la p o s e s i ó n de los bie-
nls nmebles objeto del mismo y con-
denó al despojante al pago de as 
rostas, daños y perjuicios y devolu-
f °ón de los frutos que hubiera'perci -
Lido sin perjuicio de tercero, ha fa-
llado revocando la sentencia apelad'i 
í: sin lugar, en consecuer.cia. l a de-
Manda de interdicto de recobrar la po 
¿ t ó n establecida por Juan Cabeza 
pTrnánde^ contra Olegario Costales 
fiarcía, dejando las cosas on el mis-
71-0 ser y estado que t e n í a n al promo-
verse la presente demanda de inter-
dicto, con las cortas a cargo de Cabe-
za Fernández . 
P e n s i ó n 
L a propia Sala, habiendo visto el 
f-xpediente promovido por L u i s An-
nreu Martínez, en el Juzgado de P r i -
mera instancia del Es t e de la H a b a -
«ia por envo expediente solicita pen-
. 6n del Estado como miembro del 
Fiército Libertador, en cuyes autos 
parte el Ministerio F i s c a l y se encuen 
ira pendiente de a p e l a c i ó n , oido l ibre-
mente al promovente A n l r e u contra 
el auto de veinticuatro de Mayo de 
•¡fil^ que dec laró n » haber lugar a 
conceder pens ión alguna del Estado, 
ha fallado confirmando el auto apela-
do sin hacer especilal - o n d e n a c i ó n 
de costas-
| i.or c u a n t í a por Oluett PerJjody Com-
i'jany incorporated contra Abrahan' 
I Schartz por s í y gerente de Sc.hwartz 
I ¿.nú Scbw&Ttz en cobro de pesos. Un 
•efecto. 
Ponente: Bordenave; k-trados: C a r 
o ía Ramos; procurador: D a , J ; E s -
trados. 
i N 0 T m c A C i 0 N i : s 
M a ñ a n a tienen que notificarsie e^ 
l a S a l a de lo Civ i l y de lo Contencioso 
administrativo de la Aud-or-cia de la 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados: 
F e r m í n Aguirreá. R a m ó n G B a r r i o s ; 
Isidoro Corzo; J o s é Rodclgo; Anto-
nio E . de l a Puente: Carlos E l c i d ; 
O s c a r Reyes; dector Valiente; E d u a r -
do For te la ; Carlos L ó p e z : Rodolfo 
F . Cr iado; Guil lermo Chaple . 
t Procuradores: 
Es teban Y a n i z ; Cardona: del Puzo; 
José* A . R o d r í g u e z ; O'Reil ly; Jorge 
Menónd'ez: S t e r í i n g ; Spintda; Perdo-
1 tt.o; E . Alvarez , Hurtado: Franc i sco 
1 I t íaz ; Ronco; Radi l lo; M a z ó n ; Cas-
! tro; Rubido; E - Manito; Granados ; } 
L l a m a ; Leanes : Arroyo ; F Pintado; 
S t e r í i n g ; Esp inosa . 
Mandatarios y Parte.-: • 
i Antonio Roca- Alberto R . Mang-
wirth; F e m a n d o Ud'aeta; Manuel D í a z ; 
Eduardo V . R o d r í g u e z ; E . Aeosta; 
Mateo P é r e z ; Dolores L a v i n ; F r a n c i s 
co G . Q u i r ó s ; Angel F e r r á n d e z de 
Castro; Abraham Molina; Fernando 
T a r í c h e ; Ricardo P a l l i : Joaquín 
Saenz. 
D E P A L A C I O 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L L U N E S 
• Sa la de lo Civ i l 
Vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
Civil para el día. de m a ñ a n a , lunes: 
Norte. Amadeo de Briol contra R a 
roón Planiol.. mayor c u a n t í a . 
Ponente: Bordenave; letradois: P r i e 
to. Pessino; procuradores: Regue-
ra, Barrea l . 
Güines. Rosa Est i l i ta \ ime ida con-
itra Svelio P e ñ á sobre div.trcio. Ma-
yor cuant ía . Consulta . 
Ponente: Bordenave; letrados: se-
fior Piscai ; Estrados . 
Oeste. Enrique Pazos contra Pablo 
Miqueo Garc ía . Mayor c u a u t í a . 
Ponente: del Va l l e ; letrados: Mon-
íero Sánchez. Santos J i m é n e z ; parte: 
inándatario R i c a . 
Audiencia. Compañía Cervecera Tn 
t?rn,qcional 3 . A . contra r e s o l u c i ó n 
Secretario Hacienda. Contencioso ad-
mínis írat ivo . 
Ponent,.;: Bordenave; letrados: R i -
va. señor F i s c a l ; procuiador: B a -
rreal . 
S E E X I G E N U E V A S F I A N Z A S 
Por decreto presidencial se h a dis-
puesto a fin de dar cumplimiento a l a 
L e y de 21 de Junio de 1919, por l a 
que se autorizaron obras y subvencio-
nes adicionales a la E m p r e s a del F e -
r r o c a r r i l de Nuevitas a Santa C l a r a 
que dicha C o m p a ñ í a presente, antes 
de comenzar esas obras, los proyectos 
y estatutos de las mismas a l a Comi-
s ión de Ferrocarr i l e s y preste nuevas 
fianzas para g a r a n t í a de la debida eje-
c u c i ó n de los trabajos . 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l Secretario de Hacienda h a orde-
nado l a correspondiente s i t u a c i ó n de 
fondos para abonar a los s e ñ o r e s Mo-
la y Barrabett y a la G u a n t á n a m o S u -
gar Comp. respectivamente $1,365.88 
y $21,542.01 cantidades que les fueron 
s u s t r a í d a s por los alzados en la revo-
luc ión de febrero. 
Dicho pagos se h a r á n con el pro-
ducto de la venta de bonos de la emi-
s i ó n de 31 de Junio de 1919. 
E L S R . P R E S I D E N T E 
Ayer tarde m a r c h ó p a r a su finca "JEl 
Chico", el s e ñ o r Presidente de l a R e -
públ ica . P e r m a n e c e r á a l l í hasta el 
martes p r ó x i m o , como y a h a b í a m o s 
anunciado. 
Este. rest'.TTinn-.ri, do lusrares de me-
C a b e z a 
P A R A T E N I E N T E S M E D I C O S 
E l Espado Mayor General del E j é r -
i cito ha. convocado a e x á m e n e s para 
i cubrir dos plazas de tenientes m é d i -
cos y u n a de teniente f a r m a c é u t i c o . 
S erisciben las solioitudes en el De-
partamento de D i r e c c i ó n , has ta el d ía 
25 de Febrero p r ó x i m o . 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
£ 1 r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exi ja la legít ima 
Da renta en las boticas y dreguerfas 
en los paquetes originales. 
Q B L E A S d e S T E A R N S 
P A R A E l D O L O R D E C A B E Z 
r 
L O S R U M O R E S D E H U E L G A 
L l e g a a nuestra mesa el "Bo le t ín del 
i Torcedor", que dedíica su editorial, a 
i comentar los rumores circulantes de 
I una huelga general . Tratando d'e es-
1 te particular, dice que ese rumor no 
| puede ser tomado en c o n s i d e r a c i ó n , 
por cuanto en las reuniones celebra 
das,, en estos d í a s , por distintas ' so-
ciedades obreras, no se t ra tó una so-
¡ la palabra de ese conflicto. 
A d e m á s af irma que s e r í a dif íc i l l le-
var a lo? obreros en general a un 
movimiento, fundado en l a c a r e s t í a 
de la vida, cuando no c o n s e g u i r í a n 
j t en ello nada que mereciera la pena 
j de i r a una huelga, sin un estudio 
j previo del asueto, y con soluciones 
¡ en firme que remediaran el mal pues 
! otra cosa sería, dar palo^ de ciego co-
mo rmele decirse. 
T r a e asimismo algunas mociones de 
5 
R t r i n A M i f c h T o 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional i ; de enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a . m . del Tf. 
meridiano de G r c e n w i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
761..'ÍO; Pinar 7G2.05; Habana 762.05 
Roque 763.0; C a m a g ü e y 762.0; Santa 
Cruz 763.0; Santiago 763 0. 
Temperaturas: Guane rrrn. 14; P i -
nar m á x 26, min 21; Haba'Xa má'x 2P, 
min 17; Roque m á x 32, mir 15; Ca-
m a g ü e y m;x 26, min 20; Santa Cruz 
min 16; Santiago m á x 32, min 23. 
Viento y d i r e c c i ó n en metro® por 
segundos: Guane N 3.6; P inar N fio- f 
jo ; Habana S 4.0; Roque, ca lma; C a -
m a g ü e y S E 1.8; Santa Cruz N E 0.9: ' 
Santiago, c a l m a . 
Estado del cielo: Guane. P inar , H a -
bana, Roque, C a m a g ü e y , Santa Cniz I 
y Santiago, despejado. 
Ayer no l l o v i ó en toda l:i R e p ú b l i c a 
P A R A L A 5 V E U Ü A 5 D C L A 
O P E R A , G A L Z E 5 U & P I E 5 C 0 Í 1 
E L M O D E L O M A 5 5 U Í 1 T U 0 Ó 0 
G R & A G I O t t & ó E n T I 6 U P L A T A , 
H E R O A D A L r G o . 0 B 1 5 P 0 y O U D A 
D e G o b e r n a c i ó n 
L O S C E R R A J E R O S 
A y e r tarde se entrevistaron con el 
Secretario de Gobernac ión , los s e ñ o -
res Narciso Merino y Emi l io V i z c ó n , 
representantes respectivamente, de pa 
tronos y obreros « e r r a j e r o s . Se cam-
biaron impresiones acerca de l a huel-
ga que mantienen los obreros de di-
cho ramo sin l legar a ninguna solu-
c i ó n . L a entrevista no obstante, fué 
muy cordial, y se a c o r d ó celebrar una 
nueva r e u n i ó n m a ñ a n a lunes para 
ver s i es posible ha l lar una r á p i d a so-
l u c i ó n a l conflicto. 
S j E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
A y e r tomó p o s e s i ó n del cargo de Se 
¡cretario part icular del Secretario de 
Gobernac ión , e l s e ñ o r J o s é A R o l g . 
H U E L G A D E Z A P A T E R O S 
, A y e r se declararon en huelga los 
zapateros pertenecientes a l gremio de 
Sagua. pidiendo aumento de jornales . 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n reglamenta-
r i a esta c o r p o r a c i ó n Médica en el lo-
ca l de la Academia de Ciencias , Ocu-
paban la mesa el Presidente de la 
sociedad, doctor Presno y B a s t í o n y y 
leí Secretario doctor R o d r í g u e z Mo-
l ina . 
_ E l doctor A r a g ó n hizo una diserta-
cdón sobre "90 l a p a r o t o m í a s realir-a 
das durante el a ñ o 1919" en conside-
raciones c l í n i c a s sobre estos casos y 
que fueron discutidas por los doctores 
Duque y Presno . E l doctor G u i r a l 
l e y ó un trabajo sobre trastornos ocu-
lares provocados por l a leches descre-
madas". 
E l doctor G u i r a l i l u s t r ó su trabajo 
con hermosas proyecciones y se susci- ¡ 
t ó una animada d i s c u s i ó n sobre este i 
asutnto que tanto se relaciona con l a 
a l i m e n t a c i ó n infanti l y en l a que to-
maron parte los doctores F in lay , D u -
que Tremols , G r a u y otros. 
E n s e s i ó n de gobierno fueron des-
p u é s admitidos por v o t a c i ó n secreta, 
varios doctores que h a b í a n solicitado 
el ingreso en l a c o r p o r a c i ó n . 
G r a n n ú m e r o de m é d i c o s y d é es-
tudiantes de medicina asistieron a l a 
s e s i ó n . 
T E N G A S E M U C H O O J O . 
tlSi los h o m b r e s f u e r a n u n poco 
m á s cuidadosos e n sus h á b i t o s v 
observaran las reglas d é l a higiene 
las enfermedades s e r í a n descono-
c i d a s . " A s í lo d i ce u n famoso m é -
dico . P e r o m u c h o s de nosotros no 
estamos b ien c u i d a d o s : debemos 
t r a b a j a r , a f a n a r n o s y correr ries-
gos. D e a h í que u n a v a r i e d a d m u y 
g r a n d e de males nos a q u e j e n , unos 
ex ter iormente y otros dentro de 
n u e s t r o organ i smo . C i e r t a c lase 
de h u m o r o i m p u r e z a e n l a sangra 
trae como c o n s e c u e n c i a u n a fiebre; 
de otras causas v i ene l a p u l m o n í a 
y di ferentes afecciones b r o n q u i a -
les o p u l m o n a r e s ; luego p u e d e n c i -
tarse los d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e in tes t inos , los que son p r o d u c i -
dos, a s í como las enfermedades d e 
l a p i e l , por l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a sangre, h a s t a e l comer y beber 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t ras tornos 
de u n a clase u o t r a . P a r e c e que 
s i empre c a m i n a m o s entre pel igros . 
P a r a es tar a sa lvo es prec i so e s tar 
a ler ta . N u n c a se c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a de m a l a s a l u d , se a c u d e a l a 
i P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a se a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o de enfermedades que r e -
s u l t a n de causas m u y c o m u n e s . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de n n e x t r a c t o que 
se obtiene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l "cuerpo, v i g o r i z a e l 
s i s t ema nerv ioso , e n r i q u e c e l a s a n -
gre , pone los m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o en b u e n orden 
y e n t o n a todo e l s i s tema. E l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z , M é d i c o C i r u j a n o 
y Pro fesor de l a E s c u e l a de M e d i -
c i n a de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : * ' D e s d e h a c e a ñ o s uso l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , e s tando 
sat i s fecho de sus re su l tados ." I m -
pide e l ago tamiento y m e j o r a e l 
s i s t ema e n g e n e r a l . E s eficaz desdo 
l a p r i m e r a dosis y no se s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n todas las B o t i c a s . 
grave peligro para l a salud p ú b l i c a ^ 
Como l a A l c a l d í a no puede saciar a 
subasta l a d e m o l í o i ó n de l a referida 
estructura de acero ni tiene faculta-
des para proceder a l a venta del ma-" 
t er ía l producto de l a misma, h a pasa^ 
do a l Ayuntamiento l a c o m u n i c a c i ó n 
ele l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s pa -
ra lo que tenga a bien resolver. 
D i c h a armadura de acero e s t á tasa» 
da en una crecida cant idad. 
las cuales nes ocuparemos oportuna-
mente. 
IX)S T I P O G R A F O S 
C e l e b r ó una r e u n i ó n el Comité del 
Directorio d'e l a A s o c i a c i ó n de Tipó-
grafos . i 
E n el la se dió cuenta del estadio de 
3a huelga. 
Se acordió dirigirse de nuevo a los 
obreros que trabajan para que soco-
r r a n a los que no pueden trabajar 
en otros oficios. 
S O B R E E L C E N T R O O B R E R O 
L o s gremios que radicaban en el 
Centro Obrero, se e s t á n establecien-
do en otros lugares, debido a la c lau-
Isura del Centro, poco a poco se i r á n 
reparando del Centro Obrero, pues al 
cabo del a ñ o algunas sociedades, sa-
len perjudicadas con viv ir en un lugar 
en que su a d m i n i s t r a c i ó n dleja de 
funcionar con regularidad, i r r o g á n d o l e 
quebrantos en el orden solidario y en 
el e c o n ó m i c o , 
C . / i lvarez . 
n t e r n a c 
D O M I N G O , 1 8 , E N L A Q U I N T A D a O B I S P O 
P A T R O C D í A D A P O R L O S C E N T R O S R E G I O N A L E S 
E n honor de la s e ñ o r i t a A s e l a Guerra , candidata por l a Industr ia c i n e m a t o g r á f i c a 
"arnaval d« 1920-
Habrá gaitas, tamboriles, g iraidi l las , maneiras y el c r í o l l í s i m o zapateo cubano. 
Orquesta de reputados orofe^ores. 
Grandes variedades, lunch y refrescos de todas clases. 
Empezará a las 10 a m. y t e r m i n a r á a las 10 p. m. 
Caballeros, $0.60; s e ñ o r a s y s a ñ o r i t a s , $0-30. 
E L DOMINGO 18 A L A Q U I N T A D E L O B I S P O . 
a l certamente de 
e O t a P ú b l i c a s 
P I D E N A U M E N T O D E J O R N A L 
E l personal de las cuadri l las de 
Aguas y Cloacas, h a pedido aumento 
de jorna l ; ayer p r e t e n d í a n paral izar 
los trabajos, y por la i n t e r v e n c i ó n del 
ingeniero jefe de l a ciudad, desistie-
ron de su actitud. 
Es tos obreros confian en que el se-
ñ o r Secretario, les aumente un cua-
renta por ciento en sus haberes, equi-
p a r á n d o l o s a los d e m á s trabajadores 
del Departamento, que prestan sus 
servicios en el Negociado de Limpieza 
de calles, talleres y tanques de P a -
latino y otros lugares. 
Desde que el enfermo empieza a to-
mar el "Copalche" (marca registrada) 
la mejoría es notable. Muy pronto se 
nota disminución en el azúcar de la 
orina. ¿ o s demás malos s íntomas ce-
den Igualmente. 
E l "Copalche'' (marca registrada) es 
el verdadero remedio de la diabetes. 
Pídase en codas las droguerías y far-
macias acreditadas de la República. 
C u r a c i ó n s e g u r o 
E n los casos de diabetes, la curación 
es segura siempre que se le dé al en-
fermo el "Copalche" (marca registrada), 
remedio éste de eficacia completa siem-
pre. 
I n t e r e s a n t e 
C E R T I F I C O : 
Que he empeado con buen re-
sultado en gran n ú m e r o de ca-
sos de afecciones intestinales 
de los n i ñ o s l a leche, descrema-
da en polvo W A G N E R ; que 
t a m b i é n he usado esa al imenta-
c ión en los convalescientes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimono de fác i l d i g e s i ó n y 
que los paciones lo ornan con 
agrado. 
(f.) D r . Armando Camot , 
Médico -Cirujano . 
Marzo, de 1918. 
E l envase de l a Leche Wagner, 
es ahora litografiado. 
C . 505 alt. alt. 3d.-18. 
s u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A iVIA-
? I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
L a c l a u s u r a d e ! M e r -
c a d o d e T a c ó n 
L a Sectr'etaríaí de Obras P ú b l i c a s ha 
dirigido una c o m u n i c a c i ó n a l a A l c a l -
d ía , sugeriiendo l a conveniencia de qpe 
se proceda a subastar l a d e m o l i c i ó n de 
la estructura de acero que constituye 
el c lausurado Mercado de T a c ó n , bien 
.para conservar ese material ten el 
Enturo a p a r a proceder a su venta. 
Aidváerte dicha S e c r e t a r í a que la 
expresada c o n s t r u c c i ó n constituye un 
T R A T A M I E N T O 
D E L 0 5 . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
aus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. E n todas la* 
NOS » V M yiMMM 8TBMT. NCW VOMI 
F a r m a c i a s : S a r r á , J o h n s o n •*.«»-
queche! y B a r r e r a s y C a . 
S I Q U I E R E N G A N A R 
E Ñ L A S C A R R E R A S 
compren los T r a í n e r s a n d o c k e r ' s 
T í p s , que se venden en todas l a s 
V i d r i e r a s y Hoteles y en l a Of ic ina; 
í í l a n z a n a de G ó m e z , No. 4 0 7 T e l é f o -
no M - H 4 7 . Todos los d í a s . 
1351 19 e 
S E Ñ O R A : 
V I no nos ñ a v i s i t a d o 
P u e s , e n t o n c e s , p r e g ú n t e l e 
a s u a m i g a p o r n u e s t r o s 
a t r a c t i v o s y f a s c i n a d o r e s 
S o m b r e r o s , P i e l e s , 
A b r i g o s , Capas , 
T r a j e s S a s t r e , 
Ves t idos de Seda , 
B l u s a s y S a y a s . 
Q u e l i q u i d a c o n u n 5 0 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e c u a l -
q u i e r o t r o c o l e g a , 
E l G r a o B a z a r 
A m e r i c a n o 
U N A V I S I T A H O Y M I S M O 
P A R A C O N V E N C E R S E . 
B E L A S C 0 A I N , 2 2 
T e l . A - 9 4 3 3 . - H a b a n a . 
C . 648 3t-15. 
S u s c r í b a s e a l D I a R I O D E L A MA* 
* I N A y anuncifc* en el D I A R I O OB 
L A M A R I N A 
— • — . . ^ = 1 
E N R I Q U E B O R D E A Ü X 
t i I D O T O 
L A C A S A M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION D E 
E n r i q u e T o m a s i c h 
0,>'*Po, 135. Habfmm.) 
(Coatlntia) 
ti arte de Sed,?iriaT.Ctleaba Pesantemente 
k!8 y carant?^ ir ? ? r medio de pala-
Sa^b¿ .con ?e 1 ?n™nt* día tra-
3"e azoraba nn f¿ fCOn, I™ deferencia 
S48 i n s i S o a n ^ r i f l e ^ ^ Para el 
fi! ante la labor * hachazo. Extasiába-
•̂i108. 7 no aiahe"h!Jtod.a de ser-
?«? ^ n e s í a inf4^oK,lno en superlativo, 
v^mulas t^io atlgable y rebosante en 
^ V b r e v e s 1 » ^ 3 - Duíante las vela^ i j L ^ z n c ^ n * ™ ^ - * " * * el sueño 
•a^n-^re, '^0, no ^ s e n t í a n su prolon-
•U5-oS nrota"oanYsta^C<Íí>taif divertidas. 
¡-"mstaa contrahacía sin mol 
vorse del sitio, sin el m á s pequeño ade-
man, sin m á s auxilio que el de su rostro 
rnOvll y expresivo. Arrugaba las meji-
llas, agrandaba o achicaba los ojos, hen- i 
chía o deprimía la nariz, y por privile-' 
gio natural, poco frecuente, movía las 
orejas, juntas o por separado, y podía 
retraer la piel de la frente de modo que 
so juntasen el pelo y las cejas. Tantos 
y tan maravillosos dones y una facun-
día inagotable, subrayada por un acento 
í cantarín y un leve ceceo, tenían fasci-
nado el auditorio, que para poder irse 
! a dormir, había de exigir previamente 
1 que callase. Los domingos, días de hol-
^ganza, adiestraba a loa leñadores en los 
juegos do! su tierra, entre otros el de 
i la "morra" que consiste en cerrar la 
I mano y en exibirla luego bruscamente, 
i mostrando extendido uno, dos, tres, cua-
I tro o los cinco dedos, en tanto que el 
j contrario, dice en voz alta y s imultánea-
\ mente el número de dedos que ha creí-
i do percibir. E l , astuto como un brujo, 
indicaba sin marrar la sifra exacta. De 
I esta suerte ganaba a unos y otros algu-
nas monedas, las estrictamente precisas 
para no agraviar a nadie y, redondear, 
no obstante, su jornal. 
E n vano trató T o m á s Vieugy de re-
sistirse al charlatán. Sus desdenes ha-
bían ido poco a poco derritiéndose como 
la manteca expuesta al sol. E l tal era, 
en primer término, un obrero incom-
parable; comprendía, además, la profe-
sión, como nadie, desde la corta hasta 
el transporte del material. E n diversas 
ocasiones discurró soluciones para casos 
difíciles, o, mejor dicho, las sugirió a 
su jefe, que asi pudo creerlas obra suya 
y envanecerse con el hallazgo. De suer-
íe-(1Ke»Jesultaba ^ue aquel rival, a quien 
le habían pintado como peligroso, le 
trataba como un amigo ocurrente y ser-
Vlc¿al. víctima de la calumnia. 
Por lo que hace a Petrilla, estaba en-
cantada con "el Piamontés ." ;. No le ha-
bía enseñado siete maneras diferentes de 
confeccionar la polenta, que es una pas-
ta de maíz muy apreciada en Saboya y 
en Italia, y nueve preparaciones distin-
tas de los macarrones, lo cual le permi-
tía variar sus cortiidas con unos mismos 
elementos? ¿No había instalado ante el 
pabellón, en el m á s corpulento de los 
aoetos cuyos maleficios eran p a r a ' ella 
los mas temibles, una pequeña horna-
cina en que la joven colocó con inmensa 
alegría una estatua de yeso pintado que 
representaba a la Virgen y al niño Je-
sús? Además, la hacía reír imitando 
a los otros leñadores y hasta al serio 
Tomás, así como a las comadres de 
Doussard que toman el barco para ir 
a vender sus aves a la ciudad. E s evi-
dente que un agujero negro como aquél, 
rodeado de árboles por todas partes es-
casean Tas ocasiones y los motivos para 
reírse, cosa que en plena juventud es 
necesaria. 
*i (^'¡1Cl0-JÍ?g6T septiembre, se malogró 
el lindo idilio. La primera causa de ello, 
tue un anónimo dirigido al señor Delet-
traz, denunciándole una falta bastante 
grave cometida en la ejecución de la cor-
tSu u i . ?1 derribado con torpeza ha-
bía obstruido el camino, con lo cual se 
retrasaba considerablemente el acarreo 
de la madera E l contratista se presen-
tó y reprendió duramente a Tomás Vien-
gy, autor responsable del desaguisado 
que se proponía repararlo a hurtadillas 
y duplicando su trabajo. Al leñador, que 
era altivo le llegó al corazón la renri-
menda ¿Quién le bebría denunciado al 
señor Delattraz? E l carácter de letra de 
Í L Ciar ^ 11 nuadie comprometfa: todos 
los labriegos hacen garabatos parecidos 
Luego sospechó de todos cadi uno de 
bus subalternos y de "el l>>montés " 
Pero éste, que fué quien le met i l en ia 
aventura se manifestaba tan corrido v 
con tanta sinceridad compartía su re-
pista ^ (1Ue hUb0 de abandonar esa 
iWo,í:ontaA de entonce3, un secreto ma-
lestar pesó sobre el pequeño mundo fo-
restal. Un traidor incógnito, que podík 
£?í S 2 U Í e , r , a ^ l , 0 8 compañeros, vi-
vía entre ellos. " E l Plamontés ," para 
reafirmar la recíproca confianza, mul-
' tiplicaba sus bromas y sus ocurrencias. 
> Sus chuscadas, su instinto cómico y su 
i don de simpatía, empero, no eran ya efi-
1 cases Entre él y sus compañeros se des-
i Úzabá un huevo .sentimiento, que eran 
I los celos, celos solapados y recónditos 
i como la causa que los producía. Todos 
aquellos' circunstanciales anacoretas de 
la selva habían acabado por codiciar la 
I fínica mujer que les recordaba en sus 
'soledades las dulzuras del hogar, a Pe-
i trilla que sólo pensaba en reír y 
en poner buena cara a todos por igual 
1 ; Por gualv Mientras creyeron en tal 
! ¡irualdad, auque espiándose entre sí y 
' refrenándose, pudieron mantenerse tran-
quilos. Pero ahora, ya no creían en e la. 
1 Era patente que la joven prefería a el 
Piamontés." Cuando le veía.poníasele ra-
diaiíte el rostro. ¿Qué cosas la refería 
en voz baja el bellaco, poniendo en blan-
I co los otos mostrando los blanquís imos 
1 dientes V ostentando los pelos pegados 
I a la cabeza, relucientes a fuerza de una 
I pomada infecta que la moza olía sin 
desagrado visible? De repente salió a 
luz su mala reputación, harto olvidada; 
I ; no engañó, acaso, a una muchacha de 
' Doussard y abandonó a otra de Entre-
! vernes9 ¡Y aquel idiota de Tom^s Vieu-
I gv que de nada se enteraba; m á s aún; 
¡ que de día en día intimaba mas con 
I "el Plamontés"! 
El' hecho es que Tomás, tan remiso 
1 en vencer su antipatía, había llegado a 
ser el m á s ínt imo amigo de Vicente 
Marini. Su contratiempo profesional ha-
bía quebrantado la fe que en sí mismo 
; tenía E l hércules adolecía de flaqueza 
1 moral, asemejándose a los magníf icos 
i troneos que derribaba y que mostra-
; ban en su interior la fatal carcoma. 
No se atrevía ya a tomar determina-
ciones. E n todo momento necesitaba 
consultar con alguien, ¿y con quién 
mejor que con "el P lamontés ," el m 
hábil', el m^s listo y el más educado 
de todos? Asi sucedía que "el Piamon-
tés," colocado en un principio en lugar 
secundario, era quien, en realidad, di-
rigía la corta. Valíase de ello para fre-
cuentar el pabellón del capataz, y cuan-
do éste se hallaba ausente, aguardaba 
pacientemente su regreso conversando 
con Petrilla. Tres o cuatro veces huí 
Tomás de sorprenderles juntos, riendo 
el cuál más y mejor y alegres como 
jilgueros que se burlan hasta de la 
jaula que los aprisiona. No concibió sos-
pecha alguna. Los treinta años que lle-
vaba a su mujer no habían encorvado 
sus hombros; y antes que pensar algo 
malo de Petrilla, a quien recogiera po-
bre y huérfana, para adjudicarla en 
su desabogado hogar el puesto que su 
madre dejó vacío, se hubiera amputado 
ambas manos. 
Pero, cierta mañana el' peatón le en-
tregó una carta sin firma y que demu-
dó su rostro. E r a inevitable. L a prime-
ra denuncia anónima producía sus con-
tagiosos efectos en aquel medio redu-
cido, que aparte del trabajo físico, no 
pensaba m á s que en una sola cosa. To-
más Vieugy no confió su secreto a na-
die y acechó su hogar con ardides de 
zorro que cela a una liebre. De los cua-
renta y dos que eran los leñadores en 
total, cuarenta y uno se dedicaban a 
hacer otro tanto, de suerte que unos a 
otros se estorbaban. Y de todas estas 
maniobras resultaba que mutuamente se 
sorprendían en compañía de Petrilla, 
que a todos acogía con el mismo r i -
sueño rostro de chica al salir de la es-
cuela. Verdad es que cuando estaba 
allí "el Plaontés" la joven se reía m á s 
que en otras circunstancias; pero hay 
que reconocer también que el sujeto te-
nía mejor conversación y era m á s pin-
turero que los demás. 
E s una santa—pensaba Tomás , sin-
tiendo deseos de abofetearse para cas-
tigar las propias suspicacias. 
Pero momentos después, volvía a ar-
güirse: 
O una mala bestia. ] Cualquiera se 
fía de las mujeres! 
Respecto de él, la suya no había ex-
perimentado la menor variación: se-
guía .mostrando regocijo al volver a ver-
le por las noches y manifestándole ca-
riño un tanto respetuoso, lo cual has-
ta entonces no le había desagradado. De 
improviso, interpretó tal respeto como 
falta de afecto, y se puso a recontar 
sus años : 
— A un Joven no le respetaría, j Có-
mo que yo podría ser su padre! 
Y después de amargas cavilaciones, 
su cólera hacía explosión: 
— ¡ T r u e n o s y rayos! A pesar de todo 
es m i mujer. 
Los árboles que en tales momentos 
se encontraban al alcance de su hacha, 
conocían toda la extensión de sus fuer-
zas. Del mismo modo, y de una ma-
notada, hubiese aniquilado a Ja des-
medrada Petrilla, a aquella insignifi-
cante criatura que le había convertido 
en un andrajo: porque es lo cierto que 
estaba del todo trastornado y que la 
corta marchaba malamente. 
Entretanto, la desconfianza recíproca 
producía en los leñadores ese estado de 
tensión nerviosa que precede a las tem-
pestades. De un día para otro, los antes 
amigos se odiaban cordialmente, y 
todos esos odios convergían en "el Pla-
montés ." Sól'o éste , entre todos, con-
servaba su buen humor y se esforzaba 
en alegrar aquellos rostros sombríos, a 
la vez que menudeaba sus consejos a 
Tomás Vieugy, quien, entregado a una 
idea fija, le encomendaba la dirección 
de los trabajos, a fin de estar m á s tiem-
po a su lado y para observarle mejor. 
¿Fué la llegada de septiembre con 
sus crepúsculos breves, propicios para 
las apariciones sobrenaturales? ¿Fué 
aquella epidemia de inquietudes y re-
ceíos que la cercaba? ¿Fué quizá la 
agitación de su propio corazón ? Ello es 
que Petrilla fué perdiendo gradualmen-
te su sonrisa. 
—¿Qué haces que no te ríes?—pre-
guntaba T o m á s con expresión sombría. 
—No tengo gana de reírme. 
— ¿ P o r qué? 
—No lo sé. Mira cómo avanza la sel* 
va. 
A la incierta luz del rápido obscure-
cer, hubiérase dicho en efecto que la 
selva había dado un paso hacia el di-
minuto pabellón, más achicado aún en-
tre las sombras y como encogido para 
esquivar el' golpe de las largas ramas, 
semejantes a brazos amenazadores. Pe-
trilla se sant iguó: 
— i J e s ú s y María ! 
Afortunadamente, la estatnllla adoisa» 
da al tronco de un abeto por iniciati-
va de "el Plamontés ," la defendía á« 
los ataques de los demonios, de loa 
aparecidos y de los duendes. Pero una 
mañana, la imagen amaneció derribada 
y hecha pedazos. 
—Nos amaga una desgracia—ásegnrí 
Petrilla con espanto. 
Y Tomás repitió con f irm» convic-
ción : 
—Nos amaga una desgracia 
Y no eran solos Tomás y PetrllVa Ioj 
que así pensaban; de los cuarenta 3 
dos restantes, cuarenta y uno, más en. 
eendidos en envidia que en codicia, aJ 
acostarse y al levantarse opinaban tam-
bién : 
—Nos amaga una desgracia. 
Tan sólo "el P lamontés ," que algii< 
na, rara vez arrancaba aún alguna son-
risa de los labios de Petrilla, continua-
ba mostrándose jovial y afable, y ha-
ciendo gala a l'a vez de cierta ínt ims 
satisfacción que permitía conjeturar qu« 
no tenía motivos para estar quejoso d« 
su suerte. 
Y, en tanto, no obstante el desacueP 
do reinante entre sus enemigos,'la 
va, vencida, gemía bajo el hacha i m 
placable. 
I I I 
EL FANTASMA 
Aquella mañana era para los leva-
dores el comienzo de un gran día. T r a -
tábase de derribar el gigante de la sel-
va, cuyo tronco medía nueve metros da 
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1557.E1 Cabildo de l a Habana, en 
vista de que muchas negras andaban 
por la calle vendiendo longanias, bu-
b u ñ u e l o s , tortil las de cat ib ía , bollitos 
de maiz molido y otras golosinas • -
precio fijo' lo que daba lugar a fre-
cuentes disputas, ordenó que las lon-
ganizas se vendieran a real la v a r a y 
media, y su je tó a una tarifa razona-
ble los otros a r t í c u l o s de primera ne-
cesidad, vendidos por las calles. 
1811. Nace en Matanzas Pedro An-
tonio Alfonso; se educó en l a escue-
l a de don Ambrosio Gonzá lez del V a -
l le ; l a pobreza de su familia no le 
p e r m i t i ó seguir estudios mayores y 
c a r r e r a l i terar ia teniendo necesidad 
de solicitar un modesto empleo en una 
oficina del Gobierno. E n 1854 p u b l i c ó 
Memorias de tm matancero, que es 
u n a historia de Matanzas, l lena de da-
tos interesantes y que refleja la be-
nedictina uaciencia del autor en la 
busca de datos y c o m p r o b a c i ó n de fe-
chas, aunque hay que reconocer que 
en l a épooa que se esar ib ió aquel . l i -
bro los archivos no hab ían padecido 
los rigores de l a d e s t r u c c i ó n y otras 
ca lamidades . . . 
1876. Llegan a este puerto en el va-
por "Guipúzcoa", el doctor don Apo-
l inar Serrano y Diez, preconizado 
Obispo de la Habana por el P a p a P í o 
DC en el Consistorio del 25 de Sep-
tiembre del a ñ o anterior. Desde los 
primeros d ías de su llegada, d e s p u é s 
de oirle sus sermones en l a Catedral 
f u é cada día gozando de mayores sini-
fpatfas y respetos entre sus diocesa-
nos. , 
a s k e t B a l 
E L HAVANA T A C H T CLUB Y E L SO-
C I A L SPORT CLUB, T R I U N F A D O R E S . 
El ' viernes se jugó basket ball en el 
•floor" de los "nvarqueses," o séase en 
el Vedado Tennis Club. 
E l Campeonato Inter-Clubs ha desper-
tado gran entusiasmo entre los fanáti-
cos de este sport, y ello es causa de que 
todos los juegos se vean atestados los 
Balones del Vedado. 
E l viernes, como décimo» anterior-
mente, se jugó. Y fueron contendientes 
en primer lugar, dos fuertes equipos: 
Havana Yacht Club y Asociación de De-
pendientes. 
Si hemos de ser sinceros, en dicho, 
encuentro no se pudo apreciar superio-
ridad por parte de ninguno de los dos 
teams, aunoue, como es natural, tuvo 
que salir uno triunfador, y fué el Ha-
vana Yacht Club, que ganó el juego fal-
tando pocos minutos para terminarse, 
gracias a una canasta de Valdeparea y 
un doble foul personal de Ruiz, 
L a anotación se empató en varias 
ocasiones, y ello fué motivo para que 
Be exteriorizase por medio de aplausos 
tos s impat ías de que gozan ambos teams. 
Merecen citarse, por parte del De-
pendientes, Rafael Arzuaga y Reginaldo 
Agüero, que se distinguieron grande-
mente; y del Havana Yacht Club, Ma-
rio Valdepares y Enrique Reyes 'Gavi-
lán. José Peralta jugó bastante mal. 
L a anotación final fué de 17x14, a fa-
vor de los muchachos de la playa de 
Marianao. 
—Seguidamente vino un desafio entre 
tel Sociaí Sport Club y el Club Depor-
tivo do Cuba, que fué interesantís imo 
en extremo. 
Los dos rlvalea del Campeonato In-
ter-Social se encontraron con ánimos de 
derrotarse mutuamente. 
Los muchachos de Femando Gómez 
quisieron demostrar, y lo lograron, que 
ellos son capaces de derrotar a los Ele-
fantes Blancos, y que si no lo hicieron 
en el ú l t imo Campeonato, fué porque 
la diosa Fortuna, tan veleidosa, les fué 
adversa. 
E l juego tuvo varios empates, pri-
mero en 9x9, después 14x14 y en 23x23. 
A cada canasta que se hacía la ova-
ción era estruendosa. 
Y cuando en el ánimo de todos es-
taba que el juego se acabaría con nn 
empate de 23x23, una canasta hecha por 
Tomás Darcy, el diminuto y magnífico 
Jugador "socialista," dió el triunfo a 
los "leones" del Social 
Se distinguieron del Deportivo, Huer-
tas, y del Social Darcy. 
L a anotación final fué 25x23. 
AIZ 
nuestro pa í s , la i n s p e c c i ó n p e d a g ó g i -
ca, si bien es cierto que la formaba 
un p e q u e ñ o n ú m e r o de funcionarios, 
pero que, en los a ñ o s transcurridos 
de vida republicana, ese n ú m e r o ha 
aumentado, aunjque no todo lo que lá 
realidad exige. 
Sin embargo, el cuerpo de Inspeo. 
tores, es actualmente, bastante con-
siderable. 
E n estos momentos se e s t á n crean-
do por el actual Secretario de ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor Gonzalo 
j A r ó s t e g u i , varias plazas de Inspecto-
res Auxi l iares que son de imprescin-
dible necesidad, para la mejor mar-
cha de nuestra escuela públ ica . 
E l doctor A r ó s t e g u i , profundo cono-
cedor de las cuestiones educativas, y a 
que su laboriosa vida la ha compar-
tido entre la ciencia de Galeno, mejo-
rando f í s i c a m e n t e a un gran n ú m e r o 
de semejantes, de una parte, y de otra 
regenerando a una importante parte 
de nuestro pueblo, desde l a Junta do 
E d u c a c i ó n de l a Habana, primero y 
ahora mismo, desde el elevado sitial 
que ocupa; ha visto con precisa c la-
ridad que, no es posible alcanzar el 
mejoramiento deseado en la escuela 
cubana, si su parte t é c n i c a es aten-
dida con deficiencia. 
Cierto, que, ctomo ha indicado en de-
terminada o c a s i ó n un distinguido pe-
dagogo cubano, no obstante existir 
el cuerpo de I n s p e c c i ó n escolar, el n ú -
mero de atrasados escolares ha au-
mentado de modo notorio; pero no lo 
es menos que la pob lac ión escolar h a 
aumentado de un modo extraordina-
rio, en d e s p r o p o r c i ó n manifiesta, evi-
dente, con el n ú m e r o de Inspectores 
existentes y aún , ptosteriormente nom-
brados. L a a t e n c i ó n , por tanto, que 
ha sido menester prestar a las escue-
las con sus escolares, h a tenido forzo-
samente que ser mucho menos inten-
sa y eficaz de lo que hubiese sido, si 
cada Distrito escolar, hubiese tenido 
oportunamente, el n ú m e r o de esos 
funcionarios que l a L e y s e ñ a l a , por 
cada n ú m e r o de aulas. 
Aunque los s e ñ o r e s Inspectores se 
expliquen su sagrado ministerio con 
sano y recto juicio, esto es: por la 
t e o r í a de Dos deberos; la realidad, re-
vestida de diversas formas capricho-
sas, les hace aparecer como respon-
sables de u^a incur ia falsa, una ne-
gligencia incierta. 
E l remedio principal , el procedi-
miento sin© qua non para tan grave 
mal , es el p e d a g ó g i c o por excelencia: 
T r i b u n a L i b r e 
L A I N S P E C C I O N E S C O L A R 
E l gobierno mi l i tar de los Estados 
Unidos de 1899 a 1903, e s t a b l e c i ó en 
P U L S O - C A M A F E O 
D E M O D A , D E C E L U L O I D E 
No se rompen, no se exldiv-. Color 
« o r a l , verde, fresa. P a r a s e ñ o r a s . 50 
centavos- P a r a n iñas , 40. 
Reloj pulsera, para n i ñ a s Nuevas, 
originales, de gusto, a ó l o 30 centavos. 
Remita giro postal o sellos, a U . O* 
S A N C H E Z . S- en S. Neptuno, 106. H a . 
b a ñ a . 
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l a c r e a c i ó n de las "Inspecciones A u -
xiliares." 
Digo que el procedimiento princi-
pal e indispensable, porque a m á s de 
és ta , hacen falta otras mejoras, pero 
de menor importancia que la que re-
quiere nuestra a t e n c i ó n . Creadas, las 
Inspecciones A u x ü a i e s que se nece-
sitan los -Directores t é c n i c o s del De-
partamento, deben procurar qpe el 
Cuerpo de Inspectores, sea una orga-
n izac ión escolar, digna de ese nombre, 
es decir; que enaltezca a la escuela 
y a l a patria. 
E n primer lugar, se p r o c u r a r á que 
todo jefe t é c n i c o sea superior a los 
maestros en cu l tura general y sobre 
todo, profesional, y a ser mejor, de 
un modo casi absoluito en cualquier 
orden de las actividades y conoci-
mientos, para que s i rva de ejemplo, 
de buen ejemplo, lo mismo en los di-
9 1 
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dios que en los hechos. 
Debe respetarse como cosa sagra-
da, p a r a que a l a vez que pueda reco-
rrer sin peligro, l a senda erizada de 
punzantes rocas, pueda adoptar una 
actitud que e s t é en el Justo medio, o 
lo que es igual: que, siendo un hom-
bre mundano, c o r t é s y fino, e s t é tan 
lejos de l a despreciable complacen-
c i a de Fi l into , como de l a á s p e r a v i r -
tud de Alcestes. 
De ese modo, el Inspector podrá po-
ner en a c c i ó n las m á s nobles y eleva-
das virtudes de sus maestros; a l a vez 
que él s e n t i r á inmensa s a t i s f a c c i ó n 
por aunar todas las fuerzas de su vo-
luntad, todas las e n e r g í a s de su es-
p í r i tu y todas las palpitaciones de su 
e sp í r i tu y todas las palpitacioneg d* 
su c o r a z ó n ; para dirigirlas, \wZ 
mente con las de los maestros uq, 
un sendero seguro y cierto que'con 
duzca a los ideales soñados . Así, pi> 
coii4ncirse a .nuestra querida nj. 
fiez a un porvenir que se presenta 
r i s u e ñ o y feliz. 
Roberto Terda^ner, 
L a F u e r z a , d V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y d a 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a 
por q u é e l Hier*o Nuxado es l lamado 
el m á s grande formador dé E n e r -
g í a de l a S a n g r » 
lusa e n e r g í a , vigor y capivcidad pa-
r a goce de r a d a íwgas segundo que 
se experimentan en l a n iñez , pueden 
n r vuestros j t r a vez. E s e fondo «le 
reserva de e n e r g í a , listo siempre pa-
ra sor aprovechado cuando se nec»:-
puedo restaurarse.1* V u e s f a 
enclencia puede aumentarse lo n e c -
earlo para l lenar todas las demandas 
<iua se os hagan, sean f í s i c a s o mou-
tales. E n una palabra, p o d é i s volvar 
? ser fuertes ^anos, viri les, m a g n é -
ticos (tanto el hombre como la oru-
jer ) todo por medio de la casi m á ^ i ' 
ca a c c i ó n del hierro vitalizado, del1 
I-ierro o r g á n i c o (Hierro Nuxado) en 
e l slr.tema. 
FjI rigor muscular y nervioso son 
totaTmente dependientes de una adt^-
ouada prov i s ió i ; de sangre r ica , ro!a> 
r u t r i r i v a y vigorizante. E l hierro es 
esencial en la sangre, y cuando l a 
dieta f racasa para proporcionar el 
! h i erra en la cantidad requerida o 
1 en la forma digerible adecuada, s i 
) resukado es la miberia de los ner-
I vios, fie los mCi.sculo3 y de los tejidos, 
! es el hambre de hierro. E n nueve c a 
sos, de diez, el ma1 de la debilidad, 
de l a indiferencia, de la falta de am-
bic lóu y del estado valetudinario del 
homl-re o de ia mujer, es la falta de 
hierro o r g á n i c o en su p r o v i s i ó n san-
g u í n e a E s t a taita es mejor y h4s 
prontamente suplida, y sus efectos i 
vencidos, tompudo el Hierro Nuxad0.. ' 
v esta es l a razón por la que el Hie- j 
rro Nuxado es recetado por todos los l 
m ó d i c o s en todas partes. 
E l 'doctor M L . Catr ín , de P a r í s , fa 
moso especialir-ta, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran utili-
dad para las mvjerea déb i l e s , p á l i d a s , 
s in apetUto, con pobreza de sangre 
y desarreglos generales. 31 doct >r 
Catrín dice: Toda mujer, necesita 
de vpz en cuardo un tón ico poderoso 
y n-ii'a de lo conocido hasta el dia 
produce los resultados del Hierro 
Nuxado como reconstituyente en ' i -
quec^dor de la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer pueble hacer la 
prueba en pocos d ías . If ierro Nuxa-
oo ea inofensivo a ú n para las mas 
delicadas. E n c.uince d ías m e j o r a r á 
i s?u c o n s t i t u c i ó n un ciento por ciento". 
De;í id de ser un hombre o una mu* 
ier a medias '-btened de nuevo el 
fuego el deseo y la eficiencia vital 
de 1°. juventud. Reconutruir vuestn 
energ ía , y haced de vosotros una po-
tencia entre todos los demás, por 
mediu de la v ú i l i d a d y del poder mag-
n é t i c o de la su'ud perfecta del cuer 
po v 'iel e sp ír i tu . P o d é i s hacerlo, Jus-
tamente vomo miles y miles de otros 
que en el m n d o han ganado victo' 
•-•ias (.•'ímejantes 
Vuestro graa enemigo es la demo-
ra No dejé i s esto enemigo se p̂ r-
Kuada a esperar un dia. una hora, 0 
un m-nuto má^, que no son necesarias 
absolutamente Exactamente ahora "s 
el trompo de • omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un frairo 
y comenzad a usarlo con confian/ia 
compTeta, que no o» arrepentiráUu 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ^lA-
PLNAv a n e n c i é s e en el D I A R I O D E 
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T r a j e s F i n o s y 
H e c h o s y a M e d i d a 
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TRAee. MARK» 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a s r i n á 
A p a r t a d o 9 7 1 . A G D I A R 1 0 1 . H a 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., " E l L a z o de Oro", Manzana de Gómez , H a b a n a ; M. F e m á n d e r , S- en C , J 
Acacia", Reina , 16, H a b a n a ; Canoura y Oía., " L a Moda". S a n Rafae l y Galiano, Habana; Ma^ae^ 
Vázquez , " L a Josefina" Mura l la y Vil legas. Habana; M. R u i loba y Cía., " L a I s l a de Cuba", 
tanzas; Letona y Cía., " L a Escoceea", C á r d e n a s ; L i z a m a Muaiz y Cía., " L a Casa Grande", Co \ 
Nuevo, Nieto j Cía. , " L a Colosal". P i n a r del R í o ; M F e m á ' i lez y Cía., " L a Americana", Sag"f " 
Grande; Marino y Orta l S, en C , E n c r u c i j a d a ; E . Barquiz y C , " L a Opera", Camajuan í ; F . . 
y Cía., " L a Unión", Remedios; Camilo Naves. "The Boston , Ca ibar ión; Barqu ín y Sotrmo, 
Modelo', Placetas; Eulogio Crespo Guerra , C a b a i g u á n ; J . V U a y Cía., Tr in idad; Samz y García, 
pal-
Cía. Principal", Sancti S p í r l t u a ; J . Mart ínez y Cía., " L a F r a n c i i " , Manzanil lo; Artaro Primelles. 
m a Sonano; Abelardo Dewelde, J . A. Saco alta, n ú m e r o 9; Santiago de C u b a ; B e r t r á n Batet > 
" L a Repúbl i ca" , G u a n t á n a m o ; J o s é María Alonso, Pedro Betancourt; Ordierea y Hermano, ^ 
g ü e v Grande; J o a q u í n Carbonel l , Nuevitas* R. Carbonell y Cía. , Vic tor ia de las T u n a s ; F a n j u . 
Hermano, " L a E s m e r a l d a " , Camagtiey; R a m ó n Cabarga, "Lia Marquesita", Cienfuegc/ 
£8 
C 2 7 a l t 
n e r o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
0 H I C 0 S I M P O R T A D O R E S : 
S á s c k z S o l a n a y C a . S 
C t o r 
^ ios primeros "días" de la T i e -
^ f r ina esta un aspecto muy dis-
rr». t a c t u a l . Bien se entiende que 
t5n!0re£enmos a su fauna y flora y a 
^ ^ i r i ó n del suelo. 
l a T d f s e í e s % u e por entonces v i v í a n 
éSi monstruos cuyos restos se 
s0* Jvkáo en la mayor parte, pa-
b?lIl f enormes corpulencias por 
s f f -oues f rondos í s imos , de exhu-
f fnciaImposible de imaginar, inte-
í ? S d o s acá y a l l á Por extensos 
Consecuencia de la a c t i v í s i m a eva-
^ S í de las numerosas ,s cl iarcas, 
P l S los mares, abundaba en el aire 
v J o r de a . ^ a y la a t m ó s f e r a era 
¿usís ima. Bajo ella la naturaleza vi-
í h una existencia que m á s p a r e c í a 
L-nnoIencia prolongada 
v\ olaneta T i e r r a ha tenido una ln-
i - t ía cuyos movimientos pesados y 
lentos parecen de durac ión inacaba-
bleiauella a tmós fera p e s a d í s i m a se-
nioiaba gravitar sobre toda a g i t a c i ó n 
vital, paralizando el movimiento to-
do. 
Lo que los .mares dejaban libre se 
ínl'aba cubierto de viciosa lozanía , l a 
cual se alimentaba en una T i e r r a vir , 
gen y era regada por continuado ro-
6 ESta nutrición y f ecundac ión fue-
ron por ello continuados sin interrup-
ciones, más por modo silencioso. < 
Sobre la haz del planeta, en l a T i e -
rra no moJ'ada por los mares, todo 
verdegueaba; el ca-bono y el o x í g e -
üo ¡os elementos constituyentes y 
más importantes de la materia vege-
tal no podían sentir ansias de unión , 
puesto que juntos formaban la mate-
ria" de las plantas, en inmensos bos-
oaes extendida. ^ 
Pero la humedad en estado de va-
por fué condensándose , con los siglos; 
las aguas ocuparon los niveles m á s 
bâ os, y encauzadas a l l í quedó la 
gran masa líquida, prisionera eterna-
mente. Así, poco a poco, fué menos 
densa la atmósfera y a l fin los rayos 
solares que andaban jugueteando por 
cima de los espesos nubarrones, pu-
dieron llegar hasta el suelo, y la v i -
vienda futura del hombre se b a ñ ó en 
la divina luz. 
Acabó entonces l a quietud en la 
Tierra firme. Exci tada por el movi-
miento vibratorio que con los rayos 
de Isol ülega a la T ierra , l a esencia 
vegetal, es decir, los á t o m o s de car-
bono y de ox ígeno ojie en e s t ér i l y 
satisfecha unión h a b í a n estado du-
rante siglos, s in t i éronse mozos y v i -
braron más ráp idamente excitados de 
la energía que la luz les comuni-
caba . 
Tan alocado fué el bailoteo, y tantas 
las calaveradas del o x í g e n o , que los 
lazos matrimoniales, l a v ie ja unión 
quedó rota; el o x í g e n o e s c a p ó a la 
atmósfera enl busca de aventuras y 
el carbono quedó aquí abajo para 
constituir después los inmensos de-
pósitos de hulla. 
Pasaron siglos, transcurrieron mu-
chos años, y l^m^dre T i e r r a caldeada 
por el calor solar s int ió t a m b i é n , el 
alborozo de (la nueva vida, el despere-
zo con temerosos movimientos y las 
convulsiones g e o l ó g i c a s enterraron 
bosques inmensos bajo el suelo que 
hoy explota el hombre que les ha dado 
el nombre de minas de carbón , y a que 
el carbón divoi'ciado del o x í g e n o , es 
el elemento constituyente. 
Y en el fluir del tiempo s in t é r -
mino, cuando el genio industrial des-
cubrió esos yacimientos, todo el pala-
z o subterráneo donde la esposa repu-
diada del oxígen0 moraba, y por ello 
dominaba en aquel el color negro, fué 
inanantial de riqueza que b a s t ó du-
rante mucho tiempo para las necesida-
Pdustnales. 
De los palacios s u b t e r r á n e o s arran-
ca el hombre el carbono que bajo la 
loma de hulla, antracita, lignito y 
turba, en aquella osAira soledad lio 
ra (despr 
S a l a n c e e n e r a 
2 9 d e N o v i e m b r e 1 9 1 9 
A L P U B L I C O 
D e p ó s i t o s sin intereses. . . . . . $159.656.229.68 
D e p ó s i t o s con intereses incluyendo 
intereses devengados hasta la fe-
cha 259A465.169.69 
Billetes del Banco en c i r c u l a c i ó n . . 
Saldos a favor del Gobierno del C a -
n a d á 
Saldos a favor de otros Bancos en 
el C a n a d á . $ 13.970.88 
Saldos a favor de otros Bancos de 
la Gran B r e t a ñ a y otros p a í s e s . . 7.449.852.42 
Letras a pagar 
Aceptaciones contra Cartas de C r é 
dito .< 
A L O S A C C I O N I S T A S : 
Capital pagado. . . . . . . . . 
Fondos de R e s e r v a . $ 17.000.000.00 
Ganancias por repartir. . . . . . 1.096.418.74 
Dividendos no reclamados 8.203.08 
Dividendo No. 129 ( a l 12 por cien-
to a n u a l ) , pagadero en l o . de 
Diciembre de 1919 505.219.12 
B o n i f i c a c i ó n del 2 por 100, en con-
m e m o r a c i ó n del Quin<;uagásimo 
Aniversario de la F u n d a c i ó n del 
Banco, pagadero en Diciembre 2 0 
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$533.647.084.93 
T e n e m o s e l gusto d e p o n e r en c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas d e " T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , " q u e las o p e r a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l B a n c o h a n s ido m i n u c i o s a m e n t e e x a m i n a d a s pior no s -
otros , y h e m o s e n c o n t r a d o q u e todas e s t á n d e n t r o d e las a t r i b u -
c iones d e l B a n c o . 
Q u e h e m o s v e r i f i c a d o l a c a j a y los v a l o r e s d e l B a n c o en su 
O f i c i n a P r i n c i p a l , e l 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 a l i g u a l q u e h e m o s 
h e c h o e n los a ñ o s a n t er io re s y s e g ú n r e q u i e r e e l A r t í c u l o c i n c u e n -
ta y seis d e l a L e y d e B a n c o s , y q u e he&ios e n c o n t r a d o q u e c o n -
c u e r d a n c o n las e n t r a d a s d e los l ibros a q u e se r e f i e r e . 
Q i i e este b a l a n c e h a s ido c o n f r o n t a d o p o r noso tros c o n los 
l ibros d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y c o n los e s tados d e b i d a m e n t e c e r -
t i f i cados d e las d is t intas S u c u r s a l e s , s i endo n u e s t r a o p i n i ó n q u e e l 
b a l a n c e es c o r r e c t o y r e f l e j a f i e k n e n t e e l e s t a d o d e l a s n e g o c i a c i o -
n e s d e l B a n c o . 
Y q u e h e m o s obten ido t o d a s las i n f o r m a c i o n e s y e x p l i c a c i o n e s 
q u e h e m o s so l i c i tado . 
J A M E S M A R W I C K , C . A . 
S . R O G E R M I T C H E L L , C . A . ! 
d e l a M a r w i c k . M i t c h e l l , P e a t & C o . 
J O H N W . R O S S , C . A , d e l a P . S . R o s s & S o n s . A U D I T O R E S . 
M o n t r e a l , C a n a d á , 1 8 t h D i c i e m b r e , 1 9 1 9 . 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
iendo l a humedad que te-
w l , ^ausencia del o x í g e n o ; pero un 
"«en clia cae ese carbón en el hogar 
av;"113,máquina' el calor del hogar 
ama el dormido amorcillo v en pre-
1 aire' ri'c<) de o x í g e n o , dP 
jevo se consume l a antigua y rota 
"amiadasl am0r ^ en luminosas 
cWtan ,llatural consorcio h a c « hin-
Puil ! f v ^ o r de aSua, y este em-
K ñ • embolos de los pistones, y 
el W l 1 ' 1 ^ se desPereza y se real iza 
^Sbla0viydaPUed6 P0SÍble POr SU 
tes i n S d.e calor desunió a los aman 
¿ r rníamCOS' el ^ vuelve a 
^ l a X m ^ T d a t 0 ^ la eXÍStenCla 
fcJr.^nd^ada3 
i S 10sa y ^ b l i m e c r e a c i ó n 
-udanza. PHnderada3 ^ m i s t e r i o s a » 
sirves rt i g as cuant0 existe y te 
^ ¡ m i e m o T í 1 ? ^ ° "Omo entre" 
h L ^ i ? e . l a vida! ¡ C ó m o prego-
g r a ¿ 2 a l lnidad-del de tailta 
Madrid pi a R E I G . 
^ ' ¿1 üe diciembre de 1919. 
E F E C T I V O E N C A J A : 
Moneda a c u ñ a d a , 
Billetes ^ e l Tesoro del C a n a d á . 
Moneda de los Estados Unidos 
A m é r i c a 
Otras monedas extranjeras. . . 
Oro depositado eii los Centros de 
Reserva 
Billetes de otros Bancos . , . . 
Cheques contra otros Bancos . . 
Saldos debidos por otros Bancos 
Valores P ú b l i c o s , 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles 
otras Empresas 
P r é s t a m o s a requerimiento, garant í 
zado por Acciones y Bonos. 
Tota l del Activo inmediatamente rea 
l izable. . 
P r é s t a m o s y Descuentos. . . 
Cuentas a cobrar ( d e s p u é s de de 















Bienes inmuebles excluyendo los E d i -
ficios del Banco 
Edificios del Banco 
Obligaciones de Clientes por Cartas 
de Crédi to 
D e p ó s i t o s con el Gobierno del C a -
n a d á para garantizar los billetes 
en c i rcu lac ión 
Otros crédi tos no incluidos en los 
anteriores. . . . 
H . S . H O L T , 
Presidente 










C . E . N E I L L , 
Administrador General . 
Balance de la cuenta de Ganancias 
y P é r d i d a s , 30 de Noviembre de 
1918. / ' • • 
Ganancias por el a ñ o después de ha -
ber deducido costo de adminis-
trac ión y otros gastos, intereses 
devengados sobre depós i tos , fon-
dos para saneamientos de cuentas, 
y d e v o l u c i ó n de intereses no de-
vengados sobre descuentos. . . . 
R E P A R T I D A S C O M O S I G U E : 
Dividendos Nos. 126. 127, 128, y 
129 al 12 por 100 anua l . . . . 
B o n i f i c a c i ó n de 2 por 100 anual, a 
los accionistas en c o n m e m o r a c i ó n 
del Q u i n c u a g é s i m o Aniversario de 
la F u n d a c i ó n del Banco 
Transferido a los Fondos de Pen-
sión de Empleados 
Abonado a la cuenta de Edificios 
del Banco 
Contribuciones sobre billetes del 
Banco en c irculac ión 
Balances de Ganancias y P é r d i d a s a 





L o s n i ñ o s i n c o n s c i e n t e s , f e l i c e s e n e l r e c r e o o e n 
l a e s c u e l a , t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e c a l -
z a d o s . L a s m a d r e s d e b e n d e s e l e c c i o n a r z a p a -
t o s q u e e s t é n h e c h o s p a r a c o n s e r v a r l o s p i é s 
f u e r t e s y s a l u d a b l e s . 
L g s Z t p t e a " B u s t e r B r o w n " 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatoá que soportan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para n iños y n iñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
s é basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga u a 
paso marcial—la n iña un porte natural y gracioso. 
u é s o n e c o n ó m i c o s 
z a p a t o s B r o w n 
E l calzado Brown es tá fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. E n la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente pam afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía . 
L a s principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 








F O N D O S D E R E S E R V A 
Saldo al crédi to en 30 de Noviem-
bre de 1918 $ ,15 .000 .000 .00 
Pr ima sobre nuevo capital emitido. 2.000.000.00 
a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
1 E S C R I T O R I O S ? 
r ü l á , 9 0 . S a n M i g u e l , 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
•Saldo acreed9r el 29 de Noviembre 
de 1919. . . . . . . ... 4, 17.000.000.00 
H . S . H O L T , 
Presidente. 
É D S O N L . P E A S E , 
Director Gerente. 
c 656 
C . E . N E I L L , 
Administrador General . 
5dl6 
H a c e D e s á p a i r e c e r 
L a s E n f e r o i e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimieuto 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de Jas 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones as 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso esetirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» Las Drogaerias y Farmacia», 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S } 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
^ 1 9 6 0 
19 HILOS 
60n ALTO. 
5 ^ 8 3 2 
B H I L O S 
^ 2 6 , 
A h i l o s 
^ " A L T C L 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
u • M . F e r n á n d e z 
M p A R I U L A 2 1 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
L a C e r c a " A T L A N T A " e S l a m e j o r . M u y S ó l i d a , P r á c t i c a y E c o n ó m i c a . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s . B a t i d o r a s p a r a H o t e l e s y D u l c e r í a s . M o i m o s e l é c t r i c o s p a r a c a f é y t a m b i é n d e d a r n e . C o l i n o s 
d e m a í z . M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a , e t c . , e t c . 
«d-M 
P A G I N A D I E Z 
D i A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 0 . A Ñ O 
C r ó n i c a C a t i c 
D e l B a u t i s m o 
(Continúa.) , 
Be los Ritos y Ceremonias del Bautismo, j 
u x x v i n 
deben i 
Canon 7GO.-Cuando se renueva el bau 
tismo debajo de condición, todas ia,s ce 
remontas cjue so hayan omitido ai au 
ministrar el primer bautismo 
suplirse, salvo lo prescrito en el canon 
anterior; pero si en el primer bautismo 
se hicieron todas las ceremonias en el 
sejrundo es libre repetirlas u omitirlas. 
Can. 701;—Cuiden los párrocos de que 
al bautizado se le imponga un nombre 
cristiano: si esto no lo pueden conse-
guir, añadan al.nombre indicado por los 
padres el de algún Santo y escriban am-
bos en el libro de los bautizados. 
De los Padrinos. 
Can 702 —1. Coníorme a la antiqui- 1 
sima 'costumbre de la Iglesia que nadie | 
sea bautizado solemnemente si no tiene 
su padrino, en cuanto sea posible. 
2.—Aun en el bautismo privado debe 
también haber padrino,. si es? fácil en-
contrarlo : si no lo hubo, debe haberlo 
cuando se suplan las ceremonias del bau-
tismo, pero en este caso el padrino no 
contrae parentesco espiritual. 
Can. 703.—i. Cuando se renueva el 
bautismo bajo condición, debe interve-
nir, en ciiant< 
drino que tal 









uno mi si 





el mismo pa • 
n el primero; 
:aso, no se necesita padri-
itismo condicionado, 
j que se haya renovado el 
icionalmente, ni el padri-
) a l primero, ni el que 
indo, contraen parentesco 
•ptúíise el caso en que sea 
(pie haya servido de padri-
bautismos. 
íl padrino debe ser único, 
o de diverso sexo del que 
tizar: a lo sumo pueden 
ir, un padrino y una ma-
ara 
.men 




2:a uso de 
•on el ofi-
pnezca a secta alguna 
;a, ni esté excomulga-
declaratoria o conde-
fame con infamia de 
excluido de los actos 
clérigo depuesto o .de-
aaaao. 
:!. üu lauro 
na 
ni madre, ni cón-
r bautizado, 
designado por el 
bautizado, o por 
o, en defecto de 
de admi-
yuge aei 
4. Que haya sido 
rr.ismo que ha de se 
sus padres o tutores, 
éstos, poi^ el ministro que ha 
nistrar el bautisfn.0. 
5. Que por sí o por procurador, en 
el acto de ser administrado el bautismo, 
fínicamente tenga al bautizado o lo to-
que, o lo eleve o reciba de la fuente 
bautismal o de manos del ministro, in-
mediatamente de ser bautizado. 
fíót&ero 1 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l . 
Jíola-tono, el maoravUIoso descabriinianío 
destruyo lodo el vello snpérfluo. 
£1 ivuls ^ntnde obseQirio que so 
haya hecho a la mujpr en 
el bírIo X X . 
Si está 'isted afligida con crecimiento 
de vello en la cara, cuello, busto, brazos, 
uano» u hombros, usted sabe bien qu« 
P U n T L L A S 
T A L L E R E S : V E L A Z Q U E Z 2 9 
0 E I C i r i A 5 : M O N T E : 2 6 0 ^ ^ 
E X I S T E U G I A t n T O D O S L O S T A M A Ü O í 
P L A H I O L y A L & ñ A M Y 5 e n 
I 
¡ i 
<; to destruye por completo todos los en-
; untos de la cara y de la tennosura qu» 
fited pueda poseer. 
Es índudible que usted se s i« i te hu-
inlllaiia y molesta con ello. T a l vez us-
ted ha pensado a menudo Que podría dar 
cualquier coja con tal de verso libre de 
tal defecto para sentirse capaz de encon-
trar a todo el uundo sin esta pesada car-
que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha cumpli-
do, exactamente como si el hada bueiii» 
Uubiese leído sus pensamioiitos y cediesa 
i los deseos de su corazón. Delatone es 
mágica maravilla que verifica el en- | < -.'.r.to. Ka positivamente el último des- i 
i ubrimiento de la ciencia, pero es uno 
'Hie se ha esparcido desde luego por todo ! 
o Mundo v que ha llevado la felicidad , 
a mi Íes de mujeres. 
Delaf.one destruye de manera absoluta 
todo el vello en el lugar donde se aplica, 1 
uejando la piel complotarueiite libre da; 
tíalo estorbo. Nunca falla, sino por el | 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usán-
íiclo directamente sobre la piel más de-
licada. Comnie usted Delatone precisa-
n:(:iite hoy. 
Delatone está de venta en cualquier Dro- í 
• pucría o Perfumería. 
Unicos Depositarios: 
Bpjíito Pornández,. &S, Campanario, Hiibac» 1 
Can, 700.—Para que lícitamente pueda 
ser admitido (a servir de padrino) se re-
caliere : 
1. Que pa tenga comenzados los ca-
torce años de edad, a no ser que por 
jrsta causa dispense en esto el minis-
| tro. 
2. Que no esté excomulgado por de-
; lito notorio, o excluido de los actos le-
I gít imos, o sea infame por infamia de 
1 dora-ho, sin que se haya dado sentencia 
I contra él, ni esté entredicho o por otro 
I concepto sea públicamente criminoso o 
1 ir.l'arae con infamia de hecho. 
3. Que sepa los rudimientos de la 
| fe. 
; 4. Que no sea novicio ni profeso ei». 
i religión alguna, a no ser que haya ne-
| cesidad urgente y .pintamente licencia 
| expresa del Superior por lo menos local. 
| 5. Que no esté ordeñado ríe mayores; 
¡ exceptúase el caso en que el Ordinario 
j piopio (secular o religioso) le dé expre-
sa licencia', 
j Can. 707.—Si ocurre duda sobre si al-
i gimo puede válida o l ícitamente ser ad-
' mitido como padrino, el párroco debe 
consultar al Ordinario, si hay tiempo 
para ello. 
Can. 708.—Kn el bautismo sólo el que 
i bputi'za y el padrino contraen parentes-
co espiritual con el bautizado. (Nótese 
¡ bien lo determinado por este canon, por-
i oj.o sntos lo -j^ntraían también con el 
I padre y 7a madre del bautizado.) 
i Can. 700.—líls obligación de los padri-
• ros, en virtud del carga oue han toma-
| de t^ner por recomendado a su hi.1o 
: espiritual y cuidar con enipefío de cuan-
¡ to se refiere a su instrucción y forma-
| ción espiritual en la vida cristiana, de 
i suerte que éste se muestre durante toda 
la vida, tal como ellos solemnemente 
l Iremetieron en el bautismo.' 
construcción del templo de San Francis- , mente los principios morales, sino que 
co, a las cuales no dudamos contribuirán I se precisan de una manera categórica y 
no sólo ios devotos del Seráfico Patriar- I expresiva, 
"ca y San Antonio, sino todos los cató- | ¡Ah! nunca sabremos apreciar lombas-
lieos, porque los templos son escuela de i tanto el gran biec social |ue entraña el 
i la familia se desquiciará por su base; 
' la mujer quedará convertida on esclava, 
| el hijo en víctima, porque el padre ya 
! no será un déspota antojadizo y brutal. 
' Suprímase el Decálogo, y desde luego la 
j vida, la honra, la reputación, la fortu-
na, quedarán a merced del asesino, del 
corruptor, del calumniador, uprímase el 
1 Decálogo y la sociedad quedará destruida 
i T i ra siempre; la fuerza será la única 
" ley .y entronizado el despotismo, no 
habrá" más que servidumbre y anarquía. 
Poro el Decálogo podría ser reemplaza-
do.—Así lo dicen los detractores de la 
lellglón, y nosotros les preguntamos: 
¿Y con qué? ¿Con qué reemplazarías 
una ley que, dominando las conciencias. 
Ta encontrar y ahogar el delito hasta 
en su gérmen, el des?o y el pensamien-
to? 1/a reemplazarías acaso con la ins-
trucción? Si los hechos bastan todavía ! 
a demostrar alguna verdad, una verdad | 
hay indubitable, y es, que la instrucción ; 
i sin religión, tan prodigada en el día, ; 
¡ sólo ha resuelto un problema, desgracia- j 
! damente con precisión desoladora, a sa-
| ber, la manera de corromper macho en ! 
1 un tiempo dado. L a iñst;#écl6n de j 
| ideas, pero no de virtudes, puede hacer i 
l sabios, pero nunca hará ciudadanos. ; , L a 
i reemplazarías acaso con sistemas politi-
ce s-filosóf icos? abido es que los tale» 
sistemas, oran sean reformistas ,ora re-
genera.tlvos, ora salvadores, han sido en-
soyados de un siglo a eŝ .a parte, y sin I 
embargo. qué mal social han curado? 
¿Dónde han consolidado el poder, afian-
zado la obediencia, moralizado y tran-
quilizado a la sociedad? '', Qué" pueblo 
es el que han salvado? ¿Queréis quizás 
reemplazar el Decálago con nuevas cons-
tituciones? E n esos nos parece que hay 
mucho que desear. Muchas son Las que 
ho habido; no existe imperismo que no 
se haya ensayado en la sociedad, y no 
obstante, la pobre enferma sigue con-
vulsa, jadeante, postrada en su lecho de 
dolores, aguardando todavía Quien la cu-
re. ¿Con qué, pues, reemplazar el De-
cálogo? ¿Con nuevas leyes? Si por 
ventura las leyes bastaran a remediar 
a un pueblo y vigorizar una socieda, mu-
chos serían los pueblos felices, pues, ja-
m á s se han dado tantas leyes como aho-
ra. 
No, el Decálogo no puede ser reempla-
zado con la instrucción, con sistemas, 
con constituciones ni con leyes, pues 
ninguna de estas cosas, ni todas jun-
tas, pueden ni podrán jamás llegar a 
formar un código, cual el Decálogo, de 
moral igualmente sencilla que pura, de 
preceptos luminosos, que trazando a to-
dos el camino del deber, abre a los 
ce razones generosos la carrera de una 
perfección sin l ímites; un código cual el 
Decálogo, que se adapta a todos los cli-
mas y a todos los gobiernos, y que, en 
la universalidad de sus preceptos com-
prende a todo el género humano, un 
código que consagra y perfecciona todas 
las virtudes domésticas y civiles, puri-
fica todos los afectos legít imos e impide 
sus excesos; un código en fin, que apo-
yado en dogmas invarialAes presenta al 
lado del precepto el máts poderoso mo-
tivo para practicarle; que ofrece, por los 
sacrificios que exige, j.ndemnizaeiones 
inmensas, y que coloca a los que le ob-
servan bajo la vista del Dios del uni-
verso que tiene en una mano coronas in-
mortales para alentar al hombre de bien 
y hace brillar en la otra el rayo ven-
gador para aterrar al malo. Tal es 
el Decálogo Y un código de tal natu-
raleza ¿puede ser reemplazado•> De nin-
guna manera. Las obras de Dios no pue-
hombres reemplazadas con las de los 
Estas son las enseñanzas de los tem-
or^' J POr eso el üinfíF0 «astado en 
edificar y reconstruir iglesias está bien 
gastado, porque es una prueba práctica 
de fe verdadera en Cristo y de amor a 
al prój imo; amor y fe que sin 
C A R R O S D E V I A 
" K A L A M A Z Ó 
L 4 M E J O R M A R C A E N E L M E R C A D O . 
F A B R I C A E S T A B L E C I D A H A C E 3 0 A Ñ O S , 
Tipos con motor de g a s o l i n a de 3 , 9 y 2 0 - 2 5 caballos de fuerza 
en cua lqu ier ancho de v í a y en todos estilos de carrocería. 
m r 
C o m p a ñ í a 
M a r i n a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A-2385 . 
moralidad. 
L a moral es la condición precisa para 
que el hombre dirija rectamente su con-
ducta como individuo de la sociedad y 
como ser suyo y autonómico. Por eso 
se la enseñó Dios grabándosela en el 
corazón al promulgarle la ley natural, 
y explicándosela por la revelación. Y 
er esa moral divina encuentra el hom-
bre la base y el fundamento de todas 
las leyes. E l Decálogo que en los tem-
plos se explica al pueblo, es la gran 
constitución social. Los principios lm-
piescriptlbles del derecho están compen-
Decálogo. Cada mandamiento de Dios 
es un beneficio de todo punto gratuito. 
Que los hombres se tiranicen, se destro-
cen, se arrebaten honor, reputación, for-
tuna. Dios no dejará por esto de ser 
menos feliz, porque la felicidad es inhe-
rente a su ser y en nada depende de 
nosotros. Pero Dios ha querido asumir 
nuestra causa: ha querido proteger nues-
tios intereses, nuestras personas y las 
personas que nos son queridas, y al efec-
to, ha interpuesto su autoridad" omnipo-
tente dictando los preceptos de su santa 
ky, y ofreciéndonos en ellos todas las 
diados en la ley de Dios. Cuanto m á s i seguridades , todas las garantías apeteci-
la estudiemos y m á s la comprendamos, j Mes de orden, de justicia, de caridad y 
más admiraremos esta ley. porque ella de paz entre los hombres. Para saber 
define todos los derechos, ella garantiza | cuanto debemos al Decálogo, fuera pre-
todos los intereses, ella resuelve todos 
los probleas que afectan a la humanidad. 
No puede negarse: si bien es cierto 
que los principios morales se han pro-
mulgado en la conciencia del hombre 
por medio de la ley natural, esos prin-
cipios se han aclarado y han iluminado 
el mundo por medio de la revelación. No 
le bastó a la Bondad divina dotar al 
hombrs- de una razón que guiase sus 
I-asos én .'a (ierra, sino que le dió una 
er.señama santa que le sirviera de crite-
rio seguro e infalible para realizar vir-
tudes y conquistar la bienaventuranza. 
Y en el Decálogo no se formulan vaga-
ciso adivinar, sólo por un día, entre tan-
tos millones de hombres oue existen, tô  
dos los pensámlentos culpables que él 
ahoga, todas las malévolas intenciones 
nue ataia. todos los crímenes, muertes 
e 'nlustictns míe proviene y evita. 
Suprímase el Decálogo; y entonces se 
verá hasta qué punto la Pel igión es un 
erntrasenHdn en Ja sociedad. Dios ven-
drá a reducirse a -.ina mera palabra de 
ene tod^s Re burlarán imnunemente. y 
srltnda ta "iendn a las pasiones (porque 
no habrá d'^Hneión entr'? el vicio y la 
virtud), tendrá lugar la guerra de todos 
centra todos. Suprímase el Decálogo, v 
Dios 
ellag desaparecWíW anteaba "irrupción d>l 
paganismo moderno. Cada iglesia cató-
lica edificada es una nueva casa donde 
ios pobres son siempre bien recibidos y 
ín w S e le'! a,ti,ende espirítualmenfe y 
también materialmente s i lo necesitan 
por aquellos que no olvidan las Pala-
bras del Redentor: "En verdad os digo 
oue en cuanto lo hicisteis n uno de es-
tos mi* bermanitos pequoñitos a mí me 
lo hicisteis." 111 
Lo que valen los templos lo saben 
bien los católicos de los Estados T'n1-
dos. quienes han recaudado más de quin-
ce millones d» pesos para la reconstruc-
ción de las iglesias destruidas en Fran-
cía por la guerra. 
NI la centésima parte de esa cantidad 
se nos pide a nosotros para la recons-
trucción del tf^pio dedicado en la Há-
bann al Serafín de Asís. 
¿Se los negaremos? 
No es posible. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l 2." del actual, cuarto dominoro de 
mes. tendrá lucar en la Santa Iglesia 
Catedral, la fiesta de la Santa Infancia, 
a la cual concurrirán todos los niños 
n'ñas de las E^n^las Sabatinas y 
Dominicales de la FTabinn tanto parro-
quiales como conventuales. 
A las nueve de la mañana, Misa so-
lemne y sermón. 
Después de la Misa los niños sc%-hn 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 1 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
. t a s p o r , a n t i g u a s q u e ^ 
s e a n ^ s i n . m p l e s t i a 
[ u n a ; * a l g i 
t 
consagrados al Sacratísimo Corazón de 
Jesús . 
A cada niño se le entregará un artísti-
co recuerdo . 
Organiza esta bellísima fiesta infantil, 
Monseñor Alberto Méndez, Secretarlo de 
C o n t i n ú a en la p á g i n a O N C E 
s u s c r í b a s e al D I A R I O DE LA lü* 
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO D£ 
L A M A R I N A 
; Del tiempo y lucrar en oue debe adm'- 1 
nístrarse el bautismo. 
! Can. 770.—Los niños deben bautizarse i 
I lo más pronto posible; los párrocos y ! 
; 1 redicadores deben «avisar frecuentemen- \ 
j te a los fieles de esta obligación que es i 
Can 771.—.En caso de necesidad, el 
'Vutismo privado puede adr*.!nistrarse 
i rr. cualqiiier día : <d se trata del bauti's-
! mo de Ioí; adultos, y cómodamente se 
I ouede. es conveniente que. según costum- : 
í bre antiquísima de la Iglesia, se admi- '• 
i ristre en la vigilia ie Pascua y Pente-
costés, principalmente en las lelesias me- • 
i trooolitnnas o en las catedrales. 
r'an .77^.—El lugar nropio para la p^- i 
m.inistración del bautismo solemne •*• 
ei iiaptisterio en la iglesia u oratorio pú 
blieo. 
(Continuará.) 
L A P P r o v s T p r r r ' T o x ' o-rt, T E M P L O 
D E SAN EPANCTSCO 
Han dado comienzo los trabajos de re-
\ 
m í m 
AtEIIX 7 
fiSwTiifB 
sCdi m á q u i n a meirNqu itVo^ 
y i k A J i d e v - m e envjeAenAM. . 
- p u e s u s a . ace i t e"BeJJerveT 
c o m o y o , e r v r m b i c i c l e t a . ] . . . 
M n • . hiimiiiii un 
R 
U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M Á S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
M a ^ n a ' T r a c k l a y e r ' ' 75 H . P, rompienda t ierra con 10 arados en el C e n t r a l "Portugalete". 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e l t a n q u e a g r í c o i a . í s u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . A d a j 
d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 7 5 H P , 6 0 H P , 4 0 H P J 
2 5 H P , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e c u e s t o . S u c u r s a l y E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e n C i e g o d e A v i l a . 
TRAC 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , de 7 5 HP. f t i rando é c a r r o s de c a ñ a , en l a f i n c a S a n t a A n a , del s e ñ o r J u a n M i n a , de 5agtta í a Grande . 
w e n t e R e y ? . H a v a n a F r u i r C o m p a í i y , S . A . 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i ñ a s . = 
A p a r t a d o 1 6 ^ 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
a r o u a x y m 
S n i c a C a t ó l i c a , 
-
yifene de la p á g ^ a D I E Z 
D I Á R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
rámara del 
óiano 
Obispado y Canónigo Arce-
r̂ n SEGUNDO D E S P U E S 
.o^lio de! ¿lía: Saa Juan. I I . l - H 
L A S BODAS D 3 CANA 
Celebráronse 
8 bodas- en Can* de 
ellas al ma«re ae 
Galñea; ^ " ^ s ^ o fué'convidado jun 
dijo su madre 
no " pidiéndolo 
a Je**M observación'que ¿roveyese E l 
^ « e 1 nn S x i í S 0 ^ m ^ l e ^ r 
^ i ^ t f nS r r j 
v a mi e.n eí,,„ r^snuosta, y no como lo 
d^ndo ^ . ^ f nf a ollSi ni a .Te-
tan hecb,0' I n r míe lô t unía han roño-
s a r-i por cierto qnfe ^ divino 
'•id"- ^r?a me-o lo que le había pe; .do, 
Pií0 ^ J e r v i d o r e s de Ja mesa: "Ba-
d¡jc a ^ ^ ^ " ^ él os <lipa." lo cual con-
*** nlena seguridad qne ella tenm 
firma ^P1^"" pasión y benevolencia, de 
así de f f ^ ^ c T necesitados, como de su , 
^ ^ i f J í l n t f de. ella para con K l . [ 
1 
av.;.; 
?-ror^rtivaménte; mirando Jes 
^ eA ^abía unas seis írrande. 
Jesús hacia 
s- vasijas 
l i i 
de piedra, de nue solían osai 
• o nnr- sus purincaciones. dije 
^ ^ ^ v i d o ^ : " L t ^ v U ^ de agua' 
« 10 Atuvieron llenas de agua has-
v cuanto f^imeron .^ncad de lo 
ta loa a bordos, les dilo m é contienen y llevadlo 
Filos lo hicieron así, y c 
S o probó anuel vino 
K g í L W ^ r t i d o el. ag 
•rXo.'.c íio cual iffin 
1 mayordomo." 
ando el mayor-
pues en tal se 
a al mandato 
aba cT-mayor-
u novio y le.dijo: ¿iCpr mmoTr*m*ejJ„fr0 oostnmbre- servir el ¿e. .TCSÚS. (10 CU om 
es que il ¡ripezar los convites, y ra cuando ya los con-
tú has prnarda-
vlno melor 
íelar el peor 
1 ñ f : 4 ^ £ ^ n o T ¿ * t * anorar- Con 
todos ^os'presentes se dieron euen-
fttt0del milacrro: y éste fué el primero 
,» 0s ouc Jesús h^o en Caná.de i-
A v el cual manifestó su írlona. y sus 
S a n i o s creyeron en E l esto es. en su 
VCT>ftfd^ cua Ihemos de sacar no-
por fruto práctica para nuestras 
imn niayor y muy mAs f r m e fe 
^ la divinidad e infinito poder de nues-
Sv, benignísimo Salvador or.e a solo su 
n*erer v mandato así trueca una sus-
¿n otra, sin que haya cosa algu-
; V posible que le resista : el cual hecho 
mflravilioso nos asegura úf la verdad del 
S S u e o fransustancmcTrn del pan y 
ñp\ vino en su preciosísimo CiU'.rpo- y 
c . m e d i a n t e las palabras de la Con-
córrr^ción (pie pn persona y por manda-
to - ^ l mismo Señor dice el sacerdote en 
J ar- .st ís imo sacrificio de la Misa: lo 
íd"! E l por sf mismo -hizo la.noche vís-






Madre nuestra, para 
m m 
' m m . 
sacar por conse-
ro consuelo y es-
, cuán poderosa es 
Jesús y rarribiéri 
alcatizar de E l el 
í^fncdlo de nuestros males y los bienes 
todo- oiie nos convinieren, pues en esta 
cesión' la vemos como obligando a su | 
dirinó 'TTijo a" adelantar* por decirlo asi, 
ci tierápo (pie E l tenía determinado pa- ¡ 
ra dar priheinip a los estupendos mila- i 
rros con que había de asorribrar al mun- | 
do: y.- - por otra parte, cuán compasiva, i 
benéfica' y sol frita Madre es María San- 1 
tísima. y lo fué desdo entóneos, cuando ] 
m'n no lo h^bío g'do encargado el %ni-
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Un fabrlcanieen ĉ ran 
escala sol¡ci:«,a¿«a. 
tes para Tender oa-
BUsaa, ropa interi-
or, medias, paüüe-
!os, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
ñas, ropa interior 
de musolina, blcsas, 
faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en general. 
MADI8ONMII .L8 , ' 03 BroadwaY.Mev.'York.ü.S.ft, 
H e r i d o p o r l o s m a r i n e -
r o s a m e r i c a n o s 
(En la S e c r e t a r í a de Gobernac ión 
[ rec ib ió ayer un telegrama del Dele-
igjado de dicho centro en Manzanillo, 
í e n el cua l comunica que un individuo 
| de nacionalidad cubana nombrado Juan 
i Pa lma, aue fué maltratado por los m a 
rinos americanos en aquella localidad 
mar>áo la refriega de hace varios d í a s 
se encuentra en grave estado a con-
secuencia tf) las heridas que rec i -
biera . • ' ¿iwm 
V a p o r p i d i e n d o 
a u x i l i o 
L a e s t a c i ó n de l a Sin H ü o s de l a 
Habana, h a recogido un mensaje de l a 
lEstaoión de Chaparra por el cual se 
"notifica que anteanoche el vapor 
'John Adams", marcado con las ini -
ciales K . O . S . S . , p e d í a inmediato 
auxilio a la E s t a c i ó n de Miami, dan-
üo la s i t u a c i ó n de 31 grados 20 minu-
tos Lat i tud Norte y 75-20 Longitud 
Oeste. 
Dicha e s t a c i ó n del Morro t r a t ó du-
rante toda la noche de dar noticias del 
accidente a la E s t a c i ó n de K e y "West 
y a la de Miami. 
pcudierit/-
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dedicado el cuarto domincro a 
anual del Niño Jesús do Praga. 
SEÑORA D E L A S M E R C E D E S ( ria de aquel afortunado día, en que San E l Papa Paulo IV fijó la fiesta de la 




i de Dios 
L A S OBR] J E S U DEL, 
sto. en fi; 
COFRADIA DE H I J A S DE MARIA Y 
T E R E S A D E JESUS D E L T E M P L O D E 
SAN F E L I P E 
Celebra hoy su fiesta mensual, por 
orden del soñor I 'rosiáenre D i -
• iqá s e ñ o r e s S ü s c r i p -
Junta General Ordi 
üana, que de acuerdo con lo 'qu-; 
pre|cribe los ar t í cu lo s 11, 17, 43. 44, 
M, Gd y 67 de nuestro Reglamento, se 
habrá cíe celebrar en el local du la 
-nstituelón; San Rafael ntiraéro 10, 
el próximo demingo i s del ac túa ' , 
a l a s 2 de !a tardo, yaque cont inuará 
el día 3 primer domingo del p r ó x i m o 
sepréro. 
DtAiendo elejirse en la orimera ss-
RAS 1) 
MONTE 
de el día 4 de Diciembre, se inau-
guró en el local de las oíases externas 
del colegio '"La Domiciliaria," Jesús del 
Monto, número una Escuela vesper-
tina pa«a obreras que funciona diaria-
mente de cinco y media a siete p. m. 
Es ta obra de tan positivos resultados, 
se lleva a cabo por iniciativa de la Aso-
ciacóin dé Católicas Cubanas que se de-
dita especialmente á estos empeño3 de 
carácter social. 
Las asignaturas cine se enseaariin por 
jóvenes de la Asociación, son eminente-
• mente prácticas como puede verse en la 
i relación siguiente: Lectura y Lengua-
¡ ta con eiercicios de Composición, Escri-
I tura, Dibujo aplicado a labores y artes 
i js-— — . la obrera, Aritmética prác-
¡ tica. Corto y Costura. Instrucción Moral 
y Cívica y Mecanosrrafía. 
Alentamos e invitamos a todas las 
obreras de Jesús del Monte a que concu-
rian a inscribir sus nombres t a asistir 
diadamente a la Escuela vespertina que 
para ellas funciona en " L a Domiciliarla " 
E l domingo, 
lugar en el templo de la Merced a las 
8 y media a. • m., la grati y tradicional 
fiesta de la Santa Imanca. 
1. —Consistirá esta fiesta, en Misa so-
lemne cantada por un nutrido coro de 
ninas de diversos colegios. 
2. —Sermón relativo a la fiesta. 
;>.—Terminada la Santa Misa, proce-
sión con el niño Jesús por las espaciosas 
naves del templo» entonando los niíu>s 
y niñas cánticos durante sai curso. 
4.—.Después de la procesión se bende-
cirán y consagrarán los niños al divino 
Infante. 
¿Por quó no consagra usted sus hijos 
al Divino Niño el día de la fiesta de la 
Santa Infancia? / 
TTX CATODICO. 
Las mujeres nerviosas sufren cons-
tantemente. Cuando una mujer padece 
de alguna enfermedad propia de su se-
xo es seguro que estará siempre ner-
viosa, que se sentirá desgraciada todo 
el tiempo. 
E l sufrimiento mensual de algunas 
mujeres es tan agudo que durante al-
gunos días se sienten enloquecer y nin-
gún tratamiento corriente les brinda 
ayuda. 
E l Compuesto Vegetal de Viburnum 
causa pronto alivio a estas mujeres. 
Mujeres, seguid los métodos moder-
nos. 
No hay que sufrir estos males. Cuan-
do se vean atacadas por los mismos, 
comprad una botella del Compuesto Ve-
getal de Viburnum y obtendréis ayu-
da. 
C ú r e s e E s e C a t a r r o . 
Cuando usted sufre de una tos per-
tinaz, esto no significa que tiene us-
ted tuberculosis o que va a tenerla, pe-
ro sí es Una indicación que sus pul-
mones están amenazados y que es pru-
dente el ponerse en guardia y tomar 
el Remedio de Chamberl'ain para la Tos 
antes de que sea demasiado tarde. 
L a s P a s t i l l a s D e C h a m b e r l a i n . 
Estas pastillas son especialmente bue-
nas para desórdenes en el es tómago, 
hígado e intestinos. Si sufre de acedía* 
indigest ión o estreñimiento tome estas 
pastillas que le harán mucho bien. 
C r u p . 
Todo niño es propenso a Icrup. No 
esperen hasta que esta terrible enferme-
dad ataque a su cbiquito antes de que 
esté usted preparada para atacarla. E s -
:ía de Antioquía, fué a establecer su si- i una bula que expidió el 13 de Enero del 
lia en la capital del universo, convirtién- I mismo mes, el año de 1558. E n ella di- _ 
dOlá en cabeza de todo el orbe cristiano. | ro, que no pretende introducir ninguna i ta enfermedad se presenta por las no 
Sucedió esto cerca del año 48 de Jesu- i fiesta nueva, pues no hace más que res- I ches cuando generalmente las botioas 
cristo. j tabieeer o confirmar una solemnidad ¡ están cerradas y e>to solo debía servir 
Por no solo celebrar en este día la ! qne va se celebraba en la Iglesia desde de aviso para estar convenientemertte 
Iglesia la memoria del establoicmiento los primeros siglos. ^ ! preparado. Compren y tengan siempre 
de la silla apostólica en la ciudad de Ro-
ma sino que al parecer comprende tam-
bién en , la misma festividad aquella 
I gloriosa confesión que hizo San Pedro 
' de la divinidad de Jesucristo, y el nom-
j bramiento que después de esta solemne 
] confesión hizo Cristo do Tan Pedro pa-
ra Vicario suyo en la tierra, cabeza vi-
sible, y piedra fundamental de su Igle-
sia, perpetuándolo en él y en todos sus 
sucesores. 
Consérvase todavía en Roma la misma 
Cátedra donde se sentaba San Pedro, 
pobrísimo por la materia, pero precio-
sísima para la veneración de los fieles, 
pites sirvió al Príncipe de los Apóstoles 
F I E S T A S E L L U N E S 
iMsas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre^. 
| on casa una botella del Remedio de 
i Chamberlain para el Crup. Nunca falla, 
i actfia rápidamente y es completamente 
' inofensivo. 
¿ T o s e U d . ? 
No Irrite la fina membrana de su 
garganta tratando de arrojar la flema. 
, E l Remedio de Chamberlain para la 
¡ Tos hará este trabajo y curará el res-
l friado causa de la tos. 
sion los s e ñ o r e s Ce 
¿an en sus cargos, s 
el local de la' Enst 
las especificaciones 
D E E N E R O 
consagrado al Niño Je-
isejeros q i i í ce-
advierto que en 
a c i ó n se hat l ln 
correspondientes 
con arreglo al a r t í c u l o 17. 
P a r a asist ir a la Junta es requisit) 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del mes de Diciembre de 1919. 
Habana, 11 de Enero de 1920 
Víc tor E c h e v a r r í a . 
Secretario. 




iCn.A MKX'rO D E L A I 
CATRDPvAL * 
Hoy, trecer domingo <le mes celeTira-
ra nuestra hermandad su tiesta men-
sual. _ A las siete y media. Misa de Co- i 
munion general. A las ocho y media I 
la solemne. Después de la Misa proco- * 
s;ón del Santísimo, bendición v reserva i 
Rogamos a todos los hermanos que i 
sean puntuales.—El Recto. Clemente Ba- i 
tista.—El Mayordomo, Jua:i reruíinaez i 
A ruedo. 
r í ^ A t P J V ^ *NFANC1A E S T A B L E -C I D A EN L A I G L E S I A D E NUESTÍtA í 
D I A : 
Este mes esti! 
sus. 
Jubileo Circular.—S¿l Divina Majestad | 
está de manifiesto en las Ursulinas. , i 
La semana próxima estará el Circu- | 
lar en las Reparadoras. , 
Dominíro ( II después do la Epiffinía.) ' 
— L a Cátedra de San Pedro en Roma; 
Santos Leobardo, confesor: Volfredo y 
lárt ires; sanias Librada, 
;a. virgen y mártir. 
la Cátedra de San Pedro 
i aniversario, o la memo-
.ATenuí.1 
virgen. 
Debidamente autorizado por l a Co-
m i s i ó n Ejecut iva , t e n d r á efecto en 
los salones de este Centro, el p r ó x i -
mo domingo, día 18 de los corrientes, 
dando comienzo a las 9 de la noche, 
un B A I L E D E P E N S I O N para los se-
ñ o r e s . asociados. 
L o s precios que reg i rán s e r á n los 
siguientes; Bil lete de entrada perso-
nal , $1.00 y los de entrada famil iar 
$1.50. 
Se hace s^ber que para tener acce-
so a l s a l ó n de fiestas s e r á requisito 
indispensable presentar, a d e m á s del 
•ÜOHN M S E . B O W M A N PRESIDENTE 
B I I / T M O R E 
i B E I , m o N T M A N H A T T A N 
A N S O N I A i M Ü R R A Y H l b l * 
THE sOlLT(vtORE 
I MURRAY Hlbb HOTBL, 
Este grupo representa todos 
-os tipos de Hoteles de 
primera dase situados en 
e¡ centro de la ciudad 
iA 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
í e p ^ t o m m m 
S e c c i ó n d e O r d e n 
billete de entrada, e l \ a r n e t de iden-
t i f icación ; a s í como que e s t a r á n en j 
vigor todas las disposiciones que r i - j 
gen en estos momentos para el meior 
orden de ¡a fiesta. 
Habana, i(> de Enero de 1920. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
Fernando Prego. 
E l Secretario, 
^Iiinuel C á r d e s e . 
C . 714 2d.-17. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNÍFICOS VAPOPvES p a e a p a s a j e l ü s 
S T E J Í D E S D E L A HABANA 
P a r » Aheva York, pura New Or léans , para Colón, para B„'eas é e í 
Toro p a r a Puerto U n i ó n . 
P A C A J E S SÍ.IMMOS D E S D K L A H A B A K á 
W é L U S O L A S C O J U D A S 
l e w Y o r k 0 ótM 
Ke>v Orleans 88.00 
Oolóu . . . . 63.00 
S A L I D A S D E S D É SÁflTlAC<í 
P.;i-a New York . 
? a r a Kinpston, P i m í o B a r í ios, Puerto Cortés , T f l n y Bei'saw 
F A S I J E S M L Y m f . S D E S D E S A N T I A G O . . . 
l u t h í s o d? coí i i idás . 
Ke^v Y o r k . . . . 
Kingston . . 
Puerto Barrios 
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Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e , 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
s s í a 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
S E B V l - r*?? ; U ' G B E S 
m iPara Informes: 
f W a l t c r W, Daniel Ag. G.>>' h A'ws í • ' • • 
tiOnfq dtl C fmcrrío, . AfreniMi, 
Habana. S ^ n f i a ^ ii<' C ü Í é . 
G R A N O E P O S I T O 
! d a n : \ y a í l ¿ a y c o m p a ñ i a 
w a r t u : a m a g u e y 
O I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s é l 5 % p o r l a " D i r e c c i ó n " y " A d a í i n i s l r a c i ó n " d e S a s o b r a s , 
h i c l u y e n ú Q p l a n o s y p r e s t í í i m e s t o s . A d q u l n e a d o l o s 
m a t e r i a l e s a i m á s b a j o p r e c i o . 
R E F U G I O , N ú m . i S o 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
B u r l a n d o 
P l á t i c a d e l d í a 
Y el viejo bellaco c o n t i n u ó a s í su 
p l á t i c a cou el mozo imberbe, &enta. 
dos ambos a la mesa del m á s obscuro 
r i n c ó n ctel c a f é : 
—Por eso, para ser árbi tro y domi 
nador de las masas, y por lo tanto 
para ser el amo, t ú tienes lo que hay 
que tener; esto es, verbosidad, voz 
tenante, inalterable í r e s c u r a y Vi su-
ficiento ignorancia de. las cosas para 
atreverte a todo-
—No olvide usted que soy bachi-
l ler, s e ñ o r Gavi lán . 
— E s o puede que m á s que de ayuda 
te s i rva de estorbo. S in embargo, 
siempri? es conveniente saber algo de 
historia aunque no sea mas que pa-
r a poder citar por sus nombres, pe-
los y s e ñ a l e s a los granujas de tia^ 
r a , mi t ra y corona que han oprimi-
do a la humanidad. E s t a es la con-
signa. 
—Comprendido 
— A h o r a vamos a lo que has d i 
hacer y perorar cuando entres dtj 
lleno en la vida p ú b l i c a y desempe-
ñ e s tu papel en los m í t i n e s y en las 
í - sambleas del pueblo. Ante todo es 
do importancia primordial que apa-
rezcas en ellas austero de costum-
bres, desinteresado, in trép ido , esto 
es, que e s t á s dispuesto a afrontar 
encarcelamientos, persecticionvs y 
has ta la muerie por l a r e d e n c i ó n de 
los parias, de los ilotas y d c o á s . . 
E s t o de los ilotas y los parias ej» 
de g r a n d í s i m o efecto y siempre al-
borota. 
—Mü parece que en eso voy a es-
tar un poco exagerado, maestro-
—No te fijes en e x a g e r a c i ó n m á s 
o menos. L o importante es que ?a3 
masas te crean y te c r e e r á n y.orque 
esas lo tragan todo, siempre que les 
sea dicho con el aplomo y el despar-
ipajo que requiere el argumento Otro 
detalle de importancia dechiva e í 
el de aparecer radical baata la m i -
dula, y eso se consigue hablando cru-
do, gesticulando fieramente y apare-
ciendo d e s a l i ñ a d o y puerco en el ves-
t ir y en todo. 
•—Usted perdone: ¿ q u é t í e n ^ que 
vijr la democracia con ]a p o r q u e r í a ? 
—Tiene que ver desde que se ha 
descubierto que los hombres mus < 
aficionados al peine y a l jabón sof j 
los m á s indecedentes. Por lo mismo-
te encargo que no omitas diatrioa n 
calumnia contra los que se naya" 
distinguido por sus virtudes y s u sa-
ber. L a envidia te a c l a m a r á y este 
a c r e c e n t a r á enormemente el n ú m e r o 
de sus adeptos porque el s é q u i .o d i 
l a envidia es innumerable. 
—Algo me repugna eso, s e ñ o r G a -
vi lán- Los envidiosos siempre me han 
parecido gente ruin y maldita. 
— ¡ E h ! , si te vas a enzarzar en 
reparos de ese jaez no h a r á s c a r r e 
r a mocito. Qué pretendes? ¿Me-
drar, abrirte paso? Pues ve dan lo ds 
mano a todas esas rancias preocu-
pac iones . . . Casualmente nuestra mi-
s i ó n de superhombres es e l iminar to-
das esas antiguallas moralesca?? que 
son las que han hundido a l munde-
en el atraso y en l a a b y e c c i ó n en 
que lo vemos. 
—Cuando usted lo d i c e . . . 
— F i g ú r a t e tú . L a ciencia y la ex-
periencia te hablan por mi boca. Por 
eso te digo que el que hoy se para 
en tiquis miquis de moral es hombre 
perdido. Sobre todo el que aspiro a 
dominar a las muchedumbres, 
—Algo deprimente para las m u -
chedumbres me parece ese concepto, 
s e ñ o r Gavi lán-
— E s o es aqu í para Inter nos. Pero 
no has de perder n u ñ e a de v is ta que 
las masas son hoy por hoy las qua 
dan el predominio a l que sabe se . 
ducirlas y dominarlas. Por eso, par:t 
que te sigan a t í t e n d r á s que e x c -
tarlas contra los que a ú n las impo-
nen a l g ú n respeto, y a h í e n t r a r á f»! 
hacer la guerra a todo principio de 
autoridad. Y a e n c o n t r a r á s hecha la 
mitad de l a obra porque muchos so 
han adelantado a convencer a las tur-
bas de que toda ley es una t i r a n í a 
y toda disciplina una o p r e s i ó n 
— E s verdad, pero q u i z á s esa gue-
r r a a l principio de autoridad me sa l -
ga cara, m a e s t r o . . . T o d a v í a colea 
ese principio. 
— E n ese caso p o d r á s hacer uso d í 
tu grandeza de á n i m o , l a cual ha de 
consistir en escurr ir el bulto a fin 
de poner en salvo tu preciosa per-
sonalidad. 
—Pudieran no darme tiempo. 
— A ú n esa s e r í a para t í una c i r -
cunstancia feliz- Si l a autoridad t í 
persigue, mejor; si te encarcela, me'-
j o r ; s i te ahorca, mejor. 
— ¡ C a r a m b a ! . . . E x p l í q u e m e u s t é * 
esa mejor ía . 
— A la v ista salta, chaval . T u muer-
te en el p a t í b u l o o en donde sea en-
c e n d e r á y c o n f o r t a r á las iras de l a 
hermandad vengadora y tu nombi"> 
o / \ M i o r s E = 
1S3 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
molestia y gasto de nunc» adauirlr an-
teojos. Enfermedades de los ojoa do 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastillaa 
de "Ptona. Ponga y deje disolver una 
paatuia en un vaso con uua cuarta parta 
lena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarlas. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la infl. ación 
y la rojez prontamente desaparecí á Si 
sus ojos le molestan aunque sea u n ' ñ o -
co, es su deber tornar medidas ahora pa-
Í L A x?0!- antJes "J"6 8ea demasiado 
tíMrde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
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PIDA CATALOGO. LO ENVIAMOS GRATIS. 
Una receta jrratls que usted mismo 
puedo preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
¿a los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
eerla grato saber que de acuerdo al Dr. 
,X.ewis hay verdadera esperanza y ayuda 
'para ellos. Muchos con sus ojo» en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
Vista coa esta extraordinaria receta y 
¡muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
TJn señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
•nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lc*timan más. 
E n la noche me atormentaban terri-
blemente Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi." Unn señora que la usó, dice: 
" L a atmósfera parecia nebulosa, con o 
BÍn anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresio-
nes do tipo muy pequeño." Otro que la 
usó d'co: "Fui molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo exces'-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
fcs usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en nn sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
tni. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
foido he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los Arboles al otro lado de 
Xota: Otro prominente «.¿poclallsta a 
? -ff "^.Z0 m<>str6 «I artículo quo an-
tecede, dijo: Sí, la receta Optona vop-
da<l«ramento os nn sorprendente remedio 
para los ojos. Los Insrredlonto* qno la 
consíltayen son bien conocidos por Ocn-
Hstas especialista» eminentes y oon mu-
cha frocuenría los recetan. Con muv 
buen íx l to la he u0ado en mi práctica 
on pacientes con sus ojos cansados pop 
domasiado trabajo o pop uso do anteólo* 
Impropios. Fnodo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acnosOs. do-
loridos, pnnzantes, con comezón, ardien-
tes, párpados rojos, visión confasa o pa-
ra ©Jos inflamados por efectos de hn-
del Sol, polvo o viento. E s nna de mo 
las pocas preparaciones qno procuro" te^ 
. ñor a la mano para uso resnlar casi en 
la calle, las cuales por varios afíos me cada familia. Optona antes mencionado 
han parecido una mancha verde confusa. ' no es nna medicina de patente o nn so-
lio puedo expresar mi Júbilo por lo que I creto. E s nna preparación ética. Lo» fnr 
ella ha hecho por mí." brlcantos garantizan qno fortifica la vis-
Se cree que miles que usan anteojos [ ta nn 50 por ciento en nna semana, en 
ahora pueden descartarlos en• un tiempo i muchos caso» o devuelven «,1 dinero. Pne-
rnzonable y multitudes más serán capaces do ser obtenida en todas la» botlcao bn«-
de fortificar sus ojos, asi ahorrando la na». 
A C E I T E P A R A P I N T U R A 
L I N A C 
S e c a n t e y b r i l l o s o , t e n e m o s e x i s t e n c i a e n 
c a n t i d a d p a r a e n t r e g a r á p i d a . S o l i c i t e 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e h a c e r s u p e d i -
d o d e A C E I T E P U R O D E L I N A Z A o s u s t i -
t u t o d e L i n a z a . - — ^ = 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C U B A N ú m . S S . - T E L E F O f i O A - 8 5 2 2 . 
s e r á inscrito en el gran libro de lo* 
m á r t i r e s de la idua. • . Justamente 
eso es lo que necesitamos, m á r t i r e s 
Luego s e r á s glorificado, y a su tiempo 
te l e v a n t a r á n estatuas en l a v í a pu-
blica o te c o l o c a r á n en a l g ú n altar 
mayor en el lugar dt) un San Pedro 
o de San Seraf ín que h a b r á n sido 
previamente derr ibados . . . De íbo s» 
e n c a r g a r á n nuestros grandes amigos 
los iconoclastas. 
—Puede que eso m « anime. 
— A todo, hijo, a todo, incluso a de-
c lararle l a guerra a Dios. E n esto 
siempre s e r á s aclamado porque son 
infinitos t a m b i é n los interesados en 
eliminar a Dios, y esto no solamen-
te c-ntre los p r ó j i m o s de blusa y go^ 
r r a sino entre los de chistera y fu-
traque- E n el mismo discurso podrás 
incluir t a m b i é n la a p o l o g í a de toda 
mala fe, de toda ruindad y fe lon ía , 
de todo despojo y asesinato, porque 
estas que la v ie ja m o g i g a t e r í a califi-
ca do acciones execrables las con-
vertiremos los cultivadores de l a nue 
va moral en virtudes excelsas. 
V E A O T 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
b e p í i r t o m m u m 
— E s t á usted cada vez m á s admi-
rable, maestro. 
— Y tú eres un c o r a z ó n ingenuo, 
ideal. Tuyo es el porven ir . . . Otra co-
sa has de predicar y es el santo ho-
r r o r a l trabajo. E s una gal larda re-
beldía contra aquella cruel y e s tú-
pida sentencia de "Ganarás el pan". 
No habrá n i n g ú u mortal que no te 
escuche complacido, salvo los que 
viven del sudor ajeno. H a y que in-
s ist ir sobre eso de la emancipacio'i 
del trabajo por ser de importancia 
decisiva para el triunfo de nuestros 
ideales. Sembremos l a intransigencia 
y el odio entre el capital y el t ra-
bajo; el odio y la intransigencia pro-
ducen las huelgas; las huelgas pro 
ducen el hambre y el hambre las 
sublevaciones . . . H a y que fomentaH 
el hambre entre los pueblos porqu»!! 
e l la es la m á s poderosa al iada de los 
que aspiramos a regenerar el minulo 
derribando todo lo ex is tente . . . E s t a 
es la consigna. 
—Ni Mef i s tó fe l e s le supera a usted 
en astucia- profundidad y sab idur ía , 
s e ñ o r Gavi lán . 
— E s just ic ia que me haces, man-
cebo . . . Bueno, me parece que ese 
que ronda por a h í es uno de los es 
birros del capital y v á m o s l a dar por 
terminada esta p l á t i c a hasta n u c a 
o c a s i ó n . . . Pide otra copa, de ojén 
para m í y a ver s i tienes a h í un 
par de duros que me hacen falt-i 
para cenar esta noche. 
— L e daré el ú n i c o que me queda 
—Siempre he pensado esto de t í . . . 
Que eres un a lma grande, heroica 
predes t inada . . . Por eso te he recibi-
do como a d i s c í p u l o predilecto y es-
pero hacer de tí el Espartaco del si-
glo veinte. 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
A l m a n a q u e " B a i L y 
B a i l i e r i " 
E n " L a Moderna Poes ía ' ' se han re -
cibido nueva remesa del almanaque 
B a i l l y Bai l l iere , . 
L o avisamos a las numerosas per-
sonas que no pudieron adquirirlo por 
haberse agotado l a pr imera remesa. 
E s t e almanaque es.de suma util idad 
a toda persona; porque contiene todo 
lo que hay que saber. 
l a d i recc ión del c a p i t á n - J e f e s e ñ o r 
J o s é Mol ían T o r r e s : z 
1 Marcha Mil itar "Presidente Me-
nocal". J . Molina Torres . 
2 Overtura "Patria". Bizet . 
3 Adagio de l a sonata "Claro de 
L u n a " . Beethoven, 
4 S e l e c c i ó n de la ó p e r o "Mef i s tó -
feles". Boito. 
5 F a n t a s í a de l a . ó p e r a "Bohemia". 
Pucc in i . 
6 "American Patrol". Mechan. 
7 D a n z ó n " V o l ú m e n , v o l ú m e n " . F 
R o j a s . 
8 Qne step "When I Discovered 
You". Monaco, 
sio Moas; J o s é Sa la Duarte; Juan Ni-i 
coleto. 
Suplentes: s e ñ o r e s Manuel Gutié-
r r e z ; P a í i t a l e ó n L á z a r o ; Dar ío Zarau-
z a ; J o s é R . Ogaza; T o m á s Martínez; 
Bernardo Alemany; J o s é Fernándia'a 
Corcho; Mamerto Pereda. 
H e aqu í l a junta Directiva que ha 
de regir los destinos de esta sociedad 
durante el a ñ o actual . 
Devolvemos a l a expresada Direo-
t iva el atento saludo que nos dirige 
a l tomar p o s e s i ó n y le deseamos el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
en el a l e c ó n por la Banda de M ú s i c a 
del Estado Mayor cel E j é r c i t o ( hoy 
domingo, de 8 a 10 y 30 p. m.) bajo 
£ 1 D I A R I O I ) E Í.A 41 A S I - . 
5 A es e í per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a informes, consul tas y prospectos, d ir ig irse a l Secretar io de 
T h e H a r r í s o n M í t u t e " , M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 0 
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E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O . 
E f e c t i v o en ("íaja, f n el B a n c o 
F e d e r a l de K e s e r v a y A d e u -
d a d o por B a n c o s , B a n q u e r o s 
y T e s o r o d e los E s t a d o s 
U n i d o s . . . . . . . . . $303,533,530.31 
LVceptaciones de O t r o s B a n c o s . 36,509,479.94 
.Cert i f icados de l T e s o r o de los E s -
t a d o s U n i d o s . . . . . . . . 31439 ,500 .00 $374,482,510.25 
" E L I R I S " 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio 
Establecida eu l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Oficina en su propio Edif icio. Empedrado, 34, 
w fe-
B o n o s de los E s t a d o s U r í d o s . 
P r é s t a m o s y Descuentos 
B o n o s y otras g a r a n t í a s . . . . 
D e p o s i t a d o en el B a n c o F e d e r a l 





P A s i t r o . 
o a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s por R e p a r t i r .• -,• , 
D e p ó s i t o s 
R e s e r v a p a r a gastos generales , t i m b r e e in tere -
ses v e n c i d o s 
In tere se s sobre descuentos cobrados y no ganados 
P a p e l en C i r c u l a c i ó n . 
L e t r a s v e n d i d a s sobre el e x t r a n j e r o . . . . . . . 
A d e u d a d o a l B a n c o F e d e r a l de l a R e s e r v a por I n -
v e r s i o n e s del G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 
S u c u r s a l e s 
A c e p t a c i o n e s v e n d i d a s con n u e s t r a g a r a n t í a * 
A c e p t a c i o n e s , o r i g i n a d a s por Irnp , y E x p . t C a r t a s 
de c r é d i t o s y c h e c k s de v i a j e r o s emit idos . 
Otros pas ivos 
E d i f i c i o del B a n c o . 
R i e s g o de c l ientes por c u e n t a 
de A c e p t a c i o n e s 
Otros A c t i v o s . . . .. . . .,, . 
5,000,000.00 
52,598,175.69 














E s t a c o m p a ñ í a por uua m ó d i c a 
tablecimientos mercantiles, dev^yjeu 
salta en el año , d e s p u é s de pagaaos 
Valor responsable de las propiedades 
Siniestros pagados hasta l a fecha. ., 
Cantidad que so e s t á devolv.-jndo a 
brantes de los a ñ o j 1914 
Importe del fondo especial de r^c-i 
propiedades, hipotecas constituid 
blica. L á m i n a s flel Ayuntamifirto 
nes de l a Havana E l e c t r i c Ra i lw 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. EmpróstI 
ofectivo en C a j a y los Banco? . • 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus asociados el sobrante quo re-
os gastos y siniestros: 
aseguradas. . . 
los asociados como so-
a 1918 . . 
va, garantizado con 
ar. Bonos de la R e p ú -
de la Habana, Accio-
ay Light & Power 
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E l Consejero Dirsc tor: 
Ansolnui i i x i r íguez ; Cadavid. 
S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
Cuba 72 y 7 i . - - !Taban». 
Cuatro Caminos —Habana. 
Avenida de Italia,—Habana. 
Santiago de Cuba. 
Cicnfuegos. 
Matanzas, 
Sagua la Grande. 
Oamagiiey. 
Cárdenas. 






Unión de Eeyea. 
Eayamo., 
P i r - - del i i ío . 
Colón. 
Remedios, 





Ádmlnistrador de las Sucursales en Cuba: 
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e r a E 
(Por R O D R I G O C E R V A N T E S . ) 
E s ya id ios incrás i co en los e s p a ñ o -
les hablar mal de E s p a ñ a . E s c r i b i ó 
Bartrina: "Si oyes hablar a alguno 
mal de su país no preguntes, es es-
pañol." Y esto no es c o m ú n en los ig-
uorautes, en los que se designan con 
el epíteto de destripa terrones, es co-
rriente hasta en los llamados hombres 
cnltos, hombres de letras, periodis-
tas, escritores de toda c a l a ñ a y hasta 
profesionales. S i esto es un mal que 
a España hacen, bien mirado es mu-
cho mayor el que ellos se irogan. B s 
de o l i ché esta frase en los periodique-
ros que hacen renglones fuera de E s -
p a ñ a : "la tal, mediocridad e s p a ñ o l a " 
o e^tas otras; "la pobreza del medio, 
la pobreza mental la miseria e s p a ñ o -
l a . . . " Estos periodistas son los úni -
cos e s p a ñ o l e s que tienen sesos. ¡Cuán-
ta insensatez y cuanto orgul lo» ¡Y 
soobre todo c u á n t a ignorancia! 
E s lo ú n i c o positvo en estos maja-
deros, su ignorancia de E s p a ñ a , la de 
ellos, no la de la nac ión hoy fuerte 
y tan gloriosa mentalmente como en 
los mejores tiempos de su historia. ¡Y 
cuidado! 
Voy a transcribir unas cuantas no-
tas de lo que se piensa fuera da E s p a -
ñ a acerca de ella, de la E s p a ñ a tan 
ultrajada, para ver si as í se restr in-
gen esas malsanas p i co ter ía s , tan in-
justas como inicuas. " ¡ E s t a E s p a ñ a 
tan pobre!'' Acerca de esto uno d? los 
p e r i ó d i c o s m á s importantes de Ingla-
terra, ha escrito lo siguiente el 23 
de junio pasado: 
E l Frogroso ospafioL ü n comentario 
ing-Iés.—El conocido publicista i n g l é s 
s e ñ o r Gallichon publica en el Daily 
Mail un interesante a r t í c u l o . De él 
son los siguientes p á r r a f o s : "Hay la 
completa evidencia de que E s p a ñ a es 
ahora uno de los p a í s e s m á s ricos de 
E u r o p a . 
N i n g ú n extranjero que conociera 
este p a í s hace veinte a ñ o s podrá de-
j a r de observar un gran adelanto en 
el Comercio y en la Industria . Han 
pasado los d ía s en que se podía ob-
tener 30 o m á s pesetas por un sobe-
rano i n g l é s . Hoy una peseta tiene ca -
si el mismo valor que un chel ín y el 
ero de reserva excede la nota de sa-
lida. 
Durante la guerra no ha habido im-
portaciones de Bé lg ica , Ital ia y Ale-
mania. Los alemanes hán hecho siem-
pre un amplio comercio con E s p a ñ a , 
en una proporción mucho mayor que 
Inglaterra. Ahora se gastan grandes 
sumiaa en material ferrovl ir io , lle-
gándose en un mes a firmar ó r d e n e s 
por un valor de 200,000 libras ester-
linas. 
Entre los hombres de negocios hay 
gran d i scus ión respecto a l a propues-
ta l ínea férrea que unirá a Londres 
y P a r í s con el norte y el oeste de 
Africa, y existe alguna a p r e n s i ó n de 
que E s p a ñ a no pueda obtener la parte 
debida en el trabajo de c o n s t r u c c i ó n . 
E s t a nueva l ínea con un t ú n e l bajo 
el Canal de la Mancha y otro bajo 
el estrecho de Gíbraltar , a c o r t a r í a eu 
una mitad la jornada entre Inglaterra 
y Sur Am'r i ca . Ya ha sido elegido un 
puerto africano de salida para Bue 
nos Aires. E l problema principal de 
este plan es el túnel bajo el estrecho 
de Gíbra l tar ; expertos ingenieros es-
tán ya estudiando los medios de resol-
verle. 
E n PonteTedra ( L e ó n ) van a ser ex-
plotados inmediatamente grandes de- " 
p ó s i t o s de hierro y carbón, y una lí-
nea férrea a Ribadeo permit irá ex-
plotar una nueva reg ión de gran r i -
queza minera." 
L a E s p a ñ a a r t í s t i c a : M u e s t r o ar» 
te4 en P a r í s . — A d q u i s i c i ó n de obras es> 
p a ñ o l a s por el Estado f r a n c é s . — E l 
estado f r a n c é s acaba de adquirir con 
destino al museo de Luxemburgo, de 
Par í s , cuadros de los i lustres artistas 
Zuluaga, Zubiaurre ( R , ) López Mez-
quita,, Pinazo Martínez, Morera, R a u -
rich, Vázquez Díaz,, y Corredoira, y es 
culturas de los maestros Ciará y Ben-
ll iure (M.) 
Todas las obras compradas han fi-
gurado en la E x p o s i c i ó n de Pintur? 
e s p a ñ o l a rec ién c lausurada en la ca-
pital de Franc ia . 
¿Y no recuerdan los espacies que 
hay en esta t ierra como se rec ib ió y 
t ra tó al genio de la pintura, al escla-
recido Sorol la? Algunos de sus cua-
dros pueden admirarse en la Spanish 
Society of America. E n c e r á m i c a E s -
p a ñ a e s t á a la cabeza del mundo. As i 
lo han expresado los per iód icos lon-
dinenses. "The Times" del 8 de julio 
pasado dijo hablando su corresponsal 
de la e x p o s i c i ó n de la "Escue la de Ce-
¡ r á m i o a : " "Solamente por estos triun-
', fos debieran los e s p a ñ o l e s estar ple-
nos de orgullo." L a , e x p o s i c i ó n de Be-
llas Artes de Santander celebrada re-
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gloria. EU corresponsal de "Excels lor" 
e s c r i b i ó : 
"Han salido ya para Santander las 
obras de pintura, escultura y graba-
do, cuyo n ú m e r o pasa de 350. 
A esta E x p o s i c i ó n organizada por el 
Circuí/) de Bellas Artes de Madrid, 
concurren m á s de 200 art istas de po-
sitivo m é r i t o a m á s de maestros in-
signes como Sorolla, Moreno Carbo-
nero, N u ñ e z Degrain, L ó p e z Mezquita, 
Domingo M a r q u é s y Pinazo Mart ínez ." 
E n inventos estamos a la a l -
t u r a de cualquiera de las naciones 
i que m á s han inventado en estos últ i -
| raos tiempos; el invento de los ma-
llorquines sobre la u t i l i zac ión de la 
i fibra del coco; inventos de aparatos 
e l é c t r i c o s , entre ellos el de P. j e s u í t a 
Páchez para radiott^apia, c ó m o d o , 
sencillo, barato; la turbina de triple 
e x p a n s i ó n ; el tubo compresor apl ica-
ble a los aeroplanos, una turbina ac -
cionada por gases de escape, compri-
, mido el aire rarificado de las altas pre 
piones a t m o s f é r i c a s ; inventos muchoa 
' de alta calidad, y otros de sencillez 
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inaudita aplicables a m é t o d o s de la 
industria. L o s dos ú l t i m o s son estos: 
Dos inrentos e s p a ñ o l e s . — L a prensa 
de Burgos da cuenta de dos inventos 
pedios por el vecino de aquella loca-
lidad don Rufino Duque. 
Uno, que v a a ensayarse en las fá-
bricas de Carabanchel , I r u n y Sevi-
lla, perfecciona la fabr icac ión de ce-
ri l las , pues suprime las estearinas, pa-
rafinas y algodones. 
" L a s materias primas que se han de 
emplear—dice el inventor—abundan 
grandemente en todos los sitios de 
)3 spaña: por consiguiente, s e r á nues-
t r a nac ión la fuente por ahora con el 
suministro de fós foros m á s baratos 
del mundo; pues investigando las pa-
tentes desde que nac ió l a industria ce-
r i l l e r a en el siglo X I X , se ve q,uíe_la 
de nuestro convecino y paisano s e ñ o r 
Duque es la que v a a batir el "re-
cord" en la e c o n o m í a y calidad, y sin 
parecerse en nada a las d e m á s que 
han existido y se e s t á n explotando en 
los diferentes p a í s e s extranjeros." 
E l otro invento consiste en una l á m -
para indicadora de peligros y tiene 
su base en l a d i la tac ión del metal con 
c ierta a l e a c i ó n q u í m i c a correspondien 
te a l efecto que se busca. 
S e r á este aparato, ^egún se dice, 
de gran importancia e'n los barcos, 
donde ev i tará multitud de desgracias 
y s a l v a r á muchas vidas, y asimismo 
t e n d r á a p l i c a c i ó n en los _ estableci-
mientos p ú b l i c o s y domicilios part i -
culares. 
S i los ensayos oficiales tienen é x i t o , 
parece que el Gobierno h a r á adoptar 
al monopolio de ceri l las el nuevo pro-
cedimiento." 
E n el terreno c ient í f ico estamos a 
la cabeza. T r a n s c r i b i ó p e q u e ñ a s no-
tas por no a largar este a r t í c u l o : 
E n e l Instituto de Ingenieros civl-
les.—Un proyecto de dirigible tras-
« t l á n t i c o ^ -
" L a tribuna del Instituto de Inge-
nieros civiles fué ocupada antftano« 
che por dos relevantes personalidades 
da nuestro mundo c ient í f i co don Leo-
nardo Torres Quevedo, y el Coman-
dante de Ingenieros s e ñ o r H e r r e r a . 
V e r s ó la d i s e r t a c i ó n del autor del 
telequino acerca de un proyecto de di-
rigiblg t r a s a t l á n t i c o , y fué la prime-
r a parte de su conferencia una m e t ó -
dica e x p o s i c i ó n de sus profundos es-
tudios en materia de dirigibles, has-
ty llegar a los globos trigrobulados, 
inventados por el s e ñ o r Torres Que-
vedo al principio del siglo X X . 
H a b l ó t a m b i é n de las diferentes teo 
l í a s admitidas hasta el día, y muy 
especialmente de la sustentada por el 
s e ñ o r Conde Zeppelin respecto a los 
globos r íg idos , que en un principio ni 
los ingenieros, franceses ni el confe-
renciante consideraron perfectos por 
lo cual se decidieron por el globo ti-
po "flexible." 
H a b í a qué vencer grandes dificulta-
des para resolver el problema de los 
motores; pero puesto de acuordo el 
sabio ingeniero e s p a ñ o l con l a casa 
Astra , se l l e g ó a l modelo A s t r a - T o -
rres , que fué el que debidamente pa-
tentado, adoptaron los Gobiernos fran 
c é s e i n g l é s . 
E l s e ñ o r Torres Quevedo o frec ió la 
patente a l Gobierno de su p a í s ; pero 
é s t e la r e h u s ó d e c l a r á n d o l a de domi-
nio públ ico . A juicio de aqué l el tipo 
Astra -Torres puede resolver e l pro-
biema de l a n a v e g a c i ó n a é r e a tras-
at lánt ica , aunque para ello son nece-
sarias importantes modificaciones, en 
consonancia con los fines a que h a de 
ser destinado el a e r ó l t a t o , que han de 
ser los transportes de viajeros y car-
gamentos. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el Comandan-
te Herrera , sirviendo los interesantes 
datos aportados por é s t e de comple-
mento a la labor del anterior confe-
renciante, describiendo un modelo 
t r a s a t l á n t i c o de 70,000 metros cúb i -
cos, carga de 45 toneladas, motor de 
a A m e r i c a n a 
A N U N C I A 
H a b e r r e c i b i d o u n n u e v o a e r o p l a n o p a r a p a s a j e -
r o s , e l c u a l v e r i f i c a r á v u e l o s t o d o s l o s d í a s , c o m e n -
z a n d o e l D o m i n g o , 1 8 , d e 1 0 y 3 0 A . M . , h a s t a 
2 P . M . , y d e s p u é s d e l a u l t i m a c a r r e r a e n O r i e n -
t a l P a r k , y d e 2 a 5 P . M . e n e l C a m p o d e P o l o 
d e C o l u m b í a . 
L o s t i c k e t s p u e d e n s e r a d q u i r i d o s e n e l H i p ó d r o -
m o , p a r a r e a l i z a r l o s v u e l o s c u a n d o U s t e d e l i j a . 
L o s a e r o p l a n o s s o n d e u n s o l o p a s a j e r o , p a r a p a -
s e o s , a n u n c i o s , e t c . , e t c . , m a n e j a d o s p o r p i l o t o s 
e x p e r t o s . 
U s t e d p u e d e o b t e n e r i n f o r m e s e n c u a l q u i e r H o t e l , 
C l u b s , H i p ó d r o m o , C a m p o d e P o l o y e n l a s O f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : E D I F I C I O R O B I N S , H A -
B A N A y O B I S P O . T E L . A - 1 6 0 9 
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2,000 caballos, andar de 90 k i l ó m e -
tros por hora y resistencia para uMk 
t r a v e s í a de 8,000 k i l ó m e t r o s . 
D i ó a conocer un sistema propio de 
postes que garantizan la estabilidad y 
d i recc ión de los aparatos y hacen in -
necesarios los cobertizos. 
JEn las t r a v e s í a s estos postes pue-
den ser sustituidos, mar í t in^amente , 
por unos conos cuya f u n c i ó n s e r í a aná 
loga a la de las anclas de los barcos." 
| E n l a ''Sociedad a n t r o p o l ó g i c a hay 
; verdaderas eminencia reconocidas, de 
j a l t í s i m a v a l í a en Alemania , Inglate-
r r a , F r a n c i a y Estados Unidos. H a j 
'mi l lares de e s p a ñ o l e s que ni de nom-
bre la conocen. Sus ú l t i m o s trabajos 
son notables: 
"HáO&zgos lUlt^opol6glcos.,,—En l a 
r e u n i ó n ú l t i m a m e n t e celebrada por el 
c o m i t é ejecutivo de dicha Sociedad se 
dió cuenta, entre otros asuntos de una 
car ta del s e ñ o r Eguren , c a t e d r á t i c o 
de l a Universidad de Oriedo. E n el la 
comunica el resultado de las invesi-
gaciones que por la Sociedad le fue-
ron encomendadas para real izarlas en 
N C 
L o s p u n t o s s a l i e n t e s d e l " B E T H L E H E I v r s o n : -
D U R A C I O N - E F I C A C I A - E C O N O M I A 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v í -
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C I - t . c i ó m á s c o m p l e t a e n l a I s l a . 
V E N D I D O S P O R U N A C A S A DET A B S O L U T A G A R A N T I A 
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u n i ó n de don J o s é B a r a n d i a r á n y del 
doctor Arazandi , a quien sus tareas 
docentes han retenido hasta ahora ©n 
Barcelona, con perjuicio de estos t r a -
bajos, en los que los s e ñ o r e s B a r a n -
d iar;n y E g u r e n han contado con su 
anuencia, como c o n t a r á n en adelante 
con su directa c o l a b o r a c i ó n . 
E n las investigaciones practicadas 
en "victoria, entre el camino de L a s a r -
te y Salbatierravide, han sido hal la -
dos ipor a q u é l l o s numerosos fragmen-
tos de variada c e r á m i c a y diversos 
utensilios; se ha» determinado l a s i -
t u a c i ó n de un hogar en el terreno 
cercado y a del yacámiento y se h a le-
vantado un plano del mismo. 
H a n complementado t a m b i é n dichos 
profesores el estudio realizado hasta 
ahora en las cuevas de L a ñ o , hallando 
djatos significativos que precisan la 
é p o c a de la obra humana ejecutada 
en a q u é l l a s . 
Por ú l t i m o las ex íp lorac lones que 
acaban de pract icar en la S i e r r a de 
E n c i a han dado el resultado tan im-
portante de s e ñ a l a r un nuevo dolmen 
y un menhir en Alava . 
E n breve c o m e n z a r á n loa mencio-
nados s e ñ o r e s , en c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
Arazandi , las investigaciones que les 
han sido encargadas por las diputa-
ciones de V i z c a y a y Guipúzcoa . 
Se proponen presentar a l a sociedad 
de Estudios Vascos, a l final de sus 
trabajos y d e s p u é s de detenido estu-
dio del material recogido y que que-
dará, naturalmente, en los Museos p ú 
blicos del pa í s , una memoria detalla-
da de tales investigaciones." 
L a A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a para el pro^-
greso de las ciencias, es reconocida 
en el exranjero como una i n s t i t u c i ó n 
de positvo c r é d i t o c ient í f ico . L o po-
dría probar con muchas citas de sa-
bios y con la e n u m e r a c i ó n de sus t r a -
bajog. 
(El Instituto de Reformas Sociales 
¡ha realizado trabajos de tal magnitud 
.c ient í f i ca que han sido comentados en 
I las publicaciones mundiales. 
I A l l á v a una nota del ú l t i m o Coiu 
i greso de Ciencias de Bilbao, tomado 
del "Imparcia l" de Madrid: 
"Un Congreso de Ciencias en B i l -
bao.—"La A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a para 
el Progreso de Ciencias h a publicado 
una c ircu lar en l a que part ic ipa que 
l a s é p t i m a de sus asambleas c ient í -
ficas se r e u n i r á en Bilbao en el mes 
de Septiembre p r ó x i m o . 
Como los anteriores Congresos de 
la A s o c i a c i ó n , el de la capital de V i z -
c a y a e s t a r á dividido en 8 Secciones: 
Pr imera , de Ciencias m a t e m á t i c a s ; 
segunda, de A s t r o n o m í a y F í s i c a ; ter-
cera de Ciencias F l s o q u í m l c a s ; cuar-
ta, de Ciencias naturales; quinta de 
Ciencias h i s t ó r i c a s , filosóficas y filo-
l ó g i c a s ; sexta de Ciencias sociales; 
s é p t i m a de ciencias m é d i c a s y octava 
de Aplicaciones. 
L a s sesiones ordinarias del Con-
greso, se c e l e b r a r á n en l a E s c u e l a de 
Ingenieros industriales de Bilbao y 
l a s e s i ó n de apertura en el Teatro 
A r r i a g a , E s t a s e s i ó n s e r á seguramen-
te presidida por S. M. el rey. E l dis-
curso inaugural del Congreso lo es-
cribe e l i lustre inventor e ingeniero 
don Leonardo Torres de Quevedo. 
A l Congreso de Bilbao a s i s t i r á n re -
presentaciones de l(as Universidades 
de Oporto y Coimbra y t a m b i é n re-
presentantes de l a Assotiation F r a n -
ca ise pour l'avancement des Sciences 
E s posible que otras sociedades s imi-
lares de I ta l ia e Ing la terra e n v í e n sus 
delegados a l Congreso de Bilbao, para 
lo cual se les v a a dirigir una invita-
c i ó n especial." 
E l mes p r ó x i m o se v a a reunir en 
Madrid el "Congreso de Estudios 
Oceánicos ," presidido por el p r í n c i p e 
de M ó n a c o . ¿ Y nosotros no tenemos 
hombres de a l tura en estas materias? 
Tenemos sabios. 
E n ciencias m é d i c o - q u i r ú r g i c a s es-
tamos a la a l tura de la n a c i ó n que m á s 
lo e s t á . ¿ H a y instituciones en el mun-
do de m á s c r é d i t o c ient í f i co que el 
Instituto Rubio? Hay una p l é y a d e de 
m é d i c o s y cirujanos asombrosa. L a n -
cereaux ha dicho en su precioso libro 
" L a Medicina E s p a ñ o l a , " hablando de 
¡Ezquerdo: "Se c o n s i d e r a r á a c é f a l a to^ 
da r e u n i ó n de alienistas que no e s t á 
presidida por este sabio."" ¡Y para que 
un f r a n c é s confiese esto! 
Y desfilan gloriosos los nombres de 
Botey, Cisneros, Sal i l las , I s l a , Carde-
nal, R o d r í g u e z Méndez , Sola, por no 
nombrar a C a j a l ni G ó m e z Ocaña , con 
sus estudios aquel del s istema ner-
vioso y é s t e sobre l a fisiología de la 
f u n c i ó n tiroide, citada en todas par-
tes y pus investigaciones acerca de la 
influencia de las sales en el mecanis-
mo de la c o n t r a c c i ó n c a r d í a c a y las 
nuevas fases de l a o r i e n t a c i ó n fisioló-
gica sobre la r a c i ó n alimenticia. 
¿Quién desconoce el triunfo colosal 
de Blasco Ibáñez., de quien han dicho 
los c r í t i c o s americanos que es e l pr i -
mer novelista c o n t e m p o r á n e o ? E l cr í -
tico Andrenio h a dicho esto: "¿A q u é 
se debe el triunfo de Blasco I b á ñ e z í 
¿ A ser el l ibro (Los cuatro ginetes del 
Apocalipsis) a l iadóf i lo? L o s hay a mi -
l lares . P a r a que un libro de autor 
e s p a ñ o l haya conseguido tal s e n s a c i ó n 
en los Estados Unidos es menester 
que tenga cualidades que le hagan 
sobresalir del inmenso m o n t ó n de l i -
bros de guerra. E s novela cosmopoli-
ta, de vida americana y de v ida euro-
pea.'' Y cuenten que Blasco I b á ñ e z no 
es e l mejor escritor e s p a ñ o l . A s í s in 
ruido. Palacio V a l d é s , vende sus libros 
en los Estados Unidos por centenares 
de miles. "Sor Sulpicio" e s t á cerca 
del medio m i l l ó n de ejemplares. 
N m w o R e m e d i o P a r a 
C o r a r l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a F i e l 
Desde que la antigua teoría de corar 
la Ezema a través de la sangre fué 
desechada debido a sus nulos resulta-
dos, los médicos buscaron una fórmula 
segura que les llevase con éxito a com-
batir las enfermedades de la piel. Las 
pomadas jamás dieron resultado 
alguno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida comoel remedio 
más eflcái, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suave como la de un niño. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que cicatriza la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
se presta para la cura de esta clase de 
enfermedades en cualquiera forma que 
ellas se presenten, asi sean: Ucesas, 
Granos, Picazón, Ronchas, Costsaa, 
etc.. etc. 
Una sola botella adquliida hoy mis-
mo le probará que la única mane» de 
corar sus males es usar la ferescnpción 
D r . Ernesto Sarrá . 
D r . Manuel Johnson^ 
R I Z O P E R 
G a r a n t í a p o r 
Dura dos o tres años, anhque se lave la cabeza a diario. Ne perju-
dica el cabellu en lo más mínimo. Su aplicación oara dat el rizo os muj 
fácil y sin pellg^ro de ningún género, áe emplea el aparato más grandéj», 
más aenclllo y perfecto que se conoce en Cuba, sólo lo fene la 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S D E J U A N 
M A R T I N E Z , N E P T U N O 8 1 . 
Su local ha sido ampliado, con éndoso ahora con tres gabinetes más, 
montados "on lodw lujo, amplios, ventilados, dondo se ít^ende al público* 
cada día mayor, con la debida comed'dad, ffienito el servicio inmejorable 
L a reputación que goza esta casa, sóL) es consecuoncia del excelente trató 
que bo da a las damas, del exqvtsiio servicio que se presta y de sus pre^' 
clos múdicos, que oueden verse en la Sección de Damas, en " E l Mundo" y 
DIABIO Dá3 LA. .VARINA. Para aUider al público hay 18 empleados, 7 
Manicures, Peluqueros, onduladores y peinadores franceses. Hay gabinetes 
independientes para lavado de cabeza, masajes, arreglo d-j cejas, aplicadíi* 
de tintes, empleándose los áe la famosa marca MíSTlSRIO, reconocida 
como la mejor. 
L o s s e r v i c i o s d e e s t a c a s a s o n e x c l u s i v a i n e a t e 
p a r a s e ñ o r a s . 
DAMAS, para obtener el mejor servido de manlcare y peluquería, 
Tlslten la 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S D E 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . i 
N O X ü : - N o d a m o s p r e c i o d e l " H l x o I > c r m a n c n t e , ' 
p o r t e l é f o n o . V i s í t e n o s . 
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¡ ¡ . J N T O N C E S , USTED NUNCA PROSPERARA! | 
S i h u b i e r a p a s a d o p o r e s t a s u c a s a , l e h u b i é -
r a m o s d i c h o q u e n o i m p o r t a b a ; q u e 
s i s u s o l a r e s a p l a z o s , 1 
n o s o t r o s l e d a m o s l a s m i s m a s f a c i l i d a d e s , y 
t a m b i é n 
l e fconstniimos s u c a s a ; 
p e r o , s i u s t e d d e m o r a , s e e n c o n t r a r á q u e e n 
v e z d e t e n e r l a e n t r e s m e s e s , t e n d r á q u e a g u a r -
d a r t u r n o , e n s u p r o p i o p e r j u i c i o . 
L A M A D R I D , P R A T S Y C O M P A Ñ I A 
C o n t r a t i s t a s 
R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
D e p t o . 3 0 4 . H a b a n a . 
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E n Geograf ía , en A s t r o n o m í a no es-
tamos a la cola. E l instituto de F r a n -
cia ha reconocido la competencia de 
los eminentes e s p a ñ o l e s . 
Y as í en todo. E n artes gráf icas han 
competido los libros y revistas espa-
ñ o l a s , en precio y elegancia con los 
mejores del mundo, y r e c u é r d e s e el 
triunfo de "Blanco y Negro" y " L a E s -
fera" en Londres. 
J a m á s pueblo alguno flefepués de 
pasada l a noche tenebrosa de la edaá 
media, l o g r ó como E s p a ñ a , abr i r sur-
cos m á s hondos en el a lma aborigen 
de los mundos conquistados. A l l í sus 
hombres vaciaron la fecunda simien-
te de su cul tura para formar con ella, 
l a reserva de la humanidad para aque-
llos d ías en que los viejos r e g í m e n e s 
se liquiden y las a ñ e j a s instituciones 
se derrumben. 
Inic io de esta manera una nueva 
etapa eíX l a His tor ia , y a l organizar 
todos aquellos pueblos, q»e u de 
deb ían ses la esencia insustiniiu ^ 
su tradic ión de su lengua J 
doctrinas religiosas, tuvo ia ritu 
p r o f é t i c a de perpetuar el ^ tendió 
aui r a z a por donde quiera <lue ̂ a tái 
sus dominios con la cof llT1 
perturbable del pedestal de u » • 
t a ñ a . „ t,nv una ^ 
Y esos pueblos forman hoy ^ 
g i ó n de cruzados, úe ^6TG l̂tf̂  r m gion cíe cruzauos. uc 11 ^ ^ c j a y -. 
cho y de heraldos de la J u s ^ . a D ^ 
progreso humanos, ^ ^ ^ . ^ . t a ^ í M 
el legado insigne de la ^ - de» 
recogieran sobre la areIlí! ..jda m1': 
combate, y de presentar a ia a j u -
rada de las generaciones. 
m e n t ó de l a conciencia coi 
A m é r i c a en su s ignif icación b^^. ,^^ 
pleta. E s por esto -rae, P 3 " ^ j ilM 
lo que h a importado la exu . r]1)a¿ioJ| 
tada labor de E s p a ñ a en 1 .^iláii^. 
y c o n s t i t u c i ó n de las na^y s, 
¡Q L X X X V Ü I 
D I A R Í O D E L \ M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
T O U R I N G c o n a r r a n q u e e ' é c t r i c o . 
^ U E U N I V E R S A L C A » / 
N u e v o s p r e c i o s q u e 
^ U P E , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C U N A , c o n a r r a n q u e e l á c t r í r - r » 
$ 8 6 0 . 0 0 
S E C A N , c e n a r r a n q u e e ' é c + r i c o y P a n t s s d e s m o n t a b l e s 
T R A C T O R F O R D S O N 
C A M I O N D E U N A T O N E L A D A , c o n t o r n i l l o s i n f í n 
S 
I B Ü I D 0 R E S P A R A 
9 E a M n a , C u b a . 
americanas, hay Ique considerar la 
obra tal como se encuentra y alcan-
zar la cumbre que domina sus gran-
dezas. Solo as í puede comprenderse 
toda la intensidad, la fuerza fabulo-
sa e inaudita que pudiera desplegar 
y la razón domuiadora que le impuso 
la norma de ser portavoz de su pro-
pia gloria y la piedra angular de la 
creación m á s opulenta que hayan con-
templado las edades desde la ca ída del 
Imperio de los Césares . 
Mientras m á s avancen estas colec-
tividades indo- ibér icas y mayor grado 
de progreso y libertad alcancen en su 
desenvolvimiento, m á s inmensa, m á s 
noble y más trascendental a p a r e c e r á 
a los ojos de la humanidad la s.u-
Trema inspiración que guió a Iberia, 
después de vencef a los moros, a ser 
Portadora al continente ignorado, de 
las virtudes del Cristianismo y de sus 
propias virtudes. 
Entonces su gesto inconfundible a l 
seguir la ruta del descubridor insigne 
Que avivara el desbordante soplo de 
les entusiasmos patr ió t i cos , importa-
rá la confirmación definitiva de la. 
obra sobrehumana que real izara en 
América, que se transfigura en la in-
mortalidad para su propia honra y pa-
ra gloria de los pueblos que sienten 
ci caluroso halago de ser sus hijos 
V de llevar su nombre. 
De música, seí acaba de \publiciar 
un iihro p0I. un norteamericano: " L a 
Música en España." Léan lo . E s t a s son 
l i g e r í s i m a s notas. Y viene la nota c ó -
mica. " E ' n E s p a ñ a se politiquea de-
masiado." Es to lo dicen los e s p a ñ o l e s 
que ni leen la prensa francesa, ni la 
inglesa ni la americana. 
Pero s i E s p a ñ a es el pa í s menos 
convulsionado p o l í t i c a m e n t e . E n E s -
j tados Unidos se ''politiquea'' miles de 
¡ veces m á s que en E s p a ñ a . Lean la 
'prensa diaria. ¿Y en F r a n c i a ? Nues-
1 tros parlamentos j a m á s han dado los 
j e s p e c t á c u l o s que los de otros p a í s e s , 
1 donde son sangrientos los esfuerzos 
!de ios partidos y donde se debaten a 
! a l tura poco envidiable los intereses 
i nacionales. 
¡ H a y que ser justos como patriotas. 
¡ H a y que levantar l a cabeza de orgu-
' lio por tener Muestro abolengo hidal-
I go y nuestro presente efectivo, positi-
i vo, grande, realmente grande. 
Y ya q ü e n0 nos tomamos l a moles', 
i t i a de enterarnos de lo que pasa en. 
España, no nos pongamos en r id ícu lo , 
descubriendo nuestra ignorancia. 
L e a n tíA libro que anda por las bi-
bliotecas titulado " E l gran pa í s" es-
crito por un pensador yanqui. 
¡Qué tr iste que nosotros nos este>-
mos entreteniendo en calumniar a un 
p a í s que eŝ  el orgullo de los extra-
ñ o s ! 
(Del "Plus Ultra.") 
y decepción por los azules, ya que le ha-
bían sido hechas a Luque; pero no hubo 
más. E l serpentinero almndíirista por 
una parle y su Infield por otra, cerraron 
ei home a los corredores contrarios. 
Los azules empataron en la segunda 
entrada y, también, a pesar de ^ue se le 
presentaron algunaa oportunidades— no 
pi'dieron hacer más de una. 
E n el noveno, se hizo el skum más 
emocionante que bemos visto realizar. 
Chacón batea un rolling fuertísimo al 
short. quien acepta el lance y tira a 
Fungo, pero éste no ve la pelota, la que 
va a parar a la cerca, mientras Chacón 
llegaba a tercera. E l momento era crí-
tico. Con cualquier cosa "se iban" los 
alacranes... Los leones, flemáticos y al-
tivos, no se amedrentaron.. Torriente, 
el formidable Torriente, estaba en turno 
al bate... Un hit, un fly elevado, y la 
carrera decisiva quedaba hecha; pero del 
bote de éste salió un rolling violento que 
Kvncro fildeándolo maestramente atrapo, 
pisando enseguida el inicial; los leones 
esta vez. si es verdad que se habían qui-
tado un "monumental" peso de encima.. . 
Y he aqí que llegó el momento en que 
Miguel Angel se nos mostró como un 
E . P . ] 
L a S e ñ o r a 
Hadares de C o r t é s 
u V a l l e c i ó en ciudad e l 
g ' * a e Diciembre de 1918, dcs-
| ilies de recibir los Auxil ios 
espirituales. 
m J ? •a ^ P i ^ a central del Ce-
menterio de Colón se celebra-
Honras F ú n e b r e s en snfr^-
gl° de su alma. 
las (f ,honras se c e l e b r a r á n a 
ñ 8 de la m a ñ a n a del día 20 
i á s e n t e mes de l a fecha. 
hiia a^080' J o s é Cortés y su 
a ^ J ^ í a . invitan a todas sus 
SÜ a l ^ 63 ^ S M * a Dios por 
s n w T 1 7 les a c o m p a ñ e n en tan 
solemne acto. 
| j Habana, io de de 1920> 
1989 18 e. 
D E S P U E S D E UNA L U C H A EMOCIO-
NANTE, NO HUBO V E N C E D O R E S 
NI VENCIDOS.—DUQUE Y T U E R O 
A GRAN A L T U R A . — C H A C O N J U -
GO COMO UN COLOSO.— E N E L 
NOVENO INNING, LOS ROJOS 
E F E C T U A R O N UN EMOCIONANTE 
SKUN 
Decíamos ayer. . . "los alacranes, fus-
tigados por la rudeza de los golpes qué 
vienen recibiendo, desarrollaran todas 
sus habilidades y todo su poderlo, en 
aras de la gloriosa ensefla almendaris-
t a . . . " Y en un párrafo müs abajo agre-
gábamos: " E l Habana, envalentonado y 
altivo, desde "su alto nivel", aguarda, 
flemático y potimista, la hora de la 
lucha. Con la convicción del triunfo, que 
sostiene e inspira la gallardía de sus 
leones"...' 
P al escribir así, lo hacíamos anima-
dos por la seguridad que nos inspiraban 
•—y nos inspiran—esos dos grandes con-
juntos que a *tan gran altura saben po-
ner los prestigios beisboleros naciona-
les . . . 
E l desafio efectuado ayer en los terre-
nos de Almendares Park es un aserto de 
cuanto diiimos y una demostración de 
la rivalidad y el entusiasmo con que lu-
chan reíos y azules.. 
Durante el transcurso del luego— que 
puede decirse que es uno de los más re-
flidos y esuectnntes que se han celebra-
do—1. se desnrrollaron Importantísimas 
Jugadas, algunos en momentos críticos, 
y en los que tanto una parte como la 
otra hicieron gala de sus habilidades... 
E n el primer inning, los leones anota-
ron una carrera que fué augurio de 
triunfo por el lado habanista y de temor 
i 
verdadero manager de Liga Grande, cuan-
do ordenó que se le diese la base por 
bolas a Marsans y a Baró, llenándose las 
bases; después de hacer fracasar a Por-
tuomlo en su intento de producir la plan-
cha, lo ponchó (ya había ' dos outs) y 
Almeida, que era ,1a última esperanza 
azul en ese inning espectante, fué domi-
nado por Tuero, completando los tres 
outs. 
P. Chacón se portó m.aglstralmenté; 
realzó unas jugadas brillantísimas, acep-
tando cuanta bola se dirigió por su te-
rritorio. . 
Sus tiros a la primera fueron matemá-
ticos y precisos... 
Un fanático, exaltado por una decisión 
ho muy justa de Quico Magriíiat, "saltó 
la cerca", abalanzándose sobre el um-
pire de bases... 
L a policía se ocupó de lo d e m á s . . . 
Efectos de las pasiones... 
Y de las malas decisiones... 
Lpque fué multado con dos pesos por 
reclamar los derechos que como mana-
ger del Almendares, se le tienen enco-
mendados... , , „. 
¡Oh, "las injusticias die la justicia!" 
Hoy Juegan Habana y América. 
E l miércoles vuelven a Jugar el Ha-
bana y el Almendares, Ion que repetirán 
el Uieves. _ . 
¿Y continuará dé Juez de bases Quico? 
"jQui cosas" se ven en esta vida! 
Score del desafío: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
E . González, 2b 4 1 1 1 0 1 
j . Rodríguez, ss. . . . 3 0 0 4 2 1 
B. Acosta, If 3 0 0 2 0 0 
M. A. González, c. . . 4 0 0 5 8 0 
M. Cueto. ?.b 4 0 1 1 1 0 
J . Calvo, cf 4 0 1 2 0 • 
J . López, rf . . 4 0 0 3 1 0 
F . Hungo, I b . . . . . . 4 0 2 12 0 O 
O. Tuero, p. 3 0 1 0 3 0 
Totales. . 30 1 6 30 10 2 
A L M E N D A R E S . 
V. C. H, O. A. E . 
P. Chacón, ss. . 
C. Torriente, cf. , 
A. Marsans, If. . 
B. Baró, rf. . . 
JB. Portuondo, Sb. 
R. Almeida, Ib . . 
E . Abren c. . . 
R. Herrera, 2b. , 
A. Luque, p. . . 
0 1 5 7 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 3 0 0 
2 3 2 0 
1 
0 
0 0 13 0 (1 
1 2 2 0 
1 4 2 0 
0 0 0 4 0 
Totales. . . . . . . . 33 1 6 30 17 q 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
Almendares . . . . 0 1 0 0 0 0 ^ 0 0 0—1 
SUMARIO: 
Two base hits: E . González. 
Sacrifice hits: B. Portuondo. 
Strnck outs: Tuero, 5; Luque, 2. 
Rases on balls: Tuero, 3; Luque, 2. 
TVilds: A. Luque. 
Tiemno: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: U. González home); Magri-
ñat (basesj). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
S. G . 
V E A L A 
F u e n t e L m m n o s a 
^ M E J O R L A X A N T E . 
^ R E T i c o Y ^ r r y . 
A v e n t e d e l 
A c i í > o t m i c o 
PAPU 
De Vente 
ca toda» bw 
Bolle** Priacíj>4le9. 
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H / i c a l S p e c i a J f u é 
c o n s t r u i d o p o r p e r i t o s q u e 
e s t u d i a r o n p e r f e c t a m e n t e 
l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o 
c l i m a y c a m i n o s . 
R e s p o n d e a t o d o l o q u e u s t e d 
p u e d a e x i g i r y p r i n c i p a l m e n t e 
a s u c o m o d i d a d , r e s g u a r d o d e 
s u d i n e r o y m a y o r r e c o r r i d o . 
J o s é A l v a r e s S . e n C . 
A g e n t e s G e n é r a l e » p a r a C u b a * 
D e p ó s i t o y V e n t a t 
A r a x n b u r o 8 y I O , H a b a n a . 
RRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
' Dtpartasesto Eitrafljíro: 1871 Bro«¿ir«y, KneTa IcA, £. U. de A 
Fabrica: Akm- " " J ~ * 
N O L O H A Y I V 1 E J O R 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U DURACION 
Fabricantey F M. Hoyt Shoe Co.. Manchester 
S U C U R S A L E N LA HABANA 
re U S. K 
F. M. H O Y T S H O E C 0 . DE C U B A , Muralla 16] Apartado 2469 
E n e r o 1 8 d e 1 9 2 0 DÍARÍO DE LA F r c d o í 3 c c i i t á v o , 
E LA CRITIG 
Cierto escritor novel gvie habla 
sido nombrado cronis ta teatral do u^a 
rErvistUla de segundo orden, me pre-
g u n t ó una nocbe: 
— Q n é nombre te parece que ponga 
p m i s e c c i ó n ? 
Y un petrimetre vanidoso que 
preciaba de ser u n erudito en cues-
tiones l i terarias , repuso e n f á t i c a m e n -
te mientras atusaba sus retorcidos 
mostachos: Y o le l l a m a r í a : "Ante el 
b n r ü de l a c r i t i c a . . . " 
E l cronista novel quedó encanta-
do. Caramba, no h a b í a pensado en 
ello. Realmente e l t í tu lo me parees 
m a g n í f i c o , ;,no eres de m i opinión^ 
Alberto?, añad ió v o l v i é n d o s e a mí. 
Y o me l i m i t é a s o n r e í r E n verdad 
aquel titulo me p a r e c í a un poco fue-
r a de lugar pero viendo lo encan-
tado que estaba m i amigo con é l , 
a s e n t í con un movimiento de cabe-
za. 
—Me parece de p e r l a s . . . 
A l día siguiente v i la s e c c i ó n que 
escribiera m i amigo con el retumban, 
te titulito y s i el nombre era xiialOi 
l a c r ó n i c a era p e o r . . . 
No puede decirse otro tanto de lo* 
r i q u í s i m o s chocolates que elabora hx 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
S. A Sus nombres e s t á n muy do 
acuerdo con sus excelentes cualida-
des. 
Y sus caramelos, pastillas, bombo 
nes. etc- ¿Lo han probado ustedes? 
Sus caramelos de m a n í , dan la sensa 
c i ó n perfecta de estar comienio e l 
fruto. Igualmente los caramelos de 
fruta; ios hay de fresa, de naranja , 
de c iruela , e t c . . . , Y todos tienen 
exactamente el gusto de l a fruta en* 
yo nombre l l e v a n . . . 
D e s p u é s de u n rato de p l á t i c a pa» 
r a refrescar l a garganta, no hay co-
mo chupar las r i q u í s i m a s pasti l las 




v :> > ir ':,..-
do y dulce. De mS puedo dec ir qn» 
no me he declarado nunca a una m a » 
jer , s in meterme con disimulo en l a 
boca, m e d í a docena de estas past i -
l la s a las que atribuyo c u a l í d a d e * 
maravi l losas y declaro sinceramente 
salvando m i natura l modestia, qu» 
ninguna mujer hasta el presente de-
j ó de sonreirme a l otorgarme d a*-
P o r eso, llevo siempre en el bolsiTIq 
un paquete de estas pasti l las m i l a -
grosas. S i las mujeres supieran qqms 
el encanto no esrá en m i oratoria, a l -
no en mi a l i e n t o . . . 
Recuerdo que c ierta novia a la que 
a b a n d o n é por demasiado "empalago-
ea", me besaba mucho y cada r e » 
que me besaba, me r e p e t í a : 
— B é s a m e tú . T u s besos saben a glo-
r i a y a miel h i b l é a . 
L a pobrecita no supo nunca que 
e l dulzor que encontraba en in\s l a -
bios, era debido a las pasti l las de 
menta de las cuales son un furioso 
consumidor . . . 
L e c t o r a : ¿ A m a s el beso? Gustas de 
Juntar tus labios que yo imagino muy 
rojos ymuy frescos, a los labioi c a -
lenturientos de tu a m a d o ? . . . L l e v a 
siempre en la bolsa, un paquete de 
pasti l las de menta y v e r á s que tos 
besos no le cansan j a m á s y te re -
p e t i r á como me r e p e t í a aquella no-
v ia triste a l a que a b a n d o n é no sfl 
po? q u é : 
— B é s a m e otra vez. T u s besos son 
dulces como l a miel . 
E l é x i t o se lo d e b e r á s a l a com-
p a ñ í a manufacturera nacional, s- a.» 
que es l a que elabora las delic'osas 
pas t i l la s . . . ; 
I I 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s c r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
R SAN^OVENIA.—Daré traslado al 
señor Secretario de Obras Públicas de su 
razonada carta, quejándose del mal esta-
do y completo de la Calzada de Zapata. 
Los bacbes y furnias que a diario van 
multiplicándose hacen j a casi imposible 
el tráfico. , ^ „ 
Las cartas que recibo quejándose como 
usted, son incontables y le aseguro que 
no descansaré llamando continuamente la 
atención sobre este asunto hasta lograr 
ee tome en consideración. 
C . PARDO.—No está situada la bóveda 
er. él lugar que usted indica, ni a nom-
bre de José Taller Carrión no hay pro-
piedad alguna. .„ , 
Seguramente bus noticias han sido fal-
sas y lo que se utilizó para darle se-
pultura al cadáver fué un terreno tem-
poral por cinco años. 
T E R E S A . — P u e d e solicitar el turno pa-
ra que le digan en determinado día del 
mes una misa en sufragio de su fami-
liar. 
r S. P .— Carmen Salazar Ramírez 
falleció en 27 de octubre de 1913 y fué 
inhumado en una bóveda propiedad de 
su propiedad. 
CAUSAS D E M O R T A L I D A D 
L a s enfermedades causantes de las 
treinta defunciones de los cadáveres que 
83 le dieron sepultura en e Idía 16 fue-
ron las siguientes: 
Gripe y bronco pneumonía. . 
Afecciones del riñón 
Arterioesclorosis 
Cáncer • 
Ce razón . . 
Debilidad congénita. . . . . . 




Hígado . . •. 
Tifoidea • • 
Uremia ••• . . 
Afecciones intestinales. . y . . 
Atrepsla 
Hemorragia cerebral 
« Felicia Suárez, de Cuba, de 43 años, ! 
Santa Serafina 4. Asistolia. N. E . 1, cam : 
po común, hilera 4, ifosa 11. 
Juana Capó, de Canarias, de 30 auos, ! 
IT nrim. 27. Vedado. Grippe. N. E . 1, j 
campo común, hilera 5, fosa 1. 
catalina Cabrera, de la Habana, de 22 
años. Uremia. U . S. E . 14, campo co- i 
mún, hilera 19, fosa 5. « 
Luisa Díaz, de la Habana, de 3 años, 
J y 21, Vedado. Edema pulmonar. N . , 
E . de segundo orden hilera 5, fosa 3. ¡ 
Catalina Tejera, de Cuba, de un ano, , 
.T y 21, Vedado. Grippe. N. B . 5 de se- | 
1 gimdo orden, hilera 5, fosa 4. 
' Gerardo Vázquez, de la Habana, ae 8 
meses. Rizo 24. Enteritis. N. E . 5 de 
segundo orden, hilera 5, fosa 5. 
i Julia Alfonso, de la Habana, de dos 
meses. Atarés 15. Infeción intestinal. N . 
i E . 5 de segundo orden, hilera 5, fosa 6. 
i Tomasa Rublo, de la Habana, de dos 
i «ños, A y 27, Vedado. Atrepsla. N . E . 
I 5 de segundo oren hilera 5 fosa 7. 
Raúl Ervlta de la Habana, de 25 horas. 
Monte 15. Debilidad congénita. S. E . 
9, campo común, hilera 3, fosa 19, pri-
mero. _ . . 
José González, de la Habana, de un 
I mes. Desagüe 61. Debilidad congénita. 
S. E . 9 campo comán, hilera 3, fosa 19, 
segundo. _ • , „ 
Margarita Boza, de la Habana, «e 25 
. años. Puerta Cerrada 23. Tuberculosis. 
I S. E . 14, camPo común, hilera 19, fosa 
4, primero. . 
Inés María Hernández, de Cuba, ae 
27 años. Arroyo Apolo. Toberculosls. 
5. E . 14. campo común, hilera 19, fosa 
4, segundo. 
i" Luciano Morales, de Matanzas, de 41 
' años. Hospital Calixto García. Nefritis. 
5, E . 14; campo común, hilera 19, fosa 
6, primero. 
Mercedes Matamoros, de la Habana, de 
77 años. Hospital Calixto García. Nefritis. 
5. E . 14 campo común, hilera 19, fosa 
6, segundo. , _^ _ 
José Delgado, de la Habana, de 70 años, 
Pedroso 12. Cardio esclerosis. S. B . 14, 
campo comúnu, hilera 19, fosa 7, primero. 
Regina Betancourt, de Matanzas, de 42 
años. Hospital Calixto García. Hemorra» 
gia cerebral. S. E . 14 campo común, hi-
lera 19, fosa 7, segundo. 
Total: 30 
A los famil iares todos de la extin-
ta, a su padre, el doctor Alfrtído Fi- . 
gueroa, alcalde de Sagua y a su afl i-
gido viudo, nuestro muy estimado 
amigo el doctor J u a n F . Figueroa, ex 
presamos nuestro m á s sentido p é s a m r , 
C a b a l l e r o s d e U c o n 
U N C A B L E D E L O B I S P O B E 
V E B A C K Ü Z 
L o s Caballeros de Colón han rec i -
bido el siguiente cable del Obispo de 
Vvracruz , I . y R . Sr . Rafae l R u i ^ : 
"Cuatro poblaciones sepultadas poi 
m o n t a ñ a s , diez completamente des-
truidas, muchas familias s in hogar. 
Pida en mi nombre Caballeros de Co 
lón un óbo lo . 
(f.) R A F A E L , Obispo de Veracru?: 
L a Direct iva a c o r d ó citar a unta 
extraordinaria el lunes 19 del ac tua l 
a las ocho y media p- m. 
Stí suplica encarecidamente la a s í s • 
tencla a los Caballeros de Colón . 
F 1 E S T 0 S 
D E . L A CORÜÍÍA 
V I V E R E S : 
Bonet y Co: 3 cajas azafrán. 
Llobera y Co: 2 id id. 
T E J I D O S : 
Soliño Suárez y Co: 2 rajas encajes. 
Echevarría y Co: 1 id Id. 
A . López: 1 id id. 
Lftpez y Hernández: 1 id id. 
A . Fernández: 1 id id. 
J . Asas: 2 id id. 
J . Fernández y Co: 1 id id. 
D . Sambad: 1 Id tejidos. 
G . Garría L . : 1 id encajes. 
Amado Paz y Co: 3 id id. 
R . Rodríguez: 1 id id: 
Canal y García: 1 id id. 
E N C A R G O S : 
Ministro de España: 3 cajas víveres. 
M. Otaduy: 1 id encargos. 
C . M. : 1 caja sidra. 
J . Rodríguez: 1 maleta. 
M A N I F I E S T O 1,377.—Vaipor america-
no J . R . P A R R O T T ,capitán Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
C . R. Hudson: 1 carro, 8 locomotoras, 
Hershey Corp: 161 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O 1,378.—Vapor de guerra 
francés J E A N N E D ARC, capitán Foire-
E N T E R R A M I B N T O S D E L DIA 16 
Caridad Avalos, de Cuba, de 58 años, 
Esetévez 29. Arterio Esclorosis. Bóveda 
899, de Jesús García. 
J"aíme Lobo, de Esoaña, de 60 años, 
Virtudes 130. Esclerosis. N . O. 9, campo 
ccmiín, bóveda de José Pennino. 
Carlota Benítez, da Puerto Rico, 86 
años. Agular 11. Arterio esclorosis. N. O. 
16, de segundo orden, bóved* 13 de la 
V. O. T . de San Francisco. 
Carmen Martínez, de Cuba, fí6 años, 
San Miguel 175. Caquexia cancerosa. N . 
E . campo común, hilera 3, fosa 10. 
Leonor PerellC, de Cuba, 32 años, ca-
lle 11, Vedado. Mal de Bright. N . E . 1, 
enmno comi'm, hiledra 3, fosa 11. 
Manuel Casas de España, de 26 años. 
Central Soledad. Sumersión accidental. 
N. E . í, campo común, hilera 4, fosa 1. 
Sergio Pérez, de la Habana, de 32 años. 
Hospital Calixto García. Traumatismo 
por aplastamiento. >j. E . 1, campo co-
mún, hilera 4, fosa 2. 
Isabel Guerra de la Habana, de 25 
años. Agua Dulce 4. Asistolia renal. N . 
E . 1 campo común, hilera 4, fosa 3. 
Manuel Alvarez, de España, de 66 años. 
Quinta de Dependientes. Cáncer dp la na-
riz. N . E . 1 campo común, hilera 4, 
fosa 4. 
Francisco Figuprerto. de la Habana, de 
57 anos. Cerro 659. Erisipela de la cara. 
N. E . 1, campo común, hilera 4. fosa 
José Alea de España, de 53 años. Ata- I 
tés 7. Hepatitis. E . E . 1, campo común, 
hilera 4, fosa 6. 
Antonio Leonelro, de España de 
fiños L a Benéfica. Fiebre Tifoidea 
E . Camoo común, hilera 4, fosa 7. 
José Graverán, de Cuba, de 41 años. Fo-
mento 19. Insuficiencin mltral. N . ' B . 
1, camno común, hilera 4, fosa 8. 
Josefina Martínez de Marlanao, 31 
rRos. Míocnrdltis. N, E . 1 campo común, 
hilera 4. fosa 9. 




S E P E L I O 
Ayer tarde tuvo efecto el piadoso 
acto de conducir a l Cementerio de 
Colón el c a d á v e r de la s e ñ o r a Anto-
nia F igueroa de Figueroa, esposa del] 
comandante m é d i c o de la Marina de. 
Guerra Nacional, doctor J u a n F e r -
m í n Figueroa. 
L a muy justamente apreciada faml 
l ia F igueroa r e c i b i ó ayer tarde el 
testimonio de s i m p a t í a de esta socie-
dad, pues nutrida r e p r e s e n t a c i ó n de 
la misma acudió a l triste acto. 
Los c o m p a ñ e r o s de armas del co • 
mandante Figueroa t a m b i é n patent» 
zaron cuantas s i m p a t í a s ha sabido 
ganarse el afligido viudo, m á s ape 
gado hoy, s i cabe, a su tierno baby. 
Ál fredi to , '.ncapaz de darse cuenta d'j 
la pérd ida que h a experimentado-
U n a lujosa carroza fúnebre conduJ,> 
el inanimado cuerpo de la buena ma-
dre; y otras dos carrozas fueron l i e . 
nadas por las numerosas coronas y 
ramos que se ofre^eron como p ó s -
tumo hr menaje por sus a m í s t a l a s . 
A las cuatro p a r t i ó el cortejo fúne-
bre de l a casa Belascoain n t í m e r o 32 
altos. 
Llegado que f u é a l Cementerio, el 
Padre Caballero le c a n t ó un responso 
D e s p u é s se proced ió a l enterramier;-
to en el p a n t e ó n del senador doctor 
Leopoldo Figueroa. 
c e 
M I S T E R I O ' ' 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E» el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Só lo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios Tintes £ D S r e s i v o s $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z b 
fl N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
ret, procedente de Annapolls, consigna-
do al Gónsul. 
Ingeniería y Co: 6 bultos pernos y re-
maches, 137 planchas ángulos y barras. 
F . C. Unidos: 215 raíles. 
Cuban Lumber: 1,525 piezas maderas. 
Sinclir Cuban G i l : 5 tanques. 
ComP- Servicios Públ icos: 27 bultos 
tanques. 
M. Galdó y Co: 551 camas y acceso-
r'os. 
M A N I F I E S T O l.STO.—Vapor america-
no MIAMI, capitán Phelan, procedente 
de Tampa p escala, consignado a R . L i , . 
Brannen. 
J . Lantarón: 2 cajas pescado. 
V. Casaus: 4 id camarón. 
M A N I F I E S T O 1,380.—Vapor ameriea 
no H . M. F L A G L E R capitán White 
procedente de Key West, consignado c 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N . Quiroga: 1,000 cájas huevos, 
í Canaels y Sbnos: 400 id id. 
ComP. de Pesca Mediavilla: 12,677 ki -
los pescado. 
I Galbán Bobo y Co: 100 tercerolas man-
teca. 
! Morris y Co: 200 id id. 
Swift v Co : 400 ca,1as huevos. 
1 ,T. Pérez y Co: 40*) Id id. 
F . Bowman: 800 barriles paaps. 
1 J . Castellano: 400 cajas huevos. 
i Cuban Am. Jocklep C . : 354 sacos ave-
na. 
Armour y Co: 20 cajas aves, 70 tinas 
mantequilla. 142 cajas beef, 25 barriles 
iünvm, 25 cajas frutas, 600 Id cacao, 3 
id sacos, 245 id carne, 215 id, 20 barirles 
salchichas, 50 cajas manteca. 100 terce-
rolas id no lene, 95 cajas, 52,665 kilos 
carne puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros: 23 muías 
Bykes Bros: 245 cerdos. 
.T. M. Tarafa: 1 carro. 
M A N I F I E S T O 1,381 —Vapor español 
M O N T S E R R A T , capitán Musiera, proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
a M. Otaduy. 
DH A L I C A N T E 
Porro y Co: 52 cajas legumbres. 
G. Parabueles y Co: 41 id Id. 
B , Balboa: 26 id .d. 
R . López: 15 id Id. 
A . Agullo: 46 id alpargatas. 
Llobera y Cn: 24 Id id. 
D E V A L E N C I A 
B . C . Torres y Co: 10 pipas Ino. 
R a m ó n y Balceiro: 10 li? id. 
González y Suárez: 194 cajas vegetales. 
Méndez y del Río: 10 pipasvino. 
Licorera Cubana: 00 id id. 
M. Trelles: 15 cajas p imentón. 
Barceló Camps y Co: 38 id id. 
Estrada y Co (Cárdenas) : 5 id id, 10 
Id almendras. 
Candanedo y Giómez: 10 id id, 5 id 
p imentón. 
González Telelro y Co: 40 id id. 
B. Cuesta y Co: 10 id id. 
Baker Femas: 10 id id. 
Hartasánchez y Sobrinos (Cienfnegos): 
24 Id Id. 
Rabassa y Co ("): 25 id id. 
S. Bea y Co (Matanzas): 20 id Id. 
A . Rodríyuez: 5 id id, 1 id azafrán. 
Intringo y Pons (Cienfuegos) : 10 cajas 
p imentón . 
Rodón y Alonso: 12 id id. 
A . M. Estelnza -Cienfuegos) : 15 id id. 
A. Méndez P . : 5 id id. 
M. Samá (Matanzas) : 5 id id, 2 id 
almendras. 
Casalins Maribona y 
pimentón. 
F . Ortlz (Cienfuegos) 
Fernández y Co: 135 
M. Fernández y Co (Cienfuegos): 25 id 
pimentón. 
C. Parquet (Cárdenas): 2 Id Id, 5 id 
almendras, 1 id azafrán. 
J . J . Labullier (Matanzas) 
pimentón. 5 id almendras. 
L . M. : 1000 cajas tomates. 
B . F . : 70 id pimientos. 
105 id id. 
140 id id. 
300 id id. 
Co ("): 20 id 
: 10 sacos anfs. 
•.ajas vegetales. 
5 cajas 
N . Pardo y Co: 25 cijijas frutas. 
Barceló Camps y Co: 72 id ajos. 
A . Puente e hijo: 518 id cebollas. 
J . Pego: 50 pipas vino. 
Sobrinos de Quesada • 400 cajas pi-
mientos, 2 id semillas. 
D. Fernández y Co: 21 id anís. 
Bey y Co: 370 bultos vino, 1 caja vi-
drios. 
Pit» Hnos: 923 cajas tomates. 
M I S C E L A N E A S : ' 
V . Aguilar: 2 cajas muestras. 
Barrios y García: 3 id cepillos. 
López y Fernández: 1 caja abanicos. 
Calvet y Díaa: 1 id id. 
E . Gil S: 11 cajas azulejos, 12 id bal-
dosas. 
J . C . P i n : 1 caja abanicos. 
C . S. Buy: 1 id id. 
Yen San Cheon: 1 id id. 
P . Alarez: 5 cajas vidrios. 
Torves y Alorda: 3 id id. 
P . Parnés: 1 id juguetes. 
Alday y Rosas: 1 id id. 
R . Cervera: 2 id tomillos. 
N . Casanova: 1 id carteras. 
Viña y Curbelo: 9 id aparatos. 
Fornández y Co: 7 id id. 
Hierro González y Co: 5 id Id. 
N. Fernández: 1 Id tarjeteros. 
R . Silla: 1 Id Id, 1 id baridores. 
R . S. : 2 jaulas camas. 
Poo Lung: 3 cajas batidores. 
D. Ruisánchez: 5 cajas vidrios. 
.7. M. Orts: 1 Id madera. 
Solís Entrialgo y Co: 2 id abanicos. 
D E MALAGA 
M. Guerrero S. : 2 bocoyes vino. 
J . Rey: 3 id id. 
A . Tniebas y Co: 2 id id. 
J . de las Heras: 50 cajas id 
A . Gutiérrez y Co: 2S id id. 
V. Marful Hno (Cienfuegos): 40 U1'-
Herrero y Valle ("): JO id Id. 
W. E . Hartan (Chaparra): 135 id U 
15 id aguardiente. 
B. C . Torre y Co: 2 cajas cofñac, 
id ginebra, 5 id licor, 363 id ino.'/ 
Hilario y Alarez (Clenfueogs): 50 * 
jas aceite. 
Izarraga Alvarez y Co ("): 100 W H 
Cardona y Co: (") : 100 id id. 
Rabassa Y y Co ("): 100 id id. 
A, G . Ramos ("): 50 Id id. 
Vitar v Ferrer (Cienfuegos): 10 m ll 
Campello y Co 4 bocoyes vino. 
Pérez Hno: 5 id id. , , 
Rey y Co (Cienfuegos): 30 caja» H 
.1. "Silveiro Hno (") 3 bultos id. 
U. Martínez ('): 16 id id, 1 caja la-
presos. 
J . V. Ramo (") ^ 33 bultos jlno, 
J . Janeiro 
M. Novales 
impresos. 
E . Hernández (") : 4 bultos vino. 
A. O Fanlll Hno: 18 bultos vino, 4» 
jas aguardientes. „ . .. . j, 
P . Marful (Cienfuegos): 26 bultos " 
no.v , , 
A . M, Enteinza ("): 128 id ™-
Suero y Co: 200 cajas pasas. 
Galbán obo y Co: 353 Id Id. 
M. Casset: 445 id ajos. m . 
J . Vila y Co (Trinidad) : W W 1J 
D. García G (Cienfuegos): 31 ww-
Líbrese y Soto: 25 sacos nueco». 
¡ Fomento Mercantil: 3 bocoyes tb» 
M. Estrada: 20 cajas vino. 
Cont inúa en l a página VEINTÍ 
o \ ) : oo uuíhío 
("): 2 bocoyes id. 
('): 3 medias id, 1 » 
A d N o . 4 
P . F . 
A , C . 
A . Hl. 
C . C . : 70 Id id. 
P . T . : 140 id id. 
C T . • 175 id id. 
D . R . C . : 140 id id. 
P . P . : 140 id tomate?. 
F . C. (Nuevitas^ : 300 Id id. 
T González: 50 pipas vino. 
L , Yedia y Co: 20 id id. 
Alvarez y d»l Río v Co: 25 fd Id. 
A . Barrios: 5 id id. 
Méndez y Sel Ríos: 40 Id id. 
LVbora v Co • 24 calis alnargatas. 
C T . C . : 500 cajas puré. 
RMrelra innrp« v Co (Matanzas) : 100 
cajas tomates. 50 Id oimientos. 
A AvneRnsra y Co (") : 10 Oid Id, 50 id 
puré, 275 Id tomates, 
A . Hernández: 250 Id id. 
U n M o d e l o C o n R u b í e s 
E s t e h e r m o s o m o d e l o d e l g a d o d e p u e n t e ^ 
s i e t e r u b í e s e s u n r e l o j m u y b u e n o 
S u p r e c i s i ó n s e a s e g u r a c o n l a s 127 í n 8 P e ^ c i ? ^ 
q u e r e c i b e n l a s p i e z a s d e s u m a q u i n a a n t e s d e J ^ 
t a r l a s . U n a v e ¿ t e r m i n a d o é s t e m o d e l o s e p r u e 
e n s e i s p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s d u r a n t e s e i s d i a f 
R e l o j e s I n é ^ r s o l l 
Caicos acentos para la Isla O» Cuba: U n i ó n Comercial de Cnb»» 
Cuba, número 3, Apartado 1,366, Habana 
^ T T . C O C A B L E G R A F 1 C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S E R V I R E C I B I D O P O R 
O D | R E C T O . . C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A - E S P A Ñ A LA MARINA 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U N D A S K C C I O i N 
1 ^ a'jk. A ^ .». AA4>Aál¿B 
i m F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
P D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
, _ M 7 A i A H U E L G A D E T R A N V I A R I O S E N C O M I E N Z A L A H U b L U A e n b a r c e l ü N A . e s 
M A P m A f N E L T E A T R O " L A R A " . - " G O Y E S C A S " E N 
T R E N O E N E A Q p g ^ A D E P A R I S 
- el m l t » , que se celebre gar a uaa aveneacla en el pleito de 
^ " 2 « ¿ d a ea la C a s a del Pueblo í e oadrasada . r a l a hul,lf.a 
i el ' " S fel oersonal siadicado s 
los tranviarios. 
Dijo que en los Cuatro Caminos Ha-
3 i b í a n ocurrido algunos incidentes, que 
nayoría del P^sona i « . ^ ^ dc, ^ ^ ^ e n t e no revistieron un 
^ á Í ± l sitníáos en l a calle do i portancia 
ayer, confirman las amenazas hechas 
en los pasquines, que r e c o g i ó la P ü -
l ic ía d ía s pasados, en los que anun-
ciaban atentados en los lugares pú-
blicos de concurrencia, iglesias y tea- i 
tros. 
E n el distrito de la C o n c e p c i ó n j 
o c u r r i ó anochu un grave suceso, del 
que uo hemos podido averiguar toda | 
la verdad, por haber mutilado la 
censura, las noticias enviadas de 
Barcelona- t 
cena muchas yecteg, a l a t e r m i n a c i ó n 
de los actos. 
Excusado es manifestar, que l a in-
t e r p r e t a c i ó n fué , como corresponde a 
la notable c o m p a ñ í a que a c t ú a en este 
E n los Sindicatos, entre los elemen- l ^ ™ - Leocadia A lba estuvo como era 
tos directores, es m á s viva cada vea] fe esperar en tan extraordinaria ao-
• . . j . . . ^ 1 1 — t n z : l a s e ñ o r i t a Gelabert y la s e ñ o r a l a inquietud, por el malestar crecien 
te que se advierte entre los obreros. 
Se afirma, que han causado muy mal 
efecto en los Sindicatos, los ú l t i m o s 
| atentados terroristas , y que el p ú b l i c o 
Parece ser, que a l pasar por la en- • pUeda oreer que ellos tenga alguna 
lie de Córcega , una pareja de l a guar- p a r t i c i p a c i ó n . 
dia c ivi l , dos individuos que se fin-
g í a n dormidos en el quicio de una 
puerta, acometieron por la espalda a 
los dos guardias, a s e s i n á n d o l o s . 
E l juzgado de la L o n j a , continua 
Continua sin v a r i a c i ó n sensible, el 
"lock out" patronal . 
L a F e d e r a c i ó n ha autorizado a los 
d u e ñ o s de almacenes de muebles, pa-
r a que vuelvan a abrir suis estableci-
A r i ñ o maravi l losas; a s í como E m i l i o 
Thui l ler , el gran comediante, Mora, 
Manrique, Pacheco y Balaguer . 
Se reciben noticias del triumfo obte-
nido en P a r í s , por "Goyesca'' l a exqui-
s i ta ó p e r a del malogrado maestro 
Granados . 
A su estreno a s i s t i ó S . M . la Re ina 
d o ñ a Vicitoria Eugenia , que de paso 
para (España, luego de l a temporada 
E S C A R C E O S A R T I S T I C O S 
D E L S O L A R H I S P A N O 
instruyendo diligencias con mot-vo de mientoS- E n cambio comienzan a es- Pasada en Inglaterra, se encontiaba 
E ¿ S & p a 7 a - T e c o g e r sus berra-1 
hicieron, entregando a los 
AtadoS a ec?os a la Empresa , los 
aleados, a i ^ ^ rírcVílgiñ6n que emP16^" ¿e libre c i r c u l a c i ó n q" 
^ í f . ^ H U a sus dependientes 
las sombras (le la 
varios g*'ipos de huelguistas 
aquella 
' Amparadps 
pocho Je dedicaron a realizar actos 
66 rompiendo vanos i 
de "sa-
interrup 
la e x p l o s i ó n de la bomba de la calle 
del Consulado. Todos los indicios 
confirman, que td Franc i sco Clascar , 
l levaba atada a l cuadro da la bici-
cleta l a bomba y que al i r a soltarla 
hizo e x p l o s i ó n , l l e x á n d o s e l e la mano, 
y c a u s á n d o l e la? otras heridas. 
Como a ú n no le h a b í a visitado el 
director de Seguridad, c a r e c í a de de-
talles concretos. 
E l ministro se c o n g r a t u l ó , de que 
gran parte del servicio se estuviera 
llevando a cabo con normalidad. 
U n periodista le dijo que se habían 
presentado ciento cincuenta de los 
obreros huelguistas, a la Compañía ^ trada m á s que a los m é d i c o s y a las i B ^ p r e U " 7 w h a ^ ^ 
casear las tintas de imprenta, y l a Fe^ 
deraedón no autoriza a las f á b r i c a s 
para que reanuden su labor. 
L o s obreros de l a Canadiense, cele-
braron una r e u n i ó n secreta, aproban-
do unas bases, que p r e s e n t a r á n a la 
C o m p a ñ í a en esta misma semana, dan 
Cont inúa en el mismo estado, en do Un plazo pU)ndencial para la ' res 
-urna celda, donde no se permite la en- | puesta, a s e g u r á n d o s e , que aunque la 
f l f e l é c t r i c o s de las columnas quo 
^ S e n e n los cables, levantando a l -
onas a ^ a s ^ cambio e intentando 
S S i f corriente en diferentes lu-
«ares. , *, 
4 poco se tenía noticias en la* oL-
înas de los destrozos causados, de-
Scándose las brigadas de obrero-, 
Se tos a la Compañía , que _ cuenta 
Jon más de mil empleados fieles, a 
renarar las aver ías , lo que se consl 
guió antes de las siete de la m a ñ a n a 
Mientras tanto, habían llegado a 
ios talleres de la Compañía , y con ob-
jeto de custodiar el edificio, fuerzas 
de la Guardia Civi l y de Seguridad, a l 
mando del teniente coronel s e ñ o r R u -
l)lo-
A las once de la m a ñ a n a , ya se ha-
bía organizado el servicio de con-
éucción de coches, mediante el con-
curso del personal adicto y de los 
miembros de la U n i ó n Ciudadana 
A primera hora de la m a ñ a n a , sa l ió 
í e las cocheras el primer coch2 que 
fba a prestar servicio. 
Por la Guardia civil • se h a b í a n 
adoptado las precauciones que se es-
timaron necesarias. A l efecto, pres-
taban servicio desde la madrugada-
¿os parejas de Cabal ler ía en la Glo-
rieta, aparte de otras fuerzas repaf 
«das en el trayecto de Cuatro Cami-
nos a Puerta del Sol. 
I E l tranvía fué recibido a pedradas, 
y al tomar la curva de la Glorieta, 
«n la parte que corresponde a l paseo 
de Ronda, se hicieron contra el ĉ -
c i é algunos disparos. 
Los cristales quedaron destrozados 
Los guardias civiles que viajaban t-n 
dicho tranvía que llevaban los man-
pers cargados, se echaron los fus?-
les a la cara y dispararon inmediata-
mente contra el sitio de donde habíaT". 
partido los disparos. 
En la Glorieta de Cuatro Caminoá. 
tuvo que cargar varias veces la Be-
nemérita, contra los grupos de huel-
íruistas- Se practicaron algunas de-
tenciones. Aunque c ircu ló la noticia, 
de que en los Cuatro Caminos, ha-
bía uerecido nn huelguista, de un ti-
ro de fusil y de nue una mujer estaba 
gravemente herida, no se confrmó 
oficialmente siendo tan solo una in-
vención de la fan tas ía popular. 
Los coches circulaban llevando en 
las nlataformas ú n i c a m e n t e guardias 
de Seguridad y civiles, no permi t i én -
dose en ellas a n i n g ú n viajero. 
T'̂ sde las nrimoras horas de H ma-
fiana, las calles se vieron c o n c u r r í 
dísimas, v i é n d o s e numerosos grupos 
de obreros, siendo la m a y o r í a del r a -
mo de construcc ión, que e s t á n en 
Imeiga a causa del "lock-out". 
En vista de que, a pesar de S'i ac-
'Hud, los tranvías s e g u í a n c irculan-
do, los obreros acordaron dirigirse a 
a Puerta del So!, y a eso de las diez, 
llegaron a dicha plaza los primeros 
grupos. 
Los guardias de Seguridad. que 
Prestan servicio de ordinario, trata-
ron de convencerles para q u é c ircu-
lasen y no formaran corril los. 
^o se resignaron ios obreros y en-
tonces salieron del Ministerio de !a 
gobernación, f ^ r z a s de Cabal ler ía , 
vie simularon una carga. Poco des-
pués, los grupos volvieron a rehacer-
e- y ya fué preciso que los guardias 
hora. llo-patr;illasen durante ,jnaí? 
Sol. 
pidiendo trabajo. 
—Nada s é de e s o — c o n t e s t ó el seño:-
F e r n á n d e z Prida—pero me parece 
muy agradable la noticia-
Por l a tarde, continuaron los huel-
guistas practicando actos de violen 
c ía . U n grupo de ellos, in tentó l íber 
íar a varios detenidos, que conduc ía 
l a P o l i c í a a la C o m i s a r í a de l a calla 
del Barco. 
L o s guardias tuvieron que nacer 
algunos disparos a l aire, para re-
peler la a g r e s i ó n , lo que o r i g i n ó una 
gran a l a r m a en el vecindario. 
E n la cal le de F u e n c a r r a l , se pro-
m o v i ó a las tres de la tarde otre 
incidente, en el que tuvo que inter-
venir la fuerza públ ica . 
A l pasar por dicha calle un t r a n -
v í a de los Cuatro Caminos, un gru-
po de huelguistas tranviarios, al que 
a c o m p a ñ a b a n otros huelguistas del 
ramo de c o n s t r u c c i ó n , a r r a n c ó un 
trozo de va l l a del solar d« l a G r a r 
V ía , v la pusieron sobre los rieles, 
con objeto de interceptar el paso del 
coche. 
E l conductor detuvo r á p i d a m e n t e el 
v e h í c u l o , evitando el choque. Loa 
huelguistas apedrearon el tranvía, y se 
p r o m o v i ó el tumulto consiguiente-
Acudieron fuerzas de Seguridad a 
caballo y dieron una carga, disolvlen -
do los grupos. 
A n o c h e c i ó sin que los huelguistas 
consiguieran privar a l púb l i co en ab-
soluto del servicio de t r a n v í a s ; aun-
que con grandes molestias y traba-
jos, durante todo el d ía c ircularon 
coches por todas las l í n e a s . 
A l atardecer, en la Puerta del Sol, 
los agentes de la autoridad se vieron 
precisados a dar varias cargas, para 
disolver a los grupos de huelguistas-
que se dedicaban a apedrear t r a n v í a s 
L a Sociedad de, t r a n v í a s del E s t e 
de Madrid, ha puesto en c ó n o c i m i e n -
to de los tranviarios en huelga, que. 
en a t e n c i ó n a que l a m a y o r í a del per-
sonal ha ido al paro por c o a c c i ó n y 
no por propio impulso, olvida la des • 
a t o a d a actitud adoptada y concedsl 
un plazo improrrogable, qut? expir? j 
monjas que le asisten. i los obreros no se dec lararán en huel 
Los obreros que han reanudado en l ga 
el puerto, los trabajos de carga y des-
carga de trigo, se asigna que han roto 
los "carnets" del Sindicato, s e p a r á n -
dose por completo del mismo. 
Se dice t a m b i é n , que los delegados 
obreros del Sindicato m e t a l ú r g i c o , han 
presentado l a d imis ión , por disconfor-
midad con el Sindicato ú n i c o . E l Sin-
dicato de m e t a l ú r g i c o s , cuando se 
un ió a l ún ico , era el m á s importante y 
numeroso de Cata luña , teniendo un ca-
pital que le p e r m i t í a atender a los so-
cios en caso de enfermedad, muerte y 
d e m á s accidentes; s o s t e n í a una es-
cuela y le quedaban a d e m á s , fondos 
para propaganda. 
Todo esto i n g r e s ó en el Sindicato 
ún ico , y como parece que ahora no 
R a m ó n P e ñ a y R a m ó n L ó p e z Monte 
negro, han escrito una comedia muy fi 
na y primqrosamente dialogada, que 
se e s t r e n ó anodhe, con geenral apláne-
se, en el teatro " L a r a " . 
" E l n i ñ o perdido" se t i tula esta ú l -
t ima p r o d u c c i ó n de los dos Ramones, 
y en e l la h á b i l m e n t e se mezclan las 
escenas en que palpita una dulce e 
inocente emoc ión , con las en que ! > 
c ó m i c o reina franca y regocijada-
mente, 
i E n general l a obrita es muy agra-
dable, l a sonrisa se impone en el es-
esípeotador, escuchando aquellos co-
loquios llenos de gracias, y hace que 
han sido socorridos esto h a causado i e l á n i m o se predisponga a l aplauso, 
gran disgusto, h a c i é n d o l e s presentar | Así , el auditorio ob l igó a R a m ó n L ó -
la d i m i s i ó n , 
en la capital francesa 
A las diez en punto e n t r ó en la Ope-
r a nuestra b e l l í s i m a 3oberana, que 
acababa de dejar la E m b a j a d a espa-
ño la , donde se c e l e b r ó una comida de 
gala . 
L a augusta dama iba a c o m p a ñ a d a 
por la duquesa de San Carlos y el se-
ñor Q u i ñ o n e s de León , subiendo a l 
teatro por la escalera de gala entre 
dos fi las de espectadores que ovacio-
naron a d o ñ a Vic tor ia . 
L a representaciion de "Goyescas", 
c o n s t i t u y ó un clamoroso é x i t o , aplau-
diendo el p ú b l i c o con verdadero entu-
siasmo la part i tura de Granados, en 
la que v ibra el c a r á c t e r y ambiento 
del pueblo e s p a ñ o l . 
Todos los artistas pusieron gran en-
tusiasmo en l a i n t e r p r e t a c i ó n de la 
obra, sobresaliendo A m a l i a Molina, 
que ba i ló con su peculiar estilo, un 
gracioso fandango. 
L a s ovaciones se sucedieron ince-
santes, escuchando t a m b é n la re ina 
Vic tor ia , «constantes manifestaciones 
de c a r i ñ o del pueblo f r a n c é s . 
Nuestra Soberana rec ib ió en su pal-
co, durante uno de los entreactos, a 
los mariscales F o c h y Petain, conver-
sando luego con los principales in t ér -
D í a por día, las manifestaciones do 
arte aparecen m á s vigorosa.» e influ 
yentes dentro del resurgimiento ar -
t í s t i co e s p a ñ o l . 
Art is tas de todas las naciones acu-
den a Madrid a l conjuro de los nom-
bres inmortales de V e l á z q u e z y Go-
ya-
No pasa un día sin que en la capi-
tal, provincias, o pueblos se realice 
una m a n i f e s t a c i ó n de arte y a de sa-
bor nacional o bien de una persona-
lidad extranjera. 
E l acontecimiento de c a r á c t e r a r -
t í s t i co m á s importante de la prime> 
r a semana del pasado mes, fué la 
t r a s l a c i ó n de los restos del sublime 
a r a g o n é s don F r a n c i s c o de Goya y 
Lucientes a la capi l la de San Anto-
nio de la F l o r i d a desde el cemente-
rio de San Isidro. 
E s t a vendita y gloriosa casa que 
recibe d e s p u é s de ciento veinte a ñ o s 
los despojos del que la h k o inmor-
tal, los recibe incompletos; el c r á -
neo no existe, se perd ió en macabras 
c o r r e r í a s , mas no Importa porque en 
su c ú p u l a , pechina, e intredos se con-
serva toda la fuerza portentosa de sií 
cerebro y de su gran alma, l a mag^ 
neficencia. 
U n a u t o m ó v i l condujo sus res to» 
a l a ermita maja , a la que f u í en 
vida tantas veces en "vinocho de 
dos ruedas" para que las majas du-
quesas v ieran llenas de m.st ica un-
c ión el milagro de San Antonio. 
Y a los restos del sordo sublime 
no e s t á n solos; desde hoy los velan 
aquellos divinos á n g e l e s que él hizo 
terrenales d i s f r a z á n d o l o s de majas. 
pea Montenegro, a presentarse en es- I pretes de "Goyescas". 
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A y e r m a ñ a n a el s e ñ o r S á n c h e z ds 
T o c a dió p o s e s i ó n del cargo al nue-
vo presidente del Consejo de minis-
tros, s e ñ o r Allendesalazar, celebran-
do a c o n t i n u a c i ó n una extensa con-
ferencia. 
A las doce y media l l e g ó a P a l a -
cio el s e ñ o r Allendesalazar para a s í s 
t ir a l a j u r a del ministro dó Fo.nen-
to don Amalio Gimeno, que se verifi-
có en la C á m a r a Regia con el cere-
monial de costumbre. 
D e s p u é s de l a jura , el s e ñ o r Gime^ 
no m a r c h ó a su ministerio, c e l e b r á n -
dose el acto de tomar p o s e s i ó n con 
las formalidades de rúbr ica . 
A l sa l i r del Regio A l c á z a r el pre-
sidente, f u é interrogado por los "re 
porters" acerca del nombramiento dí 
ministro de Abastecimientos. 
E l jefe del Gobierno c o n t e s t ó , que 
por l a tarde en el Consejo de minis-
tros, se o c u p a r í a n del asunto. 
T a m b i é n dijo el s e ñ o r Allendesa 
hoy a las seis de la tarde, para que j iaZar, que y a t e n í a noticias de su 
puedan volver a sus antiguos puestos i d e s i g n a c i ó n el general V i l l a lba para 
los que lo deseen. h a car tera de Guerra y aunque no 
Transcurr ido este plazo, se consl- gabía fijo la fecha de su regreso cre ío 
dorará que renunc ian-a sus plazas y que de un momento a otro l l e g a r á 
ls por el centro de la Puerta del 
^ u i a f f C a n t e r una" de T a " 
w _ s ^ la v ía . en la Glorieta de 
linos. 
a r S la1calle «le San Bernardo, fué 
apedreado otro t ranv ía y el coman-
dante Salgado detuvo a un individuo. 
un ia calle de Almansa se produjo 
«na couslón) resultando dos herido:-, 
io nv ías fneron apedreados 
r iet í T í . , d e ^ ^ c a r r a l y en la C i ó -
los V Bllbao' adv i r t i éndo se que con 
Los Í U P 5 S ' Se mezclaban mujeres, 
cié™» as dieron una c a r s a e hí 
cieron varias detenciones. 
vigilante Vicente Soler, sorpren-
e i r S ° s ^ P l e a d o s de t ranv ías . 
ag 
Cu ' ' lc 
^iaotrlC1aminos- rtía-uiriendo el ail-
los . v ? M j 0 S / u a r d i a s y deteniendo a 
l-i»iguistas. 
t e ^ l í n 0 ^ 6 ^ San Bernardo, fren-
Ve suceso Malasaña' o c u r r i ó un gra-
P u ^ o ^ T T 0 de Pasar Por dich... 
C0aandanto q f' f ^ ^ d o p'.r ei 
^a* . un ~ , Sal!ad0 y varios guar-
de i n f tPn dtí Pintores huelguis-
^ostados d í i ^ de ia ComPañía . 
Mearon deía3 de un kiosl™. ape 
Canelo ín dame'lte a l tral lv ía-
a r e p e l é il0S gaardias se disponía:: 
del ínter in . / ? las armas' salieron 
ros. nor del coche varios dispa. 
c a u s a r á n baja definitiva en la Compa-
ñía . 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r Wais , al recibir de madrugada 
a los periodistas, h a b l ó del conflic-
to planteado por l a huelga de los 
tranviarios. 
N e g ó , con informes de l a Direc-
c ión de Seguridad, que hubiera heri -
do alguno de a r m a de fuego; dijo 
que durante el día no h a b í a n ocurr í 
do incidentes de importancia, v que 
ninguna de las personas heridas, lo 
estaba en grave estado-
D e s m i n t i ó que un miembro de l a 
U n i ó n Ciudadana, hubiese matado a 
una huelguista, aunque el rumor ha-
b ía llegado a sus o ídos . 
L o s incidentes de mayor importan-
cia, ocurrieron etí l a Glorieta dé San 
Bernardo, en l a Fuentec i l la y en l a 
calle del Marqués de la Pa lma, don 
de los huelguistas apedrearon con 
tanta insistencia, que los guardias tu -
vieron que disparar, pero^ hicieron a l 
aire. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Wais , que el go-
bernador c iv i l continuaba a l habla 
con los obreros, siguiendo sus gestio 
nes para solucionar el conflicto. 
Dijo también- que se h a b í a orde. 
nado ret irar los coches a las once 
de la noche, para proporcionar des-
canso al personal que trabajaba y a 
los guardias, y que el director de 1<\ 
C o m p a ñ í a aseguraba que hoy s e r í a 
m á s perfecto el servicio, pues a ú l t i -
ma hora de la tarde, se presentaron 
al trabajo cuatrocientos huelguistas 
m á s . 
De otras cosas, m a n i f e s t ó el sub-
secretario, que durante una hora, es-
tuvo a obscuras parte de Madrid, por 
una aver ía en las m á q u i n a s de l a fa 
brica de luz e l éc t r i ca , y no, como se 
dijo, obedeciendo a un acto de "sa-
botage' 'o porque los operarios se hu-
biesen declarado en huelga. 
a Madrid. 
A l a hora de costumbre, rec ib ió 
ayer m a ñ a n a a. los periodistas el 
nuevo ministro de la Gobernac ión , sá-
ñ o r F e r n á n d e z Pr ida , d i c i é n d o l e s que 
se h a b í a n resuelto varios conflictos 
obreros: el del ramo de c o n s t r u c c i ó n 
de Zaragoza, el de los cargadores del 
puerto de Palma de Mallorca y 1̂ 
de los confiteros do L e ó n . 
T a m b i é n las noticias de C a s t e l l ó n . 
Murc ia y Lér ida , acusaban m e j o r í a 
en los problemas planteados. 
E l ministro se mostraba muy com-
placido de tener tan gratas not ic ia» , 
a l comenzar su labor en el ministe-
rio. 
A g r e g ó el s e ñ o r F e r n á n d e z Pr ida , 
oue esperaba convencer a l s e ñ o * 
W a i s para que c o n t i n ú e desempe-
ñ a n d o la s u b s e c r e t a r í a . 
A las cuatro y media de la tarde 
se reunieron en Consejo los minis-
tros. 
E l presidente l l e g ó muy temprano «i 
su despacho, por lo que no pudieron 
verle los periodistas. Estuvieron a 
v is i tar le el c a p i t á n general—que fué 
a felicitarle—y el gobernador c iv i l de 
Madrid. 
Cuando s a l i ó el m a r q u é s de Grt-
jalba, m a n i f e s t ó que había ido a ha-
blar con el s e ñ o r Allendesalazar del 
asunto del pan, sobre todo por lo 
que se refiere a l repeso, oue hac^ 
el Ayuntamiento, pues le interesaba 
hacer constar, que el pan se e s t á ven 
diendo a l púb l i co actualmente, en 
mejores condiciones que otras veces, 
pues los obreros no han de ttmer em-
peño en favorecer les intereses de1 
Estado. 
Lo que s í ha sucedido algunas vo-
ces, es que la calidad dejara bastante 
que -desear; pero era por culpa d-j 
unas harinas, adquiridas por el mi-
nisterio de Abastecimientos' qüe eran 
de calidad inferior-
A g r e g ó que l levaban gastadas en 
el asunto del pan, cuarenta y rinco 
mi l pesetas, facilitadas por el minl^ 
terlo de Abastecimientos, y que en la 
actualidad se empezaba a ganar a l -
go. 
E l ministro de l a Gobernac ión lle-
gó de los primeros a la Presidencia, 
pues q u e r í a dar cuenta a l s e ñ o ? 
Allendesalazar, de varios asuntos re-
lacionados con el estado de los ac-
tuales conflictos sociales. 
ataques a l p i t i d o conservador 
L o s d e m á s ministros no hicieron 
m a n i f e s t a c i ó n alguna de i n t e r é s , l i -
m i t á n d o s e los de Mar ina y Fomento 
a decir que se encontraban mejor de. 
salud-
E l Consejo de Ministros, se dió por 
terminado a las siete. E l ministro de 
G r a c i a y Just ic ia , fué el encargado 
de facil itar l a siguiente referencia: 
" E l Gobierno considera, como pr i -
mordial deber, el de presentarse in 
mediatamente a las Cortes, y solo 
aguarda para s e ñ a l a r el d ía en que 
haya de hacerlo, a que hayan toma-
do p o s e s i ó n de sus cargos todos los 
ministros. 
Se ha acordado mantener el proyec-
to de Presupuestos, y los proyectos 
tributarios presentados en el Congre-
so y no acceder a n i n g ú n aumento de 
gastos, sin perjuicio de que cada mi-
nistro estudie el presupuesto de su 
respectivo departamento para propo-
ner reducciones. 
E l Consejo a c o r d ó proponer a S. 
M. el Rey. el nombramiento del se-
ñ o r S á n c h e z de Toca , para presidente 
del.;Senado. 
E l ministro de l a Gobernac ión d'O 
cuenta del estado del orden p ú b l i c o 
en toda E s p a ñ a . L a s noticias de B a r -
celona y Baleares son satisfatonas-" 
( E l m a r a u é s de L e m a c o n v e r s ó un — ¿ S e han ocupado de l a prov i s ión 
buen rato con los periodistas. 
Comenzó diciendo, que h a b í a l e ído 
los comentarios que hace 1 aPrensa 
sobre su permanencia en la cartera 
de Estado, y esto no debe causar ex-
t.rañeza, puesto que habiendo sido 
ministro durante gran parte de \ i 
guerra, estaba bien impuesto en los 
asuntos de este departamento. 
— A d e m á s — a ñ a d i ó — s é mis ilebe-
res para con el pa í s y la M o n a r q u í a 
y yo nunca me sustraigo a s u cum 
p l í m i e n t o . 
Y por ú l t i m o , a d e m á s de que este 
Gobierno no es po l í t i co , n i v a a ha-
cer p o l í t i c a , tanto el s e ñ o r Al lendasa-
lazar como el s e ñ o r F e r n á n d e z P r i -
da, no son de los que m á s se han dis-
tinguido en el partido mauris ta por 
su s i g n i f i c a c i ó n , sino que s iempre 
han estado algo apartados de las lu -
chas de partidos. Tampoco son de 
de la cartera de Abastecimientos? 
p r e g u n t ó un periodista. 
— N o — r e s p o n d i ó el s e ñ o r Marn lca— 
porque ese nombramiento e s t á toda-
v í a pendiente de unas consultas que 
ha de real izar el presidente. 
Dijo t a m b i é n , que el Gobierno as-
pira, a que todos los que ocupan ai-
tos cargos, c o n t i n ú e n en ellos, no 
aceptando las dimisiones que se 'e 
presenten. 
— ¿ E n t o n c e s c o n t i n u a r á el sefior 
Amado de Gobernador c iv i l de B a r -
celona?—le dijeron. 
— Y o creo que s í . y supongo qu* 
pronto c o n f e r e n c i a r á n con él, el pre-
sidente y el ministro de l a Goberna-
c ión , para que regrese a Barcelona. 
Ahora bien, en el caso de que a l -
guien insista en dimitir, las vacantes 
que ocurran las p r o v e e r á el pres l 
dente, de acuerdo con el ministro en 
cuyo departamento se haya produ-
L a prensa de Barce lona comenta 
favorablemente l a le.-bor de cuatro 
art is tas cubanos que en l a ci idad 
Condal laboran con honra y prove-
cho de su patria. 
Dice de ellos el "Diario de B a r -
celona" : 
"Cuatro art is tas cubanos, bajo e1 
patrocinio del Consulado general da 
su R e p ú b l i c a , han organizado en las 
G a l e r í a s de l a callo de Cortes una 
notable e x p o s i c i ó n de sus obras. 
Cuatro pintores, cuatro personali-
dades; y esto dice que en favor de 
los expositores, que cada cual 
siente con fuerzas para seguir su ca -
mino emprendido sin necesidad de 
cirineos que les comuniquen su fuer-
za art í s t ica- C laro que esto no qu?e-
re decir rotundamente que en !a 
obra de estos art ista? no se adivinan 
influencias de escuelas y hasta de 
maestros de l a pintura, ñero s í quie-
re decir que si sufren tales influen-
c ías , tienen estos p'ntores cubanos 1& 
suficiente fuerza a r t í s t i c a y el sufi-
ciente valo.' ^ a r a no entregarsr; a 
ellas. 
Jul io H e r n á n d e z es qu izás , de ios 
cuatro, el que aparece con un art? 
m á s maduro; su t é c n i c a es del qm* 
ha llegado y a a f i jar un concepto del 
artñ p i c t ó r i c o ; pinta con grf*. se-
guridad y con severa c o r r e c c i ó n s in 
descubrir inquietlsmos para inventar 
nuevas formas de t r a d u c c i ó n del n a -
tural . E n estos retratos se ve al hom-
bre que domina el oficio y gracia-i 
a esto puede dotar de c a r á c t e r la fi-
gura de ssu retratados s'n r e c a r r ! 
a recursos a j ó n o s a l arte de l a pin-
tura. Sus notas de paisaje abonan 
esta i m p r e s i ó n nue nns ha causado * i 
obra de Jul io H e r n á n d e z 
Domingo Ramos se nos presenta 
como un paisajista de v i s i ó n origi-
nal. L a m a y o r í a de las obras que pre-
senta son inspiradas en el paisaje de 
Mal lorca; sin duda ha visto loa as -
pectos de la dorada i s la que tradu-
jeron otros artistas, y no se ha dej-
do l levar por la v i s i ó n de a q u é l l o s ; 
la v i s ión que nos ofrece es bien per-
sonal. Ramos m á s que de lo id í l i ca 
de Mallorca se ha enamorado de su 
fuerza, su mirada penetrante ha des-
cubierto en el paisaje mallorqufu su 
c o n s t r u c c i ó n y ella le h a conducido 
a admirar su fortitud. E s t a es l a que 
nos revela en su notable c o l e c c i ó n de 
temas mallorquines, y nos la revela 
siguiendo el mero proceso que se la 
ha hecho descubrir ante el natura l : 
por una firme c o n s t r u c c i ó n . 
Alvarez J i m é n e z se nos ofrece un 
art ista luchador y bien dotado de 
condiciones para sa l i r airoso en el 
logro de su ideal; p a r é c e n o s , ante su? 
obras, que se trata de un inquieto, dft 
un profundo sensitivo que lucha por 
traducir en la tela e l e s p e c t á c u l o na-
tural con todo el vigor que a e l le 
emocionara. E n todos sus cuadros se 
ven estudios, aparece el esfuerzo he-
cho para plasmar la verdad a r t í s t i c i 
m á s de acuerdo con l a verdad r e a l ; 
de aquí la desigualdad en que aparece 
su obra, y qu izás t a m b i é n por est^ 
camino se e x p l i c a r í a n algunas fr ia l 
dades de calor. 
E s interesante l a o b s e r v a c i ó n de 
l a personalidad de este art i s ta a tra^ 
v é s de los inquietismos de sus cua-
dros, porque hace descubrir a l ob-
servador elocuencias en su obra qua 
de primer momento pudieran pasar 
desapercibidas. 
Finalmente, el Idó la tra del color 
entre los cuatro c o m p a ñ e r o s nos pa-
rece ser S á n c h e z Asanjo. Se nos an-
toja ante su obra, que este pintor es 
art ista porque las formas en l a na-
turaleza son vertidas por el color; 
y a fe que sus percepciones ó p t i c a s 
saben descubrirlo e interpretarlo con 
una generosidad de verdadero art is-
ta. Su paleta, r i ca en matices, puede 
rendir todos los reflejos que l a lu-i 
produce en la c o m u n i ó n de unos ob-
jetos con otros, logrando verdaderas 
s i n f o n í a s y finezas de colorido que 
son encanto para los ojos. 
S i esta cualidad para percibir tau 
finamente las elocuencias del colo-
rido y de traducirlas con tanto arte, 
son en s í de gran valor en la pintu-
ra , aumenta t o d a v í a cuando, como er 
el presente, este color tiene por 
asiento una correcta forma, como la 
que sabe real izar este artista, incluso 
en composiciones forzadas como a l -
gunas de las que presenta en esta 
E x p o s i c i ó n . 
Julio Antonio el malogrado cácul-
tor, cantor de ía raza, t e n d r á u i mo-
numento que lo inmortalice- E l per. 
petuar su raza en noble bronce .-ust) 
es que su pueblo le haga el nono* 
que se merece. 
A m o r con amor se paga. 
175. millonario b i lba íno , el reñor 
Sota, h a pagado cien mi l pesetas por 
el retrato de la condesa de Noailles, 
pintado por ¡SSvIuaga, y lo ha regala-
do al museo de Bilbao. 
C u á n d o nuestros myionarios cu-
banos se a c o r d a r á n de « u e s t r o po-
br í s imo Munseo Nacional. 
Z E U X I S . 
4os que m á s se han destacado por sus cido alguna vacante. 
h e r i d o 1 " 6 ^ de estos Asparos , fué 
Mafcelin0 g i n ^ f 6 ^ - el Huelguista 
v a n t a ° 0 Sánchez Rodr íguez , que le. 
P ^ O d e s ^ L o ^ 2 0 3 611 alto' ca>ó a l 
^Presiftn P mado' causa~ ' 
* a b i a J * e l P i l l e o . 
Por t u e r t o en el 
que c r e y ó 
acto. Conducido 
^ ' ^ S ^ 3 ^ h u e l g u i s t a s a ü c T -
v ^ i d a d I 0^61 distrit0 06 la U n í -se 
el 
le aprech5 una her id-
^ E l tn inW™ Pf1*1,^1 Izquierdo. 
^ l í r n á i ^ dPüla Gobernac ión , se-
! \ n i a ñ a S a a L ^ ? ™ i U * t ( > ^ 
e<í ^d iabrVnc ^'l0S Perio<iistas. que 
Da los t érminos para poder l le-
Nuevamente se repitieron ayer en 
Barce lona, los atentados terroris-
tas. 
De madrugada se oyó una explo-
s ión formidable, que puso en conmo-
c ión a las autoridades y a l púb1.!-
co-
U n a bomba h a b í a estallado junto i 
una de las puertas blindadas de la 
fábr ica de tintes y apuestos mi l i ta 
res. que los s e ñ o r e s Sena y Salet po 
seen en la calle de las Doncellas, e-i 
la barr iada de Sans. 
Aunque la e x p l o s i ó n fué formida 
ble, los d a ñ o s causados fueron po 
eos, gracias a l lesistente blindaje d 
E L P A D R E 
_ Acaba de fallecer en la paz del Se-
ñ o r en la Universidad de Deusto el. 
i lustre j e s u í t a padre Gonzalo Coloma 
N a c i ó en Jerez de la Frontera el 
14 de Junio de 1859, y entró en la 
C o m p a ñ í a el 16 de Julio de 1876. en 
Poyanne ( F r a n c i a ) , donde a la s a z ó n 
f l o r e c í a el noviciado de los j e s u í t a s 
e s p a ñ o l e s expulsados de su patria 
Aunque tan joven, pues s ó l o contaba 
diez y siete a ñ o s , t en ía terminados 
sus estudios de Derecho, y era abo-
gado cuando r e n u n c i ó a l bril lante 
porvenir que le s o n r e í a en el mundo 
seglar. 
E n dicho Colegio de Poyanne y en 
Carr ión y Oña, hizo con gran aprove 
chamiento los estudios de la carrera 
e c l e s i á s t i c a , y se ordenó de sacerdo-
te en Jul io de 1890 en el Colegio 
M á x i m o de Oña (provincia de B u r -
gos) . 
H a b í a explicado, antes de recibir 
las sagradas ó r d e n e s . R e t ó r i c a e H i s -
toria Universa l a los alumnos de 
Chamart in de la Rosa , y en Múrc ia t 
los Jóvenes religiosos j e s u í t a s que 
M U E R T O I L U S T R E 
G O N Z A L O C O L O M A 
I M P R E S I O N E S DfB U N V I A J E P O R E L R I F 
L a O b r a P a c i f i c a d o r a d e E s p a ñ a 
E l g e ó g r a f o don Angel Cabrera l e y ó c e n c í a temporal, marcharon a sus ca-
de Estudios 
el pú lp i to , laborando desde entonces Queveao (en su e p í t o l a a l c o n d e -
como predicador en las residencias duque de Ol ivares ) , de Jovellanos (en 
de L o g r o ñ o . Loyola, San S e b a s t i á n y las e p í s t o l a s a Armesto ) , y de S e l l a s 
en la C a s a Profesa de Bilbao hasta en algunos de sus sonetos y en sue 
el verano de este a ñ o de 1919, en que incomparables tercetos-diatnbas con-
para cuidar su quebrantada salud tra el siglo X I X . 
Cinco v o l ú m e n e s de sermones deja 
publicados, y un sexto tomo en pren-
sa (Tomo I , Novena de l a Inmacu-
lada. Tomo I I , Los N o v í s i m o s . Tomo 
I I I , P a n e g í r i c o s . Tomo I V , L a E u c a -
r i s t ía . Tomo V E l Purgatorio y 
los sufragios. Tomo V I (en prensa) . 
Mar ía Mediadora y Reparadora) . 
, Su elocuencia se distingue: Pr ime-
hro. por lo sagrado de su c a r á c t e r , 
que resplandece en lo bien elegido de 
a puerta, en donde estaba colocada1 const l t -nían lo que se l lama el junio-
la bomba. 
T a m b i é n por la madrugada, e s t a l l ó 
un petardo en la puerta de una cer 
rado de la Orden, 
• Y a sacerdote, v o l v i ó a regentear l a 
cátedro ce R e t ó r i c a en el Colegio de 
vecer ía , establecida en el n ú m e r o 6 j Málaga , donde e% esa y en otras ocu-
de la Rambla del Centro, r e d u c i é n - P ^ o n e í del profesorado de segunda 
«lose os danos a la rotura de unos e n s e ñ a n z a estuvo desde 1893 a 189t: 
cristales. | Este a ñ o se t r a s l a d ó a la Universidad 
L a s diligencia? practicadas por 1 de Deusto, en la cual , durante seis 
Juzgado- no han arrojado ninguna i curaos, e x p l i c ó con gran competencia 
mz. Nadie ha visto nada y no se bal ^ lucimiento L i t era tura general y es-
efectuado ninguna de tenc ión . | p a ñ o l a y L i t era tura lat ina 
E s t a s explosiones, as i coom las d*l E n 1902 c o m e n z ó s u apostolado en 
t r a s l a d ó s e al Colegio 
Superiores de Deusto. 
E l padre Gonzalo Coloma, hermano 
del eximio novelista padre L u í s Colo-
ma, p o s e í a e s p l é n d i d a s dotes ar t í s t i -
cas . Q u i z á s estuviera dotado por 
Dios, e t este sentido, a ú n m á s gene-
rosamente que L u í s . E n t r e los sacr i -
ficios de su vida ejemplar de fervo-
r o s í s i m o religioso, tal vez el bolo-
causto de sus aficiones l i terarias con- de l a c á t e d r a ^ 
^ ^ J ? ! ^ 3 y o ^ ° l 0 ? ^ S e s p í r i t u Santo, no de la profana de 
un Ateneo o de una Academia; segun-
anoche en el Ateneo unas interesan 
tes impresiones de su v iaje de estu-
dio por el Rif . 
E l conferenciante—que I l u s t r ó su 
d i s e r t a c i ó n con bellas proyecciones— 
hizo una d e s c r i p c i ó n de l a labor c iv i -
l izadora real iazada por E s p a ñ a en el 
p a í s m a r r o q u í sometido a su. proteo-
torado. 
H a c e quince a ñ o s — d i j o el sefior C a -
brera—era peligroso asomarse a l pa-
rapeto de Mell l la, y hoy puede v ia jar -
se por toda l a comarca rifefia sin te-
mor ninguno de v e j a c i ó n . 
E l viajero que cleske estudiar el 
pa í s puede sa l i r por cualquiera de las 
dos carreteras que se dirigen desde 
Z e l u á n hac ia e l E s t e ; puede contem-
plar los c a s e r í o s moros, que se alzan 
entre chumberas y granados; puede 
conocer l a vida pintoresca de los be-
duinos, s in qu een todo el camino por 
el interior del pais sufra, como en 
otro tiempo, violencias y rapacida-
des. 
E n Cabo de Agua, moros y cr i s t ia -
nos respetan por igual al caid indí -
gena y a l comandante de l a p o s i c i ó n 
e s p a ñ o l a . L a P o l i c í a i n d í g e n a prote-
ge a los viajeros y real iza una labor 
de p r o t e c c i ó n a n á l o g a a l a de la . 
Guardia C i v i l en las carreteras de E s -
paña . 
E s frecuente e l caso de los i n d í g e 
sas para pasar e l R a m a d á n con sus 
famil ias; en esta s i t u a c i ó n , los moros 
rebeldes empeziaron a hosti l izar nues-
tros convoyes, y todos los de l a Po-
liciía indígena^ a quienes se les l l amó , 
acudieron descontentos, pero leales. 
No solamente en el aspecto mil i tar 
la obra de E s p a ñ a en el R i f es meri-
toria. T a m b i é n en e l terreno científ i -
co se han obtenido indudables pro-
gresos. Grac ias a l a labor de los nar-
tural istas y g e ó g r a f o s e s p a ñ o l e s , se 
conoce hoy un p a í s hasta hace poco 
tiempo inexplorado. 
Cuando se compara l a labor coloni-
zadora en Marruecos de F r a n c i a y E s -
p a ñ a en t é r m i n o s despectivos para 
esta ú l t i m a , se comete la injusticia 
que supone olvidar un hecho impor-
t a n t í s i m o , y es que a nosotros se nos 
entregaron territorios que no habían 
sido sometidos nunca a l poder del Sul -
tán, mientras que l a mayor parte de 
la zona francesa estaba y a habituada 
a l respeto, a la autoridad y a l a ley. 
A d e m á s , F r a n c i a h a tenido mil i tar-
mente en Marruecos fracasos tan gra-
ves como los nuestros: cas i a l mis-
mo tiempo en que entraban en Par í s 
las tropas victoriosas, o c u r r í a el des-
calabro de Tafilete, y hace pocas se-
manas f u é copado un convoy entero. 
E s p a ñ a debiera crear en Ceuta c 
renunciamientos Poeta, ante todo 
de extraordinaria fecundidad, de cá 
lida in sp i rac ión y de exquisitez insu-
perable de forma, si se imprimiesen 
todas sus composiciones en verso, lie 
n a r í a n varios tomos muy cumplidos 
Y . no obstante, para glorioso testimo-
nio de su humildad, tan profunda, co-
mo senci l la y sin a fec tac ión , apenas 
do, por l a solidez de l a doctrina, sa-
cada del conocimiento de l a T e o l o g í a , 
de la Sagrada E s c r i t u r a , de los San-
tos Padres y de las ciencias e c l e s i á s -
t icas; tercero, por lo galano de la 
forma l i teraria , tan lejos del desali-
ñ o como de la hojarasca gerundiana 
y de iaa profanidades r e t ó r i c a s . S i lo 
•dió a la luz p ú b l i c a un vo lumen. . .un . comparamog con SuS hermanos en re-
fol'Jeto, titulado " F r u t a del tiempo" ' ü g i ó n y eximios oradores Bourda-
Eso s í ; las s á t i r a s incluidas en e&te ¡ l0ue y ' S e g n e r i , m á s se asemeja a l 
tomito bastan y sobran para funda- primar0: amplio, d i d á c t i c o , profundo 
mentar su fama y colocar su nombre ¡ y sereno que a l segundo: arrebatado. 
junto a los m á s ilustres de nuestro 
parnaso en el siglo X I X . " L a hi ja 
del poeta', "Casos de atavismo", 
"Los unos y los otros", etc., etc., si 
fuesen tan conocidos como merecen 
?erlo. como debieran serlo, convence-
rían a los m á s recalcitrantes de que 
Coloma supo pisar tras las huellas de 
a p a s i o n a d í s i m o , un poco sm orden 
amigo de hablar a la f a n t a s í a y a l 
c o r z ó n m á s bien que a l entendimento. 
S u santa muerte f u é su ú l t i m o ser-
món, y . .e l m á s elocuente. 
¡El S e ñ o r le fenga en su eterno des-
canso í 
""fael R O T U L A N 
ñ a s que se presentan en los poblados I T e t u á n Centros de estudios superio-
dispuestos a trabajar como obreros. res musulmanes a n á l o g o s a l fundado 
L a P o l i c í a i n d í g e n a — a pesar de a l - | Por F r a n c i a en T á n g e r , 
g ú n caso aislado de i n s u b o r d i n a c i ó n j T e r m i n ó combatiendo a los qu© se 
—real iza sus funciones con una abne- ! oponen a la a c c i ó n de E s p a ñ a en Ma-
g a c i ó n y un h e r o í s m o excepcionales, rruecos y recordando que hay en ©1 
E n una o c a s i ó n en qu© se les c o n c e d i ó norte de Afr i ca 70,000 e s p a ñ o l e s qu€ 
a los Individuos de algunos "mías" 11- no pueden ser abandonados. 
A L M A I B E R I C A 
M I A D O E1V E L COJíCUESO P E P O E S I A D E L A " J U V E N T U D 
H I S P A J í O - A M E K I C . 4 N A " , C E L E B R A D O E N M A D R I D . 
E s p a ñ a d ió a los suyos redobles de timbales 
y los viejos clarines qrw ayudan las victorias; 
en I t a l i a y en Flandes. los hijos de sus glorias, 
entonaron sus é p i c a s h a z a ñ a s imperiales. 
L a ruta de las naos que s e g u í a n triunfales 
dilataba los mur.dos con alegres historias, 
y e l oro de las Indias, t r á g i c a s e i lusorias, 
orgullo fué en la Corto de los Austr ias fatales. 
Ingenios y pintores, ar t i s tas y caudillos 
en el yunque aplicaron sus b é l i c o s m a r t i l l o s . . , 
y s u r g í a la Patr ia qu*» s u e ñ a n los gigantes. 
Hoy todo lo perdimos en la triste fortuna, 
mas q u e d ó la grandeza bendita de su c u n a ; 
j y aunque pobres ahortr, somos los ricos de antes! 
P A G I N A D I E C I O C H O O I A P I O D E L A M A R I N A E ^ e r o 1 8 á e 1 9 2 0 . 
I X X X V ! ! ! 
« I A L A 
S A N G R E 
P A S T I L L A 
Ü R A t C R 
V C A S 
N O H A Y E S P E R A N Z A S D E Q U E E L S E N A D O A M E 
R 1 C A N O L L E G U E A U N A C U E R D O E S T E M E S S O 
6 R E E L T R A T A D O D E P A Z 
E L T R A T A D O T)E P A Z E N E L S E -
T V A D O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N - E a e i o 17. 
L a esperanza d3 unj, a c c i ó n final 
por el Senado tobre eli t atado de pa^ 
este mes, se e fumó esta noche. 
Los es fUüizos üe I j s j j fes repub.i-
canos y d e m ó c r a t a s p a . a dir mir l a i 
disputas o íontrüver tdas sobu-e l a i 
reservas, c o n i i - u a r á n en ia semana 
próx ma; pe.o ei ti mpa qus sa ne-
cesita para las negociaciones poste-
riores con la masa da los 1 g.s. ado-
res, y el d.bata que 1 segui á en e' 
mismo S.nado, ê espera que bagan 
imposible toda a c ón finai antes do 
Fv,bre o a m á s t a r c a r . 
L V I N T I R L s A N T E C A UREMIA P O -
L I T K A P E C L E M F X C E A Ü 
P A R i S . enero 17, (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Con la e l e c c i ó n de Paul DeschaneJ 
para la Presidencia de U R e p ú b l i c a 
francesa, coincide la r e t i r » d a de Geor 
ges Eugene Clemeneeau, "el Gran A n -
ciano de Franc ia" , d e s p u é s de haber 
servido a su patria durante casi 50 
a ñ o s . 
Se le fitribuye l a gloria de haber 
ccntribuiJo tanto, y quiz'.s m á s que 
i i ingún o t o estadista a Ja ca ída de 
Alemania, iufundiendo a .'''rancia, de-
f-aiertada y desgarrada por l a guerra, 
td invencible e sp ír i tu de ia victoria. 
D e s p u é s de una vida l l e ra de vic i -
situdes, no hace mucho que dec laró 
lo siguiente* "Hoy soy m á s ioven qne 
cuando ten ía die? a ñ o s . " Dijo esto 
< n los mismos momentos en que lle-
vaba incrustada en su cuerpo la ba-
la de un asesino, y lo rep i t ió rhieii-
i ras sufr ía las consecuencias de l a 
fractura dé una c o t i l l a , a' ci-uzar el 
Canal de ^a Mancha. 
E v p l i c í n d o estas palabras he, de-
clarado M . Cle/ íu;nceau: 
" L a ociosidad y la anfr.anidn4 son 
hermanas gemelas. Yo huye de ara-
has . E l secreto de mantenerse joven 
y vignmso e? nn permitir nunca que 
el cerebro e s t é inactivo., y trabajar, 
(trabajar, trabajar . Preservad vuestra 
fuerza mental y v e n c e r é i s al tif^mpa 
E s e es el secrelo de la perpetua j u -
ventud." 
"Ye crei. que es señal de debilidad 
mental dejarse envejecer", dijo a cier 
tos í n i e m b r o s de su comitiva desouSs 
de su farndtso díscursT ami-bolshevi 
ki en Estraisburfo en el mes de no-
viembre pasado. M . Clemcnceau aca-
Inba de r a s a r "ner una inrTadi d0 ar-
duos trabsjos, repleta d" rrcppciones, 
viajen v discusiones pobre a rovos astm 
tos d i r l o m á t i c o o oero se p r e s e n t ó a 
la mesa esta nne.he m á s fresco quo 
¡muohoR de sus j ó v e n e s c o l e g í ! s . 
Anteriormente mientras roali'jaha 
una de rus acoftumhradas oxcursio-
ü e s por >A p a í s , d^spu^s le habor an 
da^n dffo? o d^ce m í ' l a s sin s e ñ a l e s do 
fansancic , d e s c u b r i ó que su; famosa 
finca, una choza de pescaderos de solo 
dos habitaciones, pero, ce-ca del mar. 
p r ó x i m a •; Lucon. en Vfndee, era el 
lugar adecuado r a r a refugiarse. Anuí 
f s d^nde esperaba pa^at fiuince d ía s 
o m á s antes de asumir la Presiden-
cia o. ̂  el caso de resultar electo. Des-
tituida de toda clase de cou'n.dldadés, 
ts , sin errihargo, p1 refugio ádftctiadd 
para el "Tigre de F r a n c i a " en. donde 
p o d r í a depca.nsar v^rdíi^erament' í des-
p u é s de tuntas JCtiT?dades E s t a mo-
d e s t í s i m a finca r-e halla a DO^a dis-
tancia d'el lus'sr f'nnde nac 'ó RTenien-
réau y d^sta^a casi solitaria so-
bre las ár idas avenas. 
A menudo a''.fstumbraba caminar 
hasta la aldea dn-p^e conversaba con 
los vecinos, unos cuantos de los cua-
lo conocieron de muchacho. 
L a vida rigurosa de riomenceau 
c o n t i n u ó aun d e s p u é s de haber acep-
tttdo la inv i tac ión del Pres-'dente Poit 
c a r é para formar un Ministerio en 
1917. cuando por segunda vez l l e g ó 
a ser el Pr imer Ministro de F r a n c i a 
E n l a vida civil .so levantaba con los 
p á j a r o s v se retiraba amenudo al an > 
.c-heccr. Uif vaso de leche y unas cua i 
• as galletas era lo eme, ac.-stumbraba 
a comer a las tres de la m a ñ a n a en va-
rano y n las Ciiatro y media en in-
vierno! l i n a o do*? horas d e s p u é s to-
maba un buen almuerzo, que consis-
t ía por lo general dw un plato de ma-
carronea y queso con mantequilla de-
rret ida . Á eso de las duce v media 
tomaba el 'uncheon, que c o n s i s t í a 
simplemeate de un par de huevos y 
ta l vez unas cuantas legt i/.bres. E n 
;a comida, a la^ si^te de l a noche no 
comía carne., consistiendo principal-
mente de legumbres y frntas . Siem-
r r e ha acostumbrado a comer con mu 
cha lentitud. 
Durante la sru^rra. l a p r e s i ó n de lorf 
asuntos <f« Estado aroenudo lo obli^-
garon a alterar la hora del sueño , y 
hubo ocasiones en que durante dos y 
tres d ías el anciano primor Minis-
tro y pr imer miu'ptro de la guerra no 
d e s v i s t i ó , descansando solo tinos cuan 
tos minutos en un sofá de su despa-
cho. A h o r a , sin embargo, en tiempo 
E l p r ó x i m o martes 20 se r e ^ h v a r á 
en p] t aero Marti uná fuu ión ex-
traord nariaTen la que ha á su debut 
el cono.ido t ñor -"an^ C o m i y el 
eminente bar í tono . e ñ o r R u da, 'que 
ha hecho distintas tournées con T i t a 
Ruffo. 
A d e m á s , la sugestiva Roxana con-
tr ibu irá a dar mayor r e a c ? al "spoc-
t á c u l o . T a m b i é n la g^á i! bai larina 
E l l a Granados e j a r u ' a r á los m á s 
ap.andidos bailes dt su reparto lo. 
Los má? p pulare? art ista- de A l -
hamhra, c m ^ la r ntil L s z Gi l , la 
graciosa E lo í sa Trías , e" pooü a'-
.,Ac. bai v el s m - á t i - o Pep^ d 1 C a m -
po, h '^án 'as de icias a 1 pú - i o 
Prohabtemante «a genial B anquita 
Pozas y Ju nito Martínez' de la Com-
p a ñ í a ¡íe P é ñ o r a , cont-ibui án a dar 
jú?"ri 'iic'mi nto a o^ta func ión . 
E l martes no se cabrá seguramente 
en M a i t í , con tale3 alicientes. 
de ¡paz, Clemenc^au tiene un progra- , table en pro de l a tolerancia univer-
ma meno? estrirsto. E n verano, tan sal v de la Just ic ia social . E n t r o su.-5 
luego corno se levanta, se dirige a su frases m á s notables so hallan las si-
, inbpece ionañdo las llores, los guientes: " L a ún ica s a l v a c i ó n del 
arbustos y los á r b o l e s , podando las mundo del caos social y e c o n ó m i c o de: 
ramas y arrancando las hierbas. De cual e s tá ahora saliendo consiste eu 
esta manera ha acostumbrado a des- i el trabajo." 
cansar do l a p&lítica y de las preocu- ' "e1 gobierne debe basarse en el or-
pacicnes oficiales. I den p ú b l i c o y en el res.i'to de los 
r C l e m e n c e a u fué en un tiempo mó- ¡ d e r e c h o s individuales. Trabajemos to 
dico. L l e g ó a New Y o r k en 1865 p e r o d o s por la grandeza y po^ la gloria de 
a b a n d o n ó el ejercicio de la Medicina \ F r a n c i a . M a n t e n g á m o n o s todos fir-
j ara dar clases en Stanfjrd , Connei,- i mes y unidos para sostener v promo-
ticut Casó con una jove'i americana : ver el bienestar do l a humanidad." 
en 1S69, Miss Mary Plummer, de New i Los recientes despachos de la Pre-i 
Y o r k y r e g r e s ó a F r a n c i a l ocos a ñ o s | ^ Asociada lo muestran amigo y de-
d e s p u é s . j fonsor d?¡ clero f r a n c é s , ensalzando 
Entró en, la Asamblea Nacional fran | r o r él en varios a r t í c u l o s y discur-
cesa en i S ? t , l l e g ó a ser presidente [ sos por su h e r o í s m o p̂  atriolismo du-
del Conso ló Municipal dn P a r í s en! ranto la guerra . 
1S75, y fué electo a la C á m a r a de Di -
putados en 1S76. fin 18*1 rechazó la 
m v i t a c i ó n del Presidente de F r a n c i a 
para que formase un Ministerio. E n 
el naufragio general de los pojiiieos 
E L P E L I G R O R O J O S I G r E P R E O C F 
PANDO A L O S A L I A D O S 
P A R I S , enero 17. 
Los primeros ministros de las na-
ciones aliadas, no estuvieron al pa-
frarceses causado por el e s c á n d a l o de ! recer enteramente de acuerdo resnec-
P a n a m á de 1892, no fué reelecto a la \ t0 a 1as .lecisiones adaptadas aver pa 
Cámara , pero en 1902 fu-!- enviado al , r a abr}r limitadamente el comercio 
S-enacio. Jvlientras tanto -e hab ía ba- j con RUSia 
t'do en duelo seis o siete veces y ha- • fí] prin{er ministro í ? o v d George 
bía adquirido fama como escritor vm- ¡ J)r0pXjS0 ia medida para conciliar las 
lento. Desde 1906 hasta PtOO fué p r i - j jfqerzag obreras de Ing latcra . E l pr i -
iner Ministro. E r a anticlerical , y bata 
u ó por la s e p a r a c i ó n de la Ig les ia y 
el Es tado . D i r i g i ó varias c a m p a ñ a s 
p o l í t i c a s que dieron por resultado la 
ea ída de ctros tantos Ministerios. 
E n 1911. al comenzar la guerra fun-
dó en P a r í s "L' I íome Libre" per iód ico 
tan enemigo del gobierno qc.e fué su-
primido. Poco d e s p u é s r e a p a r e c i ó en 
Burdeos ol "T/nome Encha iné" . Cíe-
menceau no quiso cal larse y s i g u i ó ex 
poniendo ios abusos del g idñerno, re-
sultantes de la guerra . Cuando lar. 
ievelacioi.es sohre Bolo Bajá y C a i -
Ilaux hicieron abrir lois ojns a F r a n -
I cia y comprender el peligro que la 
amenazaba, resaltado que se debió e i 
gran parte a Clemenceau la popula-
ridad del "Tigre" se ex tend ió 'cor toda 
ía n a c i ó n . E l President0 P o i n c a r é Ha 
mer ministro Nitti ajpoyó a Mr . Lloyd 
George explicando que la d e c i s i ó n 
sur t i r ía án buen efecto en la opin ión 
po l í t i ca de I t a l i a donde se dilce que 
bay bastante a g i t a c i ó n bolshevil.d. E l 
primer ministro Clemenceau. se opu-
so a toda tranísacoión con la R u s i a 
i oolsheviki. pero finalmentt, dijo que 
' . icepiiaría dicha medida, aunque insis-
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A } 
R E S T A . 
M U L T I P L I C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6% L i b r a s . 
RAPIDA, PRACTICA, SEGORA, COMODA, SUMAMENTE MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
S i le interesa, p í d a n o s que le visitemos. S i n o b l i g a c i ó n p a r a V d . , 
en solo diez minutos probaremos las ventajas que en su contabil i-
dad s igni f icará el uso de la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 107. T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VADIA 
j ficiales que se han verificado en ei 
mo al veterano estadista en noviem- Mmisterio de Cuerna de Londres , 
ore de 1917. cuando toda .a F r a n c i a Mr_ LIoyd G e , ^ e y vpr¡os mienv 
í o r . Dos fueron multados en veinte y 
cinco peses cada uno y ademas de un 
día de cérce l , otro en cincuenta pe-
í'os y un d ía de r e c l u s i ó n ; a otro le 
•"mpusieron una mul ta de cien pesos y 
un día de cárce l y a l otro cincuenta 
pesos y quince d í a s . 
x'-ó rín embarco en que se incluyese 
i L A I N Y E S T T O A C J O I V DT L A S I T U A -
el párrafo final que afirma que los ¡ C I O N M E J I C A N A 
aliados no h a b í a n alterado su actitud j S A N A N T O N I O , E a e r o 17. 
hacia los soviets. M . Clemr ncoau tam ' L a o p o s c i ó n de 1̂ jico a que los 
Mén dijo que de todos modos ipronto | m jicanos d^c a en ante la, Subcomi-
«•staría fuera del Consejo Supremo. ! s:6a de i S nado que iny-stv-ia í o í 
L a d i s c u s i ó n sobre la p r o p a g a c i ó n ¡ á s u n t b s méjlcários y la aó t i túd áú 1« oración de que l a c u e s t i ó n del 
del bolshoviomo armado e] c^rca- senador Pa l ! a l n gar q u - te i í a inte- transporte era el problema m á s im-
no y el lejano Oriente se düce ahora j rases cuantiosos n M'jico, fueron j Pprtante de todos los que t e n í a que 
oue so deb  a Cí \nversactcnes extra o ¡ hoy los inc 'dentes m á s notables de la " 
nimente presidente de l a Conferencda 
y las siguientes personas fueron es-
cogidas para presidir las sesiones ge-
nerales: Doctor Carlos Manuel de 
C é s p e d e s , Ministro de C u b a ; WilUan 
G-. Mc.Adoo, ex Secretario de Hacien 
da; doctor Ricardo Vecino, Ministro 
de Hacienda de Uruguay; doctor R a -
fael H . El iza lde , Ministro del Ecuador 
y el general Juian L . Paredes, Pres i -
dente de l a Delegactión H o n d u r e ñ a . 
E l doctor Fernando F u c h s , Ministro 
de Hacienda del P e r ú e x p r e s ó esta no-
sentia doprimVl!a por la nropagaJida 
de la derrota y ;uando sus tropa? es-
taban pn apurada s i tuac ión en los cam 
pos de batalla para omc formase un 
nuevo Ministerio de G u e r r a . 
I n t ^ m í d a d r en la Cámara die Dipu-
tados acerca'."de sus pronó'-itos en la 
truerra" el anci ino estadista contes-
t ó : "mi propós i to es vencer". E x -
presó entonces su onns'Tió'i 3, recibir 
a Alemania en ninguna sociedad de las 
naciones que nudiera formarse des-
pu^fl de In guerra y d e c l a r ó : 
"Hombres ñc grandes cerebrds creen 
que las palabras t:enen 'uer7a para 
l ibertar . L a Ortlabrá ''Derecho*', l a 
prt.T-ihra ".Tust'-c'a''., la ¡ralabra "Liber -
tad", son pahibras tan viejas como la 
humanidad. Muchos pensadores creen 
mve t i g a c i ó n 
L a pos v ión de Méii^o da' á por 
resu tr do s e g ú n se dice un aum^ma 
de las sesiones decretas. 
Los age'. del servicio secreto me 
Jicano se han presentado aquí en 
mayor n ú m e o desde que mp zaron 
las investigaciones y no se ha ce-
¡ebrado una sola c e s i ó n en que no 
estuviere r pre entado el o ie no 
I r o s de cu conrtiva en P a r í s al ser 
interrogado^ contestaron con tono op-
timista ?t>dlcártí3o que creen que la 
~ i tu ación n es tan s o m b r í a como pa-
rece por ia pr imara i m p r e s i ó n d'adn 
; or el Ministerio d'e la guerra intrlós. 
Parece que preocuna m á s a los mi 
; litares la reciente derrota dol general j m j • ano. po • m á - que e1 r pr .een-
• DemLikine. jefe-, anti-bolsheviki en la i tanto no era anun lado y f ó o se ha-
I R u s i a Moridi-mV'. as í cono ia de ío? j l iaba p es nte c mo p ct - or í S á -
i rés tos de las fuerzas pan-rusas del ib se que e' cón u m j i c no ha a on-
| Almirante K o l c h a k . Lo^ < rda.distas ' sejado a -juh ' compatr i . tas que no 
i oue componen el consejo üirpremo no comparezcan ante la c o m i s a n , 
I parecen tan preocupados c ó m o e*! ele- Gra» parte del testimonio en l a se-
j inento mi l i tar . E l mar i sca ' E c c h d'es- sifin seoreta se roi-<ciona -a ton os 
i de hace t iemro ha c r e í d o nue el me ' robos, atropellos y vejaciones causa-
Jor contrapeso p a r a los soviets a r m o - ¡ d a s a los* me-i .anos en Mé;i o. Loa 
! dos s e r í a un >j*rcnt.o internacional 1 que d c í a aron piole on una • íMói-
solucionar la conferencia 
M O V I M I E í í T O M A R I T I M O 
NJSW Y O R K , Enero 17. 
Salieron los vapores Zacapa y Y a r -
mouth para la Habana y Munamar pa^ 
ra Ñ i p e . 
B O S T O N , E n e r o 17. 
Sa l ió el Ceralvo, para Jaruoo. 
N E W O R L B A N S , Enero 17. ' 
Sa l i ó el H a r a l d para Cienfuegos. 
J A C K S O N V I L L E , Enero 17. 
S a l i ó la goleta Waltham p a r a l a H a 
b a ñ a . 
TAMPAs E n e r o 17. 
Sa l i ó l a goleta Beatrice p a r a Calba-
r i é n . 
P H I L A D E L P H I A , E n e r o 17. 
S a l i ó el CalispMl -aro Mnevitas. 
L O S K E T O I U r i O N A R I O S S O C I A -
L E S D O M N A N A I R K U S T K 
P E K I N , j u v % Enero 15. (Por la 
P, ensa Aso i a d a ) . 
pa sin f cha de khnie 
de la. guerra actual". Posteriormente 
sm embargo dió su wrrobac 'ón al pac 
to de la T/iíra de la^ Naciones i 
Hablando en el Senado •'ranees e" 
jf)17 rlp^Viró' 
"Corab'».tiremos has+a !jí hora en que 
el enemig - llegue a comorender que 
no eft pos'b'e la t r a n s a c c i ó n entre el 
cr'men y el Dorecbo. Nosotros que 
remos una paz justa y fuerte, nue nro 
te ía al Tvrrvenir contra las abomina-
ciones del pasado.' ' 
"Nosotros hemos esperado 49 a ñ o s 
la llegada de este momento, dijo el 2"t 
de Junio ne 1910., cuando a nnta ale-
mana, aceptanrio ol tratado de pa/. 
se rec ib ió en Versa l l e s . "Este es el 
••íiás grande momento de la vida para 
m í . " 
Cuando cambif el curso de los acón 
tecimientos en el Oeste, h a b i ó n d o s e 
gastado la o í ens iTa alemana, y cuan-
do los aliados estaban rompiendo la 
l ínea de Hindenburg, dijo: ''Ha llega-
do el dí^, de la gloria. Nuestros hijos 
e s t á n completando la formidable tarea 
de sus padres y con naciones herma-
nas es tán alcanzando una victoria su-
prema. T o d a , l a humanidad de recto 
e sp ír i tu e s t á coi' nuestras tropas, que 
van libertando a", mundo de 1a furia de 
una fuerza maligna.*' 
Herido por un joven anarquista de 
diez y nueve a ñ o s de edad, nombra-
do E m i l e Cotin. el día 2 de febrero 
de 1919, Clemenceau jaraneó con el 
7nédico que lo a s i s t í a , diciendo: "Los 
anarquistas estaban cazando al " T i -
gre" pero no lo alcanzaron," dijo. 
Cotii. fuó sentenciado a muerte, pero 
Clemenceau r e c o m e n d ó la conmuta-
c ión de la sentencia que en efecto se 
c o n m u t ó a die^, a ñ o s do p r i s i ó n . Cuan 
do el préside-ote Wilson lo v i s i t ó para 
manifestarle el i n t e r é s que desperta-
ba en é l 'ju estado, el anciano estadis-
ta le dijo que "ten ía el cuero demasia-
do duro para que pudiese penetrarlo 
una b a l a . " 
A l completarse el proyecto del t ra -
bado de paz por la Conferencia supre-
m a ín ter -a l iada , Clemenceau, que ha 
bía presidido la h i s t ó r i c a r e u n i ó n se 
desipidió de sus colegas diciendo: ""Yo 
he hecho lo mejor que he podido. Creo 
que es uj .a buena paz ." 
Aunque en la po l í t i ca fiancosa era 
radical , Clemenceau repudiaba el bols 
hevismo. Interr-.'gado acerca de la 
l íuación r a s a el mes de diciembre pa-
sado dijo- "Nosotros no solamente 
no haremos una paz, sino que no en-
traremos en t r a n s a c m e i ó n niuguna con 
el gobierno de los soviets Hemos de-
cidido que seremos loa aliados do to-
dos los pueblos atacados por el bols-
ralíf-umo f r a n c é s . Es t e plan fué dis- ! vaior de sa tén ta / c iñ o mi: pesos 
cntioo por el Consejo Militar hace i parte que le h a b í a correspondido en 
fil.runos meses pero s e - t l e s ^ t i ó fe él .a - q u i d a c i ó n de los bienes de un 
porque los representantes de loa E s t a - ; antiguo socio suyo hace muchos a ñ o s 
dos Lnidos pe •p'-nraron r prometer su i 
r-net-o no„? to nne-r.ví M**rt5»f, : rpmpo5n de peso completo, ha 
E L E N C A R G A D O D I P L O M A T I C O adquirdo cierto status social en ?,ié-
F E A N C E S S A L I O P A R A B E R L I N Jico, s e g ú n d e c o r ó M r . Gardner . E l 
P A R I S . E n e o 17. negro ha a lcanzaído esa promiente 
M . de Ma i l 'y s - l i ó d? P a r í s esta p o s i c i ó n social con la ayuda de un 
noche para B e r l í n , a fin do tomar po grupo de oficiales armados del e jér-
ncargado de 
n ra capital 
fe ión de u pu s o d 
asuntos d p iC máttcjoé 
aiemr.na. 
l oa a c o m p a ñ a d o de cu .tro sec eta 
r í o s . 
E R Z B E R G E R C O N T E S T A A L A 
g n r a l S menoff s^ han ret í ado al 
L - g ^ B a k a ! . E ne t L . H a r is, el 
cón u1 g n ral - m r i . ' no en el cen-
tro del gobie no p^n-riiso, se bal a 
Jack Johnson, que en un tiempo en -cammo p a - a Cbita, ruat ocien as 
mil las al E te d- I k u tk, con el per-
srna l del consu ado. 
V E R K H N I E - U D I N S K . T - a n - h a i k a l 
Enero 15. (Por la P r n a Asocia-
d a ) . 
E l A 'mi ante Ko'chak . j fe del go-
bierno p^n-ruso, ec tá deten'do aqu^' cito de C a r r a n z a . 
Johnson, dijo ei testigo, entró un j por los revolucionarios soci le- qu« 
día en una botica de un americano y han formado v̂ i nu vo gobie no v 
pidió que lo sirviesen en l a d iv i s ión han pedido el retido po- escrito de 
del c a f é . L a muchacha empleada en j K o l c h a k . L o s r r p es-ntante • aoados 
, el establecimiento, que era america- ¡ han sup'i-ado al mayo general Jnles 
P R O T E S T A D E L O S S O C I A L I S T A S ! na, se n e g ó a aceptar su orden di- ! Janin, jefe de los cesco;;, que proteja 
B E R L I N , E n e r o 17. j cie'ndo que las reglas del e s tab lec í - i su persona. 
Contestando a una pro'esta de lo^ ' miento le proh ib ían servir a los ne- P R O T E S T A D E L J A P O N C O N T R A 
E L B O Y C O T C H I N O 
PEfCTN;. j u ve , EPerp 15. (Por la 
Prensa Aeociada) . 
E l c ó n s u l gen ral j a p o n é s en Tieng 
Sing ha di<i-Tirlo una nota al c - m i le-
ñ a d o chino de asuntos ex'ranjeros en 
diputados socia istas independí nt íá gros 
cont a la s u p r e s i ó n de los p e r i ó d i c o s , '< Johnson s a l i ó del lugar con l a ame-
Mat ías Brzberger. Vic -Pr ime Min i s - , naza de regresar y '"dar que hacer" 
tro y Ministro de Hacienda, dilo hoy ; Así lo hizo, a c o m p a ñ a d o de mujeres 
" L a po l í t i ca de a violencia no fué j TOejicanas y de oficiales del e j é r c i t o , 
iniciada por el gobi rno sino po los Nuevamente dió una orden y los ofi-
e x t r é m ' s t a s . E l gobie no con inua á c í a l e s obligaron a lOb dependientes a esa ciudad, decorando que el gob e r 
sup imendo todo pe;i6dico que pro- servirlo . Uno ele los propietarios del Ilo jap0n§g ^ a á e ponsab es a ^ s 
pague el t é r r o 1 mo y apl'ca á a ; establecimiento fué llamado a la me- autoridades china-: de las pe didas 
m á ; estrictas m di das a cua quie a sa por los oficiales, quienes .pistola CUf a u los com r ian es japona-
clase de a g i t a c i ó n ho'shevik . " en mano, lo obligaron a estrechar la Ses p0r ei boycot. 
Dos p e r i ó ' c o s m á '- "a " L ipziger mano de Johnson y abrazarlo des-• 
Volk z í t u n g " y el "Ka.mpfe "s han pUgs u n a i n s t a n t á n e a de Johnson y 
ido fup ira dos. ios qUe ie rodeaban fué sacada para 
P A R A SOf O I Í R F R A L A S Y T C T I M A S 
D E L T F R B E M O T O D E M E X I C O 
W A S H I N G T O N , enero 17. 
Un créd i to de diez mil pesos para 
socorrer mmediatamente a las v í c t i -
mas del terremoto en M é x i c o se anun 
c i ó hoy por la Cruz R o j a . Mientras 
e s t á pendiente la llegada de un re • 
presentante de la Sociedad, el diñen» 
que fué remitido mediante * l cable hoy j minada "¿ran L i g a , o r g a n i z a c i ó n obre-
"probar que él estaba a l l í . " * 
Gardner d e c l a r ó sobre l a eUmma-
dente que o c u r r i ó en Jul io de 1919. 
Desde entonces Johnspn se ha anun-
ciado como agente de bienes r a í c e s . 
Gardne rdec'.aró sobre l a elimina-
c ión de los ferroviarios americanos 
de Méj ico atribuyendo el movimiento 
contra ellos en gran parte a l a deno-
S á b a d o . 
rerá usado por el cónsu l americano 
«•n V e r a c r u z de la manera que crea 
conveniente. 
L A A G O N I A D E L R O N 
N E W Y O R K , enero 17. 
E l demonio del ron tuvo una prolon 
r a radicaíl que se f o r m ó a fines del 
r é g i m e n de D í a z . - « « « • . ™ 
L A P R O X O I A C O N F E R E N C I A F I -
N A N C I E R A P A N A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Enero 17. 
L a d i s cus ión animada entre los de-
hevi'uno. A l mismo tiempo e x p r e s ó i tan seco como el desierto de Sabara 
su confianza en los acutrdos anglu-
franco-amerinanos y predi jo una solu 
c ión del problomia de Piume. 
L a c u e s i i ó n (ie E i u m e ha estado ago 
Jñzaiido. d e c l a r ó . I ta l ia pron ie t lá F i u -
me a los yugo-esiaVos poro no cum-
plifi su prqinefcn FVancia. Inglaterra 
v los Estados Unidos han buscado una 
vnluoión, y s e g ó n las ú l t i m a s indica-
ciones se Hesrará a e l la . Solaraer.-
te cuando se haga esto podremoms res 
))irar libremente.*' 
E l d l s c j r s o de Clemenceau en E c -
frasburgn el día 4 de noviembre p a . 
sado a l u d í a a su despedida po l í t i ca 
de F r a n c i a , y fué un alegato muy no-
gada agonfa en New Y o r k hoy, poro ' legados y no graves y largos discur 
por fin dejó dy -existir, y hastn ? u i s o s c a r a c t e r i z a r á la segunda conferen 
pariente lejan l a cerveza, desaparece-i c ia financiera pan-americana. Así se 
rá de este Estado despu-'- del .11 de i dec id ió en una jvmta celebrada hoy. 
m e r o según pe a n u n c i ó enta noche por • c o n s i d e r á n d o s e esto como un paso muy 
e l comisicnado Ralston quien dijo ñuc-j importante para dar viveza y eficacia 
no se habfa provisto nar;a respecto 'a las deliberaciones. E l objeto que se i m á ^ r a ^ eî oenente^ uñ^fcnrmiono íenomé 
a las lice-icias para l a venta de bebí - ¡ b u s c a s e g ú n se dice, es el choque de 
das a l c o h ó l i c a s de ninsruna c la»e dos- 'ideas, del cual s u r j a l a s o l u c i ó n de los 
p u é s de Oíte mes, y oue a menos que ¡ p r o b l e m a s en vez de discursos pura-
la Asamblea leptslaitiya no adopte a i mente a c a d é m i c o s . 
L a r e u n i ó n , que se c e l e b r ó al ter-
minar un luncheon ofrecido a los 
huespedes en el edificio de l a Union 
Pan-Americana fué m á s bien una rmii-
n ión de directores de una c o m p a ñ í a , 
s e g ú n todas las apariencias y no una 
f u n c i ó n d i p l o m á t i c a . L o s Ministros 
torfe pr i sa u n a nueva medida, los due 
f:os de les establecimientos que es-
peran vender el s imulacro de cerve-
za y el vino ligero tendrán que ce-
r r a r sus puertas. New Y o r k e s t a r á 
Nada m i s mío dos millonea de pesos 
en l iceres saHernn de e^to puerto hov. jde Hacienda y otros delegados oficia-
í'Tí el barco do caríra Yarmontl i nara 
l a Ha,bana, y las cajas se embarcaron 
con tanta prisa que el barro se ban-
dipahó por estribor como ur marinern 
ebrio. 
Uno de lo*; incidentes trirrfeos nuo 
han acnnirañarlo a l a dwfUncfflO del 
/•lom^nío riel alcobo1 es el suicidio do 
F r í t 7 Klor ter que a s p i r ó g;•,.!•• venenoso, 
buscando d^ es+a manera la muerte 
por verse privado del Ileo'-. 
Cinco hombres fuer.on multados v 
imcotceigrl^s liov yyov el Jv,e7 Federal 
Chatfield en Brooklyn por -vender H-
Siguen Tos llenos. 
Primer partido. 
De 25 taños. 
Blancos: Lucio y Ermna. 
Azules: Millón y Alberdi. 
La resolvieron volando, volanno los dos 
señores de a?:ul adneMndose de nna esta-
ca cada cual y largando sobre las eos-
tiVlas de ambos a dos blímeos un par 
de palizas de esas aue cuestan cuarenta j 
días de catre a vino y romero. 
Se igualaron en una y a otra cosa; 1 
todo azul, azul el dominio, azul el tan- ; 
teador, azul el peloteo; todo azul, por-j 
que, caballeros, este cubano Millán a ve- I 
ees piensa qne es un Irigoyen y juega 
a la pelota como nn genio genial. Saque, 
resto valiente, entradas audaces y teme-
rarias y cada entrada jugada que te hago 
y tanto que me da la gana apuntar. 
;.Oué hubo? ¿Qué fuí>? ¿Que "rachó"? • 
"Pacho" mí i s : pas6 que Alberdi pensó-
y dijo que Navarrete era una tontería I 
"demostrando lo q.ue pensó y dijo de una: 
nal metiendo caña por millones de arro- j 
bas en el peloteo de revós, atiznudo > 
candela desde el rebote, colocando la pe-
Iota >' colocándose a la pelota con ele-; 
gancia y arrogancia. Dejaron a los blan- ' 
eos en 1S. j 
Lucio frío, incierto y descompuestillo. 
Ermúa desgraciado y sin poder con la -
carga que era de caballería. 
Cero igualas; cero emociones. Los que 
tomaron jamón de abajo se quedaron ro-
yendo el hueso. 
Boletos blancos: 353. 
Bagaban a $3.73. 
Boletes azules: 3tll. 
d e p r o m a r 
Despus de permanecer alejado de la despistó al salir de in 
l'ucha actva durante cinco días se sig- 1 | siete comn^tW,* 
temporada 
te celebrada ayer tarde en el Oriental i 
Park. E n el selecto programa „ 
Su inactividad de varios días aparen- ra la fiesta hípica de esto ?ml)iliailf, 
temente no afectó sus grandes cualida- como la competencia m-5s i (,e ana ̂  
des, pues dirigió su monta con la mis Caribbean Claiming Si-,i-0 lmP'0nanf ^ 
ma brillantez de costumbre. : de $1.500 y cuotas a um ' COn P¿ " 
Peasant había triunfado en su ante- ciséis a vos, que sensiblp milla v ^ 
rior salida el pasado jueves, por cuyo podido agrupar a cinco pî ent* soloT 
motivo rigió como gran favorito en su su discusión, pero que înniI)lar«s n 5 
sal'ida de ayer, aunque Brizz y Lady ; resultar una magna cornn ^ ^ ha ? 
Sween que pasaron la meta en dicho or- Lackawana, Don Thrush wenci* Lr 
den detrás de él fueron también bien y Dick WiHiams, estos fiUi SrIln. loi-
jugados. E l ganador tuvo que salvar cier- rreraán en duo representamimos lie í!? 
tas dificultades que encontró en los co- ma cuadra. También el Prn •,a 'a mi" 
mienzos de la carrera, y cuando pareció a una mil la y un octavo t * Bandii.. 
que suifriría un nuevo encierro pudo nita competencia entre Waln í Un» S 
abrirse campo debido a que Surplice se ford. Legal, Freemantle e loiit55"' ^ 
P R I M E K A CAKUattA-^Cineo y medio frulonés. 
W. PP. St. %.S£_FJ_ O Jocktxfc 
Tres aflos nada m á s 
Caballoa ton* 
San Marcus. . . 
Superior. . . , 
Director James . 
Hea Prince. . . 
Pisrt Cónsul. ... , 
Bablypnian, ^ » 
¡Mineral. . . . ., 
May Craig. . . 
Leenrack. . . . . 























-11 7 6 
















7 1010 9 
5 5 8 10 












10 H. Gamer 
7 A. Collins. 
Mutua: MARCUS: 39.90 . 20.60. 13.70. S U P E R I O R : 8.30. 5.50. JAMES- 55 
SEGUNDA C A R R E R A - , S E I S PURLONGS 
Tres b.üos en adelante. 
Caballos 
Mlke Dixon 
Tímoty J . Hogan. ^ 
Terrible Miss. . . ^ 
Oíd Eylers . 
The Snob. . . J . . 
White Crown. , ^ , . 
Blanca. 
James G. . . , , . , 
Heredity. 
w . pp. s t 14 % m St F . O. 




























5 5 6 
3 6 8.5 
6 9 7 8 
8 7 8 3 
9 9 9 20 
7.2 Boyd. 
15 Morrisey. . 
12 L . Woods. 
4 A. CoUins, 
6 F . Weiner. 
2 W. Crump. 
_ 8 Archambiat 
7.2 Mclntyre. 
12 A. Tryon. 
Mutua: DION; 11.80. 6.70. 5.30. H O G A N : 13.00. 6.50. MISS: ló.fl». 
T E R C E R A C A R B E R A . - S E 1 S FURLONGS 
Tres años en adelanto. 1 
CaoaUo» W. PP. S t % ^ % St F , O. C. 




Kernan. . . , 
Pex-igourdine. , 
ivlanükin. . ... 
Assign. . . , 










2 3 2 1 
7 6 6 2 
1 1 1 3 
4 2 3 4 
8 7 7 5 
6 4 5 6 
3 5 4 7 
5 
2 5.2 Barnea. 
5 5 Murray. 
5 6 R. Ball. 
6 6 A. Pinley. 
8 8 W. Crump. 
2 6.2 F . Lux. 
3 5.2 Carmody. 
5 Atkinson. 
lh imítame ívo I ¿ o o o o o o AiKinson. 
Mutua: A T K I N : 12.80. 6.60. 6.70. B M B R Y : 7.20. 4.30. K E R N A N : 6 
C U A R T A C A R R E R A . - i Cinco y "medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Caballo» W. PP . S t % % % St F . O. 
Premio: 700 pe»». 
Jockey* 
Peasant. . . jl * ,. Brizz. . . . . . . 
Lady Bweep. , v . 
Surplice 
Sweet Alyssum. . . 
Tarascón 
Mutua: P E A S A N T ; 
. . 99 2 2 5 3 3 1 1 7.5 Carmody. 
. . 111 3 1 1 1 1 2 8.5 2 W. CrumPw, 
. . 9 4 4 4 2 2 2 3 4 3 L . Wooda. I 
. . 98 1 3 3 4 * 4 5.2 6.2 Atkinson. 
. . 100 6 5 4 5 5 5 6 7 Merimee. 
. , 110 5 6 6 6 6 6 15 15 C. Watson. 
5.50. 3.30. 2 .50 . 'BRIZZ: 3.30. 2,60. S W E E P : 2.80. 
Q U I N T * C A R R E R A . — S E I S PURLONGS 
Cuatro afios nada m&a. 
Caballo» 
Sky Man. . . . 
Bagdaline. » , . 
Rail Bird. . . . 
Baby Bonds. . . 
Legacy. . . . . 
Precious Jewel'I. 
Brer Fox. . . ^ 
Stickler. 
W. PP. S t 4̂ % % St F . O. C 
















8 8 20 
2 Carmody. 
4 Atkinson. 
12 W. Crum?. 
6 Archambau 
5 Merimee. 
15 E . Fator. 
8.5 Mnrray. 
20 F . Lux. 
Mutua: MAN: 6.00. 3.40. 3.4Q. B A G D A L I N E : 5.10. 4.10. R A I L B I R D : «.Mt 
S B T T A C A R R E R A . — S E I S PÜBLONOS 
Tres afíos en adelanto. 
Caballo» W. PP; S t % % St F . O. a 
Premio: 600 pm 
Jockeya 
Deckandd. , . 
Pierrot. . . . 
Betterton. . . 










John J r 113 
Manganeso. . . . . . . . 108 





4 5 4 
2 2 2 6 
6 8 7 7 
8 8 
8.5 2 W. CrnmP. 
12 10 Morrisey. 
7.5 8.5 R. Ball. 
25 25 Atkinson. 
4 4 J . Bauer. 
3 7.2 C. Howard. 
7 7 Carmody. 
7 8 Jar reí. 
l a r y s Magneto 100 o v 1 i a a ( » jarrsi . 
P I E R R O T : 17.90. 5.10. B E T E R T O N : 3. Mutua: D E C K H A N D : 10.80 . 6.90. 3.W 
SEPTIMA C A B R E R A ^üna milla y 60 yardas. 
Tres afíos en adelante. 
Caballos 
Tranby. . . . . . . . 







TV. PP . St. % % St P. O. 




























5 C. Howard 
' 6 A. Collins. 
3 Hoffler. 
4 Atkinson. 
10 W. Crump. 
10 J . Bauer. 
Mutua: T R A N B Y : 12.60. 5.40. 3.90. S T E L C L I F F : 4.60. 3.40. TAX: 4.w. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
Puntual . . . 88 
Chansonette I I 103 
Sayona 108 
Clip 110 
Gordon Rustsell 111 
Pollyanna 111 
Miss Sweep... . , . 111 
Herder 113 
Flash of Steel U3 
Oíd Eylers 113 
Jack Da'v&on ., 113 
SEGUNDA C A R R E R A 
Seis furlongs. 3 y m á s años. 
Premio: $800 
CABALLOS JocO 
1« The Blue Duge.. 
Scotch Verdict.. 
Sklles Knob . . . 
Topthe Moming ']] V 
Hamilton A •/„ó'óo'a" " \ 
rüARTA CARRKHi ^ ^ 
% 
JoctJ 
Una mil la y 1-16. Tres y 
Premio: §1.500. 














les de las veinte y una r e p ú b l i c a s del 
Nuevo Mundo se sentaron alrededor de 
la ^ran mesa la S a l a de Colón, fu-
mando, cbarlando, renovando viejas 
amistades, mientras preparaban los ^ ^ " j ? - - • 
cimientos para las «sesiones de la t j ^ i Lttdo. ! • • 
xima semana que e j ercerán una im- ri«Ta Menor, 
portante influeneia en todo el mundo, ^ m ú a 
L o s Ministros de Hacienda fueron 
electos presidentes bonorarios de l a 
Conferencia y los presidentes de las 
varias*delrgaciones fueron designados 
vice-presidentes. 
E l Seioretario Glass fué electo una-
P a g a r o n a $ 3 - 6 6 . 











T E R C E R A • R R U R A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m á s años. 
Premio: $800. 
Ian a una. Y repiten la ceremonia en el 
tanto 2. Las parejas entran a pico y en 
los primerofe espolonazos se hacen los 
amos l'os blancos; unas veces porque Pe-
tit Pasiego no entra; otras porque entra 
mal y otras porque remata en la chapa 
o pifia al cortar la pelota. Machín esta 
bueno, pegador y altivo, juega dominan-
do; pero desde el dominio «e defiende 
bravo v altanero, sin declinar; pero sin 
poder desasirse de la maestría del ar-
cángel Gabriel, ni contener al largo L i -
zúrrnga, q«e pega, levanta y rebotea 
que echa humo. , 
Lo de Petit desequilibró el tanteador 
y dió al traste con la pelea. 
Se quedaron en 18. w « « 
Muy pelotari v m"y delantero Gabriel 
on todo el partido. Muy zaguero/incan-
sable, sin pifiar una pelota. Lizilngaa. 
Y Machín her-ho un renómeno. Petit no 
estíl en juego, grave y hermético se-
ñor Intendente. 
Boletos blancos: 822, 
CABALLOS 
Don Thrush ., -
Lackawnna ., 1J 
yiolite ' 2 
^Dick NVilliams •* ... » 
Berlín 
* Entry de Weant. 
QUINTA CARRERA gjs. 
Una miUa y l-HS. Tres y rt^ 
Premio: 
CABALLí ñ 
Monomoy •*' ".* ,. 
Freemantle ., 
Leeal 
^iDick Williams ,, 
VIolite l,i .. 
Buford •• ,. 
Walnut Hall . . . . . \ 
« Entry de Weant. ' ,- SE <TA CAB^K^ á 






W. Ward . . . . 
Candle Light. 
Perseus 








Una mi ni Ha. T';cs y m'1 - J é 
Premi"'- ?G00 
Tantos Boletos Pago* 
5 1.(131 












P a p a r o n a $ 4 - 0 8 . 
Boletos azu'es: 1010. 
Pagaban a $3.38. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
pelea de altura. Segunda pelea. 
De 30.tantos: 
B'^noos : Gabriel v T.Márraga. 
Af-X'«8: Petit y Machín. 
Martín. . . . 
Li'/.'ii-raga. . , 
Petit Pasiego 
Ga ti riel. , . , 
Al'tamira 
6 
personas serias que san se Igua-
1.621 3.71 
1.163 5.18 
2 1.007 5.98 
1 1.144 —6.26 
3 2)153 2.70 
G a n a d o r : M a r t í n , a $ 3 - 7 1 . 
D. P. 
CABALLOS 
The Talker . . . 
Miss Procter... • 
The Gloamer ..• 
Daymon i*** . . .-• "', 
Laily .Time Grey ^ . . . 
Aasnmption... •' 
Bevelry James ..• '". 
Al Hudson 
Timothy J . ^ ^ ^ ^ J O N E S 
p r i m e r a "or,?nA ' sayo"3-
Tqck Paws^n. t UP; " t 
SÉGPXL f " ^ . ^ " / W e Jacfc -
Rocknrec. I ^ l i ^ ^ ; ^ ' gno»-
Buford. ^ - V ^ a - orf*lí* - T A PíRRKRA T ,-rht pc 
Silver San-lals. C- Vlb rM^' 
SEPTIMV CARRERA-
The Talker. L- J - V bUF^1'-
L a mejor apuesta. 
M e s a s d e B i l l a r B r u n s w i c k 
D E 40 A Ñ O S A L A F E C H A , T O D O S L O S C A M P E O N A T O S 
S E H A N D I S C U T I D O S O B R E E L L A S . 
W J I f r e d o d e O r a 
r í e T a b l e r o s d e \ 
p i z a r r a ú n i c a m e n t e 
B a n d a s M o n a r c h , 
p a t e n t a d a s . ndance Vioadux 
\WilIte no/7 
/ V f i v York 
m 
O f r e c e m o s n u e s t r a s m e s a s B r u n s w i c k ; a T o d a s l a s s o c i e d a d e s c í e r e c r e o . 
S e v e n d e n c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s . E l l a s 
m i s m a s s e p a g a n , p o r q u e s u s b u e n a s c u a l i -
d a d e s , a t r a e n j u g a d o r e s y l o s d e j a n s a t i s f e -
c h o s . L a s h a y e n u s o e n e l C l u b A t l é t i c o , 
G a s i n o E s p a ñ o l , C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
V e d a d o T e n n i s , C e n t r o C a s t e l l a n o , C e n t r o 
G a l l e g o , C o l o n i a E s p a ñ o l a , e t c . 
L a C o m p a ñ í a B r u n s w i c k - B a l k e - C o ü e n d e r . 
C h i c a g o , N e w Y o r k , C i n c i n n a t i , S a n F r a n c i s c o . 
F a b r i c a m o s m e s a s d e d i v e r s o s t i p o s , p a r a 
c a r a m b o l a s , p i f l a y c o m b i n a c i ó n . L a p e r -
f e c t a n i v e l a c i ó n d e s u s t a b l e r o s , l a p e c u l i a r 
e l a s t i c i d a d d e s u s b a n d a s , l a s h a c e p r e f e r i r 
s i e m p r e . T a m b i é n f a b r i c a m o s t o d a c l a s e 
d e ú t i l e s p a r a b i l l a r , d e p r i m e r a c a l i d a d , 
a m p a r a d o s p o r p a t e n t e s p r o p i a s . 
D i s t r i b u i d o r e s : M O O R E & R E I D 
O f i c i n a y E x p o s i c i ó n : C o m p o s t e l a 5 7 , H a b a n a . 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de M a r i a n o M i g u e l ) 
Seguimos, como ocho d í a s a t r á s , fija 
l a vlslja en el muelle: ¡ a h ! y en la 
N e c r ó p o l i s de Colón. 
E n el primero porque es el "ren-
dez vous" de l a buena sociedad, siem-
pre aficionada a ios deportes violen-
tos, n i m á s ni menos ique o c u r r í a en 
R o m a hace una barbaridad de siglos 
(y por cierto que é s t e , de los catorce 
puntos, tiene muchos de contacto con 
aquellos.) Y en ia N e c r ó p o l i s porque 
en el supuesto de que no t u v i é r a m o s 
bastantes quebraderos de cabeza pa-
r a ser completamente felices, una ma-
no invisible, nos l a rompe de un 
"trancazo" en forma de "grippe" y 
nada, que los ratos que las ocupacio-
nes del muelle nos dejan l ibres, los 
empleamos en a c o m p a ñ a r a l a ú l t i m a 
morada a los amigos que nos aban-
donan, que no son pocos por desgra-
cia. 
E l "trancazo^' que ahora vemos que 
no se l l a m a influenza e s p a ñ o l a pre-
cisamente cuando é s t a , en lo que a 
trancazos patronales y ' ó b r e n l e s se 
refiere, es algo definitivo, descarga su 
) V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
bajo, y que futuras reuniones de esta 
índole producirían mucho bien. Dijo 
que pudo comprobar que en A m é r i c a 
se siente gran s i m p a t í a hac ia E s p a ñ a 
y expresó la esperanza de que l a na-
ción española diese muestras de re-
cíprocos sentimientos hacia los E s t a -
dos Unidos. 
IJÍVESTIGAKDO E L M O T I N , D E ZA-
RAGOZA ' 
ZARAGOZA, Enero 17. (Por l a Pren-
sa Asociada). 
Se está llevando a cabo una inves-
tigación ante un magistrado en esta 
ciudad con el objeto de reunir pruebas 
relativas al reciente motin en el cuar 
tel de airtlllería, en el cual perecieron 
oficial y un guardia. Se han efec-
tuado varios arrestos entre los fami-
liares del señor Checa, acusado de ins-
tigar el motin, y que fué muerto al su-
primir las autoridades el conato de 
sublevación. Nada, sin embargo, se 
na descubierto que indique el origen 
del movimiento y los prisioneros han 
sido puestos en libertad. 
S í ? M I N I S T E R I A L m P U E R T A 
^U)R1D, Enero 17. (Por la Pren-
sa Asociada), 
Todos los per iódicos aluden esta 
janana a la posibilidad de una c r i -
sis mimsterial, a causa de la actitud 
2 ios maunstas y de los partidarios 
«ei Londe de Romanones hacia el ga-
«xe. Ambos grupos po l í t i cos e s t á n 
representados en el gobierna 
del. p l d e l ^obierno y los Ministros 
« ^ Gobernación y de Fomento se sa 
la f a T f án descontentos, debido a 
tidnt V T apoyc) por de sus par 
jraZ: 08 Ministros, a l ser interro-
por los periodistas no han ne-
IZnliposibilidad ^ una cr i s i s Mi-
EL K Í I D U A S E T I L L A E L 26 D E 
S , - E / e r c > 17' (Por l a P r e n -g Asociada). 
^ l a K í r ^ " 0 1 1 8 0 se d I r i ^ r á a Se 
ios ph fi J de ExLeTO Para inspeccionar 
W d o S T al l í se e s t ^ cong-
Americ^f ¿ la A p o s i c i ó n Hispano-
•^a e S - . ^ P ^ s t o m a r á parte en 
G n S e n c m e ^ t i c a . 
« I R O S O D O X A T I T O D E L O B I S P O 
ÜA^RID D E T A L E N C I A 
g A^iaEdnar 17- ^ Pren-
d a ^ o S ? de b l e n d a ha enviado a l 
bres de t r1Pesetas Para 103 u l ñ o s po-
ÍXClTeTlaEuropa Centra l . 
^ C A ^ l í A S K 0 C A S ^ J A V E A 
g A s S ^ 0 I 7 - (Por l a P r e -
^ a 0 ¿ e ^ r i a c a f o S t . Cec i l ia e s t á 
* 61 M e ^ w d ^ a las rocas de Javea, 
Rastrado l l ^ 6,0-' hasta donde ^ 
Seb1^ El TzJlf10 de UIla esPesa 
^ s a L S án 7 \03 t^Pulantes 
fiVa^ espafi n, Sm dificultad por un 
g a v i l l a perteneciente a l 
1 Partido ¿ i n i c i a l de Denla en l a P r o -
iv inc ia de Alicante. 
U N T E N I E N T E Y T R E C E S O L D A D O S 
IFÜERON H E R I D O S E N L A S U L -
T D L i S O P E R A C I O N E N S M I L I T A -
R E S 
MiADRID, E n e r o 17. (Por l a P r e n -
sa Asoc iada) . 
Despachos de T e t u á n , Marruecos, d i -
cen que un teniente y trece soldados 
fueron heridos en las operaciones mi -
litares contra Ben K a í r i k , jefe de una 
partida insurrecta . 
Re ina ahora la tranquilidad en las 
nuevas posiciones tomadas por las 
fuerzas e s p a ñ o l a s . 
M O T I N E N M U R C I A D E B I D O A L A 
E S C A S E Z D E T A B A C O 
M U R C I A , Enero 17. (Por l a Pren-
s a Asoc iada) . 
T r e s guardias civiles y cinco paisa-
nos fueron heridos durante una mani-
fiestación efectuada aqu í hoy con mo-
tivo de la escasez del tabaco. L o s es-
t a ñ ó o s fueron atacados por el popula-
cho y cuando se p r e s e n t ó l a guardia 
civi l , se i n i c i ó una refriega, que solo 
t e r m i n ó d e s p u é s de la llegada de re-
fuerzos . 
D E S P I E R T A G R A N I N T E R E S E N V A 
L E N C I A L A T I S I T A D E L A C O -
R A Z A D O A M E R I C A N O 
V A L E N C I A , Enero o 17 (Por la P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
G r a n i n t e r é s públicio h a despertado 
a q u í l a v i s i ta a este puerto del aco-
razado de los Estados Unidos "North 
Dakota . ' ' 
E l navio de guerra americano, que 
se h a l l a anclado a tres mil las fuera 
de l a bahía , f u é visitado ayer por gran 
n ú m e r o de personas, entrt ellas mu-
chas pertenecientes a las colonias 
ameriaana e inglesa. 
E l c a p i t á n general y otras autorida-
des devolvieron las visitas hechas hoy 
por los oficiales del barco de guerra . 
Se c o n c e d i ó l icencia a la tripuila-
cdón, desde las dos de l a tarde del vier 
nes hasta las siete de esta m a ñ a n a , 
dedicajndo los marineros su tiempo a 
ver lo m á s notable de l a cáudad y v i -
s i tar los teatros. 
Muchos de los oficiales del barco 
t a m b i é n bajaron a t ierra , donde fueron 
acogidos con mucha cordialidad. 
E l v i c e c ó n s u l Riseley dió un t é a los 
oficiales y a las autoridades locales 
hoy,, y m a ñ a n a se c e l e b r a r á una fiesta 
que han proyectado los vecinos en 
obsequio de los visitantes. 
' E l jefe de Estado Mayor F e n n irá a 
Madrid el domingo para ofrecer sus 
respecto a l embajador W i l l a r d y al A l 
mirante F lores , Ministro de Marina y 
es probable que sea recibido en audien 
c ia por el Rey Don Alfonso. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N I N D U S -
T R I A L E N A L I C A N T E 
A j L T C A N T B , E n e r o 17. (Por la P r e n -
s a Asoc iada) . 
L a s i t u a c i ó n industrial de aquí h a 
mejorado a l reanudar el trabajo, los 
obreros de las fábr i cas de tabaco que 
se h a b í a n declarado en huelga. 
« E L S O L " R E I T E R A S U C O M E N T A -
D A D E C L A R A C I O N S O B R E L E -
R R O U X T E L G O B I E R N O 
M A D R I D , E n e r o 17. (Por la P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
" E l Sol" h a repeetldo hoy su decla-
r a c i ó n de ayer, s e g ú n la cual Alejan-
dro Lerroux , el jefe radical republi-
cano, f u é visitado por un representan-
te del palacio antes de pronunciar su 
discurso el s á b a d o pasada en e l cual 
p id ió que se adoptasen severas medi-
das como medio de restablecer el or-
den en E s p a ñ a . 
¡SI p e r i ó d i c o dice en su) e d i c i ó n de 
hoy que el representante de palacio 
aludido es el Conde del Grove, profe-
sor de los infantes y ex-profesor del 
mismo Rey, que tiene absoluta con-
fianza en é l . 
E l E x c m o s e ñ o r don J u a n L o r i g a y 
Herrera -Dav i la , Conde del Grove es 
Comendador de N ú m e r o de l a Orden 
de Carlos I I I , Caballero G r a n Cruz de 
la Orden de Isabel la C a t ó l i c a ; perte-
nece a l a casa mil i tar de Su Majestad 
el Rey con el cargo de Ayudante Ho-
norario y el rango de general de di -
v i s i ón , Cabal lero Qfran C r u z die l a 
Orden del Méri to Militar, Correspon-
diente, de l a R e a l Academia con res i -
dencia en Madrid y Genti l hombre de 
D E S C H Á N E L E S A M I G O D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , Enero 17. (Por l a P r e n -
sa Asoc iada) . 
L a e l e c c i ó n de M . Deschanel a l a 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a de F r a n -
cia, ha despertado mucho i n t e r é s a q u í 
" L a Tr ibuna" recuerda su amistad 
hac ia E s p a ñ a y su discurso de Sorbon 
ne en una r e u n i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a , ce 
lebrada el 12 de Mayo pasado. 
F E D E R A C I O N M O N A R Q U I C A P A R A 
T O D A E S P A Ñ A 
M1ADRID, E n e r o 17. (Por l a P r e n -
s a Asoc iada) . 
L o s diputados y senadores m o n á r -
quicos por C a t a l u ñ a y Vizcaya se 
reunieron hoy don el objeto de formar 
una F e d e r a c i ó n Monárqu ica para to 
da E s p a ñ a . 
S E P E R M I T I R A E L C U L T I V O D E L 
T A B A C O 
M A D R I D , E n e r o 17. (Por l a P r e n -
sa Asoc iada) , 
E l tabaco, cuyo cultivo en territo-
r io e s p a ñ o l se h a prohibido hasta aquí 
p o d r á en lo adelante cult ivarse con 
permiso del gobierno, s e g ú n el nue-
vo reglamento publicado hoy en l a G a 
ceta Oficial. 
E s t a d e c i s i ó n es de gran i n t e r é s pa 
r a la r e g i ó n meridional de Espafia, las 
posesiones e s p a ñ o l a s en el1 Afr i ca y 
las I s las Canarias donde el suelo se 
presta para el cultivo del tabaco. 
E l T R I B U N A L S U P R E M O D E E S P A -
Ñ A Y E L T E R R O R I S M O 
M A D R I D , E n e r o 17. (Por l a P r e n -
sa Asoc iada . ) 
E l Tr ibunal Supremo de Jus t i c ia h a 
ordenado a todos los fiscales que es-
tudien cuidadosamente todos los ca -
sos de c r í m e n e s sociales y todos los 
actos terroris tas . 
P R O B A B L E D I M I S I O N D E F E R N A N -
D E Z P R E D A , M I N I S T R O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
M A D R I D , E n e r o 17. (Por l a P r e n -
sa Asoc iada . ) 
E l ''A B C " ó r g a n o de los mauristas, 
dice que el s e ñ o r F e r n á n d e z Pr ida que 
representa a l s e ñ o r Maura en el ac -
tual gabinete, t a l vez presente su di-
m i s i ó n a causa de los ataques que el 
ex-Ministro la Cierva y Peñaf ie l y 
otros conservadores e s t á n dirigiendo 
contra el Gobierno. 
E l p e r i ó d i c o agrega que el conflic-
to provocado por l a ley de aumento de 
las tarifas ferroviarias y por el deba-
te sobre las ciuiestiones militares, pue-
de dar origen a otra cr is is , a menos 
Que los varios grupos de que se com-
pone el Partido Conservador se r e ú -
nan y consoliden para res is t ir los ata 
ques de los social istas . 
NO H A C A M B I A D O L A S I T U A C I O N 
E N B A R C E L O N A 
B A R C j E L O N A , E n e r o 17 (Por l a P r e n 
sa Asoc iada . ) 
L a s i t u a c i ó n en esta ciudad con mo-
tivo de l a c u e s t i ó n obrera y e l sindi-
calismo no h a cambiado hoy. 
• 1 
furia contra L l b o r i o . Y no aludir a 
lo del "sitio", porque no hay sitio 
que va lga: el trancazo da « n cualquier 
piarte. Y donde menos se piensa salta 
l a grippe y hay " b r o n c a - p n e u m ó n l c a " 
del todo. 
Afortunadamente, l a Autoridad S a -
nitaria í»e h a reujaido y h a dictado las 
medidas indicadas p a r a evitar l a pro-
p a g a c i ó n de la epidemia. 
Y a se h a b r á n fijado ustedes en que 
los carritos no admiten mayor n ú m e -
ro de pasajeros de los que pueden con-
viejos, hacen "algo." 
Vemos como fungen de chofers y d a 
carretoneros. 
Y de peones descargadores, y de ca--
rreti l leros. 
Son, todos ellos, unos "esquirols" a, 
quienes se deja trabajar t ranqui la -
mente por que, a l parecer, no son ta» 
les rompe—huelgas y s í s e ñ o r e s q u » 
defienden lo suyo en beneficio de l » 
suyo y de lo de los d e m á s . 
E n los muelles vemos a dist ingui-
dos doctores y profesionales, jefes ám 
establecimientos, tenedores de l ibro» 
y empleados y voluntarios, que se pa» 
san el d ía entregados a l a desconges-'' 
t i o n a c i ó n de los mueliies. 
Vemos a un abogado t irando de u n ^ 
carret i l la . Vemos a un sportsman ma-r 
nejando un c a m i ó n cargado de tasajo^ • 
Vemos a muchos conocidos j ó v e n e s * 
cargando sacos de arroz o de hari-'* 
na. ^ 
Y los vemos, uniformados unos? ' 
otros simplemente despojados del sa-^ 
co y de l a camisa planchada l u d e n d » 
finísimo c a l c e t í n y zapato ul tra-mo-
da. Sudorosos, sucios muy contra s « J 
costumbre, y arreando s in desmayar. 
C l a r o ; l a cosa, que no puede seff 
m á s importante desde cierto punto d » 
v i s ta social, h a dado pie a l a c r ó n i c » 
idem para que tome parte en causa, 
Y a s í vemos que y a hay "lista d » 
pasajeros." 
Y como consecutenJcáa de e l la quo-
rum, femenino y a r i s t o c r á t i c o . 
P o r que son muchas las damas q u « 
dicen a una amiga: 
—Vamos a l muelle; el a u t o m ó v i l 
nos e spera . . 
E . P . D 
tener: los l levan en el interior, sen-
tados y de pie: e11 la-s plataformas 
delantera y t r a s e r a : en los estribos: 
en el techo y en el trol ley . Como no 
caben m á s , no admiten m á s . 
Y as í , evitando l a a g l o m e r a c i ó n , que 
es lo que l a Junte,, San i tar ia h a prohi-
bido, n0 se p r o p a g a r á l a epidemia, 
Y . . . pretendan ustedes, los que v i -
ven en l a Víbora , o e l Vedado, tomar 
el t r a n v í a , d e s p u é s de las horas de 
oficina que tengan, p a r a i r a almor-
z a r . . . ; 
Y s o n r í a n s e de las ordenanzas , y 
crean que: 
H a y un Dios t r a s l a s a l turas 
poi" donde los astros v a n . . . 
que hace buenos los decretos 
¡ a y ! . . . de nues tra Sanidad. 
Por que y a h a b r á n visto ustedes que 
los t r a n v í a s , siguen abarrotados y en 
ellos se tose, se estornuda y . . . se sa l -
pica a l vecino. Pero , en fin; hay dis-
posiciones para evitar l a p r o p a g a c i ó n 
y p a r a invert ir los fondos necesarios 
para evitarla. 
¡ E s t a m o s a salvo! 
E n cuanto a los teatros, y d e m á s s l -
itios de e s p e c t á c u l o p ú b l i c o , ú n i c a m e n 
te p o d r á n ocuparse las localidades que 
contengan, n i u n a m á s . Que es preci-
samente lo que desean los empresa-
rios . • 
Repito: estamos a salvo. Y los seis 
E L S E Ñ O R 
A H i j o s d e l a C o r u ñ a 
y s u P r o v i n c i a 
Par? 
de todos lo l de verdadeTa transcendencia que afecta a l buen nom-
^ 6 a Qlle 03 ^J08 de la Provincia de l a Coruña , se les convoca a l a 
n edad de r rará 61 lunes 19' a las 8 de la noche en el local de l a 
0' San t e¡;1CenCÍa de Naturales de Gal ic ia , Bajos del Centro G a -
PnP?r San j o s é 
^ ^ o s q u e i i r " 1 ^ " ^ 0 :N'aya-jT,an B e l t r á n . - J o s é V . S a n t a m a r í a - — 
R a i m u n d o S o l í s G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o 1 8 , a l a s 4 p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , s u 
v i u d a y h e r m a n o s , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a . A v e n i d a d e A c o s t a y l a . , J e s ú s d e l M o n t e , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
E n r i q u e C a s t i l l o , V i u d a d e S o l í s ; C a s i m i r o , J o s é y B e r n a r d o S o l í s G a r c í a ; J o s e f a S o -
l í s d e A l o n s o ( a u s e n t e ) ; S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
H a b a n a , 1 8 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
W O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
mi l y pico de casos de grippe queda-
r á n pronto reducidos a l a m á s m í n i -
m a e x p r e s i ó n . 
¡ L o a d o sea el S e ñ o r ! 
L o s rotarlos, d e s p u é ü de haber cau-
sado involuntariamente u n a ruptura 
entre patronos y obreros, viendo que 
é s t o s s e g u í a n con los brazos c a í d o s , 
y que las m e r c a n c í a s , especialmente 
los v í v e r e s , que por que faltan en pla-
za suben el precio y hacen l a vida 
"más peor" de lo que es, empujaron 
vigorosamente l a "rueda" hac ia los 
muelles y emprendieron l a labor de 
descongestlonarlos, a c o m p a ñ a d o s de 
comerciantes y otras personas de bue-
na voluntad. 
E l 'espeicltáculo que dfrecen los 
muelles, y l a ciudad, es encantador. 
E n aquellos, vemos como infinitos 
caballeros de todas edades, j ó v e n e s y 
— ¿ A l m u e l l e ? . . . ¿ N o s e r í a mejo? 
a l Prado y M a l e c ó n ? 
—No: quiero i r a l muelle a b u s c a » 
a m i marido que hoy h a d e s c a r g a d » 
u n cargamento de tasajo, y aun esta-
r á t rabajando . . . ¡S i le v ieras ! A y e í 
fui y daba gusto ver como p o d í a c o m » 
ípietir con cualquier obrero cargador* 
¡ Q u é resistencia la s u y a ! 
— S í ; y a dicen que tu marido pue* 
de con todo. 
— ¡ E s tan fuerte! 
¿ N o han ido usteces a l muelle? No 
h a n tenido, pues, o c a s i ó n de yet 
c u á n t o pueden l a volntad y el amor 
a l pró j imo . 
No han visto escenas conmovedoras. 
No han visto alguna m a m á , inyecta-
dos los ojos a l contemplar a su p r i -
m o g é n i t o como t iraba de una c a r r e t i -
l la , o cargaba un saco, y no l a han. 
oido decir con toda el a l m a : 
— A h . . . ¡ e s l a estampa de su p a -
dre! . . . Vamos a l a u t o m ó v i l . 
¡ E l m u e l l e ! . . . ¿ C u á n d o dejaremoa 
de preocupamos por é l ? P o r que aho-
r a t a m b i é n se da el caso de que unoa 
estimados aliados que en é l e s t á n , es 
decir, que e s t á n en b a h í a , a pesar de 
venir convoyadas sus submarinas em-
barcaciones por una nave madre se 
olvidan de é s t a y cometen toda serio 
de a trope l los . . . 
Y s i , "in vino v é r i t a s " , que decimos 
los c l á s i c o s . . . ¡ v a y a un c a r i ñ o que 
nos profesan los a c u á t i c o s a m i g o s ! . . . 
Y . . . corramos un p e q u e ñ o velo: y 
¡ a remojarse tocan! 
L a "seca" lo explica todo. 
E n r i q u e C O L L . 
lt-17 2d-18 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
F a n s e ñ o r a s e x c t o s í Y a m c a t c Enfermedades n e r y í o s a s y m e n t a l e s . 
G t i a a a t e c o a , c a ü e S a r r c t o No. 4 1 ¡ t í o n e s y constatas: B a ñ a » 3 1 ¿ 
V E I N T E E n e r o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
H a y e n j n í e r t o . . * 
(Viene de !a P R I M E R A pá&lna) 
^.larina Nacional s e ñ o r F e r n á n d e z Que 
vedo, c o m i s i o n ó ayer al comandante 
Vil legas para que suminis trara el por 
tonal de marineros, fogoneros y en-
f / rasadoní s de l a Marina Nacional quo 
fuere necesario para hacer traficar cin 
ce remolcadores a fin de mover los 
lotes y chalanas de carga . 
E l comandante Vil legas d'estacrt a 
tordo de los remolcadores " A t l á n -
tica". "Vicenta Salgado", " J o s é Gon-
zá lez" . " H é r c u l e s " y "Elizaheth" ade-
m á s del personal de marineros, fogo-
i eros y engrasadores, un oficial de 
j \ ¡áquina y otro de Puente 
Iros paciones y los ma'iulnfctas ci-
viles de los mejicionados remolcado-
res oue permanecen a bordo son las 
que gobiernan dichas embarcaciones y 
ios oficiales militares e s f á n soio para 
mandar a los tripulantes mil i tares . 
Es tos remolcaf-ores prebtaron ayer 
eficaces servicios. 
NO Q U I S I E R O N T R A B A J A R 
L a trirmlacion del vapor americano 
" L a k e Flattery" atracado al e s p i g ó n 
de la Machina a l v e r l legar a los prc-
í- idiarios para descargar el b a r m , no 
isolo se negaron a trabajar sino que 
rompieron las maquinili^H de elevar 
l a carga . 
E l c a p i t á n de este vapor d í ó cuenta 
de lo ocurrido a su c ó n s u l para lo 
que haya lugar . 
J V T E R Tí lTPEZARO^ A r í P f T T L A R 
É í f B A H Í A R ^ l O T C A T í O P T l S C O X 
P l R R S ( m A T 1)F L A A J E A R A 
Rotarlos y Comerciantes en la T<on. 
l a — L o s navieros en P a l . d o . — F a -
bregat tfh G o b e r n a c i ó n 
L A E X T R A C C I O N D E M E R G A N C T A 3 
Ayer tarde se c o n t i n u ó la monta y 
e x t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s de los mue-
lles jreenrales. 
Durante todo el día se extrajeron 
Í 2 . 8 0 6 buUns de ellos 800 fardos de 
Sása lo y "00 de paroas por l a tarde y 
61 re=;to pnr la m a ñ a n a en la siguiente 
fovnia: 
Mij^Moí p-en©rales 8300. 






L • T H O M A S 
hacen prever un é x i t o franco al nue-
vo Seminario. 
Nuestra enhorabuena a la Facu l tad 
de Derecho, que sabe levantar tan a l -
to su prestigio. 
L O S M I N I S T R O S D E L A L E Y 
M a ñ a n a comenzaremos a publicar, 
para sola:: y regalo de nmstros lec-
tores, l a notable conferencia que pro 
n u n c i ó en el Ateneo de la Habana, el 
pasado domingo 11 del actual, el i lus-
tre JurisccnsuTto y eximio literato doc 
tor Mariano Aramburo y Machado. 
"Los ministros de la Lev" se-
rá un trabajo de los á v i d a m e n t e 
gustados en razón del valor de sus t --
t is no menos que por la b¿ i leza de su 
estilo y pulcro lenguaje, 
Í I ~ É P I D E M ! A ~ G R I P P A L 
E n el día de ayer se registraron 
nueve defunciones por influenza, ha-
ciendo un total de 97 muertes, por 
dic^a enfermedad en los diez y siete 
ó i a s del mes corriente. 
Loh cases han sido reg'^lrados en jj 
el N'og ciado de D o m o g r a l í a , de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad en ia forma si-
ga • • t- • 
Grlppe 2; bronco n e u m o n í a 6; nen-
monia 1. Total 9. 
R e v o l u c i ó n e n L i s b o a 
B A D A J O Z . Enero 15 (Por la Pren-1 
sa Asociada. ) 
Serias perturbaciones ocurrieron 
en Lisboa anoche como consecutmeia 
de la d imis ión del gabinete, s e g ú n las 
noticias que llegan a esta ciudad. ' 
Guardias republicanas recorr ían las 
calles y utilizaban las ametrallado-
ras para dispersar a las multitudes i 
en "rsiones asumian un aspecto 
amenazador. 
Ü J ai isos de Oporto. donde se es- i 
tá desarrollando una huelga de pana-
deros anumoian perturbaciones duran 
te las cuales se han arrojado bombas 
resultando lesionados algunos de los 
que se hallabnn entr^ !?ts mvit:turles. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B a t i s t a d e L 
H A F A L L E C I D O < 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 de la tara 
suscriben su viudo, hijos, hijos polit.DB, hermanos y d e m ^ ^ 
yana hasta el Cementerio de Colón , favor que agradet^r&a^ ^ 
•es, ruegan a las personas de su mistad se s i r v a i f f a t n l " 
el c a d á v e r d?sde la casa mortuoria H y 13 Reparto B a t í . 1 * ^ 
liares. 
H a b a n » , Enero 18 de 1920. 
Cas imiro López y 
(Vitue de l a ' P R I M E R A p á g i ü á ) 
tribunas, y r e g í e ó i r d h a P a r í s acom-
p a ñ a n d o ai Presidente el cto en u ñ 
a u t o m ó v i l . A su regre o M . De cha-
nel fué seguido ái un lar.''o ortejo 
do par l sm-n ia ; l o - : L a p r o c e s i ó n fu^ 
presenciada por mil]ar.?s d - per-onas 
en todo el truyec/r', al t ravés del par 
que dá Saint Cloud y el Bo qae de 
Bolonia . L a s mu t i t iuLs p orrumpí n 
en vivas al pasar cada vehícf i ld, g r i -
tando: " ¡ V i v a D e o c h a ñ e l ! " y " ¡ V i v a , 
l a R?t>üblica!" 
D e í p u é s de la p r o c e s i ó n , L e ó n Bo-
geois. Presidente de la Asamblea 
Nacional, á n ü n c i ó linicamsnte los vo-
tos dados a M . Deschane', accediendo 
a la s ú p l i c a de los d e m á s que rec i -
bieron votos para que no con tasen , 
en el acta . M . BJÜfgetHs p . e n u n c i ó i 
u n discurso de f e l c i t a c i ó n a Pres i -
dente electo, p r o m e t i é n d o l e el apoyo 
de F r a n c i a . A lud ió a los servicios pú-
b'.icos de M . DaschaneL pa't i u lar -
snentes durante la guerra y "durante 
una vida de admirable recti ud. con-
sagrada, como la de vuestro padre, 
a l culto de la i iber iad ." 
M . Deschanel c o n t e s t ó en los t é r -
minos siguientes: 
" L a Asamblea Nacional, al l lamar 
n la Presidencia de l a R e p ú b lea a l 
Presidente de l a C á m a r a , c'es-a da1* 
una seña l do su profunda a d h e s i ó n a 
aquellas in^titu Jones parlam ntarias 
r u é en el m á s grande drama de la 
RiEVf ía dé iñcStraroñ nuevam nte su 
flfxihi'idad y su fuerza. Com-> fie1 
g u a r d i á n de la ley, yo p r o c u r a r é ap1i 
car la iiétra y el e sp ír i tu d? l a Cons 
lit.iK-ión, solidificar y pe-fecclonar, en 
í n t i m o acuerdo coa los repre entan-
tes de 1a nac ión , es'as libres institu-
c iones ." 
^..'•'Nue-tras esperanzas de 1918 no se 
realizare11 flefróy hoy e~ nec sa-
rio vencer las difica'tad-s de que nos 
yemds rc leados m di^nt^ la estricta 
apUcabión del trat^dó de Versalles-
desarropando nu-stras "-al nra? y 
amistades, v realizando l a u n i ó n dfe 
torios los franceses E te pu b o in-
comparable cuyo h e r o í s m o y sacrifi-
cios salvaron al m u n d i se sob-epon 
drá a todos los ob t á c u o?, a condi-
c i ó n d^ que se ie mantenga al tanto 
de todos los asuntos y que se le d ga 
l a verdad ." 
"Yo sat^do a ínis ilustre7 prede-
cesores, e*tre ellos a M . P o i n c a r é 
quien, en la guerra fOituMáBle, re-
p r e s - n t ó a F r a n c i a con tan^a digni-
dad y tanta nobleza. Saludo t a m b i é n 
a l gran f r a n c é s que c o n t r i b u y ó tanto 
a. la victoria concentrando todas las 
e n e r g í a s nacionales en un m a g n í f i c o 
esfuerzo; y es mi d'Seo que las Cá-
m a r a s del P a r l a m nto con-a^ren por 
medio de un solemne homenaje los 
servicios inmortales que ha prestado 
. a la p a t r i a . " 
" P a r a los miembros de l a Asamblea 
Nacional tengo l a e x p r e s i ó n de mi 
gratitud i n d e s c r l p W e . L e traigo a 
iFranc ia y a l a R púbMca toda mi 
d e v o c i ó n y todo mi c o r a z ó n . " 
M . Deschane^, con una esco'ta mi-
l i tar que p r e s e n t ó armas, rec ib ió á 
los Ministros y a los periodistas, d i r i -
g i é n d o l e s un breve discurso separa-
do, expresando su gratitud y prome-
tiendo su c o o p e r a c i ó n , 
e i T t r a t a d o d e b u l t o s " " 
P O S T A L E S 
[ U S C ü I a r u c v a u í m u ^ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O f 
Ccnst i tuys una sobreallmentacidn proveen-asa en todos (os 
c a s o s tíe debilitamiento, en los e d a d e s a n é m i c o s y eon* 
va!ecientes. Engorda, fortslace, CHEVAtIHE, vence Sa des-
nutr ic ión de los tuiiercuiosos y s i raquitismo de los n iños . 
DE V E N T A E N ^ T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o r ó r U . T H O M A S / P a r í s 
P i d a e l í o l l e t o d e l a C H E V A L í N E a 
L e B i e n v e m i y M . R e v i Ü a , V i r t u d e s 43y H a b a n a . 
E L S E M I N A R I O D E L E G I S L A C I O N 
• H I P O T E C A R Í A 
Muy pronto s» i n a u g u r a r á en la F a -
cultad de Derecho de la Universidad 
do la Habana, que tan provecosas inj 
idativas viene d e s e n v o l v í ¿ n d o para a! 
mejoramiento de la e n s e ñ a n z a univer 
s i lar ia , un Semanario de L e g i s l a c i ó n 
Hipotecaria, donde podrán aclquirir los 
alumnos s ó l i d o s conocimientos hipo-
tecarios / m a e s t r í a para el funciona-
miento m e c á n i c o del ReyisiTO de la 
Propiedad. 
Generosamente se disponen a pres-
tar su concurso en la c r g a n i z a c i ó n 
de la nueva i n s t i t u c i ó n docente, to-
mandq parte activa en la e x p l i c a c i ó n 
de las e n s e ñ a n z a s que elm i-ompren-
de, el Director de los Registros y del 
Notariado y los Registradores de' la 
Propiedad de la Habana, y muy es-
pecialmente el ioct'>r y lain-riosó abo-
gado, doctor Pedro G . de Medina, Re 
gistrador de la Propiedad del Centro 
y persuna de profundos conocimien-
tos en materia hipotecaria, -j. cuyo car 
go es tará la conferencia Inaugural . 
E l entusiasmo con que acometo em-
p e ñ o s de esta í n d o l e el iliuvtre Deca-
no doctor Antonio S . de P.astamante 
y la s i m p a t í a con que ha nido vista 
l a refom.a que motiva esios renglo-
nes por parte díel elemente estudiantil 
^ 4-9G.>3, 
L ó p e z ; Antonio, Casimiro. C o b ^ 
y Manuel López Bat i s ta; L u i s a Delgado de López, ¡ i * * 
neda Prieto; Fe l i c ia y Femando Bat is ta; Avelina r 0 Pl-
Santiago Macía%; Emi l io Bat is ta; doctor Antonio ffi*'* 
N ú ñ e z . ^éndea 
(JíO S E REPARTETÍ E S Q U E L A S IÍO EJíTIEí í CORONAS) 
c 
pa 
F e f i e r a r i a C a 
D E T f l £ S 
i s u a m o . p o e e o o h e i 
C E N T R O G A L L 
S E C R E T A R I A 
i MALHUMOR SEPENDE 
I lAílSPEPSIAQÜESOíCt. 
• n o T E M A C O H E P . 
E L E L I X I R 0 1 G £ t > T I V O 
G r a n d e s E s í a b ! o s d e C a r r u a j e s d e L u ] o ! 
t A r i t i g u o s d e b e l á n , E r v i t i , C a s i a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s erv i c io p a r a e n t i e r r o s » b o d a s y b a u t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é -
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
D E L . D r . B Á L J f V l S 
H.ACÉ D E S A P A R E C E D TODOS» LOS» T D A ^ T Q D n O ^ 
d i g e s t i v o s : 5 U E ñ o . £ > E n e > A C i o n de l l e p i u r a , 
DOLORES) OECABEZAA'ERTICiO^PALPITACtOflEí) ÍM E L C O -
RAZOfl,ETC.TONUDO ünACOPiTA D^PÜÉ5 COMIDAS. 
P E D A L O A S U B O T I C A m O 
H A ^ A M A Y l A n p A r < l L l A - « A B A n A T E L F v A - 2 6 S 6 T A - í r 9 S 
dicho acto 
cuales serán abiertos en 
los l id iadores . 
Por acuerdo de la Oomtaldn uom- 1 d« l a Secre tar ía , presenUn/u 
brada al efecto, se saca a púb l i ca su- ! gos de propuesta eu d^hn fi 
basta la i m p r e s i ó n de un v o l ú m e n de 
dosolentas p á g i n a s . 
EJ1 pliego de condiciones pnede rer -
se en la Secretarla General de l a 
Sociedad a las horas de oficina. 
La. subasta se c e l e b r a r á el día 20 
del actual a las g p. m . en el local 
Habana, 17 de Elnero de isjj, 
De orden de la Comisión. 
J o s é G R A R j U U e 
Becretaiií 
P A R Á P R , 
p a r a b a s t i e r e s , c a l i S r c 2 2 , e s í a ñ a l o 
l^TO l M ¿ A R Q U £ B E K U S Y A Y O ^ K Y ? á I l A D ¿ L P H I A 
M A R C A S 
W i c f e w i r e , A m e r i c a n 
I N F O R M E S S O L I C I T E 
M a n z a n a de G ó m e z 51 í - S J l - A p a r U d o 2 0 D 4 . - T e l r Á - í 9 7 L - H a b a n a . 
i " ~ — ^ — — ^ t t t t t ; — • 
r .03 d e l i s t i c i ó a l a i a U h ^ u l í e u - s 
2018 18 e. 
" A V I S 
e n los e s p l é n d i d o s sa lones de l a 
1980 18-B 
2p 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego i b T*aje, Guar-
dapolvo, Q-orra de oo-
lor grie obscuro en 
trasca teia. N 
L a T e l a l eg í t ima , ma-
u u í a c t u r a d a - po; Goo-
dail ^ors ted Vm. 
^ü"' Lavable GaríUitlzada 
E l avio conipieto poi 
m. T r a j e . $22.50 
% E i Guardapolvo, $19.50. 
Gorra , ?3.00. * 
Se env ía C a t á l o g o y 
H o j a de medidas a 
quien lo solicite. 
T " * T T ^ v 
E . P . D . 
m éf% ' n i f 
H A F A U L . E C I D O 
D K ^ P U E S D E R E C I B I R L O * S A N T O S SACRAMENTOS 
Dispuesto so entierro para hoy domingo, 18, a la* 8 7 mídli 
de l a tarde, los que suscriben su viuda, hijos y hermano, «OR 
nombre y en el de los d e m á s familiares y amigos, suplican a su» 
amistades encomendar su a lma a Dios y a c o m p a ñ a r su cadáver, 
desdte Maceo o ú m e r o 6, Marlanao» a l Cementerio de Colón, favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Marianao, E n e r o 18 de 1920. 
A n a María Burgos, Viuda de G o n z á l e z C o r i á n ; Carlos, José, Jufla 
María , Carmen, Manuel y Ana María González Burgos; Genv 
ro Gonzá lez C o v i á n ; G o n z á l e z C o v i á n y C a , ; Zuloaga y C<v, & 
en a 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
2023 18 & 
U n surtido sin Igual de. a v í o s para caballeros en teia Palaa 
Beach, M o a r é y Seda, da corte irreprocliabie y perfec to» m «tt 
gnodelo y c o n f e c c i ó n . 
A I 4 9 * S T . N c í v Y o r k 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a ! , c o a m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B i 
E s t r e l l a . N.úm. 1 3 4 . T e l d b a o A-v 
l(L-28 
H A S T A 0>TF, Y MFDTA L I B R A S S E 
P O D R A N l í N f t t A f i P O R C O R R F O 
L a D i r e c c i ó n General de Comuni-
ca cienes ha recibidlo en el clí i de aypr, 
en-vñado por l a Secrr«taría de Es tado 
p a r a informe, el tratado ríe Bultos 
Postales concertado entre los gobier-
nos de los Estados Unidcs dle A m é -
r i c a y C u b a . 
Es t e tratado es para s u a m p l i a c i ó n , 
e x c e p t u á n d o l e el e n r í o do tabaco c i -
garros, picadura etc . , por ese servi-
d o ipostai. 
Actualmente no se p u d e e i M a r ni 
rec ib ir paquetes portales de mayor 
peso cta 4 y media l ibras- y c-n;la am-
r l í a r i ó n que se desea ratif icar r ? au-
menta el e n v í o o recibo de paquetes 
c fardos postales hasta o-'c y media 
l ibras . 
L a D i r e c c i ó n de Comnnicnctnnpg, en 
breve refí í ictará uu Infori ip sobre M 
part icular trocediendo mris tarde l a 
S e c r e t a r í a de Estado a enviar lo?; cor 
venir)» a l S e é a d o para su ratifica-
c i ó n . I 
E n casos de Agotamiento, 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , fa l ta 
de memoria, incapacidad i n -
te lectual . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
Insgmnio , pereza j cansancio 
use e l afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e la sangre , vigoriza los nervios, nutre 
e l cuerpo, abre el apetito, devuelve el s u e ñ o , aclara 
e l cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los setcs 
depauperados. 
T H E Ü L R I C 1 M E D I C I N E C 0 R 1 P A N Y , K e w Y o f K 
A f í O L X X X V I Ü 
D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I U N A 
p á g i n a s 
C a t a l a n a s 
para 
el D I A M O D E L A B L L R I X A 
^ I G T U X . SFMAN.V D E P A S T 0 5 . 
P n i S A S D E P R E S T A D O S A B A 
^ S o Í Í d Í Í ^ a « b o m b a s e s . 
TALLAN A D U K I O - t J N A N A E -
QUISTA E S D E S T R O Z A D O P O R 
A R T E F A C T O S - D O S G U A R -
vnS C I T I L E S CON L A C A B E Z A 
A C H A C A D A - B A R C E L O N A D E S -
P E L O C E P A D A D E L G O B I E R N O * 
S I S C K I P C I 0 N Y P R O T E S T A G I -
G V > T E S C A - C O N C L U S l O N E S D E L 
COXGRESO , S I N D I C A L I S T A . R E -
p l l t S E N T A N T E S U S U R P A D O R E S . 
_ _ L i P A T R O N A L P O N E M I L L O -
SÉS A L A D I S P O S I C I O N D E S U < 
I s p C I A D O S — S E G U R O C O N T R A 
E L S A B O T A G E T A F A Y O R D E 
IOS O B R E R O S F I E L E S — L A V O f 
f I I DADA NA M U D A . — E L E G O I S -
310 B E L O S « G R A N D E ^ B A E C E -
L O X E S E S ' — M A N I F E S T A f I O N I M -
PONENTE. 
Barcelona, Diciembre 19 de 1919. 
s:<nie el sile-ieio precursor de 
errandes acontecimientos y la nube 
'mal puede descargar con pu a para-
•o trágico que desvanecersa dejando 
orillar de nuevo el sol de la naz-
juereraos decir con esto que ni el 
pesimismo aunu-nta r-i el r.ní;m smo 
deja concebir esperanzas; oue ept-i 
mos igual qî e e s t á b a m o s a l cerrar 
la carta anterior. 
El "lock-out" implacable c o n t i n ú a 
cerrando el horizonte, y en esta ter-
cera semana, semana de r a s i ó n en 
que trescienos mil obreros huelgaT! 
forzosamente, el hambre, la conseje-
ra de cataclismos, asoma ya su des-
camada fa.r. Los grupos do obreros 
amlmlan silenciosos, tristes y amena 
¿zadores por las grandes aven'das. 
Las mujeres, acuciadas por l a ns -
"cesidad, piden por calles y pisos el 
pan que reclaman e s t ó m a g o s mal a u -
gmentados o completamente ayunos d-s 
«eres queridos, que t-n el hogar frío 
•padecen miseria. L a s casas de pres-
.•.'tainos, abarrotadas do efectos pig-
-Jiorables. ropas, colchones, muebles, 
admiten ya prendas en g a r a n t í a 
;de unas monadas. Los localerj son 
pcaueños para contener m á ? objetos 
m los prestamistas han cerrado la 
I p K Esto da la medida de l a mtua-
D̂ 'a iras día, sin faltar uno soTo- va 
vrer'stvándoso el correspondiente es-
tallido, envn núp.iero os y a inconta 
.jblv- Petardo c bomba, salimos a dos 
diario«. Generalmente so7i deposita-
dos donde trabajan esquiroles o don-
de pueden perjudicar a un fabrican-
bí, comerciante o autoridad. 
19,0 c-í-t-. )r 
tí . 
U n p o t e n t e r a y o d e l u z q u e d i s i p a c o m o p o r e n c a n t o l a s 
t i n i e b l a s , s e ñ a l a n d o e l p e l i g r o a n t e s d e q u e s e a t a r d e p a r a 
e v i t a r l o . 
^ B o m b i l l a s 
El nuevo so! para iodo el mundo. 
p a r a l o s p o d e r o s o s f a n a l e s o l a s p e q u e ñ a s 
l i n t e r n a * 
P i d a a s u A b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s E d i s o n G - E 
l e c t r i c 
C o m p a i ^ o f C u b a 
H A B A N A 
49H26 
Í 6 
C O M O E L 
T E L E F O N O " 
" U s t e d H a b l a a ! D i c t á f o n o c o m o a l T e l é f o n o 
D e s c u e l g u e e l R e c e p t o r d e l G a n c h o y H a b l e . " 
" P o r m u y a p r i s a q u e d i c t e l i d . , s u m e c a u d -
g r a f a l o t r a n s c r i b e f á c i l m e n t e , p u d i e n d o e l l a r e g u -
l a r l a v e l o c i d a d a s u g u s t o , y a s í d e v o l v e r l e s u dio-
t a d o b a j o l a f o r m a de c a r t a s b i e n e s c r i t a s , y a l i s t a s , 
p a r a s u firma". 
" C o n e l D i c t á f o n o q u e d a r e s u e l t o de u n a w j 
e l p r o b l e m a d e l a e s c a s e z de t a q u í g r a f o s , q u e nos 
t i e n e a todos t a n p r e o c u p a d o s ' * - ^ 
E N " M E N O S D E 15 M I N U T O S D E M O S T R Á R E M O S A I T d . E N 
B U P R O P I A O F I C I N A Q U E E L D I C T A F O N O L E D A R A M A S Y 
M E J O R E S C A R T A S , Y Q U E R E D U C I R A E N U N 50 P O R 100 E L 
T R A B A J O Y E L C O S T O Q U E L E O C A S I O N A D I A R I A M E N T E E L 
D E S P A C H O D E S U C O R R E S P O N D E N C I A . / " v • 
* H A B A N A 
S E C C I O N D E D I C T A f O I M O S . O B I S P O Y H A B A N A . A - 7 2 5 1 . 
n e m é r i t a se ve obligada a cumplir 
su cometido ante probables excesos 
de Isindicalismo, se vea que no ca-
rece de r a z ó n para emplear la seve 
ridad necesaria en observancia de s u j 
deberes. 
hecho fué que el aparato estal ló- an- g u n t ó "si h a b í a sido detenido el que 
tí n lbañi l de 28 a ñ o s iba 
1 s. m a ñ a n a por la Plaza 
••'tnndo un bicicleta so^ 
•Mllar se amarraba un^, 
R ^ * ' l lamadas de "tiempo'*, 
mSr " ^-nibrar la muerte entn» 
K r.to? descargadores esqu'-
I01 ': -""rto que se d i spon ían al 
Ww*h. F u é s e que el resorte precioí-
í^e ni marcha a causa ds la ti-p. 
•f'daoión de la bicicleta o pornu^ el 
Miempo estuviese mal calculado, el 
;dp P; 
br,-> • 
tes de lo que estaba previsto, l l e v á n -
dose por delante la mano de su con-
ductor, que rec ib ió , a d e m á s , heridas 
vn el pecho y en la cara. U n a po-
bre lechera que l levaba por a l l í 
m e r c a n c í a fué alcanzada por un tro-
zo de metral la» que por fortuna so'o 
la h ir ió levemente, siendo providen-
cial que lo temprano de la hora no 
ocurrieran m á s desgracias. E l desdi-
chado anarquista fué conducido 
F a c u l t a d 
evitar 
arrojó la bomba"- E s un colmo de 
cinismo y de serenidad para mentir 
que ciertamente no le s e r v i r á de 
nada, puesto que. a l ser recogida del 
suelo l a bicicleta a ú n a r d í a el trozo 
dtí cordel con que iba atado el arte-
facto. 
Anoche en et sitio denominado 
"Campo de Grasot", p r ó x i m o a la S a 
grada F a m i l i a , fueron vilmente asesi-
ia nados dos guardias civiles que e j e r - i . 
ad de Medicina, donde, p a r a ! c ían l a vigi lancia de aquel lugar Se- ^ r e q ^ n f i . 9 0 ^ 6 1 la G!ia.r,?la f 1 ' 
la gangrena que se iniciaba, ¿úñ se aftrma. estando resenlrdarlos ! . ^ ^ J ^ 6 , s l :no s.e deJaba dap 
te atacados por l a espalda, por un 
grupo de hombres, que con marti l los 
o con otras armas contundentes le? 
echaron a l aire parte de la masa en. 
c e f á l i c a con una brutalidad y una abandonada nuestra ciudad a los a i s 
E l cambio de gobierno no h a tenido 
r e p e r c u s i ó n alguna en Barcelona, don 
de l a op in ión p ú b l i c a e s t á harto pre-
ocupada con la ü i tuación. ,E1 gobierno 
anterior con una d e j a c i ó n absoluta 
de s u » elementales debervs, tuve» 
cobardía propia de los m á s rastreros 
criminales. 
E l Gobernador C i v i l interino, un 
digno magistrado, presidente de esta 
Audiencia Terr i tor ia l , no q u e r í a quy 
la oentura.autorizase a la prensa la 
p u b l i c a c i ó n del hecho, pero s e g ú n 
bitrios sindicalistas, y generalmenta 
no se estima que el Gabinete actual 
pueda m n e d i a r el presente estado 
de cosas. 
L a s u s c r i p c i ó n con cuota ú n i c a de 
diez c é n t i m o s , abierta por el ^No-
ticiero Universa l" para costear la»? 
insignias de l a Cruz de tíeneíicen-
hubo que amputarle el brazo a rai¿ I dtí la l luv ia y el viento, debajo d 
del hombro. A l volver en sí. a ú n pre- ' una marquesina, fueron sigilosamen-
gún se afir a, estando resguardados « n h n ^ o - í „ !„ i 
. . . . r»ubIl5da(1 a la notlcia l a 0ficialldad i Cia qUe v a a ser otorgada al estudian 
i 
del Cuerpo, a fin de que s i l a B e - ' te Manuel Montcys, que con riesgo de 
O í l C I O N D E D E P E N B l t N T E S 
C O M E R C I O O E L A H A B i 
O E L 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S U B A S T A S D E S U M I N I S T R O S A L A C A S A D E S A L U D « L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O J P 
¿ — S u f r e r i s t e r l d e D o l o r d e C a b e z a — ? , 
U s a n d o M E N T H O L A T U M q u e d a r á U d . r a d i c a l - ^ 
n i e n t e a l i v i a d a , n o i m p o r t a c u a n r e b e l d e n i d e q u e 
n a t u r a l e z a s e a e l d o l o r N U N C A F A L L A 
M E N T H O L A T U M 
A p l i q ú e s e c o n a b u n d a n c i a e n f o r m a d e m a s a j e p o r 
t o d a l a f r e n t e y s i e n e s . 
S i n o t i e n e U d . M E N T H O L A T U M e n s u c a s a , 
o c u r r a e n s e g u i d a a l a F a r n l a c i a m á s c e r c a n a , T O D A S 
L O V E N D E N . 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
B u f f a l o , N . Y . . . , E . U . d e A . 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , se 
sacan a P U B L I C A S U B A S T A por un 
a ñ o , los suministros de P A N , C A R 
N E S . L E C H E , A V E S , H U E V O S , P E S -
C A D O , V E R D U R A S Y C A R B O N M I -
N E R A L — e s t e ú l t i m o , por tres me-
ses—y el cervicio de c o n d u c c i ó n de 
c a d á v e r e s . 
L a s subastas se c e l e b r a r á n el Cen 
tro, a las ocho y media de la noche 
del día 19 del mes actual. L a s pro. 
posiciones se d ir ig i rán a l Presidente 
áe l a S e c c i ó n de Beneficencia y el 
sobre e x p r e s a r á el suministro a que 
se refieran. E n l a S e c r e t a r í a Gene-
r a l , en horas h á b i l e s , pueden ser 
examinados los pliegos de condicio. 
nes-
Habana, 12 de Enero de 1920. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario. 
C574 a l t 4d.-12 
su vida a r r a n c ó l a mecha a la bomba 
de la P l a z a de l a Universidad, ascien-
de y a a 1,500 pesetas, lo que indic» 
que hasta ahora—pues c o n t i n ú a la 
s u s c r i p c i ó n y faltan a ú n mil-íd de 
nombres para publicar—son 150 ml i 
las personas que protestan p ú b l i c a -
mvnte contra los vi les atentados te. 
rroristas- H a y que tener en caent.* 
que el hecho de contribuir a tal sus-
cr ipc ión implica l a molestia do ñ- ex-
profeso a la r e d a c c i ó n a entregar la 
moneda, a "hacer cola" para ello y 3 
escribir el nombre en las l istas. 
E l Congreso s indical is ta que se ha 
celebrado en Madrid, con elementoo 
casi exclusivamente de esta ciudad, 
ha llegado a sus conclusiones que 
por curiosidad insertamos a conti-
n u a c i ó n : 
Pr imero: A d h e s i ó n a la tercera I n -
ternacional. 
Segundo: Que el C o m i t é Permanen 
te res ida en Barce lona. 
Tercero: D a r un plazo de tres meses 
a los obreros considerados "amari-
llos" por « s t a r fuera de la confede-
rac ión , para que ingresen en ella. 
Cuarto: C r e a c i ó n de escuelas para 
para capacitar al profesorado de l a 
e n s e ñ a n z a sindicalista. 
Quinto: Actividad necesar ia p a r * 
l levar a l a p r á c t i c a soluciones de l o j 
problemas inmediatos que se p lan-
teen. 
L a s e c c i ó n l lamada de Artes L i b e -
rales, en l a cual se incluyen m é d i c o s , 
abogados, periodistas, ingenieros, etc-
tstuvo representada en el Congreso 
por unos s e ñ o r e s que no pertenecen 
a ninguna de aquellas profesiones», 
s iquiera dos o tres de ellos se d igar 
periodistas que fueron a Madrid "con 
la protesta" de l a mayor parte de 
los periodistas sindicados de esta c a -
pital, que no se consideran represen-
tados por ellos. 
L a F e d e r a c i ó n Patronal , teniendo 
en cuenta el estado financiero del 
munod y especialmente l a s i t u a c i ó n 
creada por la baja de los francos y 
t a m b i é n por la c u e s t i ó n social que h a 
obligado a restringir e l c r é d i t o a loa 
comerciantes e industriales, a l obje-
to de dar a l a B a n c a l a m á s abso-
luta g a r a n t í a por los c r é d i t o s que 
pueden conceder, ha acordado depo-
s i tar todo el caudal de la Federac ióu . 
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C o m p r a m o s 2 0 , 0 0 0 s a c o s a z ú c a r 
c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , p a r a 
e n t r e g a e n F e b r e r o , M a r z o , A b r i l 
y M a y o . S o l i c i t a m o s o f e r t a s r a z o -
n a b l e s . 
A . M . C a r n e i r o 
& C o m p a n y 
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E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
TWINITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd- por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWIN IT Y tiene un resorte perdurable, quea^arra firmemente, hastaque Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWiNITY es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWIXITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o friro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (344 broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION 
25-29 West Slat Street ^Dept. T New York, E . U . d« A. 
IHreccibn cablegrúfica: "Ĵ feseffco Ne•wyork.,' 
o c i e d a d d e B e n e f i o e n G i a d e 
N a t u r a l e s d e B a l i c i a 
S E C R E T A R Í A 
C730 4ld.-i o 
Las dos Juntas generales que prescri-
be el artículo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año los domingos 18 y 25 del mes ac-
tual, a las 12 del día, en los salones del 
Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura a la 
Memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, -
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la 
•airunda tomará pososiOn la nuera Direc-
tiva y dará cuenta de sn Informe 1» 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto «a 
el artículo 29 del expresado Reglamento, 
tengo el honor de comunicarlo a los se-
ñores asociados como citación a dichas 
Juntas. 
Habana, 3 d3 Enero de 1920. — l i l Se-
cretario y - U. MADRIGAL. 
C-263 1S ^ 
en Rarautía de los efectos ^ m ^ r o i a - , 
•••• csue nuedan presentar los teaoid-
£ la n e i o c i a d a n o a l descuento. 
Se h^e ascender la g a r a n t í a entix 
'por ahora" a doce miUone , . 
d i p e s I S , ampliables a los que se; 
crean necesarios ^ ^ ^ c a d 0 f n 
Teniendo en cuanta que el Congre 
so Sindical ista t a aprobado la ac 
cióv directa y que se han producido 
algunos actos de "sabotago , la ie-1 
d e r a c i ó n Patronal ha acordado tanv I 
bién instituir en su seno una Mu-
tua con objeto de conceder indemni 
zácibnog por los ptórjulcioa causado-
n"r actos d9 "sabotage", a la cuai 
contri bu"rán a prorrateo todos los fe 
derados. . 
A d e m á s , teniendo en cuenta que a1 
breros adictos que ex!-?-
IS y talK-res han sí'tn 
i muerte, l a F e d e r a c i ó n 
h'á peerdado a m n l í a r el seguro nue 
contra los asesinatos tiene estable-
cido para. Jos patronos y hacerlo ex 
i > a los obreros, que en cas.» 
do accidente mortal p e r c i b i r á n sua 
familias cincuenta mil pesetas. 
p u ñ o s de 1 
ten en fá 
amei íasadc 
Ld voz ciudadana que h a de dar la 
s e ñ a l do inteligencia entre el capi ta í 
v o] trabajo, c o n t i n ú a muda. 
E t temor a l fracaso, e l e g o í s m o , 
e] miedo a no tener é x i t o es mayor 
en ios nv*, tienen el deber de ín te i^ 
v»•••?.. y\ í u t ' o s a contienda, qut> el 
ainór al naís- No -hay palabras bas-
tantes c n é r g i c n ? para vi tuperar tal 
poñdi icta de quienes posponen al bien 
n á M i c o . el i n t e r é s y el amor propio 
F l ^usblo, integrado por todos loa 
ciudadanos, por medio su "exe-
q u á t u r ' eley(5 pedestales a hombrea 
cscos'dos. los e x a l t ó a los p r i c n e r c s l * 
pmoc-ios de la oindadanfa, para qu&, 
11 rad so en que su interro' i . 
cl.'n sea nr^o^a, se retraigan y hur . 
ton sv autoridad, su talento y su ln -
f'uencia a la posibilidad del fraca-
so . . . 
i s e o t i c o s 
Exija este 
sello • 
Exi ja eate 
sello 
I 
Exi ja nuestro sello d© garantía en todas las -cajitaa. 
S i í»o Seva el s e ü o rech á ce l o como falsificado. 
Dos ob'dndanos tiene Barce lona que | 
sería1! ^friocj por sus talentos- su re I 
presentació '1 y sus condic iones . . . De-1 
nimor. qn^ "ser ían nidos" pero no ou'-
ser ían atendidos. Pues h'en, esos ..do» i 
ciudadanos. C a m b ó y M a r t í n e z Do- , 
•niino-o. el a l n a 'i-5 la "Lllgia Reg iona» i 
í'Sta," y ul Alcalde cal lan, e s tán mu- j 
dos, ñor oso. ñor temor a l fracaso ' 
E l uno. Cambó, porque estima que i 
s'i lando podr ía enojar a sus corre- | 
lúr: mía •ríos- patronos en su inmensa! 
m a y o r í a , sf daba, ia razón en l a pro-! 
porc ión nue la tuvieren, a los vibro - \ 
ros. o a é s t o s , si en lo que tienen de 
oxae-or?)das sus nretensioneg recorta i i 
dé ollas lo bastante para que oí er-1 
sanibla.io se realizase. 
E l otro Mart ínez Domiulgo. por 
m í e . . . d i g á m o s l o claramente, no 
ntríero exponer la vara que le di'ó' e l ! 
sufragio do esos mismos ciudadanos.! 
hoy en desdichada contienda, a qué i 
se rompa ante la negativa de obrero» 
a ntronos' a aceptar una m e d i a c i ó n . 
A la hora de cerrar es ta carta se '. 
organiza el entierro de los guardia5; 
civíltís asesinados. L a i m p r e s i ó n e3 
nue concurren, en s e ñ a l de proresta 
cerca de cien mil ciudadanos- E l ac-
to es imponente y las anchuros'ds ca-
lles de] Barce lona nuevo son insufi-
c í o n t e s m r a servir de cauce a la ma-
n i f e s t a c i ó n . 
1?. F e r r e r B'ttini. 
S A N R A F A E L 3 6 
r e s o l t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s ^ r r o . 
I m p i d e n l a c a í d a d e l o s d i e n t e s 
U s e p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á s u 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
A p a r t a d o 3 5 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar, SUPOSITORIOS I0DEL producá un Afecto refrescante en lai 
nembranao inflanadas, ni cual sigue un alivio inatantíuieo de to.do dolor 
Cuando hay hem'orragia, la corta completamente, 
EL IGDEIi ha curado a personaa que han padecido fie aloorrahn» piar 24 « JQ 
' años, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de lODEL en «asi 
todos los casos, ea bastante paro curar completamente. 
IODEL LABORATORJQ 
306 EL 163rd St, 
, Kew York, E. U. de A. 
Compre hoy mismo una Cajita 
en la droyucria más 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
B U S C A N D O S E D E N U E V O 
de acercarse a la falda del Tabor pa , a Cupido l a cabeza con « u tajo de 
r a ver la t r a n s f i g u r a c i ó n del Mags-1 mandoble. 
tro. L o actual no subyuga. E l progre- i p e r o . . . Mrs, Leonard se o l v i d ó y a 
s ó de o g a ñ o h a inflamado las pasio- [ de todos sus s u e ñ o s . Quizás por des-
nes y v a dejando en pos de s í un ras - , pecho, acaso para pod.er v iv ir sin pen-
tro de sangre. Hoy tampoco se conoce ¡ sar en las penas, vende unas veces 
el amor. E l divorcio le ba cercenado | dulces y otras zapatos. E l negocio es 
media" ni " E l Mercader' de Venecia," 
ni el Quijote. E l j u d í o Shilock, proto-
tipo l a avaric ia , cruel , sanguina-
rio, es l a e n c a r n a c i ó n fiel de aquellos 
sayones que apuraron a l p í e de l a 
C r u z l a sangre del Justo. G u s t a r í a -
mos de ves t i r t ú n i c a s i n c o n s ú t i l e s y 
Mrs. Leonard es una mujer joven. 
Se c a s ó hace dos a ñ o s . A l mes de con-
traer matrimonio le p a r e c i ó bueno di-
vorciarse, porque su marido, hombre 
atrabil iario, no l a mimaba como era 
debido. Desde que e l la goza de liber-
tad a p r e n d i ó muchas cosas. Poco t í e m 
Po le queda para leer libros. Pero sa-
be ganarse la vida s in el auxil io aje-
no. Emprende negocios con éx i to . 
Unas veces vende dulces. Otras ex-
pende a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
Cuando aparece un comprador e s p l é n . 
dido, p r ó d i g o y generoso, hace el tras-
paso de la tienda y luego, lleno el bol-
sillo de d ó l a r e s , v a en busca de otros 
business que centuplican el capital. . . 
Así se enr iquece . . , E l husband—co-
mo dicen en i n g l é s — s i g u e distintas 
rutas. Se enamora, se c a s a y se di-
vorcia. Todo esto lo hace en unos 
d ías . L a s v í c t i m a s , a l parecer, aplau-
den la conducta del tenorio. Debe de 
ser, a fe, un hombre de armas tomar. 
L a s e ñ o r a Leonard no piensa en su 
pasada luna d e . . . h ié l . (El la se equi-
vocó . E r a en esa fecha algo s o ñ a d o -
ra. C o n o c í a los dramas de Shakespea-
re, y—lejos de la r e a l i d a d — a n t o j ó s e -
le desposarse con Romeo. E l gallardo 
mozo d i l u y ó s e como una sombra en 
la nada de los siglos. No e x i s t i ó tal 
personaje. F u é una c r e a c i ó n e x ó t i c a 
del dramaturgo y su figura r o m á n t i c a 
se e c l i p s é en el sepulcro cuando el 
letal veneno puso fin a un idilio cas i 
glorioso. H a y ciertos escritores que 
enloquecen a las almas. Algunas da-
miselas de temple exquisito se l lama-
rían felices s i tuviesen un escenario 
de flores y un g a l á n que supiera ex-
clamar en la hora de los pai'oxismos 
amorosos: 
-—-"Júrote, amada mía , por los rayos 
de l a luna que platean la copa de es-
tos á r b o l e s . . . " 
Nosotros, tan civilizados, deseára -
mos v iv ir las é p o c a s pasadas. Evocan 
otras costumbres m á s p o é t i c a s que 
las de ahora. Cabe el brocal del pozo 
Rebeca e s p e r ó a Jacob y le dió a be-
ber agua y con el agua amor. L a B i -
blia, obra revelada, tiene, dentro de 
lo humano, p á g i n a s s u b l i m e s . . . E n 
ese libro se inspiraron los grandes 
creadores de l a belleza. S in la Bibl ia 
no se hubiera escrito " L a Div ina Co-
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , & 
D E B I S C U I T 
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C G E A D O Y O A . 
s u p r e o c u p a c i ó n . L l e g a r á a acumular 
una fortuna y d e s p u é s . . . . T a l vef 
sufe planes no se realicen. E l marido, 
harto de correr mundo, desea recon-
cil iarse. E l l a se muestra a ú n esquiva, 
adusta, un poco grave. E l no ceja en 
el ataque y sí tuviera l a gracia de los 
andaluces p o d í a l legar pronto a con-
seguir sui fin d ic í éndo le a l o í d o : 
—"Desde que me he ido de tu vera 
no s é lo q u é me pasa, gachona; n i 
como, ni duermo, ni sosiego, ñ i un mo-
mento dejo de pensar en t í " . . . . 
Mrs. Leonard . de e n t r a ñ a s peder-
nalinas, se h u í n e r a ablandado y no 
l legarla a l extremo de denunciar a l 
marido como perturbador de su tran-
quilidad. E l tenorio e s t á arrepentido. 
Suipone—y con r a z ó n — q u e su primer 
mujer es capazi de hacerlo rico y de 
c o m p r a r l e — s í se terc ia—un a u t o m ó -
v i l para que se pasee por los campos 
mientras el la suda el quilo echando 
c á l c u l o s y guarismos. Hoy, d e s p u é s de 
haber sido esposos, es p a r a ambos a l -
go difícil l a conquista. E l marido tamr 
b ién teme a -Mrs. Leonard porque é s -
ta lo m i r a con ojos terribles. S i é l co-
noicdera " L a Revoltosa." pod ía interro-
gar a su media naranja a s í : 
¿ P o r q u é de ese modo te fijas en m í ? 
i Qué quieres deerme m r á n d o m e a s í ? 
Y Mrs Leonard ¡podía hacerle el dúo 
de esta guisa: 
— ¡ A s í ! . . . ¡ A s í ! . . . 
J . Prado Ro í l r ígnoz , 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
Debidamente autorizado por la 
C o m i s i ó n E j e u t i v a de esta Sociedad, 
se saca a p i ib l i cá subasta, por el t é r -
mino y con arreglo a las condiciones 
que en los respectivos pliegos se de-
terminan, los siguientes servicios y 
e j e c u c i ó n de obras en l a C a s a de Sa-
lud L a B e n é f i c a : 
Suministro de pán . 
Suministro de c a r b ó n mineral . 
Servicio de enterramiento. 
C o n s t r u c c i ó n de un P U E N T E entre 
pos pabellones 4o. y 10o. 
E l acto de subasta t e n d r á efecto en 
el local de esta Sociedad, Paseo de 
Martí y San J o s é , altos, el Jueves, 
22 de los corrientes, a las ^(tó' 
noche y los pliegos de condicipHes» 
encuentran a d ispos ic ión de. los. 
res que los deseen examinar en te 
horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a B p.a 
de todos los d ías laborables. 
Habana, 16 de Enero de 1920. 
Vto. Bno. 
E l Presidente. 
J o s é García. 
E l Secretario, 
José CarbaM 
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C E D O 
V A P O R 
¡ n a M . G r i s t i D a " 
R E A L I Z A C I O N 
S T R 
E r a u n c a m i n o p ú b l i c o 
E l Alcalde ha enviada .al Ayunita-
taalento un expediente ¡para que de 
¡acuerdb con l a o p i n i ó n del Letrado 
Consultor se declare de propiedad pri 
vad'a del Municipio las parcelas 7 y 
9 de Puentes Grandes, toda vez que 
pertenecen a w\ camino p ú b l i c o qne 
c o n d u c í a a l puente dte madera que 
e x i s t i ó sobre el r í o . 
Dicho terreno fué cercado por don 
Franc i sco Mart ínez , que no ha podidoi 
just i f icar l a propiedad del mismo n i 
su arrendamiento. # 
Como tampoco aparece moerfipito en 
el Registro de la Propiedad a favor 
del Municipio, se h a hecho u n á ín for -
j m a c í ó n entre los vecinos antiguos de 
: ;Ia barriada, s e g ú n consta -en el cita-
í do expediente, los cuales han d é c l a -
i rado que las parcelas r e l e r i d a » per-
| tr-necían ,\ un camino públ i co que con-
d u c í a al r í o . 
i E l doctor J o s é L . Castellanos h a 
solicitado comprar ese terreno al Mu-
: nicipio. 
C A S 1 N 0 E S P A Ñ O L D E L 





R . M O N S 
S U 
T E L E F O N O 
i 694 »** 
4á-ll 
S a l d r á fijamente e l 20 de Enero . 
Recomendamos a los pasajeros se pro 
vean de 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de %1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a $75. 
B a ú l e s Camarote de $5.50 a $50. 
B a ú l e s Bodega de $5 a $60. 
B a ú l e s escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Y a l e de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, s ü l a s y todo cuanto 
pe puede desear para hacer un viaje 
c ó m o d o . 
F . C O L L I A T F U E J Í T E 
Obispo 32. T e l é f o n o A-23RÍ 
E L L A Z O D E O E O 
Manzana de G ó m e z , frente a l Parque 
Central . T e l é f o n o A.6485. 
C 655 4t.-15. 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m j i & z ó e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á l o d o a p r e c i o s i n c r e i b l e s . 
E s t e e s u a R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a h o r s e u n r A 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o í 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
j Presidentes Honorarios; s e ñ o r e s Ma 
nuel T o r r e Olaiz, C ó n s u l de E s p a ñ a ; 
Eugenio Garc ía Bermejo; Valer iano 
F e r n á n d e z Diego; J u a n Antonio Veiga 
R i v a s ; E lad io G o n z á l e z ; Avel ín© Gon-
z á l e z ; Eulogio Casteleiro. 
Secretario Honorario; s e ñ o r J o s é 
Barre iro Coti l la . 
Presidente efectivo; s e ñ o r L u í s 
S u á r e z Samalea. 
Vicepresidentes: s e ñ o r e s Avel ino 
Gonzá lez Blanco; B a r t o l o m é Palmer . 
Tesorero: s e ñ o r J o s é D íaz Heres. 
Vioetesorero; s e ñ o r R a m ó n G o n z á -
lez. 
Secretario Contador; s e ñ o r Vicen-
te E . T r e s . . 
Vicesecretario: s e ñ o r J o s é Heres 
Garc ía . 
Vocales; s e ñ o r e s Angel Madera 
F e r n á n d e z ; Enrique Ruiz Angulo; Jo-
s é F e r n á n d e z Nevarez; J o s é Oliver 
C á n o v a s ; L u i s Zaragoza; Robustiano 
S á n c h e z ; J o s é D íaz G u t i é r r e z ; Manuel 
Manrufo; J o s é R o d r í g u e z Vega; S i n ^ . 
V A J I L L A S I N G L E S A S P ^ C O ' 
R A D O S R H J S C l O S O b 
Con 80 piezas, $1150. 
Con 86 piezas, $28 50. 
Con 100 piezas, $2í> 5. 
Con 124 piezas, r S SO. r-ATTDAÍ'. ^ 
E l m é r i t o de las VA J I L L A S , es tá , en ou C A L l ^ ^ £er 
MAÑO, y que las piezas que lleve sean P ^ ^ ^ L ^ a n d o en 
vicio d o m é s t i c o . S O L O c o n s e g u i r á usted esto comf 
l a tan popular C A S A de l a ^ V A J I L L A S 
" L A C O F A í 
n ú * * 
L o c e r í a t F e r r e t e r í a , de Miranda y P a s c u a l : Neptuno 
ro 15; T e l é f o n o A-7882. 
Atendemos en el áf to los pedidos del interior-
servicio do a u t o m ó v i l a domicilio. _ ^^^^P1 
AnuncíoaL j . . Ak More íón;_Tl f . A-sWc. C3¿)1 
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L a N a c i ó n 
E x p l o r a d o r a 
Vo un heclio reconocido por l a 
I r i a aue los piratas escandinavos 
^ ^ f n descubierto y hecho algunas 
habSiciones a la C é r i c a del Norte 
€ ^ o T n t e s que pusiera su planta en 
"na Cristóbal Colón. E l historiador 
« h o y considere aquel descubnmien-
^ ^ los escandinavos como un mito, 
t0 L o algo incierto, demuestra no 
0 HÍr leído nunca los Sagas. Vinieron 
d u e los hombres del Norte y hasta 
^ " ^ p a r o n en el Nuevo Mundo antes 
acampar" hicieron m á s 
del 'acampar no construyeron pue-
f̂os y realmente nada añad ieron a 
^ 'conocimientos del mundo- nada 
S . í o n para merecer el t í t u l o de ex-
? S o r e s . E l honor de dar Amer ica 
mundo pertenece a E s p a ñ a ; no so-
C nte el ^onor del descubrimien-
t f síuo el de una e x p l o r a c i ó n que du-
S varios siglos y que ninguna otra 
Itción ha igualado en r e g i ó n alguna. 
ó s una Historia que fascina, y sm em-
hireo nuestros historiadores no le 
San hecho hasta ahora sino escasa 
S a c i a . L a historia fundada sobre 
principios verdaderos era una ciencia 
desconocida hasta hace cosa de un 
S - y la opinión p ú b l i c a fué ofus-
c a ' d u r a n t e mucho tiempo por los 
estrechos juicios y falsas deducciones 
de los historiadores que solo estudian 
in los libros. Algunos de estos hom-
hres han sido no tan s ó l o escritores 
íntegros sino t a m b i é n amenos; pero 
cU misma popularidad h a servido pa-
ra difundir m á s sus errores. Su é p o -
ra ha pasado y principia a br i l l ar 
una nueva luz. N i n g ú n hombre estur 
dioso se atreve y a a c i tar a Prescott 
o a Irving, o a n i n g ú n otro de sus 
secuaces como autoridades en la his^ 
toria- hoy s ó l o se les considera como 
brillantes noveladores y nada más». 
Fs menester que alguien haga tan 
populares las verdades de l a historia 
de Amér ica como lo han sido las fá -
bulas y tal vez pase mucho tiempo 
antes de que salga un Prescott sin 
equivocaciones; é n t r e tanto yo qui-
siera ayudar a los j ó v e n e s america-
nos a penetrarse de las verdades en 
que se basarán de aquí en adelante las 
historias. E s t e libro no es una histo-
ria, es sencillamente un hilo que m a r -
ca' el. verdadero punto de vista, l a 
idea amplia, y t o m á n d o l o como punto 
de partida, los que tengan i n t e r é s en 
ello -podrán con m á s seguridad l levar 
adelante la i n v e s t i g a c i ó n de los deta-
lles mientras que ¡aquel los que no 
puedan proseguir sus estudios, posee-
rán siquiera un conocimiento general 
del capítulo m á s r o m á n t i c o y m á s re-
pleto de valientes proezas que contie-
ne la historia de A m é r i c a . 
No se nos ha e n s e ñ a d o a apreciar 
lo asombroso que ha sido el que una 
nación mereciese una parte tan gran-
de del honor de descubrir A m é r i c a ; 
y sin embargo, cuando lo estudiamos 
A fondo, es en extremo sorprendente. 
Había un Viejo Mundo grande y c iv i -
lizado; de repente se h a l l ó un Nuevo 
lUundo, el m á s importante y pasmoso 
descubrimiento que registran los A n a -
les de la Humanidad. El^a l ó g i c o su-
pentr que l a m a T i ^ u d de ese acont'j-
cimiento c o n m o v e r í a por igual l a in-
teligencia de todas las naciones c iv i l i -
zadas y que todas ellas se l a n z a r í a n 
con el mismo e m p e ñ o a sacar prove-
cho de lo mucho que e n t r a ñ a b a ese 
descubrimiento en beneficio del g é n e -
ro humano. Pero en realidad no f u é 
así. Hablando en general, el e sp í r i tu 
de empresa de toda E u r o p a se con-
centró en una nac ión que no era por 
cierto la más r i ca o l a m á s fuerte. 
A lina nación le cupo en realidad 
la gloria de descubrir y explorar l a 
América, de cambiar las nociones geo-
gráficas del mundo y de acaparar los 
conocimientos y los negocios por es-
pacio de siglo y medio. Y esa n a c i ó n 
fué España. 
Un genovés , es cierto, (?) f u é el 
descubridor de A m é r i c a ; pero vino 
en realidad de e s p a ñ o l ; vino de E s p a -
ña por obra de la fe y del dinero de 
españoles; en buques e s p a ñ o l e s y con 
marinos e s p a ñ o l e s , y de las t i erras 
descubiertas t o m ó p o s e s i ó n en nombre 
de España. 
Imaginad qué reino t e n d r í a n en-
xeir 
C O G N A C D U P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T I B L L A D O e n F R 4 N C I 4 
D E 
A - D Ü P Ü Y & a , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
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Contieno los Ingredientes activos medicinales del Aceite de n i * 
gado de Bacalao, excepto la parto grasosa—combinados con el hierro, 
los hipofosfitos. extracto de mal**»., aceite de pino y sustancias aro* 
m á t i c a s formando un t ó n i c o agradable y eficaz para toda clase d9 
enfermedades enervantes y aquellas que afectan los conductos respi-
ratorios, toses de toda especie, bronquitis, asma y consecuencias de 
p u l m o n í a . E L V I N O D E A.CÍÍUTE D E H I G A D O D E B A C A L A O " I N -
C O " , es un .cordial delicioso, que los e s t ó m a g o s m á s delicados tole-
ran bien lo que no podr ían haco'* con el Aceite de H í g a d o de Bacalao 
ordinario. S u uso regular es may favorable y fortificante para con^ 
valesclentea de toda especie de enfermedades extenuantes. E n invier-
no E L V I N O D E A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O "INCO" evit* 
los catarros, naturales de la l i t a c i ó n . 
E l doctor J . A. D E F E R I A S , Médico Cirujano en su e&bíuete te 
eonsultas de la calle Consulado n ú m e r o 63, Habana. 
C E R T I F I C A : Que he usado ea distintos casos de afecciones de 
las v í a s respiratorias, y raquitismo. E L V I N O D e A C E I T E D E B A -
C A L A O "INCO"' y en todos leg casos ha quedado satisfecho de sus 
resultados. 
U N R E M E D I O P A E A C A D A E N E E R M E D A D . Y NO U N R E a T E D I O P A -
K A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S . 
Todas las preparaciones "Inco" e s t á n a la venta en las Droguerías de l» 
lectores Sarrá, Barrera, aquechel, Grfimez R. Mena, Me. Donald y Ca., Majó C» 
omer, Reglno de la Arena, Cienfuegos; Mestr* y Espinosa, Santiago de Cuba. 
toncas F e m a n d o e Isabel , a d e m á s de 
su p e q u e ñ o jard ín de E u r o p a ; me. 
dio mundo desconocido, en el cual v i -
ven hoy una veintena de naciones c i -
vi l izadas y en cuya inmensa superfi-
cie, l a m á s nueva y la m á s grande de 
las naciones no es sino un pedazo. 
¡Qué v é r t i g o se hubiera apoderado de 
Colón si hubiese podido entrever la in-
concebible planta cuyas semillas, por 
nadie adivinadas, t e n í a en sus manos 
aquel la hermosa m a ñ a n a de octubre 
de 1492! 
T a m b i é n fué E s p a ñ a l a que e n v i ó 
un florentino de nacimiento, a quien 
un impresor a l e m á n hizo padrino de 
medio mundo, quie no tenemos segu 
r idad que é l conociese; pero que es-
tamos seguros que no debiera l levar 
s u nombre. L l a m a r Améi j ica a este 
continente en honor de Amerigo Ves-
pucci fué una injusticia, h i ja de la 
ignorancia, que ahora nos parece r i -
d icula; pero de todos modos t a m b i é n 
fué E s p a ñ a la que e n v i ó a l v a r ó n cu-
yo nombre l leva el Nuevo Mundo. 
Poco m á s hizo C o l ó n que descubrir 
l a A m é r i c a , lo cual es ciertamente 
bastante gloria para un hombre. Pe-
ro en l a valerosa n a c i ó n que hizo 
posible el descubrimiento, no faltaron 
J iéroes ique l levasen a cabo l a labor 
que con él se iniciaba. Ocurr ió este 
hecho un siglo antes de que los an-
glo-sajones pareciesen despertar y 
darse cuenta de que realmente e x i s t í a 
un Nuemo Mundo, y durante ese siglo 
la flor de E s p a ñ a r e a l i z ó maravil losos 
hechos. E l l a f u é l a ú n i c a n a c i ó n de 
E u r o p a que no dormía . Sus explora-
dores, vestidos de malla, recorrieron 
Méj i co y P e r ú , se apoderaron de sus 
incalouilables riquezas e hicieron de 
aquellos reinos partes integrantes de 
E s p a ñ a . Cortés h a b í a conquistado y 
estaba colonizando un pa í s . salvaje 
doce veces m á s extenso que Inglate-
r r a , muchos a ñ o s antes que l a prime-
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
S . A . 
A V I 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e nues tros c o n s u m i d o r e s s o b r e l a n e -
c e s i d a d e n q u e nos e n c o n t r a m o s d e p e r s e g u i r a los n u m e r o s o s i m i -
t a d o r e s d e n u e s t r a s p r i n c i p a l e s m a r c a s y h e m o s d e r e c u r r i r a todos 
los r e c u r s o s q u e nos c o n c e d a n l a s l e y e s p a r a e v i t a r l a c o n t i n u a -
c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s p o c o s e s c r u p u l o s o s d e a l g u n o s comerc ian- ! 
tes , en tre e l los , v a r i o s q u e h a n p e r t e n e c i d o a e s t a C o m p a ñ í a . 
A l p ú b l i c o h a c e m o s s a b e r : q u e , e s t á s i endo j u g u e t e d e e n g a -
ñ o d e esos s e ñ o r e s y s u f r i e n d o las c o n s e c u e n c i a s e n e l s u m i n i s t r o 
d e p r o d u c t o s m u y in fer iore s q u e les c o b r a n a l m i s m o p r e c i o . £ 1 
A g u a r d i e n t e d e ü r a R i r e r a , l a F l o r d e E s p a ñ a , C o g n a c P e l l i s o n , T r i -
p l e S e c y B o m b ó n C r e m a d e A l d a b ó , r e s u l t a n los m á s p e r j u d i c a d o s 
e n v i s t a d e l a g r a n d e m a n d a q u e t i enen . 
Nos v a n o s i m p e l i d o s a p r o m o v e r u n c u e r p o d e i n s p e c t o r e s q u e 
a l a v e z se o c u p e d e p e r s e g u i r e l u s o i n d e b i d o d e n u e s t r o s e n v a -
ses p o r o t r o s i n d u s t r i a l e s . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o Fa m a y o r e x i g e n c i a e n l a c o m p r o -
b a c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y s o b r e todo l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
d e l s e x o f e m e n i n o p a r a q u e p r o s n r e n a d q u i r i r e l A g u a r d i e n t e U v a 
R i v e r a , e n l a b o t e l l a o r i g i n a l , q u e es l a ú n i c a m a n e r a d e ob tener 
u n a g a r a n t í a e n sos b u e n o s r e s u l t a d o s c o n t r a l o s d o l o r e s m e n s u a -
les . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
R ó t m ó n I n f i e s t á , V 
P r e s i d e n t e 
C . 77 alfc. lOt . -X 
r a e x p e d i c i ó n de gente inglesa hubie-
r a s iquiera visto l a costa donde iba 
a fundar colonias en el Nuevo Mundo. 
Y P izarro rea l i zó a ú n m á s importan-
tes obras. Ponce de L e ó n h a b í a to-
mado p o s e s i ó n en nombre de E s p a ñ a 
de lo que es ahora uno de los estados 
de nuestra r e p ú b l i c a , una g e n e r a c i ó n 
antes de que los sajones p i á a s e n ! 
aquel la comarca. Aquel primer vian-
dante por l a A m é r i c a del Norte, A l -
varo Núf iez Cabeza de V a c a , h a b í a 
hecho a pie un recorrido incompara-
ble a t r a v é s del continente, desde la 
F l o r i d a a l Golfo de Cal i fornia medio 
siglo antes de que nuestros antepa-
a . 
E W O L F E 
¿ B I H C a L E f i l T I M A S 
I M P O R X A J O O R B S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A , a s e a s 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f M í A - 1 6 9 4 . - Q b r a p t e , 1 8 . • H a b a n a 
« a d o s sentasen la planta en nuestro 
p a í s . Jamestown, la pr imera p o b l a c i ó n 
inglesa en l a A m é r i c a del Norte, no 
se fundó has ta 1607 y y a por entonces 
estaban los e s p a ñ o l e s permanentemen 
te establecidos en l a F l o r i d a y Nuevo 
M é j i c o y eran dmeños absolutos de un 
vasto territorio m á s a l sud. Hablad 
y a desscubierto, conquistado y casi c a 
Ionizado la parte "interior" de A m é 
rioa, desde el Nordeste de K a n s a s has» 
ta Buenos A ires y desde el Atlántio» 
a l Pacifico. L a mitad de los Estado) 
Unidos, todo Méj ico , Y u c a t á n , l a Améj 
P a r a r e p o n e r s e r á p i d a m e n t e d e s p u é s d e s u f r i r -
l a y e v i t a r l a s p e l i g r o s a s r e c a í d a s t o m e 
EMULSION CREOSOTADA DE RABELL 
T ó n i c a y A n t i - B a c i l a r p o r E x c e l e n c i a 
T i e n e n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E 
R A B E L L las D r o g u e r í a s s i g u i e n t e s : E n l a H a b a n a : S a r r á , J o h n -
son , B a r r e r a y C a . , T a q u e c h e l , M a j ó C o l o m e r "y C a . , N a t i o n a l M e -
d ic ine P r o d u c t s C o . , U r i a r t e y C a . , H a v a n a D r u g C o . , L a r r i e u y 
P e n i c h e t — E n C a i b a r i é n : E l o y A . L a z o . — E n P l a c e t a s : L G . P é -
r e z . — E n C a m a g ü e y : E m i l i o M . G a r c í a . — E n S a n t i a g o d e C u b a : 
M e s t r e y E s p i n o s a , O . M o r a l e s , S u c . d e F . G r i m a n y . — E n B a r a -
c o a : P e d r o R i v a . 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L u n e a l a a c c i ó n 
p o d e r o s a m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e d e l A c e i t e d e H í g a d o de B a c a l a o y 
d e los H i p o f o s f i t o s d e S o d i o y C a l c i o ( t ó n i c o s m a g n í f i c o s d e l c e -
r e b r o y d e los n e r v i o s ) , l a a c c i ó n m i c r o b i c i d a p o r e x c e l e n c i a d e 
l a C r e o s o t a , e l a n t i s é p t i c o g e n e r a l m á s p r e f e r i d o e n las a f e c c i o n e s 
d e t ipo g r i p p a l , d o n d e se n e c e s i t a u n a a c c i ó n r e c o n s t i t u y e n t e y 
a n t i - b a c i l a r . 
P A G I N A V E I N T í C U A T k o D I A R I O D E L A M A R I N A 1 8 de 1 
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r i ca Central , Venezuela, Ecuador , Bo-
Üvla, Paraguay, P e r ú , Chile, Nueva 
Granada y a d e m á s un extenso territo-
rio, p e r t e n e c í a a E s p a ñ » cuando i n -
glaterra adquárió unas cuantas hec-
t á r e a s en l a costa de A m é r i c a m á s 
p r ó x i m a . No hay palabras con qué 
expresar l a enorme prepoiw3¡erancia 
de E s p a ñ a sobra todas las d e m á s na-
ciones en la e x p l o r a c i ó n del Nuevo 
Mundo, E s p a ñ o l e s fueron los prime-
ros que vieron y sondearon el mayor 
de los golfos; e s p a ñ o l e s los que des-
cubrieron los dos r íos m á s caudalo-
sos; e s p a ñ o l e s los que por primera 
vez vieron el O c é a n o Pac í f i co ; espa-
ñ o l e s los primeros que supieron que 
l i ab ía dos continentes en A m é r i c a ; es-
p a ñ o l e s los primeros que dieron la 
vuelta a l mundo. E r a n e s p a ñ o l e s los 
<que se abrieron camino hasta las in-
teriores lejanas reconditeces de nues-
tro propio p a í s y de las t ierras que 
imás a l Sud se hal laban y los que fun-
daron sus ciudades miles de mil las 
t i erra adentro, mucho antes de quie 
¡el primer a n g l o - s a j ó n desembarcase 
jen nuestro suelo. Aquel temprano an-
Ihelo e s p a ñ o l de explorar era verda-
deramente sobrehumano. ¡ P e n s a r que 
tin pobre teoiiente e s p a ñ o l con veinte 
soldados a t r a v e s ó un inefable desierto 
y contemplo l a m á s grande marav i l l a 
N a t u r a l de A m é r i c a o del mundo—el 
,gran c a ñ ó n del Colorado—nada me-
jnos que tres oent i í r ia s antes de que 
lo hiciesen ojos norteamericanos! Y 
lo mismo s u c e d í a desde el Colorado 
íhasta el Cabo de Hornos. E l heroico, 
i n t r é p i d o y temerario Balboa r e a l i z ó 
aquella terrible caminata a t r a v é s 
del Itsmo y d e s c u b r i ó el Océano P a -
cífico y c o n s t r u y ó tm sus playas los 
primeros buques que se hicieron e' 
(Aímérica, y surció con ellos aquel mar 
desconocido, y ¡había muerto m á s de 
{medio siglo antes de que i O r a k e y 
H a w k i n s pusieran en é l los ojos! 
Lia falta de recursos de^ Inglaterra , 
l a d e s m o r a l i z a c i ó n que s i g u i ó a las 
guerras de las Rosas, as í como las di-
sensiones religiosas fueron las causas 
principales de su a p a t í a de entonces. 
Cuando sus hijos llegaron por fin a l 
borde occidental del Nuevo Mundo, de-
jaron de s í buena memoria pero nun-
^Oa tuvieron que afírontar tantas y 
tan inconcebibles penalidades y tan 
continuos peligros como los e s p a ñ o -
les. L a comarca que conquistaron era 
bastante salvaje, es cierto, pero era 
fért i l , t e n í a extensos bosques, mucha 
agua, y mucha caza, mientras que l a 
«pie dominaron los e s p a ñ o l e s era el 
desierto m á s terrible que j a m á s hom-
bre alguno, ni antes ni d e s p u é s h a lo-
grado conquistar y estkba poblada por 
una hueste de tribus salvajes las cua-
IS'3 -10 p o d í a n compararse con los pe-
q'ueños guerreros del "Rey Fel ipe" 
(cacique de los Pieles Rojas de Po-
ka ioket,) como no cabe c o m p a r a c i ó n 
'entre una zorra y una pantera. Los 
apaches y los araucanos no hubieran 
sido tal vez peores que los otros in-
dios si se hubiesen trasladado a Mas-
sachussetts; pero en su á s p e r o pa í s 
eran los salvajes m á s furibundos con 
tía® h a b í a n tropezado los europeos. S i 
en la r e g l ó n oriental, duró un siglo 
l a guerra con los indios, tres siglos y 
medio pelearonfen el sudoeste los es-
p a ñ o l e s . E n una colonia e s p a ñ o l a (Bo-
i ivia) perecieron a manos de los na-
turales en u n a carn icer ía , tantos co-
mo habitantes t e n í a la ciudad de Nue-
r a Y o r k cuando e m p e z ó l a guerra de 
l a In ldependencáa . S i los indios de 
• • • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
TIFICA DE LO 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
P a r a e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
S E 
s l a t i r a n l s , C a f é s y T i e n d a s d e i a I s l a d e C u b a 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a los labios. 
del 
D r . F r t y a n 
E L ENCANTO 
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levante hubiesen dado muerte a vein-
| te y dos mi l colonos en una horrible 
* matanza, como hicieron con los espa. 
¡ ñ o l e s los indios de Sorata, hasta muy 
i entrado el siglo X I X no hubieran po-
dido las diezmadas colonias de Norte 
A m é r i c a desatar los lazos que la u n í a n 
I a la madre patr ia y constituirse en 
n a c i ó n independiente. 
Cuando sepa el lector que el me-
¡ jor libro de texto i n g l é s ni siquiera 
| menciona el nombre del primer nave-
i gante que dió la vuelta a l mundo (que 
fué un e spaño l , ) ni del que d e s c u b r i ó 
CERVEZ 
Y A V E N G O , 
S E Ñ O R E S ! 
P E V E N T A E N L O S P R I N C I -
P A L E S H O T E L E S Y C A F E S 
C O N O C I D A E N E L M U N D O 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O Y C U A L I D A D 
E X C L U S I V A . 
U PREFERIDA DE LOS GUSTOS MAS EXIGENTES. 
1ÍNEM0S SIEMPRE EXISTENCIAS EF 
' MEDIAS BOTELLAS Y CUARTOS 
ASENTE EXCLÜSIYO PARA CÜBA 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A 1 9 
T E L E F ^ - 5 2 5 8 
'HABANA 
Cerveza Clara BASS'S ALE 
R O B E R T P O R T E R & C o . , L T D . , L O N D O N & L I V E R P O O L . 
i a Cal i fornia ( e s p a ñ o l t a m b i é n , ) ni de 
¡103 e s p a ñ o l e s qwe descubrieron y for-
! m a r ó n colonias en l0 que es ahora los 
Estados Unidos, y que se encuentran 
¡ en dicho libro omisiones tan palma-
r-as y cien narraciones h i s t ó r i c a s tan 
falsas domo inexcusables son las omi-
| sienes, confprenderá que ha llegado 
y a el tiempo de que hagamos m á s 
just ic ia de l a que hicieron nuestros» 
padres a un asurnto que debiera ser 
del mayor i n t e r é s para todos los ver-
daderos americanos. 
No solamente fueron los e s p a ñ o l e s 
los primeros conquistadores del Nue-
vo Mundo y sus primeros colonizado-
res , sino t a m b i é n sus primeros c iv i l i -
zadores. E-llos construyeron las prime-
r a s ciudades, abrieron las primeras 
igtllssias, escuelas y universidades; 
montaron las primeras imprentas, y 
publicaron los primeros l ibros; escri-
bieron los primeros dicicionarios, h is -
torias y g e o g r a f í a s , y trajeron los pri-. 
meros misioneros; y antes de que en 
Nueva Inglaterra hubiese un verdade-
ro per iód ico , y a ellos h a b í a n hecho un 
ensayo en Méj ico ¡y en el siglo X V I I ! 
U n a de las cosas m á s asombrosas 
de los ^exploradores e spaño le s—icas l 
L a c a m p a ñ a c o n t r a e l 
j u e g o e n M a r í a n a o 
Q U E J A D E L S U P E R Y I S O R D E D I -
C H A L O C A L I D A D 
E l Suipervisor de l a P o l i c í a de Ma-
rianao, se e n t r e v i s t ó ayer nuevamen-
te con el Secretario de í i o b e m a c i ó n 
para darle cuenta de las medidas que 
sigue adoptando contr los jugadores 
y otra gente de mal v i v i r . 
E l Supervisor se que jó de varios 
miembros de l a p o l i c í a de aquella lo-
calidad, a c u s á n d o l o s de entorpecer 
eus trabajos, y el s e ñ o r S(?cretario le 
d i ó instrucciones y poderes para pro-
ceder contra los qu? obstaculicen el 
buen é x i t o de las medidas que viene 
adoptando. 
tan notable como l a misma explora-
c ión , es el e s p í r i t u humanitario y 
progresivo que desde el principio has-
ta el fin c a r a c t e r i z ó sus instituciones. 
Algunas historias que lian perdurado, 
pintan a esa heroica n a c i ó n como 
cruel, para los indios; pero la verdad 
es que la conducta de Jüspaüa en este 
primaros maestros e n s e ñ a r o n la lengua 
L a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a referente a 
los indios de todas partes era incom-
parablemente m á s extensa, m á s com-
prensiva, m á s s i s t e m á t i c a y m á s hu-
manitar ia que la de l a Gran B r e t a -
vña, l a de las colonias y la de los E s -
tados Unidos todas juntas. Aquellos 
prieros maestros e n s e ñ a r o n la lengua 
e s p a ñ o l a y l a r e l i g i ó n crist iana a mi , 
i n d í g e n a s por cada uno de los que no-, 
sotros aleccionamos en idioma y re l i -
g ión. H a habido en A m é r i c a escuelas 
e s p a ñ o l a s para indios desde el a ñ o 
1524. A l l á por 1575—casi un siglo an-
tes de que hubiese una imprenta en 
la A m é r i c a Inglesa—se habían impre-
so en la ciudad de México muchos 
libros en doce diferentes dialectos in-, 
dios, siendo asi que en nuestra histo-
r i a solo podemos presentar la Bihlí>, 
india de John El l io t ; y tress universi-
dades e s p a ñ o l a s t en ían casi un siglo 
de existencia cuando se fundó la de 
H a r v a r d . Sorprende por el número de 
proporc ión de hombres educados w 
colegios que había entre los explora-
dores; la inteligencia y el heroísmo 
c o r r í a n parejas en los comienzos de 
la c o l o n i z a c i ó n del Nuevo Mundo. 
Charles F . Lnmmlsk 
(De "Plus Ultra.") 
. 'Ida e! r i c o ape-
ri t ivo m o s c a t e l 
S 3 D A n t o n i o 
D e p ó s i t o p a r a l a 
R e p ú M l c a de 
Cuba: 
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^ ? d C i c i 6 n de fincas Rúst icas y ur-
banas S a n a de Gór^z. numero 429. 
plífono M-2847. 0 { 
-• .^^-—-^-^..^riiijiij uní mu i ii. i i i i 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u s í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Irujaao de la Quinta de Dependlentfta. 
Rugía en general. Inyecciones de Neo-
ifrarsán Consultas: Lunes, Miérfolea y 
Krne l Virtudes. 144-B; de_2 a 4- Telé-
fono M-2-W1. Domicilio: Baños, entre 21 
, 23 Vsdadc Telefono F-14?a. 
Dr. J . a T h E R N Á N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
íias urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosaivasán. Domicilio:, C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-1!; de 3 a 5. Telélono M-24GL Mar-
Íes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
Clmica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
?an Miguel. Eñ, bajos, esquina a San Si-
folia Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tuniento í e las enfermedades genitales y 
••.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men dire-'to de la vejiga, ríñones, et»*. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nes, sangre S'e hacen vacunas y se íid'I 
ein nuevos específicos y Neosaivasán! 
Consultas d-; 1 y meciía a 8 y media y 
Ae 4 v ineiJ¡:j a 6. 
C 9277 ÍM)d-8 
BR. F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Kcma. Ü7 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y/.viernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas a domicilio. 
C-12060 90á. 30 a. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su dom'clllo y ccnsultsa 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
352 31 e 
D r . J Ü L Í O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Denendientes. <aruffla 
en jreneraL Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 4 n. m Zanja, número 127, 
altns Teléfono A-4*«^ 
'349 31 • 
O r T A D O L F O R E Y Í S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
740 « í 
D r . E N R I Q U E H i R N A N D E Z S O I 0 D r . F R A N C I S C O J . D E V t L A S C O 
L'viíui.^^íloíín.. r̂t « i!,;„>t Kari/, V (Jarean-r Knfpr-.-.ierlíirTea ñp\ Corazón. PnlmnnAn 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. eíono A-44oj 
D r . J U A N M D E L A F U E N T E 
Idédíco del Cmatro Asturiano. M^.l^'n* 
en general. Consultas diarias (2 * 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio-' Patroci-
nio. 2 Teléfono I-ll»7, 
2026 31 • 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de loa niños. Médicas y Qfuirúr«l-
cas. Consultis: De 19. f> 2. Linea, entre 
B' y G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consulta»: de 12 a 
?. Bernaza, '¿Z, bajos. 
545 81 e 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en lao enferme^a^68 â 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-220a\ 
678 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistv^copla, caterismo do loa uré-
teres y eximen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones úd Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 81 e 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N D r . N G O M E Z D E R O S A S 
MfcDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
f ultas de 12 y media a 3 de la t^roe, 
íodus los días, menos los Domingos -̂ n 
Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá «.si-
mismo a los clientes que quieran con-
sultarle, desde las 8 de la mauana a xas 
V s S t t V 8 ' t0d0S dÍa3- 60d-17 . 
D r . J . G A R C I A R Í O S 
Cirugía general Radiografías; tratamien-
to por Hayo.* X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos H i . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Cirujia y partos. Tumores abdominales 
• estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dadep de seuoias. Inyecciones en serie del 
914 para-Wa sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
_354__ 31 e 
D r . E . R 0 M A G 0 S A ~ 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de r 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
1307 51 a 
tssBsamsaamammBBs» 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Narla. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m. TejadiUo. 53. 
altoa Teléfono A-99U1 
In 20 m 
D r . J . D i A G O 
Afecciones as las vtas urinarias. Enfer-
medades de .'as Bfeiioras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . v . t l i N £ R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ue Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Raiaei, íJü( entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasia y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 30d. 24 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especiaiiüad: Euferm©-
oades del Pecho. Casos incipieutes y 
avanzados de Tuberculosis Puimonar. Do-
micilio: San Benigno, (7. Teléfono '-31)03. 
Consultas: San Nicolás, 52, ,de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR EL 
D r . m a k í i n e ü : C Á S T R i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reiliy, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esauina a 
Ssn Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oidos. 
Lusiuratorii de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis d* 
ABONOS COMPLETOS' $161 
aí!^ijá3aro' ^ TeL M-1538 1005 ai e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
C A Í X i S T A S 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Consultas d^ 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-3488. 
353 31 e 
D r a . M A R I A G 0 V Í N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y parto». 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, S2 y medio. 
350 81 e 
D r . R O Q i / E S A N C H E Z 
Consultas dj 1 a i , en Neptuno, 3G, (pa-
gas). Manrlquo, 107. TeL M-206a 
355 SI e 
D r . C A L V E Z u Ü l L L E M 
Especiaiista tn enfermeüaaes secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D i . J . B . R Ü Í Z 
i>e lea hospaaies de Filadellia, New York 
y Mercedes. Kspecialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópic*>s y cls-
toscOnicos Examen del riñón por los Ra-
yes X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m- m 3. Teléfono 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 28 e 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uflas, exotosls, 
Oiiicogrlfous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
D i . So P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: 
Oe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
iJtos. 
679 31 e 
D r J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Cwnsu-' 
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
A-Ü051. 
C 8828 31d-l 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario, 
l E n el despacho, J l . A domicilio, precio 
' ¿egtln distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, caí l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
O C D n S T A S " 
í G N A C i O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." cirujano t^i Hospital 
Número 1. Especialista e» enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F L U B E R T 0 R i Y E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electrijidad 
Médica. Bx-úiterno del Sanatorio de New 
üork y ex-direetor del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 121; de 1 a 4 p. m- Te-
leíonus 1-2342 y A-2553. 
D r . M I G U E L V í E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das ias tmíetmedades del es tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. número 209. 
D i . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlení-ís es-
peciales; sin emplear inyecciones uar-
curiaies, de Kalvarsáu, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No fJ-
sito a domic'llo. Habana, 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Eníermedacies de la Piel y Señoras.) 
d?n .u rasl^a(i0, a Virtudes, 143 y me-
llo A fe Consultas: de 2 .a 5. í e l S o -
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
^ D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10780 In 28 n 
n D r T T X H E R R A N - V A R O N A - " 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de )os Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de París y del Polyclinic da 
Phi>delphla Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., ?5. Para pobres: de 4 
a 5 y media d. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
546 31 e 
" D r . M . H D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas 55. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-055L 
348 31 e 
IflBMflMflBUSBimB 
F S Ü A R E Z 
vjuiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
oultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-flül5. 
37370 31 d 
G í i f O S D £ L E T R A S 
J . B A L D E L E S Y C Í M P M I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas igp capi-
taies y pueblos de España i isias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
lanía de Seguros contra incendio» "Ro-
yaL" 
Dr . F . \ \ . B U S Q U E T 
r i a f v ' p V . Ír?íamiant03 de Vías Ur»*»-
í' frl.56t?ri0ldad Médica. Rayos Y ¿2-
Be- ril i9lCla / corrientes, en Mr- ^ u e , 
C 6191 a 4- Teléíono A-447* J 
L« 31 aar 
Dr. A L F R F D 0 G . D O M Í N G U E Z 
Miguel, 
D r R E G U E Y R A 
Iratamiento curativo del artritlas.^ piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'£.pepsias, hiperciorhidria. ente-
! recolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
' nía, histerismo, parálisis y demás en-
íñrmedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 81 e 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de iat afecciones especiales 
cV" la mujer Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente, 388. Teléfono 1-2628 
Gabinete de consultas? Reina, 68. Telé-
fono A-9121. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
C 9055 ind 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Espocialidad en el tratamieu-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cffda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
d« 1 a 4. Teléfono A-38M. 
D r . R 0 B E U N 
l a c í o n ^ ó ^ f en^rm edades secretas. Cn-
.̂ nsultas1? d0 l™* ¿ ^ " ^ modernísimo. 
* o s q u e I n t e r e s a n a t o d o 
e ! m u n d o . 
^ S ^ i . f E ESPAttA.-Jlesu-
lc^. Se^?)yp<r én8& oalcedo 
GRAFICA ^ d e r a H I S T O R I A 
CI0N E S p P l k T ^ C I V I L I Z A -
Aneel v Ait 0 L A ' Por Manuel 
bados. •715 magníficos gra-
^ mlne1^- ^ ^ ,a ^ e d« 
".conocer l ^,ásf 0?ncÍsa n08 da 
«endo i» Historia de España, 
^taa ba í^ejor ¿Estrada de 
^ fecha. n Put;licado hasta 
^8eiI|Tl?^nlA*DF- ESPAÑA de 
f0 tomo 0. forma un bermo-
mPi-esa Sohr40- 'ie 969 Paginas, 
!,1tjo^ment« 6 magnifico papel y 
wsinia no *: encuadernada en fi-
bana. ejemplar en .a Ha-
oado. ttnco de portea y certlfl-
' ^ O ' i í a ' . ' . . . . . . . . . $4.40 
^atiene in i^ , EUROPA.— 
Tos E s t ^ ; ? "mites de los nue-
motivo ,1 °s, han surgido con 
Jopea a«f „ a últ-lma Guerra E u -
í^nt^rn ri» í̂10 Tta;nbién la nueva 
'es. Edi-i® al Imperios Jentra-
^atdon til.ada en coloreg 
D r . A W G E l I Z Q U I E R D O 
! Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
j altos. Teléfono A-1238. Habana. Conaul-
trs: Campanario. 112. altos; de 2 a 4 E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-ictestlnal. Liyoc-: 
* oiones de N>08alvarsíSr» | 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S 1 4 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
Ritos del edificio de F r a t k Roblns De-
partamento, n i . Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles mievos procedimientos en 
puentes y dentaduras postivas. Curación 
de la pioirea. Turnos a hort fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mediaf 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dHo sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona New "iork, New Orleans, Fiiadel-
ría y' demás Capitales y ciudades de 
•os' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los peeblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
THS alauilamos para guardar valores de 
todis clases bajo la propia custodia da 
i jví interesados. E n esta oficina daremos ií.Aaa los dcvalles que se deseen. 
\ C E L A I S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 In 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
lar~a vista. Hacen pagos por cable, g ¡ -
lan" 'etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E n -
copa así com< sobre todos los pueblos 
de España Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/rarrísco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y B'trcelon» 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
Si usted ha estado usando tónicos com-
prados en la botica, es probable le resulíía 
uaa barato y muchisimo mejor usando la 
«Iguleute receta que está alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo eu puntos caiVos y enrareci-
dos Muy fácil de hacer en casa. Sola 
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron de Malagueta puro 
(Báy Rum) y .añadir med a dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si 8« desea. La preparación dpbe sacu-
áirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos Ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de Invanda.) AJ 
ap'icar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese b en el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. L a pre-
paración se viene usando por añoa y es 
del todo Inofensiva, sin hacer graciento nl 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado las 
señoras de po apllcársala a la cara nl a 
tugares doade no convenga que nazca pelo 
A b a n d o n é e í v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Receta Senci l la con que nn Y e c i -
no de Los Angeles se L i b r a del 
Vicio del L i c o r . 
Mr. C a r i Smitli , residente de L o s 
Angeles (California) 615 1|2 G-rand 
Avenue, Sur, d e s e c h ó el vicio de l a 
embriaguen aon un simple remedio 
casero. Hace poco atento a l particu-
l a r : "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra l a embriaguez, y co-
mo s i nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, l a cual pro'bé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa -
lud. T r e s onzas (8&,00O GmsO de 
agua, a ñ a d i e n d o 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
p e q u e ñ a caja de Compuesto de V a r -
lex 7 10 granos7 (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una c u -
charadita tres veces a l día. No hace 
él menor daño , n i sabe, ni huele n i 
tiene color a nada, y se le puflde dar 
a cualquiera en el t é , ca fé , l a lecbe 
o la comida sin que lo note. C u a l -
quier boticario lo prepara, cuesta 
ttoy poco 7 es remedio nmr-avliiosak* 
D É * 
CÁZBDKATICO D E L A U N I T E R S I D A 1 V , ODKJJANO E S P E C I A L H ^ A 
D E L H O S P I T A L ** O A ü X T Í ? BAJE C I A " 
W a g n ó s t l c o 7 tratamiento 4e l a s Enfermedades del Aparad* ®rt-
, nario. E x a m e u directo do loa r í ñ o n e s , Tejljya. etc. 
I O n w m f c . é e f a 11 de la m a ñ a n a , 7 de S 7 medin, a 5 y media < • U 
i»yde . 
L a m p a r i s t a 7 8 „ - T e l é f o n o 
Cf i l iS a i t 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 . B A N Q U E R O S . H A B A N J L 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 fí e n u a i . — 
T o d a o s s t a s o p e r a c i c n e s pueden e f e c t u a r s e tarrhién por c o r r e s 
o s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i , 4 9 , e s q . a T E J A D Í U O . C O M Í A S D M 2 A 4 J 
E s p e c i a l p a r a los, p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
i 
R i S B E s s e BSBHHSSBBBnBBB 
Precio del ejemplar en la Ha-
hfr-a jo.80 
ttn los demils lugares de la Isla, 
franco de nortes v certificado. . SO.IO 
EDUCACION ¥ CRIANZA D E LOS 
NIÑOS.—-Consejos ! los padres, 
nreceptores y educadores, por 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. 
1 tomo en rústica. 10.V) 
G V I A D E L «SPAÑOL. E N L O S 
Í-STADOS UNIDOS D E N O R T E 
A MER1CA.—Contiene todos los 
datos m&s precisos que debe co-
nocer todo el que no sabiendo 
el Inglés pretende .1 a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en rústica $0.40 
COCINA V E G E T A R I A N A R A C I O -
NAL.—Enseñanza de una alimen-
tación sana, por Adr. Vander, 
Ex-director médico del Sanato-
rio Kuhne. 
Primera parte: Ensefianzü sobre 
el valor nutritivo y las cualida-
des de los u-llmentcs para sanos 
y enfermos. 
Segunda parte: S00 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo encuadernado $0.50 
I T G I E N E D E L A IJUJER.—Con-
sejos, prácticas 7 advertencias 
para la conservación y perfec-
tibilidad del sexo lemenlno, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en rústica SO.ftO 
r^OCIONES D E T E C N O L O G I A 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A . — 
Colección de recetas, sumamente 
prácticas sobre industrias quí-
micas de constante aplicación; 
industrias alimencicias y agrí-
colas y otras mucüaa que satis-
facen las iccesidades Intelectua-
les. Obra escrita lor el doctor 
Ballester Castelló. Edíolon ilus-
trada. 
1 tomo en i-ústlca 
IGNACIO ZÜOAGA—Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las cpin.oned de los 
más célebres escritores, tanto es-
pañoles como extranjeros. Edi -
ción Ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copia fiel de sus me-
jores obras. 
1 tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arte; 
LA C I E N C I A D E LOS NEGOCIOS. 
—Pensamientos de r.n negociante, 
por Waldo Pondray Warren. 
Versión castellana. 
1 tomo en?uadern¿i.do 
ALIADO ÑERVO.—t'or las negras. 
Colección de preciosas poesías. 
1 tomo encuadern.ido en tela, 
con planchas dorabas 
F E D B O M O U R L A N E M I u H E T . E -
NA.—El discurso 0*0 las armas 
| y las letras. 
Colección de artículos filosóficos 
i sobre asuntos difarentes de pal-
pitante interés. 
1 tomo con cubierta de perga-
i mino 
- ^VBRROES.—Compendio de ^Te-
1 tafjsica. Texto jír'rjv • ' •-




1 tomo en rústica. $1.50 
Librería " C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Nep 
ti.no.) Apartado 1,115. Teléfono A.4958. 
Habana. 
ind. r. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de l^s hemorroides, sin dolor nj em-
pleo •'• a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarlas. 
SomPrnelos 14. altos. 
5150 C o n s u l t a s , de 4 a 6 p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 entresue los . 
D o m i c i l i o • L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O , tfíTESTINO Y S L ' S 
A N E X O S 
$1.25 
Sl.^O 
E V E 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n e o d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a o í e y 
s e p a p b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q i i i d a a c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : » : : : : n 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D F L A M A R í N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 0 . 
Anuncios clasificados de 
s o n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N r 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A E N UXA C A L L E MUY 
fe céntrica, una casa de altos, ^ n sala 
recibidor, tres habitaciones, comedoi al 
fondo, grandes servicios sanitarios para 
familias y criados, cuarto de criados mo-
derno, cielo raso, gana 80 pesos; se ce-
de con teléfono, todas sus instalaciones 
perfectas mediante compren los muebles 
consistentes en un gran juego de sala, 
con piano, Vitrola, alfombra, cojines, 
lámpara, cuadros y demás objetos todo 
moderno y muy fino; otro de recibidor 
por el estilo otro cuarto toalet por el 
estil'o v otros, en los distintos cuartos 
también por el estilo gran juego de 
comedor, todos estos muebles de lo mas 
fino v modernos y los vendo todos ha-
ciendo una rebaja de un cuarenta por 
cento de lo que lian costado en tiempos 
que se compraron en proporción. Para 
informes: Amistad, üó, altos. Ue 10 a 2 
de la tarde. También vendo una máqui-
na Merced en flamante estado y en 
la mitad de su valor. 
2373 21 • e. 
O E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E T A -
O marindo, 70, un gran local de es-
quina, propio para bodega o fonda, pun-
to de gran porvenir. Informarán su due-
ño : Cristina, 52, d 
llave 
2046 
onde se entregará la 
25 e. 
C E R R O 
V E A L O H O Y 
Se alquila, en lo mejor y más pintores-
co del Cerro, calle San Pablo, 5, este 
precioso chalet, estilo americano. Tie-
ne jardines alrededor, portaJ'es, aala, 
hall, saleta, 6 magníf icos cuartos, cuar-
to bafio a • todo lujo, comunicado con 
las habitaciones, con agua fria y calien-
te en todos los servicios, hermoso ga-
raje; este chalet ha quedado terminado 
hace pocos días. L a llave e informes en 
la calle San Francisco, 7. Víbora; el 
dueiío Rodolfo Carrión. Se da en pro-
porción. 
2032 25 f 
i O E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 14,_NI -
' O mero 2, entre Concepción y Dolo-
res, Reparto "Lawton," 4 hermosas ha-
bitaciones, propias para una fami'ij»-
Tiene 400 metros de terreno, agua de 
Vento y servicio. E n la misma se al-
quilan otras dos habitaciones, comple-
• tamente separadiis. f*rorman: Nanta 
i Catalina, 69, Víbora. - , , ,„ 
• 4d-18 
C R I A D A S D E M A Í l O 
Y M A N E J A D O R A 
s a . G r a n p o r t a l , z a g u á n , s a l a , c o -
m e d o r , d n c o h a b i t a c i o n e s , g r a n 
b a ñ o y d e p a r t a m e n t o s p a r a e l s er -
v i c i o . 
C a s a e n lo m e j o r d e l V e d a d o , es -
t i lo a m e r i c a n o ; d e dos p l a n t a s y 
p i so s u p e r i o r o b u h a r d i l l a . C o m e -
d o r , d e s p e n s a , c o c i n a y d u c h a e n 
el p r i m e r p i s o . S a l a , dos h a b i t a c i o -
nes y b a ñ o e n e l s e g u n d o . D o s 
h a b i t a c i o n e s e n e l p i s o s u p e r i o r . 
P r e c i o : $ 3 0 , 0 0 0 . 
VENDO PARA INDUSTRIA, UNA P A R -cela de 1.000 metros en Luyanó, pró-
ximo a la Calzada de Concha. Dueño: Sa., 
21, sin intervención de corredores. Te-
IHono 1-5157. 
2040 21 e. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A iflA 
R í N A y a n a n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
Q E A L Q U I L A L A CASA SAN L A -
O' zaro 87. Informan en la misma. Te-
léfono A-y84G. 
2051 21 e. _ 
UTT A L Q U I L A E N .995, SAN LAZARO 245, 
¡O frente al parque de Maceo, sala, co-
uieilor, tres cuartos, baño e inodoro, por 
modesta regalía. Virtudes, 171-B, altos. 
Informes: , , 
2053 21 e. 
\ f ALlíCON, 56, LINDO PISo"AMUi:BLa"-
ItJL do, para matrimonio. Sala, comedor, 
alcoba, baño, cocina de gas, incl'uído cria-
do, luz eléctrica y gas; ?200 mes. Hay 
elevador. 
20,j:j 21 e. 
H l •IIIIIIIBHIIIIIIIIIWIW—IWWIIIIIIIMI 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E l D I A R I O m5 1.4 MAK1 
NA lo encuenlra ü d . en 
üíis las poüíacion^i". de 1» 
-p-.u'iblica. — — — — 
AL Q U I L O DOS HABITACIONES A L -tas, en buena casa a matrimonio sin 
niños. Puédese usar la cocina. Angeles, 
cerca de Estrella, $30. Informa: Tomás 
en Teniente Rey 33. 
2071 21_e. 
C?E A L Q U I L A UNA HABITACION, I ' R E S -
ca, piso alto, para hombres solos. Ga-
na 20 pesos. Teniente Rey 51. 
_2070 21_e-_ 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay habitaciones amuebladas a 
precios médicos . Comidas variadas y ex-
celentes. Moralidad y esmerada limpieza. 
2012 21 e. 
SE A L Q U I L A UN BONITO L O C A L : puerta de calle, con departamento 
propio para oficina o comercio chico. Si-
tio céntrico. Calle Salud, 24. 
2043-44 25 e. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA QUE lo gusten los niños; solo para ma-
nejar, ¿ue ldo: §25 y ropa limpia. U l m -
rril l 5, Víbora, media cuadra del para-
dero. 
2060 21 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, necesito tina criada para el 
comedor, sueldo, $40; otra para las ha-
bitaciones, $35. Necesito otra para ir a 
Nueva York, $40 y dos camareras para 
Morón, Í|t50 libres, muchas propinas y 
viaje pago. Habana, 126. 
2060 21 «. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. „ ' Sueldo: 30, y una cocinera, $35. .Se exigen referencias. Salud, 59. Tel.,A-3G16. 
2015 2(^6.^ 
SE S O L I C I T A CRIADO D E MANO, con 
referencias. Línea, 77, esquinsv 2, Ve-
dado. TeVéfono F-1490; de 9 a 4. 
2033^ 21 e 
" C O O T E R A S 
E s t e d e p a r t a m e n t o se h a c e c a r g o 
de ges t ionar l a c o m p r a y v e n t a 
de p r o p i e d a d e s y o f r e c e a l p ú b l i -
c o u n s e r v i c i o d e g a r a n t í a y p r o n -
t i tud en las o p e r a c i o n e s q u e s e l e 
e n c o m i e n d a n . ¿ Q u é t iene u s t e d 
q u e o f r e c e r ? C o m u n i q ú e s e c o n 
e l D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
O B I S P O , 5 3 . H A B A N A 
5d 18. C-747 




Se solicita, en la C a l z a d a del Cerro, 
426-A, una cocinera, peninsular, que 
ayude en algunos quehaceres, que 
duerma en l a casa , se da ropa lim-
pia y buen trato. C a s a de moralidad. 
Puede l lamar por t e l é f o n o A-3619 
T T E N D O E N L A VIBORA DOS CASAS 
t que estoy terminando en la Avenida 
I orvomr, de cinco cuartos cada una, am,-
plias y garajes, a la brisa, entre San 
Francisco y Milagros. 1-5157, dueño. 
-t^O 21 e. 
Vendo casa de dos plantas, a media 
cuadra del Prado y del nuevo Palacio 
Presidencial, en $26.000, con 200 me-
tros de superficie y agua redimida. I n -
formes por el t e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L S U R 
LICENCIADO PABLO GOMEZ D E L A 
MAZA Y T E J A D A , J U E Z D E P R I -
MERA INSTANCIA A C C I D E N T A L 
D E L SUR D E E S T A CIUDAD. 
Por el presente edicto hago saber: 
que en los autos del juicio ejecutivo 
establecido por RamOn Arango y Ma-
zfm contra Angel Laborde y Cadeso, en 
cobro de pesos, he dispuesto sacar a 
pública subasta por termino de ocho 
días el establecimiento de víveres y fru-
tos del pa-s embargado en dicho jui-
cio, y que el ejecutado posee en la 
calle de Clsneros Betancourt, en el Re-
parto Los Pinos, de este Término Mu-
nicipal, con todas sus mercanc :as, ana-
queles, mostrador, sillas y d e m á s efec-
tos que lo constituyen, y que se encuen-
tran debidamente inventariados en au-
tos; que han sido justipreciados por el 
Perito Ignacio de Vega en la cantidad 
de cuatrocientos pesos moneda oficial: 
habiéndose señalado para el acto de la 
subasta la una de la tarde del d-a tres 
del entrante mes de Febrero en la sa-
la de audiencia de este Juzgado, sito 
en los altos de la casa Paseo de Mar-
t-, número quince; advirtiéndose que 
no se admit irán proposiciones que no 
cubran los dos tercios de la tasación, v 
que para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o en 
el Establecimiento público destinado al 
i efecto una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento en efectivo del va-
lor de la repetida tasación, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos; y que 
los autos se encuentran de manifiesto 
¡ en la Secretar-a del actuario para que 
puedan ser examinados por los que de-
seen tomar parte en la licitación, 
j Y para su publicación en un perió-
| dico local se libra el presente en la Ha-
bana, a oiuince de Enero de mi l nove-
cientos veinte. 
I Ldo. P. (3. de la Maza, 
r Ante m í : 
Manuel Pino. 
C 742 id-18 
E J M P K E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E T I O \ N T T E E S 
2067 21 «. 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L 
E d i c t o . 
E l Consejo de Directores *e esta Com-
pañía en sesión celebrada el día trece 
del actual', ha acordado, como consecuen-
cia de la modificación de los Estatutos 
en cuanto al año económico de la So-
ciedad, para hacerlo concidir con el año 
natural, pagar a las acciones preferidas 
por el bimestre vencido en treinta y uno 
de Diciembre ú l t imo un peso diez y seis 
centavos por cada acción y a las acciones 
comunes un dos y medio por ciento. 
E l pago del dividendo a las acciones 
preferidas comenzará a verficarse en l'a 
forma de costumbre desde el día 20 del 
corriente mes de Enero y el de las acci-o 
nes comunes desde el día 25 del mismo 
migualmente ha acordado el Consejo pro-
ceder el día 19 a las tres de la tarde al 
sorteo de las setecientas cincuenta obli-
gaciones que deben amortizarse en 31 
del corriente mes de Enero, cuya ope-
ración se efectuará ante el Notarlo Pú-
blico de esta ciudad licenciado Carlos 
M, de Alzugaray, en las Oficinas del Ban-
co Territorial. • nn 
Habana, Enero 15 de 1920.—CARLOS 
ALZTJOARAY, Secretarlo. 
C-756 13 18 
Maquina i T n ^ , ¡ 
condensador, 75.90 H o ' Ni 
to estado. $900. *• W 
Motor eléctrico A l l i j . r i i 
H P . 2 2 0 voto, e n « > • « 
^ D í a z . ^ f ^ M 
P E K D Í D A S 
SK H A P E R D I D O UN P E R R I T O FINO, de color negro, en la calle de San Mi-
guel, entre Lealtad y Campanario. E l 
perrito entiende por el nombre de Joh-
ny; es viejo y tiene nn colmillo flojo, 
l/a'persona que lo entregue en casa de 
la familia Brodermann, San Migue!, 93, 
será gratificado. 
2041 21 e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
2027 21 o 
SE S O M C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Se prefiere del país. 
Aguacate, 44, altos. 
2061 21 e. 
Se solicita una cocinera, para tres 
personas. Carlos I I I , 16, letra D . 
2034 21 e 
VENDO UN T E R R E N O E N CONCEP-ción y 10; de esquina y otro de 
centro en 9a. Baratos. Dueño: 8a., 21. 
1-5157. 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a p. m. Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN f35 UN PIANO F R A N C E S S E V E N -de; en dos pesos, una caja bando-
lina, en dos pesos; una caja guitarra, en 
dos pesos; un arco violoncello en tres 
pesos; una banqueta de piano, todo nue-
vo. Jesús del Monte 99. 
2054 20 «. 
Zenit, irvfornfanf S n f e ^ 
i-.iin."ui por casa o solm- 10 Tím 
brando la diferencia: t e L ^ - ^ o í' 
rrada Informes: Obispé 5C.arrS! 
2019' ' aJts; 
" — - ^ 2 1 . 
M O T O C I C L I S T A S 
E n l a A g e n c i a Indian enc^. 
t r a n motic ic letas ú l t i m o ^ 
d é l o y de segunda mano. U 
p e z y C o . J e s ú s del 
te, 2 5 7 
C T48 
Se v e n d e u n r o R i T B i r ^ r magníficas condiciones; ^ 
la calle de Subirana letra l r!(1 
t íos y Pefialver, marca 5.744 
de 9 de la mañana a 2 de ftl 
tará en la puerta de la «nw -
2050 ^ 
O G () 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l Crisol", Neptuno esq. a Manrique 
SE SODICITA UNA BUENA COCINERA para el Vedado, 21, esquina a M. Te-
léfono F-1523. Se prefiere que duerma 
en la colocación. 
2063 21 e. 
V A R I O S 
P a r a una f á b r i c a de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lijadores, 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: R o d r í g u e z y R i p o l i . . T a - r 
Ileres de Gancedo T o c a . Concha, 3 . 
__2004 1 f. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S T E N D E D O -res en el ramo dé quincalla, visitan-
do los pequeños pueblos de la provincia 
de Camagüey. Ver a L . Souchay. Monte, 
58. Al fondo de la fotografía. 
2052 21 e. 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n 5 0 p e o n e s , 
2 0 a l b a ñ i l e s y 1 0 c a r p i n t e -
r o s , p a g á n d o l e s b u e n j o r n a l . 
T i e n e n u n a g r a n c a s a 
n u e v a , c o n s t r u i d a e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a v i v i e n d a d e 
o b r e r o s . 
A n t i g u o T e j a r d e los C a -
t a l a n e s . R e p a r t o R o c a f o r t . 
1 - 2 4 0 9 . L u y a n ó . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE COMPRA UNA V I D R I E R A , P A R A un puesto en los portales de la Pla-
za del Vapor. Dirigirse a la misma: 
Dragones, 50, bodega del Arco de la Pla-
za, o a Corrales, 141. 
1998 21 e 
C 726 14d-18 
OJO, T R A B A P A D O R E S : SE N E C E S I -tan : un maquinista con ¡5100 para un 
tejar; y un fogonero con 880; v 10 peo-
nes con $3 jornal; un fresrador'de autos 
con $70 y buen criado $5 libres. Infor-
ma el señor N. A. BejaniHa. Oficios, 
19, bajos, casi esquina a Sol. 
?066 21 e. 
S E O F K E G E N 
c r i a d a s d T e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COUO-
carse de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Cristina, 7-A. 
_ 2039 <>! 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s las for -
m a s , c la se s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 
/OOMPRO M U E B L E S D E USO, FONO-
grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
seguida y se los pago en el acto. Aví-
seme al Teléfono M-2578. 
763 19 e 
EN Si l S A S T R E R I A , E A M P A R I L E A , 39, vendo un traje de frac y smokin, 
en muy buenas condiciones de precio, 
por no haberlas recogido el marchante 
que hizo el encargo. Manuel Cantero. 
18G0 20 e 
SE V E N D E N SIUUAS Y MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, caías 
de caudales de varios tamaños, una car-
peta, un escaparate y vidrieras, una ma-
quina Singer forma salón, obillo cen-
tral, mostrador y mesa para sastrería; 
un molino café francés; puede verse a 
todas horas en Apodaca 58. 
1080 24 e. 
30d-18 o 
JUEGO CUARTO! MARQUETEADO MAR mol rosa, color caramelo, se vende 
en Suárez, 34. Tel. A-75S9. 
1966 • 20 «. 
JUEGO D E COMEDOR CAOBA, MAR-mol rosa, completo,' y una nevera 
esmaltada de aluminio se ven venden. 
E n Suárez, 34. Tel . A-7589. 
1900 20 e. 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-Í556. Suárez. 53. 
1479 12 f 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 715 15d-17 
Polvos A L D Y 
Certificado dé Belleza 
Y a Uetraron 
SEÑORA, P E N I N S R L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano con una ni-
na, que ayuda a la limpieza o entrete-
ner un niño. S prefiere juntas en una 
misma casa. Santa Clara, 3. Tel A-7685 
21 e.' 
• • É É M a n M H M B 
C H A U F F E Ü R S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, en casa nar-
tieular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un ayudante de 
chauffeur y "n->buen Portero. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
2060 21 e. 
V A R I O S 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 7 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d é s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
í u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M O S T R A D O R V I D R I E R A 
G A N G A D E O C A S I O N 
S e v e n d e u n m o s t r a d o r - v i d r i e r a , 
d e u n o s o c h o p ies , c o n z ó c a l o , d e 
m á r m o l . E s t á en m a g n í f i c o e s tado . 
L e a l t a d , 1 0 9 , b a j o s . 
C 716 4d-17 
C 3357 ind 1? tfr 
SE VENDEN, SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, 
sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-
jillero, máquina cosev y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
"erca de Trocadero. 
762 19 e 
M O S Q U I T E R O S 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo , los 
POLVOS ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
E l tono blanco, aterciopelado que los 
P O L V O S ALDY. dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerías. 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Heriry M o n n i e r , 2 5 P a r í s 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.—APARTADO 1949. HABANA. 
Se ofrecen un electricista mecanilco es-í 
p a ñ o l para primero o segundo Jefe 
y un maquinista m e c á n i c o de ferro-
rríles con t í t u l o : dispuestos a prueba. 
Informan: Hotel C u b a , el d u e ñ o , calle 
E g i d c 75. i 
2048 21 e. 
C O B R A D O R 0 M E N S A J E R O 
Se ofrece, español, con garantía y refe-
rencias satisfactorias para casa de co-
mercio, institución, alquileres, diligen-
cias, limpieza de oficnas o cosa análoeá 
Informes: M. García. Aramburu, 22. ciu-
dad. 
2^2 21 e. 
d e m u s e l i n a y de p u n t o , c o n 
a p a r a t o v s i a é l . P a r a todos 
los tamzZíOs. 
E l E n c a n t o 
G d i i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
BU C E A R E S : S E V E N D E N 8 MESAS, con todos sus accesorios nuevos, una de 
palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
1870 31 e ^ 
P a ñ o s de filtro: Vendemos a precio 
barato, por estar ligeramente averia-
dos, 3366 p a ñ o s para filtro, de 38x80 
y 900 p a ñ o s de 40x84 . V e n g a a ver-
los, gran ganga. F r a n k Robins Com-
pany. Lampar i l la esquina C u b a . 
C 674 7d-16 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina dé su-
mar con capacidad hasta 99 mll'lone8 de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, Impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
278 18 e 
1 
A C E R I N A S 
F R A N C E S A S LEGITIMAS 
L a s t enemos montadas en 
d a s c la se s d e prendas, modé 
d e v e r d a d e r o gusto. 
E s p e c i a l i d a d en candados 
a c e r i n a s c o n d isco de oro 181 
la te s , b l a n c o , c r e a c i ó n de «t 
c a s a . 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y Relojería. 
A g u i l a , 1 2 6 . Tel . M ) 
L l e v a m o s prendas a domici 
C 558 1M-11 
G a n g a v e r d a d . S e vende nn lol 
de m u c h a s gruesas y docena» 
y u g o s , bo tones , cadenas de i d 
b r e y s e ñ o r a , e tc . etc. Todopíj 
$ 1 5 0 . V a l e m á s de $400. Diiir 
A l b e r t o . R i e n a , 3 (entresuelo, 
12$6 líf 
M A Q U I N A S "SINGER" ^ 
Para talleres y casas <1« famllli. l*« 
usted comprar, vender o cambiar m 
ñas de coser al contado o a P1»21"'f 
me al teléfono A-8381, Agent» de SUP 
Pío F e m á n d e x . 
746 1 
Ueri l ías do oro garanilzado, ton sn cae 
io tino j letras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
bu casa, llDre de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo ígratls) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Belojerla, Optica. 
JJONTK, 60. E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA. 
335 31 « 
C 90W imó. % * 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
•muí un, mi m— 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
O b i s p o , 5 3 . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
C . P U J O L 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
V E N D E : 
M a g n í f i c a e s q u i n a e n l a ca l l e de 
P a s e o , V e d a d o , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , e s p l é n d i d o lote de t e r r e -
n o c o n a r b o l e d a y j a r d í n . A p r o -
x i m a d a m e n t e 2 , 0 0 0 metros c u a -
d r a d o s , c o n a m p l i a y c ó m o d a c a -
M A Q Ü I N A S D E E S C R I B I R 
"ünderwood" 5, "Kemington-' 11 y '"lío-
yal" 10, todas ú l t imo modelo; se ven-
den baratas, ñor proceder de un rema-
te. Se envían al camoo trancas de por-
te. San Lázaro 171, altos. 
329 18 e. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe-:lai " almacén importador ú% 
muebles y objetos de fantasía, salón d« 
exposición: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-762a. 
Vendemos ron un 50 por 100 de í e s -
coento, fuegos dn cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillone? de mimbre, espejos dora-1 
acs, juegos tapizados, camas de bronce, i 
«•amas de hierro, camas de niño, burós, | 
eí-'critorlos dt señora, cuadros de sala y i 
comedor, lámparas de sala, comedor y | 
cuarto, lámlJHias de Sobremesa, colum-
nas y macetas, mayólicas, figuras eléc-1 
tricas, sillas butacas y esquines dora-1 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas,' 
• oquetaj entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
ileras redonovs y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de {»rtai, escaparates I 
americanos, .ibreros, sillas giratorias, i 
neveras, apa-tores, para vanes y silloría 
de) país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vifita a1 
'.La EspeciaL" Neptuno, 150, y serán 
rren servidos No confundir. Neptuno 
359. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
cvmos toda clase de muebles a gasto 
Ce Imás exigente. 
Las ventas de* campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Se empavonan de un hermoso pavón 
negro azul permanente y se garanti-
zan los trabajos; escopetas, revólvers y 
toda clase de armas. 
Siempre tenemos cartuchos bien car-
gados, nitro, club y otras el'ases, de 
todos los calibres. 
Hay de venta escopetas de buenos fa-
bricantes; de uno y dos tiros; belgas, 
vizcaínas y americanas. 
AVISO A LOS T O U R I S T A S 
Tenemos escopetas antiguas, f inís i -
mas, fabricadas para una exposición. 
San Ignacio, 35, armería de Mayor 
y Alzóla. 
1794 19 e 
G A N G A V E R D A D 
Seis sillas, 2 sillones y una columna de 
caoba, eolor caramelo, muy finos, $80; 
dos sillones, $8; dos sillas mimbre, $5; 
dos sillas roble, $5; una lámpara bron-
ce, 5 luces, moderna, $35; un escritorio 
de señora, muy fino, propio para per-
sona de gusto, $75; una fiambrera mo-
dernista, vidrios nevados, $18; una ne-
vera nogal, muy buena, $35; un vaji-
llero en muy buen estado, $35; un ca-
rrouael de niño, $5; un lavabo, media-
no, en muy buen estado, $35; una ca-
ma hierro, gruesa, bronceada, $35; una 
cama madera, moderna, $15; una coque-
ta, $35; un vestidor, $30. Campanario, 
191, bajos, esquina a Concepción de la 
Valla, todo el día. 
15S8 18 e 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421, marea $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, recibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, .con cinta. 330 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99, sin cinta. Com-
pare los precios • y verá q-|e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 18 e 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamoi 
" L a Especiai," vende por la mitad de cu 
valoi, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el campo son libre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confur-^irse: "La Especial" queda 
«n Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
K l A r t e , t a l l er de reparación 
r a m u e b l e ? e n general- Nos hati 
m o s c a r g o d e toda clase de bi 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que a a O 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tai 
b i e n e n v a s a m o s y desenvasaíj; 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 
E s p e c i a ü d a c l e n barniz de piMf 
283 
" E L N U E V O R A S T R O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9. 
.uenta por ciento más que las ^ 
ro. También, compra P ^ ^ i u -
por lo que oeben hacer Dn¿ ^ 
misma antee de ir a otra, en « ^ 
í i o encontrarán todo 1° J^ccl ín. K 
serán servidos bien y « 
iéíóno A-1903 
344 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3367 ind 17 tfc 
A l q u ü e . e m p e ñ e venda, co"? 
c a m b i e sus muebles y 
" L a H i s p a - o - C u b a , " de 
H e r m a n o . Monserrate y »u,> 
g. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ^ 
C 835S ,—--r ' 
ocasión, con especialidaa dor a ̂  
gos de cuarto, sala y co^ 08 ^ 
Damos dinero sohre, • 
de valor, cobrando un 
alhajas 7 teré» 
ínfimo * 
• cobranau — 
" L A P E R L A ¿ 
- 84, CASI ESQUINA A * * , 
ANIMAS 
F a a l i a n z a ™ ^ * t * < S i S $ 
lu uso, en todas contla0aS- ^ept»» 
O P O R T U N I D A D 
VI D R I E R A : VENDO V I D R I E R A M E -tal, dos metros largo, medio metro 
ancho, 25 centímetros alto, tapa ente-
riza, medio uso, buen estado, $50. Nue-
va costaría $100. Serrano. Progreso, 21. 
1905 oo e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R o f a e L 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblo», vea el grand» 
y variado surtido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
pero; hay juego» de cuarto con coqueta, 
Piodernistas escaparates desde $8; camas 
•¡on bastidor, a $5- peinadores a $9; ipa-
iMdores, de estante a $14; lavabos, a S13; 
mesaa de no-he. a $2; también hay Jue-_ 
goa completos y toda clase de piezas ¡ 
«ueltas relacionadas al giro y los pre-
nos antes im ncior.ados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
U L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
' 340 31 • 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sos acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios i-anceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amarga• 
rn. 43. TeléJoro A-5030. 
10S2 31 e 
uso, en toca» 
a los m á s alto  precios 
Teléfono M-1048. 
1666 
Se renden unos ^ ^ o X b*^ 
ga, con ros pesa», ^ peA 
mol y molino de cate, * 
S u d u e ñ o en Milagro. 1 ^ J . 
1656 . t T ' c O J C ' 
JlJTGOde " 
t^o d,tarc3rse % 
^ C Ó ^ í ' -
O E V E N D E ^ ^ 0 ^ ^ ^ í -
S estilo inglés, t o f ^ r c a r f ^ 
mo, se da barato, por en ^ ^ 
fia, en Bernaza, 6. L a — 
1173 
"Smith Premier, en P 
funcionamiento, caS' criblr: &u 
para máquinas de « ^4. 
una. Neptuno, 5*. 11Dr 
796 ra™!. 4 
S e compran m , u e n ' ^ á » f ^ l 
- i a . ciasen 
g ú n otro. Y lo m i a o o j 1 
demos a módicos ^ , 
T e l é f o n o A-7974. M a l o * 
3:30 
A Ñ O L X X X V Í I 1 
D I A R I O D h U M A R I N A £ n e r o 1 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
speclác c 
Viene de la p á g i n a DOS 
yiene de la S E I S 
- ronde de Montecristo, por M r . 
- ^fahlet. eu o c ü o j o m a d a s . 
der rondesita de Montecristo, por 
T^assav en finco episodios-
Tiíde. H 'Maciste: MaciSte p o l i c í a 
SerÍho partes; Maciste atleta, en 
>eJX ^vtes- Maciste m é d i u m , en 
ocho P 3 " ' 
ocho P^eer-a ^ á m p a g o . por P e a r l 
« J u e en guiñee episodios. 
v ^.-tmO^ e s t k e ^ o s d e l a i n - . 
^ " S ^ € I N E M A T O O S A . | 
FICA 
t , acreditada Compañía Inte fr ' 
. Gintimatogriiifica anuncia Ios> | 
| ^ ¿ é 8 estrenos en el g/an Cine | 
Rlvnd:3. por Pina MenichelU. 
| l -.ardín encantado, por P ina Me 
H r á - í s ' lejanos, por la Hesper ia , 
fibra del dolor, por la Hespe 
ris 
Gnano, (en circulación). . Nominal. 
Obligaciones de la -Manufactu-
rera Nacional 99 102 
A C O C H E S 
Banco Español 103 110 
Banco Nacional 178 250 
Ferrocarriles Unidqs. . . . . 88% 90 
Havana^Electric, pref. . . . IOS 110 
Havana Electric, com -iOl 
Nueva Fábrica , de iiielo. . . 2'iO ¡SOO 
Cervecera Int., pref. . . . . 110 200 
Cervecera Int., com. . . . . 58 100 
Teléfono, pref 102_ 108 
Teléfono, comunes. . . . . . Wí'/s W 
Naviera, preferidas. . . . ' J . 9S 
Naviera, comunes i . T6 TiVí 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nomina.. 
Cuba Cañe, comunes 45 — 
c- moaiu.i ' -.-si-a y Navega-
ción, preferidas. . . . . . . . Nom'nal. 
(orrtnaiiMi (i- l'csjea y Navega 
ción, comunes. . ." 20 50 
limón Anxf'i i aui. de fcie^í• 
ros. 170 1k) 
Idem Beneficiarías. . . . . . 89 91 
Ll " . . Nominal 
MATADERO DB BUTANO 
Bas resea beneficiadas en este Mata-
dero se corizan a los siguientes pre-
i-ios. 
Vacuno da <8 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Bañar de 90 a 100. • . 
Res-ís sacrificada» en este matadero; 
Vacuno, 115. 
Cerda, 63. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL» 
Bas carnes sacrificadas en este mota-íópto se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de ñ8 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Bañar de 90 a 100. 
Reses sacrificadas en este matadero. 
Vacuno, 328, / 
Cerda, 288. 
Bañar, 99. 
E n t r a d a s de g a n a d o . 
Tampoco hoy se registró entrada al-
guna dé ganado. De esta noche a m a r i -
na se esperan tres trenes de diferentes 
puntos de la República que vienen con-
signados a la casa Blkcs Bros, a Be-
larmino Alvarez y a Serafín Pérez. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes, 19 de Enero tendrá en esta 
Iglesia la Congregación de San José sus 
cultos mensuales, misa, comunión, plá-
tica y junta, a los que todas las asocia-
das deben asistir, para cumplir oon nues-
tro deber con el' Santo I'atriarca. 
Se suplica la asistencia de toda la 
Congregación para que puedan todas sus 
socias recibir el hermoso programa do 
los Siete Domingos, pues si no lo reci-
ben a mano se expenen a perderse en el 
correo. ' . 
1960 19 e. 
] d e s p a c h a r á rnngúri pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes te-
pedidos o visados por el señor Cor.sui 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadoy. 
E l vapor correo 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE D E BA MONTAÑA 
E l próximo día 1», a las 8 a. m-. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
1923 19 e 
preferidas. 
Kub 
La señora sin pas, por la Hespe-
"Hembra, por I ta l ia Manz in í . 
E l matrimonio de Olimpia, por 
nnl-d Manziní. 
La reina del carbóa . por María J a 
f 0 U ¿ama de las perlas, por Victo-
ria Bepanto 
Israel, por Victoria L w a n i o . 
La señora de las rosas, por Dian-v j 
El Príncipe ae lo Imposible, por j 
Blenr. Makowska. i 
El nombrá de acero, por J e s s i W i - f 
Maciste edamorado, de la Ha la j 
f Él misterio del Misal, de la I ta la j 
film I 
Los óoi crucifijos, por I ta l ia A . 
Ma"::ini . ¡ 
El i n v e r o s í m i l - p o r S i ena Makows-j 
Ka. t • I 
E l hombre del dominó negro., en i 
seis episodios. 
Afilas, juventud, por María Jaco-
bini. . . I 
E l fantasma sin nombre, ae «a 
líala F i l m . 
Las aventuras de Cavcbione, de la 
Lala F i lm. 
Iledda Gabbler, por I ta l ia A. Man-
zini. 
Dólares y fichas, de la I ta la F i lm. 
comunes NomlnaL 
!.':iióii üil Company. . . . . Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas. . . . . . . Nominal. 
(jiiiñotiea Hardware Corpora-










Licorera Cubana, pref. . 
L/icvorera Cubana, com. 
Cornn'ñüi XiHvi.inHl ue 1 
mería, preferidas, . . 
TV.- ^ .. , p ti de 1 
mería, comunes. . . , 
nos y fongrafos, pref. 
nos y fonógrafos, com. 




guros, comunes íoftí- Naciunal 
preferidas. . . 
'om- Nacional 
comunes. . . . 
, • >:irc 
xas, preferidas, 




a de Matt>n' 











85% 8 ^ 




46% com- sind. . , . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 17 
h\ Vti.sTA KN P I E 
•re cotizan los slgulan-PJn los corales \ tes precios • 
Vacuno del país 
y algún lote espe 
Del éktraniero d 
Cerda del país d 
Cerda americano 
Lanar, de 19 a '. 
s 11 y 112 a 13 112 
1 a 34. 
L0.1|2 a 11 centavos 
9 a 21 centavos, 
23 centavos. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Re cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. _ 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
So venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos nuintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J E 
Re paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
eegfm calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a esto pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Re venden de 70 a 75 centavos el quin-
tal. 
A . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
- E l próximo domingo, día 18, la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón celebrará su fiesta mensual a 
las siete y media de la mañana. 
Suplican la asistencia las socias. 
L A D I R E C T I V A 
1958 18 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l lyunes, 19 de los corrientes serán 
los Cultos de la Milicia Josefina. A las 
7, comunión general y a las ocho y me-
dia, la misa solemne. 
E l domingo 18, será la Junta mensual 
para tratar de los preparativos para los 
Siete Domingos, dia de San José, la Jun-
ta será después de la fiesta de la Sagra-
da Famil ia , que costean varias devotas, 
predicando el M. I . C. Santiago G. Ami-
go.—LA S E C R E T A R I A . 
268 19 e. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a Congregación de Nuestra Señora 
de las Mercedes tendrá su fiesta men-
sual el domingo 18, a las ocho y media 
de la mañana. E l sermón a cargo del pá-
rroco Juan J . Lobato. 
La directiva suplioa a los congregantes 
la .asistencia. \ 
18-10 19 e. 
Í G L E S I Á D E F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l lunes diez y nnueve se celebrarán 
los cul'tos a Son Jos; la misa a las oclio 
y media con plática por el Director 
Pr. Ensebio del Niño Jesús. 
Enocesifin y Junta de Celadoras. Se 
suplica la asistencia a todas las socias. 
L A S E C R E T A R I A 
1839 19 e. 
5 cacr íbase al D I A R I O D E L A jWA-
\ I N A y ^mmeiese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
Capi tán C O M E L L A * 
Sa ldrá para 
C O R U R A , 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 d e t n e r o . 
Admitiejido carga, pasaje y corre í -
pendencia. 
Para m á s infomies dirigirse a su 
consignatano 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao I g n m o . 72, altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
Prnilios, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
TíJ? T I ? * T n n o T a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de ía Te legraf ía s in hilos) 
Para todos ;os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
.-.onr.ignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. alto». T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
c-xtranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
C A D I Z ; f 
B A R C E L O N A 
Para informes sohre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
E L I D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquiei 
puerto francés de la Mancha o de] 
At lánt i co . 
E l vapor 
L a ü ü i i r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
$70 a $87 
67 • 42 
OS a 68 
62 a 68 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C O 
Progreso, V e r a c n a y T a m p í c o . 
W . H S M I T H . Agente General pa 
ía Cuba . 
Oficina Centra l ; Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 













V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vaoor 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a f t á n í J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno f r a n c é s . 
B vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el H á v r c 
sobre 
E L 19 D E E N E R O 
E l vai>or 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans y el Havre 
sobre 
E L 24 D E E N E R O 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Saint 
Nazaire sobre 
E L 10 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a ti 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
Te l é fono A-1470 . 
Ha ba na . 
V A T O K E S 
E l vapor 
C A R O L I N 
saldrá para el H á v r e sobre 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución; 
oue pueda favorecer al comercio e m -
barcador, a los carretoneros y a e s t á 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, so 
Ka dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V > \ \ o i ; e k o s Y COMEKCIANTES: s e 
1> ceií mediante regalía un gran Io-
ta! en la Calzada de • Máximo Gome?'., 
próblo 'para Sucursal de Bañóos, acce-
Bsríos ue automóviles o cualquier otro 
giro. Informan: Máximo Oóméa, numo-
r0i'i(íft • 21 e 
G R A N N E G O C I O 
Se a r r i e n d a c o n c o n t r a t o l a r -
go, p a r a I N D U S T R I A , C 0 -
p M E R C I O o V I V I E N D A , u n a 
^.casa de dos p l a n t a s , q u e t ie-
. ne c e r c a de M I L m e t r o s c u a -
drados, s i t u a d a e n l a c a l z a -
da de B e l a s c o a m , m u y c e r c a 
de Rífente. I n f o r m a : F r a n -
cisco A n t i c h . B e r n a z a , 3 4 . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 1 . 
c a s a e a l a ca l l e d e B a y o n a , N o r t e , 
C á d i z , A v e n i d a d e A c o s t a , C a m p a -
n a r i o , J e s ú s d e l M o n t e . O ' R e i l l y , 
S a n N i c o l á s . T h e E e e r s Á g e n c y . 
O ' R e ü ! , 9 - 1 2 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a y a c r e -
d i t a d a . E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 , c o n 
s u c u r s a l p r o p i a e n N u e v a Yo?¡k. 
£-720 _^ 
Q E ÁEQVILa7~PIS 
O sala, saleta, c.uat 
4d 17 
P R I N C I P A E , CON 
o habitaciones, co-
ran cuarto de baño, cocina y 
servicio. Informes: G'fteilVy, 90, mue-
b W n E l Modelo. Tel. 1-8944. 
1951 20 e. 
m é d 
MIGTJEi; FERNANIJEZ MED RANO. CA-. lie 4, 207. Tel. «T-oOlO. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
(563 : 4 f. 
"X^ÍT^ÓMEiiClÓ r s O E I C I T O - I ,OCAE E N 
x\. casa de comercio, para un relojero 
acreditado. Dirigirse al relojero Paz. 
Comuostela, 18. altos. Teléfono A-50(>9. 
1(50 22 e 
O O R R E G A E I A D E S1O0 CEDO E N E l , 
X acto una casa a una cuadra del fron-
tón. Gana !fb0 mensual, tiene 4 habita-, 
ci-jnes y demás comodidades. E s piso ba-
ja, todo cielo raso y mosaicos. Más in-
formes : A-4812, pregunten por Barbier. 
1S22 19 e. 
V & D Á D 0 
1880 20 e 
P A R A H O T E L 
o casa de huéspedes, se alquila una gran 
tasa moderna, situada en el mejor pun-
to, de- la Ciudad, la entrego vacia, la 
•Rlanta baja tiene ocho habitacones y un 
gran salón sobre columnas, con puer-
tas metálicas y los altos tienen 24 ha-
Mtacipnes. Alquiler $000 mensual y se 
aa contrato largo, mediante una buena 
regaifa. Para informes en Lamparilla, 
•'•i- A. Fernández. 
?i„e__ 
C E ALQUILA I.A CASA SAN M I G U E L , 
*J WJ, compuesta de gran zaguán, gran 
recibidor, hermosís ima sala, pisos de 
maarmol, galerías, salón de comer, pa-
lio y. traspatio, 7 habitaciones esplón-
waaa y una para criados, agnífico ba-
iio y -garaje independiente para dos 
automóviles. Puede verse todos los días 
n. c-,a 4 p- r^- Para informes dirigirse 
lv$ira Linares y Co., número 316, 
flaneo Ivacional de Cuba. 
J L i l L _ _ 23_e_ 
C e a r k i e m > a u n a n a v e g r a n d e , 
rm^0nstr.uída Para garaje; también 
r*. utilizarse para almacenaje, talle-
inañ, industrias, en Vapor, 18; infor-
. J S l [ 19_e__ 
OPORTUNIDAD: POR A U S E N -
¿Tp-̂ '̂ rne, cedo la casa que habito, ven-
Patí los los muebles de la misma, 
tó-^i s,ta con todo 10 necesario para rnniTS- áe: gusto. También vendo un 
inpi?tn automóvil'. Todo completa-
Ir.fm- nuevo. No quiero perder tiempo. 
^"Mnan ên Industria, 92; de 8 a 11 y 
ISíTt a ''• P^^untar por Jorge. 
. - - Í i i _ 23 e 
CEfM0. 3. CA8AS, NEPXUNO. PiVRA E S -
Dor íofi •irnlent0 y tomo ?25.000 al 9 
ía i„uH'..Para Keparto La Sierra y pa-
mes- x̂ ib.or:1' 7 '«i1. 8 por 100. Infor-
17»s eptuno' 48. altos. 
5 r ^ - _ 19_e_ 
1 3 ^ ^ ? ,4fQUILAR ACCESORIA CON 
So ¿ffi? iiad' Para vivir; y un peque-
tela i« oe relojería. J . Paz. Compos-
Ifib," ' alt06- Teléfono A-ünr.o 
Q O L I C I T O . A L Q U I L A R SOLO O E N SO-
\ kj ciedad, una sala y habitación o za-i 
guán, paro una fotografía en Regla o I 
la Habana, también . un solar, cercado; 
con una o dos habitaciones, cama para = 
criado., ouí;, esté cerca de la Habana, i 
Cuba 9, fotografía de J."»R. Rodríguez. I 
19(? Í9_5: i 
j ^ E TRACSPASA ÜN CONTRATO 1>E! 
I O un buen local en lugar céntrico de 
| la ciudad, propio para industria o al 
1 macen. Informa del precio y condicio-
j nes, de 12 a 1 m. Doroteo García, en 
1 el café " L a Isla", San Rafael y Ga-
l'iano. 
i 1648 21 e. 
GA R A J E , E N E L VEDADO, E N L A calle ,T, número 9, entre 9 y 11, se; 
alquila un garaje, en casa particular. 
1865 20 e _ 
Q E A L Q U I E A L A E L E G A N T E Y V E N - i 
O tilada casa calle 25, entre Paseo y 
2, Vedado, con todas las comodidades pa-
ra personas de gusto. Precio: 130 pesos. 
1834 19 e. 
ÍÍEGALIA D E .«iSO, A QUIEN E A C I L I -* te en alquiler un piso alto: tramo 
de Reina a San Rafael y da Amistad a 
Manrique. Para informes: José Rosario 
Wom. Amistad, 128; de 11 a. m. a 
2 p. m. Teléfono A-1572. 
34S4 21 e 
Q E A L Q U I L A E L E G A N T E CASA, CA-
MUe 6, entre 25 y 27, cuatro habitacio-
nes, recibidor, sala, hall, comedor, cuar-
to de costura, dos cuartos de baño, cuar-
to para criados, garaje, etc. L a llave en-
frente. Informan, B, entre 27 y 29, sola 
mente de 1 a 5. 
1711 . 18 e. 
TI /TEDIANTE UNA R E G A L I A , S E A L -
ItjL quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapfa, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y lá otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
1276 j n f 
' ~> 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono P-5010. Agepte de Seguros en ge-
neral. De vida, I salud, accidentes, in-
cendio, automóvil , robo, calderas, vidrios, 
j fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
i mente, personal o por correo. 
I 5G8 4 f 
S e a l q u i l a m l o c á l de 1 . 3 0 0 m e -
1 tros , todo a c o l u m n a s , p r o p i o p a -
; r a a l m a c é n , en p u n t o m u y c é n í r i -
| c o de l a H a b a n a . I n f o r m e s : R . A . 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 . 
18 e 
DE T A L L I S T A S : A L Q U I L O HERMOSA y bien situada esquina, para esta-
blecimiento, está sin terminar su cons-
trucción, pudiendo haberlo por su cuen-
ta, pagando con alquileres el que ha-
ga negocio, no tiene eompetencia en nn 
radio de seis manzanas.- Para infor-
mes y condiciones, dirigirse al señor 
Arturo Romero, en la calle Quinta, en-
tre Diez y Doce, Vedado, todos los días 
de una a tres de la tarde. 
1686 24 « 
H E R M A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
jioleste, ga^ajíitio la c o n t e n c i ó n de ia 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
c-numna vertebral: el corsé de alumi-
.-fio, patentado, n c oprime los 'pulmo-
Les , somo los anticuados de cuero y i 
yeso y puede usarlo una señori ta sin! 
que se note-, V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es -o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-| 
péd ica se eha>iaan las grasas sensible-! 
mente- R i ñ c r í l o í a n t e : aparato gra-1 
uaador a l e m á n , que inamoviliza el 
».ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
».nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la antigua faja ren?J. 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. jn-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALÜMI-
NIÜ. PATENTADAS. 
E M t L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
677 31 ft_ 
MEIIHIIMI I IIIIMWIIIIMM—•«B—WBMM——"«t 
r p E R C E R A P D, VEDADO: S E A L Q U I -
JL la, próxima a desocuparse, la casa 
esquina de moderna construcción, con 
sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de criados y doble servicio. I n -
forman en San Lázaro, 33. Teléfono 
A-10fj5. 
1610 19 « 
032 
22 e 
6e . P A R A O F I C I N A 
^ l>u^na^al(;iuilar "na caéa 
Sterciai- Apartamento, en el 
pequeña o 
barrio co-
se da un buen alquiler, Adolfo 
S f - Mercadere3, 11. 
18 e 
I M P O R T A N T E A ¿ .OS P R O -
P I E T A R I O S 
^ necesita u n a c a s a d e f a -
fuha, « r a n d e , p a r a d e d i c a r -
a } of ic ina y d e p ó s i t o de 
^ i n c a l í a , debe d e e s tar de 
^ " a n o a C u b a . S e t o m a c o n 
^ t r a t o . D ir ig i r se r- R . 
^ t a s . A p a r t a d o , h o \ . 
rnone A - 7 6 7 1 
, ne A - 7 6 7 1 . 
^ ^ e p a r t a m e n t 0 ¿ e A h o r r o s 
pírecc a ? ^ 0 ^e D e p e n d í e n t c i 
fi^uileres I P ' depositantes fianza» para 
4en«(l0 ? srat^tt P?,r Pro^dimiento 
^ S a i i ^"tuito. Prado y Trocadero; 
0 -4-5417 m- y «Se 1 a 6 p. m. Teléfo-
BDSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. E l Bureau de Casas Vacias. 
Lonja. 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefío. I n -
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-65ft). i 
¡ . í e í . i * | 
Q E A L Q U I L A ÜN E N T R E S U E L O , ' E N j 
, C? Muralla, 8, para oficina, tiene 3 de- i 
' partamentos. con sus servicios y entra-1 
i da independiente, está acabado de re-1 
I formar. Precio $80. Informan en los ba-1 
jos, sastrería. ' 
1<H7__ • 20 e ' 
SE C E D E UXA CASA E N UNA CA- ' lie de Avenida, punto bastante cén-! 
trico, tiene contrato por 6 afios ren-
ta $140 moderna cielos rasos, instala-
ción eléctrica, telefono con mostrador 
| de caoba, tiene una gran oficina, se ven-
^ e . c o n todo. Para informes: señor Al-
berto Díaz. Calzada del Monte, 64 bar-
I bería. 
; 21 e 
¡ A t e n c i ó n : Gran local se alquila, en 
punto comercial, a tres cuadras de los 
muelles generales, se alquila un es-
p l é n d i d o local, de mil cien metros cua-
drados de superficie, fabricado sobre 
columnas, todo de concreto, con seis 
metros de puntal y entrada por dos 
calles, propio para un gran alma-
c é n ; y adaptable para cualquier in-
dustria, comercio u oficina; es tá al 
terminarse su fabr i cac ión , con todas 
las regias sanitarias, no tiene altos. 
Informan: Cuba, 116. altos. 
1004-00 i» e 
CR I S T O , 83, S E A L Q U I L A E L A L T O , seis habitaciones, sala y saleta, do-
ble servicios ,escaleras mármol y mo-
tor para subir agua. Informes en las 
bajos. 
1668 22 e 
Q E R E Q U I E R E L O C A L D E 300 6 400 M E -
O tros cuadrados, para almacén. Avise 
dando pormenores mX Apartado 200i 
ciudad. 
l'>^ 18 e 
1 | T E D I A N T E R E G A L I A S E C E D E UNA 
ITX casa, en lo mejor de la Víbora, por-
tal, sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina baño completo, cuarto • y servicios 
para criados y traspatio. Informan: Ro-
may. Oí), Cerro. 
1074 22 « 
E^N MARIANAO, C A L L E D7S SANTO T O -. Jmas,, número 3, se alquihf una espa-
ciosa quinta compuesta de dos plantas 
gran patio y rtrbcH'es frutales. Informes 
en Steinhart, 42. Marianao. 
1708 18 e. 
Q E A L Q U I L A , E N OBRAPIA, 33, E S -
k3 quina a Cuba, un hermoso local, pa-
ra oficina, con balcón a la calle y tres 
cuartos, para hombres solos; Informan: 
Banco de Propietarios. Reina. 107. 
1627 18 e 1 
Q E A L Q U I L A , E N E L PUNTO MAS cén-
k3 trico y saludable de la Calzada de 
Jesús del Monte, una amplia y venti-
lada casa, tiene gran frente y mucho 
fondo. Informan en Amargura, 56 Telé-
fono A-2451. Se admiten proposiciones 
para establecimientos u oficinas 
_ J'"9 íiL.6— 
S i usted quiere establecerse en la V í -
bora, le alquilo un buen local, pre-
parado para carnicer ía y otro para 
l e c h e r í a u otro giro a n á l o g o , en un 
buen lugar. S u d u e ñ o : Infante, M i -
lagros y 8 a . 
- i ?55 18 e 
IE S T R A D A VAL3IA, 105, SE ALQCIlTv -J esta hermosa, linda v fresca n s ó 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, 5 liabitacionos, baño completo v 
hermoso garaje. EJr alto de tefVÍza, dos 
habitaciones y bafio completo. E n Ta 
mi^ma informan. Tel. 1-1524. 
:,";,••'''Tr~~r~Tf " ' " i w M i p w j L L , ! ? ^ . . ^ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y Á N 0 
T OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O s« 
J U traspasa un local de construccifin 
moderna, situado en Jesús del Monte 
entre Cristina y Puénte Maboa v se 
venden armatostes y mobiliario de" una 
Kastrería y camisería. Informa: José 
Bcn. Obrapía, 14. Teléfono A-41.16 
1,82 , , 2-i' e 
Q E ALQUILA, SIN K B G A U A . XSHA c £ 
kj sa en la Víbora, de sala saleta S 
cuartos, cocina y servicios sanitarios " in-
forman: San Joaquín, 64. 
1738 19 e 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a l a L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar , e sp lén-
didos dormí íor ío s , b a ñ o s m o d e r n í s i -
mos y m á s costosos, agua caliente y 
fr ía , entradas y pisos de granito^ cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para varias m á q u i n a s . Informa: J . 
! Garc ía Rivero. Carmen y Estrampes, 
¡ frente a los Parques de Mendoza, V í -
! bora. 
\ C 586 8d-13 
O K A L Q U I L A : CALZADA D E ARROYO 
i O Apolo esquina a Washington, esplén-
dida casa, a quien le guste vivir con 
' exnansiíin v comodidad, jardín, portal, 
1 gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor, gran cuarto de ba-
ño completo, gran cocina con calentador, 
despensa servicio de criados, terreno a 
i ambos lados, al fondo con árboles íru-
I tales y garaje, la llave en la bodega 
i de enfrente. Su dueño: M. Pruna, 19. 
i Luyanó. 1-2455. 
i 1915 r L i L . 
EN L A P A R T E MAS A L T A D E L A Ví -bora Revolucién esquina a Patroci-nio Loma del Mazo, se alquila un cha-
l e t ' medorno, de tres plantas ^eon por-
tal sala recibidor, comedor, shite ha-
bitaciones, dos grandes salones, dos\te-
rrazas, » ciuartos para criados, cocina con 
su horno despensa, garaje para tres má-
nulnas con su habitación y servicio pa-
' ra el ' chauffeur, lavandería moderna 
l con dos habitaciones, caballerizas para 
' ^ caballos, picadero, jardín y huerta y 
^ un espacié de terreno de esquina de 
rn i l e con carrousel y aparatos para 
! "imnásia. Informes: Jesús del Monte, 
.586. I-265L „ 
¡ 1854 ¿L e 
T^N VIBORA. S E ALQUILA UN L O -
i l / c a l pmpio para carnicería. Delicias 
' y Concepción, pues tiene 2 metros de 
i pared azulejadas, 
i 1874 
•MMML • -
V E A L O H O Y 
Se alquila en lo mejor del barrio del 
Cerro, calle San Pablo, 5, este bonito 
chalet; se da en gran proporción; tie-
ne sala, saleta, tí cuartos, cuarto de ba-
ño a todo lujo,- garaje, etc. L a llave e 
informes; su dueño, Rodolfo Carrión. 
calle San Francisco, 7, Víbora. 
1646 18 e 
V Á R i O S ^ 
F i n c a : se arrienda, a media hora de 
la Habana , en el pueblo de J a m a i c a , 
en la carretera de Güines , son 14 ca-
ba l ler ías . S u d u e ñ a : Escobar, 10, a l -
tos. 
2007 27 o 
CASA D E CAMPO: SE A L Q U I L A , E N el pueblo de Guatao, junto a la ca-
rretera de San Pedro y próxima al fe-
rrocarril de Guanajay. Tiene dos cuar-
tos, cocina, pasillos, corral, una cerca de 
tela metálica, etc., etc. Informarán en 
el Colegio de L a Salle, Vedado. 
1642 18 e 
" h ^ i T a c W n e s ^ 
h a b a n a " 
^ T A L A C ^ T O ^ ^ G R O S A ' ' 
Departamento para oficinas. H a y dos 
p r ó x i m o s a desalquilarse. Compostela, 
6 5 . Hay ascensor. 
2016 ' 21 o _ 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones, en O' 
Reiily, 77, altos. 
1934 30 e. Q E A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, UN 
O hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a l'a calle. 
1401 22 e. 
Q E A L Q U I L A E X L A M P A R I L L A , 62, 
k!5 un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. 
1402 22 e. 
S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S 
' Se alquila un local, propio para oficina 
; de los mismos o para ingenieros, arqui- t 
; tectos o cosa análoga, $40. Compostela, i 
I tectos o cosa análoga, Q40. Compostela, J 
! 115, casi esquina a Muralla. Teléfono • 
M-19S1. ^ ¡ 
1071 21 e | 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E al-"quila un departamento, con balcón 
a la plaza del Cristo, es propio para 
consultorio o comisionistas, en la mis-
ma hay otro cuarto interior. Casa par-
ticular. 
1978 25 • 
SE A L Q U I L A UNA LUJOSA J I A B I T A -ción, con vista a la calle de Prado, a matrimonio d caballero de moralidad. 
Para informes: Prado, 93, altos, esqui-
na a Neptuno, después de las 10 de 
la mañana. 
2011 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S 
Se aliruilan en Obrapía, número 2a 
1883 28 e 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 1 0 . 
I n f o r m e s r 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 5 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 : 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 e 
C 209 31d-lo. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, esp Andidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. Tel. A-4873. Pra-
do, lí>, Itos. 
39653 31 e. 
" E L C R I S O L " í 
La mejor casa de huéspedes d« la R e - ' 
pública, acabfida de fabricar, todas las 
líabltaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-1 
do el serv'cfo esmerado, buena comí- ¡ 
da, nadie mude sin verla, pasan lor i 
carros per la esquina. Lealtad. 102, er -
quina a San Rafael. Teléfono A-915a Se 
pxigen referencia». 
39073 25 e 
q T ^ A L Q U I L A L A CASA P E Z U E L A , 36, 
O entre Churruca y Prlmelles (Cerro), 
con sala saleta, ruatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, lujoso cuarto de 
baño lavabos de agua corriente, patio 
y traspatio. Informan en la misma. De 
12 a 4. 
i;¡09 20 _e. _ 
r<E "ALQUILA MAONIPICA CASA E N 
O Churruca, 56, Cerro, de dos ventanas, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
patio y serviMos. Renta: $80. Carmen, 34 
moderno, bajos, entre Campanario y Leal -
tad. Teléfono A-0S62. 
1723 18 e. 
Cerro. Se alquila o se vende una nave 
propia para garaje, a l m a c é n o indus-
tr ia; es de altos y bajos, con un total 
de 725 metros,} unta o separada. Dia -
Ba, entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES QUE 
O son salom-y, acabadas de pintar, es 
una buena oportunidad. Revillagigedo, 
| G11S57 
PRADO, 93-B, ALTOS D E L CAPE PA-saje, se alquilan dos hermosas ha-
' bitaciones, con balcón al Pasaje, a ca-
i baileros solos o matrimonio sin niños, 
i precio económico. 
I 196(3 20_e _ 
EN CASA' P A R T I C U L A R , NUEVA, S E alquila a caballeros, una habitación amueblada, muy espaciosa y clara. Gran 
cuarto de baño. Hay telefono. Cambíen-
se referencias. No hay cartel en la puer-
ta. Villegas. 88, altos. 
1021 24 e 
| ' H O T E L G I R O 
' L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
Ipietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
, sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
• en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
i gar cén tr i co y conveniente, un ho-
j tel para familias, en edificio acaba-
I d o de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones (con 
e x c é l e n t e comida o sin ella, s i lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
1594 K* f . 
EX S15 S E " a l q u i l a , a PERSONAS honorables, una amplia habitación, 
en Luz, 12, Habana, con cocina y ser-
vicios sanitarios aislados, o para al-
gún depósito. 
1612 ^ . J L -
MATRIMONIO, E S P A S O L , S O L I C I T A nn departamento en casa particular, 
de $40 a ?60, tiene tres niños y todos 
van al colegio. Llamar al A-4374; de 
8 a 9 a. m- y de 12 a 2 p. m. se cam-
bian referencias. 
_1746 20 * . 
HA B I T A C I O N E S : D E S D E $20 A L mcs, con y sin muebles. Comhlas desde 
50 centavos cubierto. Aguiar, 72. 
1643 18 e 
H O T E L R O M A 
Este hermosc y antiguo edificio ha cido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
! pietarío, Joaonfn Socarrás, ofrece a las 
i familias estables, el hospedaje mAa se-
rio piódice v cómodo ú« la H'iban.i. Te-
I téforio : A-926& Hotel Roma: A-1030. Quin-
1 ta Avenida: y A-153?. Prado. 1QL 
T ? D i n C I O QULSONES. AOUIAR E S Q U I -
l l i na a Empedrado. Se alquilan depar-
tamentos para oficinas. 
1165 25 e 
SE A L Q U I L A UN D E P A C T A M E X T O A L -to y bajo, propio para oficina y de-
pósito o para pequeña industria. San 
Juan de Dios, L Informes: B. Guasta-
roba. (Al lado.-
1092 19 e. 
EN SAN R A F A E L , 108 (ALTOS) , E N -tre Escobar y Gervasio (Colegio), se 
alquilan dos habitaciones con vista a 
la calle. Se dan y pieden referencias. 
1393 22 e. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
tríos. Prado, 3. Tel . A-5390. 
1538 _ 1 2 f 
CASA NUEVA, S E A L Q U I L A , D E P A R -tamentos con balcón, con o sin mue-
bles. Curazao, 15, altos, entre Luz y 
Acosta. 
1645 18 e 
H 
O E A L Q U I L A PARA B U E F E T E U O F I -
O ciña, un departamento bajo, con 
puerta vidriera, en San Juan de Dios y 
Aguiar. Informes: E . Guastaroba. (Al 
lado.) 
1093 19_ e. 
A Y HERMOSAS H A B I T A C I O N E S va-
cas. Casa Moderna. Misión, 67. 
1659 
Ñ'mEUCED, 66, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con dos bal-
cones a la calle; luz, toda la noche y 
muy independiente. Se alquila a hombres 
solos, que sean trabajadores y decen-
tes; no siendo asi que no se presenten. 
Informan en la misma. 
1701 22 e. 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-^ 
léfono A-47i8 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Tod?.'* con balcón a la calle, lu í 
eléctrica y timbre. Baños de agua calienta 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
icpeo: $1.50. Pradd, 5L Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 31 e 
H O T E L " H A B A N A " 
Lve Claudio Arias. Belascoaín y Vives,-
Teléfono A-S825. Este hotel está rodea-
<;o de todas las l íneas de los tranvías 
óe la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes cen to-
do servicio. 
82616 27 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032, 
Este gran hotel se encuentra situado ea 
lo mAs céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle v habita» 
tienes desde $0.60, $0.75, $1.50 y'$2.00. Ba-
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios e»» 
pedales para ios huéspedes estables. 
343 31 e 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con to.la asistencia. Zulueta, 3<, 
esquma a et lente Rey. Tel. A-1628. 
1002 31 e 
Hotel y Res taurant E l Nacional , de 
Pérez y P é r e z . Amistad, ^2 . T e l é f o -
no A-7171 . Este nuevo Hotel e s tá si-
tuado a dos cuadras del Parque C e n -
tra l . T iene e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. S e admiten abonados. Precios 
baratos. 
)80G2 25 • 
S e arrienda nn potrero de 4 0 cana-
I'erías, cerc ido . arroyo agua fért i l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique 4 , 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
la 2 4 C 10085 
1237 
MU R A L L A . 18, A L T O S . S E A L Q U I L A un cuarto muy grande a personas 
decentes; precio, 18 pesos y dos meses 
fen fondo; no £;e quiere ducha revolu-
ción. 
ISíT 19 " 
T N GALIANO, 54, ALTOS, S E A L Q U I L A 
i H i nna habitación grande y buena, 
amueblada; tiene tres camas, es casa 
de familia. Teléfono A-1814. 
i 1777 1» • 
f». 
I CJE A L Q U I L A N BONITAS HABITACtO-
1 O nes, en Aguacate, 47, altos. 
! 15S0 z 13 e 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES, inuj 
O frescas y ventiladas, se da comida, 
se desfa a matrimonio de moralidad; 
I bav teléfono. Escobar, 170, altos. 
I Í672 18 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción u prueba de incendio. To-
das las haí i laciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villaauova. acaba de adquirir e l 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente da 
la cocina a nno de los mejores maestro» 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de' orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaiu, frente ai 
parav.e de Mace* 
356 81 • 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A MAí 
•JNAy a n u n c í e s e en el D I A R I O Dfl 
I a M A R I N A 
F A G I N A P E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 Z U . 
2o, Que con é l ejemplar del copo-
cimieuto que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
cío p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga ha»-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; y 
5o. Que «reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuhíu 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C L U B C U B A N O A M E R I C A N O 
J U N T A A N U A L 
El' lunes 1G de Febrero, a las tres de 
la tarde en los departamentos n ú m e -
ros S2S-324, Obispo, 7, tendrá lugar la \ 
Junta General Anual de los accionistas 
del Cuban American Club. E n esta Jun-
ta Anual se discutirán y aprobarán en-
miendas a los estatutos de la Boeledad. 
Al mismo tiempo se elegirán los fun-
cionarlos del Club para el' año en cur-
so. 
Se ruega a los accionistas que pre-
senten sus certificados de acciones al 
Secretario en su casa calle 15, número 
470, en el Vedado, antea del día 12 de 
Febrero para su debida inscripción. 
Se hace constar que la junta señalada 
para este dia'no pudo celebrarse el día 
2 de Enero por haberse suspendido. 
Frank P. Bay, Secretarlo. 
Approred: 
H. T. Bangs, Tresldente. 
1920 19 e 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o -
res m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
que h a b r á d e c e l e b r a r s e a las 8 
y m e d i a d e l a n o c h e d e l p r ó x i m o 
d í a 2 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 , e n e l 
l o c a l d e l " D i s p e n s a r i o T a m a y o , 
sito e n I g n a c i o A g r á m e n t e e s q u i n a 
a A p o d a c a , a c u y o a c t o se les s u -
p l i c a p u n t u a l a s i s t e n c i a ; s igni f i -
c a n d o q u e c o n s u j e c i ó n a lo p r e -
c e p t u a d o e n los E s t a t u t o s v i g e n -
tes, l a j u n t a s e c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e a s o c i a d o s q u e c o n c u -
r r a , p o r ser é s t a s e g u n d a c i t a -
c i ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
D r . B l a s O y a r z u n , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
¡ A L E R T A ! . . . 
P E R D I D A S 
AT E X C I O N : S E HA E X T R A V I A D O , nna cartera, con un documento de lm-
portanola para su duefio, desde la Ter-
minal a Jesús del Monte, el que la en-
tregue será gratificado. Paula, 79. entre 
Picota, 2o. piso, preguntar por el señor 
García, enfrente a la escalera. 
1855 20 e 
SE DARA B U E X A BEtiAj^^A A l . QUE entregue perrito lanudo, carmelita, 
chiquito, en San Mariano y Saco. Iso 
se harán preguntas. 
1143 18 * 
Se gratlfcará a la persona que dé In-
formes de un perro perdiguero, blanco, 
con manchas negras, que entiende por 
"Tiro." Desapareció de Itegla el día S 
a la 1 p. m. Está circulado. Para infor-
mes : Tarcido, núm- 2 Regla. Calzada del 
Cerro, 460. Tel. A-l¿73 y A-6173. 
1564 J 18 e. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
1 AS OPERAS MANON, O T E A L O , BO-J heme, Butterflay, Trovador y Tra-
vlata, se venden completas, en Ville-
gas, 106; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
1078 ' 18 • 
M A Q U I N A R I A 
ammmmmmmmmmannmim 
V E N D E M O S 
Calderas , motores, winches, bombas o 
donkeys» p a i a diferentes misiones; ro-
manas pnra carretas, ferrocarriles, a l ' 
tnacenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n naestro a i ' 
n a c e n . Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinaria . 
Lampari l la , n ú m e r o 9 . Habana . 
2C0S3 28 t 
AMASADORA D E P A N A D E R I A . N. Puente. Campanario, 119, compra 
una de segundas manos, para tres quin-
tales de harina. 
801 19 e 
E N S E Ñ A N Z A 
PARA LAS DAMAS 
P O L E O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M O S " 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n k i r a 
D R . F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s Sementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
vers idad) , F í s i c a general y Superior, 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en l a escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario , 120, bajos* 
189G 20 e 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero interés por sus dls-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 ^ ef-
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sis'tema Martí y bordarlos a maqui-
na, desea dar clases ^ domicilio. In-
forman : Oficios, 78, altos. 
2U)8 0 1 f 
PR O F E S O R A I N G L E S A , QUE T I E N E las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en gene-
ral. Inmeiorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A. 146. Teléfono tf-2t93. 
1988 1 í 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafo-mecanógrafo en espa-
íio!, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
deoendientes, ortografía, redaóclón, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia •'Manrique de Lara." Consu-
lado, 130; Teléfono M-27G6. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campó. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
100 31 e 
UNA SE5ÍOBA, I N G L E S A , I)A C L A S E S a niños o mayores, a su casa, sabe 
coser también. Inglesa. Arsenal, 2 y 4, 
altos. 
1JT2 20 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte v Costura. Directoras: Girat' y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos lioras de clases 
diarias, ó pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. _ . 
701 5 f-
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Marti," Habana, 65, entre O'Kei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
182 30 mz 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoain, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al titulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la invención m^s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos; ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los úti les. 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
craduado en New York. Muchos han 
r.prenddo. También usted aprenderá. Pi-
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 e. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
P R O F E S O R A 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
1019 31 e 
UX P R O F E S O R ESPAÑOL, D E S E A en-contrar profesora o profesor que 
sea americano o inglés que desee apren-
der español para cambiar el idioma. E n 
Apodaca, 32, altos, informan. 
1805 23 e 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
AVENIDA SIMON B O L I V A R , 5. T E L E -
FONO A-7953. 
E s t a es la única Academia de Comer-
cio autorizada por. Instrucción Pública y 
Bellas Artes, la que ha hecho Taquígra-
fos-Mecanógrafos en un mes (estenógra-
fos rápidos.) Tenedores de libros en dos 
meses; ha enseñado el inglés en cuatro 
meses; ha perfeccionado en letras y en 
oáleulos a muchas personas que hoy 
se encuentran bien empleadas; ofrece, 
además de sus asignaturas comerciales 
preparatoria para el Bachillerato. Redac-
ción periodística y Literatura Española. 
Clases especiales para señoritas y por 
correspondencia. Vida informes a Luis 
García. Reina, 5, altos. Tel. A-7953. 
1715 . 18 e. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, especia 
lidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación perfectamente. Dirigirse a 
Miss Surner. desde las cinco en adelante. 
San Rafael. 78, antigRo, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. 
1001 19 « 
AN E N G X I S H S P E A K I R G WOMAN desues Rosition as nurse maid or 
to do realins in english. american or 
english speakir. Cuban family. Mobeb 
Bmllt. San Isidro, 63 y medio. 
^1771 19 e 
AL G E B R A , OEOSIETKIA, TRÍGOXO-metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
868 17 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 4 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
(Mases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UOIiEKTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día on esta República. 3a. edi-
ción. Un tomo en So., pasta, $1. 
37605 22 e 
reciente viaje, a Barcelona obtuvo el t í-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
677 31 e 
P A S C U A L R O C H ¡ 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. D» I 
clases a dovni^illo. Angeles, 82. Habana. • 
Los "-i.-argpo en la guitarrería de Salva- i 
dor '.gleslas. Compostela, 48. 
S i l 31 e 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza do Inglés, taquigrafía y di 
ímjo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas meustaUes, Con-
cordia, 91. bajo«. 
750 6 f 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTCRA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
fon título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con feran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. 
Admite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31, Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
1823 30 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Oilculo? y Teneduría de Lt-
tnos, por procedimientos modernísimos, 
hay ci.ifaés ^pedales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
6c L . y Casno. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e j 
IN G L E S APRISA Y B I E N . T E K E D U -ría de libros y cálculo mercantil s im-
plifioario en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3, ¡ 
altos. 
1751 15 f ! 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto contando con un proce-
dimiento Infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 63 (pa-
nadería.) Pregunten por Antonio P a r a -
par E . Vllluendas 174-A. Habana. 
38977 -¿3 e. 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r en s u c a s a c o m o si fuese u n 
e x o e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 co lores d i s t in tos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co -
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a so» y a g u a . 
P r e c i o a e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a los c o m e r c i a n -
tes, en v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 419 i6d-8 
MANIQUIES F I J O S Y D E 
E X T E i m O N 
6% 
M O D E L O ' ' K U M P A C K T ' * 
Eecomendamos muy eficazmente 
este modelo, por ser el M A S P E E -
P E C T O de los M A N I Q U I E S P I J O S 
CON S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la Eepública al recibo del im* 
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L L A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a Jos comerciantes. 
D o b l a d i l l o de o j o a 5 c t v o s . v a r a . 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, 804, entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. 
84 1 f 
P E L U Q U E R I A 
E l a m f l 0 y S e r v ¿ e!AV0S 
mas completo ^que ninguna ' 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a i 1 - 1 0 6 0 . 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Qtíita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
Belascoain, 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
1S91 15 f 
A L D O C E P O R C I E N T O 
S e d e s e a n t o m a r Q U I N C E 
M I L P E S O S e n s e g u n d a h i p o -
t e c a , s o b r e u n a c a s a q u e 
v a l e C I E N M I L p e s o s y 
q u e t i e n e u n a p r i m e r a d e 
C I N C U E N T A M I L : I n f o r m a : 
C o n s t a n t i n o S u á r e z . S a n I g -
n a c i o , 1 8 , a l tos . 
1881 20 e 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomása Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
domicilio. Avisos: Refugio, número' 5, 
bajos. Teláfono M-2369. 
207 1 f. 
C . L A V I N 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
Modas y Sombreros, modelos de ú l t ima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 20 e. 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MÁRCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rubio; son de mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
cede con muchos; el castaño y el rubio 
no hay necesidad de lavarse la cabeza 
después de teñido, t^uita la caspa y cre-
ce mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la 
cara, deja la- piel completamente lisa y 
suave. También para los quemados del 
sol y los que tengan los poros abier-
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden usarla las personas de ambos 
sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del . cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo. 
De venta en Sederías, Farmacias y Per-
fumerías. 
Polvos de manicure que las pone co-
mo un espejo y no desgasta la uña. Mar-
ca Cristina. De venta en boticas, se-
derías, perfumerías; depósito: Drogue-
ría Sarrá. 
14G0 19 a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encauro Vegeta l . E l color que 
c a a los 'aHios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, Fav-
lüacias-. S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
í i e z . Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
arreglo 
co l te , 
sa. hns^no a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 ( > 
Es ta c a s . e8 la prim " U S 
que implanto la moda del arT ^ 
oejas; por algo las cejas £ , ^ 
^qm, por malas y pobres ^ 
que e s t é n , se diferencian S 
imitable p e r f e c c i ó n a la¡ VÍ 
es tén arregladas en otro sitio ^ ^ 
glan sm dolo., con crema w***' 
paro. Solo arreglan s t L J ^ 
W Z 0 P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 
•avarse la cabeza .todos los días' ^ 
Estucar y Mntar !a cara y braio. « 
r o n los productos de belleza nv t ' 
con la misma perfecc ión que Pi .0| 
gabinete de belleza en Parí, T'* 
hmete de belleza de esta caía , i 
mejor de Cuba . E n su tocador 
productos nastr»o; nada m^T ^ 
P E L A R R I Z A N D O , m k 
5 0 C E N T A V O S * 
con verdadera per fecc ión y p0j 
luqueros exnertos; es el mejor 
de nmos en Cuba. " 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C B 
con aparatos modernos y sillonei'i. 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E - 5 0 \ 6 0 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ¡» 
mujer, pues hace desaparecer las arm, 
gas, barros, espinillas, manchas y %¿ 
sas de la cara Esta casa tiene tituló 
facultativo y es la que mejor da ¡03 
masaje» y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más 1». 
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se re. 
forman también las usadas, poniendo, 
las a la m^da; no compre en n¡np|. 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidoj 
de todo al campo. Manden sello para 
a contest a% icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P > R A S U S C A N A S 
U^e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay 
•viches de un peso y dos; también te-
o ímos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; n i n e í j í a mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A-5039. 
1004 31 « 
" L O C I O N R O S A " 
Herraoseador exquisito. Sin nectáiú 
de usar, polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tena y 
f ina con el color natural y frescura 
de la juvectud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósltoi:¡ 
"yionte. 12, v Monte, 16. 
1003 SI 
T>OKDAMOS A MANO T MAQUINA, 
JL> Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 1J ja-
ras ; caladillo, 5 varas. Forramos oo-
tones, 20 docena. Academia "AcmSi 
Neptuno, Cü, Agulla-Galiano, 
14C2 l2 f 
ES TA E 
1 I 
C O M P R A S 
^17.000 VENDO CASA MODERNA, A dea 
«ip cuadras de Virtudes y, tnux cerca de 
Crespo, casa, de altos, con sala, saleta,' 
tres cuartos, escalera de mármol, pisos 
finos, sanidad, renta el 10. l'unto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Slonte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
QMJi03 VENDO, A UNA CUADRA D E 
O O'Keilly y 10 metros de Compostela, ! 
casa moderna, de altos, de 2 ventanas, t 
con sala, recibidor, 3 cuartos cada piso, 
cuarto de criados en la azotea. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2 
y de 5 a 9, Berrocal. 
©16.500 VENDO, SAN EAZARO, C E R C A 
*& de Galiano, casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de mármol , pisos .finos, 5SX20, 
•buena renta. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 9. Berrocal. 
ÚM2.COO VENDO, A UNA CUADRA D E 
*¡P Monte y cerca de la Iglesia de San 
Nicolás, casa moderna, de altos, cante-
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, 
techos de cielo raso, escalera de mármol, 
pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
^35.000 VENDO, MONTE D E ANTON 
íjp Kecio a Indio, casa moderna, de al-
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo inquilino, esca-
lera de mármol , . . . Reyes y Sani-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(£9.500 VENDO ESQUINA, CON B O D E -
«P ga, a dos cuadras de Reina y próxi-
ma a "Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S12.CO0 VENDO, A 10 METROS D E SAN Lázaro y muy cerca de Crespo, casa 
de altos, de sala, saleta y 2 cuartos, pi-
sos y sanidad completa, escalera de 
mármol. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de ü a 9. Berrocal. 
©42 MKTRO, VENDO, A UNA CUADRA 
«¡p de Monte y m'iy cerca de Angeles, 
casa antigua, propia para fabricarla, es 
un terreno Ideal para cualquier Indus-
tria, ©3 
22,4, pegado 
5 a 9. Berrocal 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
C U B A . 19 . 
V E N T A D E CASAS E N E A HABANA 
Malecón, de Belascoain a Galiano, mo-
derna, de dos plantas, piso de mosai-
cos, los bajos tienen portal, sala, un 
cuarto, cocina, baño y servicio, los a l -
tos tienen sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y servicios. Renta $105. Precio 
$24.000. 
(5ÍU-800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
fiP dorna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de ü a 9. Berrocal. 
Escobar, de Neptuno a San Lázaro, mo-
derna, tiene sala, saleta, cuatro cuar-
I tos, dos baños, dos inodoros, cocina ser-
pSciofe$2toOOPlantaS- llenta 130 PeS0S-
San Lázaro, de Galiano a Prado mo-
derna, dos plantas; con sala, saleta, trea 
cuartos, bauo, cuarto de criados servi-
cio y traspatio. Renta actualmente $160 
Pudiendo rentar $200. Precio $25.000. ' 
un buen negocio. San Nicolás, ^ S f 0 , ComP"esta de sala, saleta, re-
a Monte; de 11 a 2 y de ^ i ^ l j : ' zagu.án• tr?? cuartos, comedor, 
. ^rvlc+io,S,• coclnaV 1X1110 ^ traspatio. Losa 
Por tabla, moderna, de dos ventanas 
©35.000 VENDO, A UNA CUADRA D E i ôo60*?:o, ^T'^00- «.lienta $1G5- Lo3 altos 
elp Galiano, justa casa antigua, con bo- * u- •L,os "V08 í65-
doga, de 14X25, esquina de fraile, es 
lo mejor del barrio, no perder tiempo I 
el que quiera doblar su dinero. San i 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 > ca"e « y 27, mide SSX3'3.S4 a $19 ol 
y de 5 a 9. Berrocal. i metro. 
Se compran seis casas antiguas o mo-
dernas, de centro, en cualquier ba-
rrio de la Ciudad, dos de diez mil 
pesos cada una, dos de seis mil , y 
| dos de cuatro mil moneda oficial, de 
! contado todo, se desea t í tulos perfec-
tamente limpios, y todos los gastos a l 
d í a , n i se cobra ni se p í u a nada de 
c o m i s i ó n . Manuel G o n z á l e z . Picota, 
3 0 ; de l l a 1. 
21 6 1581 
C O M P R O C A S A 
de cinco a seis mi l pesos, aunque esté 
hipotecada; soy comprador directo. Avi-
sar por el Teléfono A-5024. 
1175 18 e 
V E N T A Í*E F I N C A S U R B A N A S 
EN L A C A L L E D E A N G E L E S , A M E -dia cuadra de Monte, vendo un so-
lar de 308 metros, de a/.otea y teja, ea 
buenas conticiones sanitarias, renta 
$100, lo doy a $40 metro, en Monte, 2-D. 
Informa el interésado. 
1983 23 e 
V E N T A D E S O L A R E S 
Íg7.500 VENDO E N PEíf A L V E R , P E - ' 6 y 25, mide 22.C6X37 a $33 el 
'i' gado a Lealtad, casa de dos venta-i metro 
S18.000 VENDO, A UNA CUADRA JUS-ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
fa de bajos, preparada para altos, pro-
pia para corta familia, pues dentro de 
4 meses vale el doble por circunstan-
cias que todos sabemos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
6 a 9. Berrocal. 
ñas, toda de azotea, da por dos calles, ! . 
sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos. También tenemos infinidad de casas v 
sanidad, urge la venta. San Nicolás, 224, i solares en la Habana, Víbora v Vedado 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
©75.000 VENDO, E N CAMPANARIO, UN 
<¡7 lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 
mil pesos, por tratarse de un negocio 
dormido y se deja la mitad en hipote-
ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
o e 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q13.500 VENDO, A l " L A D O D E I N F A N -
«IP ta y cerca de Carlos I I I , 4 casas 
?un*as, de sala, saleta, 2 cuartos, te-
chos de cielo raso, azotea corrida, pisos 
finos, negocio de • oportunidad. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 v 
de 5 a 9. Berrocal. " i 
CLSoO \ E N D O , A 10 METROS D E B E -
íU> lascoaln y muy cerca de Lealtad, ca- i 
Ba moderna, de azotea corrida, con sala i 
comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
completa San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
8Í5.300 VENDO, CASA MODERNISTA, D E 2 ventanas, de altos, con sala, come-
dor. 2 cuartos, 3 en el alto, de cielo ra-
so escalera de mármol, propia para re-
cién casados. San Nicolás, 2̂ 4 np^Mn 
^Monte; de U a 2 y de 5 a 9. Berro-
Q5.5O0 VENDO. E N P E S A L V E R . D E 
ti? Campanario a Lealtad, casa de a/o 
tea, losa por tabla, con sala, saleta ' n 
cuartos, pisos sanidad. San Nicolás W 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a ' V 
Berrocal. " » 
pegado a Monte; de l i a 2 y de 5* a"9 
Berrocal. 
ü»10.500 VENDO, E N CAMPANARIO, de 
«IP Reina a Belascoain, casa moderna 
de bajos, dos ventanas, sala, recibidor,' 
3 cuartos, cielo raso, azotea corrida, gran 
cuarto de baño, co.cina de gas, sin que 
falte un detalle. San Nicolás, 224 pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
Berrocal. 
. 2025 21 « 
E n $20.000, se vende el hermoso cha-
let situado en la calle de Gelabert, 
entre las de Lagueruela y Gertrudis, 
V í b o r a . Tiene jard ín , portal, sala, tres 
grandes cuartos dormitorios, hall , b a -
ñ o completo, gran comedor a l fondo,1 
cocina y despensa. Cuarto de criados 
y servicios independientes. Tiene ga-
raje con mucho traspatio, cercado to-
do de ladrillos. S u d u e ñ o vive en la^ 
misma. Se puede ver a todas horas. 
No corredores. T a m b i é n se vende el 
terreno de la esquina de Gelabert y 
Gertrudis, a $8 . 
T J N A GANGA, E N L A C A L L E HOS-
KJ Pital, vendo tres casas de azotea y 
teja francesa, tiene 035 metros, una 
renta de $2(0, precio $25.000, solo el te-
rreno los vale, en Monte, 2-D. Informan: 
Francisco Fernández. i 
1»63 23 e i 
1993 
C U B A . 19 . 
C o m p r o s o l a r e s e n e l r e p a r t o G u a -
s i m a l o en c u a l q u i e r otro r e p a r t o 
d e A r r o y o A p o l o . L o s p a g o a m e -
j o r p r e c i o que n a d i e . H o r a s : d e 
11 a . m . a 1 p . m . D e 4 a 6 p . m . 
A g u i l a , 1 0 8 , b a j o s . 
1732 18 «. 
VEDADO: COMPRO C H A L E T , Mo-derna construcción, acera sombra, 
prefiriendo esquina. De 15 a 25 y de 
4 a N. Trato directo con dueños, única-
j mente. H. Grande, 19, esquina J , altos. 
De 1 a 4. 
1 igcg 22 e 
DOS J O V E N E S , P E N I N S L A R E S , D E -sean colocarse, una criada de come-
dor y la otra de cuartos, prefieren co-
locarse juntas: tienen referencias. In-
formes: Esperanza, 3. 
2021 21 « 
VEDADO, C A L L E 4, PROXIMO A L A de 23, vepdo una casa moderna, com-
puesta de jardin, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco habit&eones, salón corrido 
al fondo para comécior, habitación para 
criado, patio y traspatio; toda de azo-
tea; mide 7 por 50 y libre de graváme-
nes. Su precio: $18.000. R. Montells. Ha-
bana, 80, de .'! a 5. Frente al Parque de 
San Juan de Dios. 
S E C A M B I A 
u n a h e r m o s a c a s a d e dos 
p l a n t a s , q u e t i ene c e r c a d e 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a -
d a e n l a c a l z a d a de B e l a s -
c o a i n , m u y c e r c a d e M o n -
te , p o r v a r í a s c a s a s c h i c a s , 
n o v i e j a s , e n l a H a b a n a o 
e n e l V e d a d o . M i g u e l S u á -
r e z . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
i 1S79 20 e 
21 « 
V E N D O , V E D A D O 
E n la Calzada, entre calles de letras una 
lujosa casa de dos plantas, dos garajes. 
I recio $10.000, se puede dejar $30.000 al 
< por 1€0; y otra en la calle D, de dos 
pla!5taSi „eil S2T-0(*> y reconocer un cen-
SOo£5-?1-000- Obispo. 37. E . Mazón. A-Ô k 200a 21 e 
C a s a s e n v e n t a , b i e n s i t u a d a s 
G A L I A N O Y R E I N A 
E n $80.000 y $130.000, buena superficie y 
lugares inmejorables, se acepta la mi -
tad en hipoteca, trato directo con com-
^OOG63' 0blspO' 37- E - Mazón. A-OZrk 
*" 21 e 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE T<m-de o arrienda, en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y esplendida casa pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Linea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magníf icas como-
didades y una buena distribución, tres 
baños en las habitaciones principales 
baños para criados y además para ei 
chauffeur, ampliu garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas. Jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Diri-
girse a: 1. Benavides. Banco Nacional 
do ''"ba. Tercer piso. 
2024 5 t 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o W e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
AT R E S CUADRAS D E LOS CUATRO Caminos, y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo doíi casas, anti-
guas, en estado de conservacón, de azo-
tea, con una superficie de 220 metros 
y sin gravámenes. Su precio $13.000 las 
dos. II . Montells. Habana. SO; de 3 a 5. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
1836 • 23 e. 
SE V E N D E N , E N UNO D E LOS 15A-rrios m á s industriosos de la capital, 
cerca de dos calzadas por donde pasan los 
carritos, cuatro casas modernas, con jor-
tal, sala, saleta, tres cuartos y comple-
tas con patio y traspatio, a $5.250 cada 
una, y una de esquina, con estableci-
miento y cuatro o cinco accesorias en 
$12.500, de todo esto pueden quedar a 
deber una gran parte; Informarán en 
Amargura y Habana. De 8 a 10 y de 2 
a cuatro. 
1832 25 e. 
INMEDIATA A L A CALZADA D E la Víbora y con 200 metros de terre-
no, se vende una casa, toda de azotea 
• y frente de cantería, compuesta de jar-
dín, hermoso portal, sala de dos venta-, 
, ñas, saleta corrida, tres cuartos grandes 
y uno mediano, amplia cocina, todos 
sus servicios sanitarios y un buen pe-
dazo de traspatio. Precio ú l t i m o : $10.000. 
, Se dejan en hipoteca hasta $5.000. In-
i formes: F . Blanco Polanco, calle Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
I Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Teléfo-
no 1-1008. 
i 1866 20 e 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
E S Q U I N A E Í T l N D ü S T R I A 
!V«;ndo una casa de tres pisos, moderna, 
: rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Evelio Martí-
i nez. Tejadillo, 14; de 2 a 5. 
SE V E N D E UNA CASA E N E L R E -parto "La Floresta," de mamposter ía , 
madera y tejas, de 10'50 metros de 
frente por 34'25 metros de fondo, que 
hacen una superficie de 500'0S varas cua-
dradas. Para más informes: Obispo, 86. 
AI lado de la librería Ricoy. 
E N E L V E D A D O 
CASA MODERNA, D E ESQÜIKA, ^ lo raso, con todas comodidades, <-
1.133 metros de terreno, en lo nías 
trico del Vedado, $49.000. Iníorma- j 
Mauriz. Manzana de Gómez, ¿**> 
a 4, ó en el 1-7231. 
VEDADO, BONITA CASA MOp^t techos de hierro y cemento. »» 
comedor, 5 habitaciones, p r ó x i m a ^ W 
lie de línea, muy bien situada, 
G. Matirlz. Manzana de Gómez. fTígL 
léfono M-2393; de 3 a 4 6 en el a-'í 
VEDADO, LINDISIMO CHALET esnnina, de altos, cantería > • ^ 
mol, >n todas comodidades, v̂ -""̂  
Mauriz. 'Manzana de Gómez, f-r-o.* 
fono M-23Ü3; de 3 a 4, 6 en el i - ' ^ 
EDAD O: R E G I ^ ' A L A C E T B , f j * 
, terminándose, de lo "^"¡oneJ 
ta del Vedado, de altos, 9 habru™1 ^ 
y todos los demás servicios, ^^r¿t 3 
Mauriz. Manzana de GómeZ» —'» 
a 4, o en el 1-7231. 
VEDADO, MAGNIFICA CASA, ^gala! metros, en la calle Paseo, con 
V
saleta, 6 habitaciones, hall, ao» ^ 
terraza al' fondo, garaje para conS. 
quinas, dos cuartos pa™.^"2/, \iau* 
trucción moderna, $38.000. . je-
Manzana de Gómez, 222; de 3 a * 
léfono M-2393: 0 en el I-<23L 
PISO?. 
VEDADO, GRAN CASA, DOS ''¡¡¡fli mucho terreno, $3G.0O0, renta ^ 
G. Mauriz. Manzana de Góm®2. r - V ; ^ 
léfono M-2393; de 3 a 4, 6 en ei 
_ <j2.6í 
T>ARCEEA D E 10 METROS, F01* 'jJ4 
o a la calle 17, Vedado, a ^ 
metro. G. Mauriz. Manzana de Gom^ ei 
Teléfono M-2393; de 3 a 4. » c 
1-7231. 
SE V E N D E UNA CASA, CERCA D E L A Calzada de la Víbora, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cios. Para m á s detalles: Obispo, 80, al 
lado de Ricoy. 
1761 19 e 
C «557 lud i n 
Compro casa en el Veaado . Se de-
sea comprar una casa , que no pase 
de $30.000 y que es té en las calles 
F , G ó H , por el centro del V e d a -
do. No importa que sea antigua si 
tiene sitio para garaje. Se trata di-
recto. Llamen a l F -4214 . 
I5g2 ' 18 e 
UÑA GANGA: 8 E V E N D E N 2 CASAS, , una do $5000 y otra de $0.000, ganan 
$40 y $50; Informa: Rosa Enríquez, 107. 
JesOs del Monte. Trato directo. 
19S4 i f ¡ 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, $17.500; Merced, $16.000; Consu-
lado, S35.O00; Carmen, $14.000; Indus-
tria, $25.000: Monte, $32.000; Refugio, 
$35.(:00; Salud, $45.000: Animas. $35.000:1 
Suárez, S10.0O0; Aguacate, $35.000. Eve-
lio Martínez, Tejadillo, 14; de 2 a 5. I 
T E R R E N O E ? i L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle O'Farrill, casi 
esquina a la Calzada, a media cuadra 
del Paradero, mide 30 metros de frente 
por 42 de fondo, a $20 el metro. Evelio 
Martínez. Tejaillo, 14; de 2 a 5 
.1931 10 e. 
I) A R A INDUSTRIA, VENDO UNA NA-. ve de mil ciento diez metros, a tres 
cuadras de Carlos I H y dos de a 450 
metros, en el mismo punto. Julio GIL 
Chinando, 114. 
1179 — a 
S E V E N D E 
s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s , u n a e s p l é n d i d a c a s a d e 
dos p l a n t a s , q u e tiene c e r c a 
d e m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i -
t u a d a e n l a C a l z a d a de B e -
l a s c o a i n , m u y c e r c a d e M o n -
te. R e n t a a c t u a l m e n t e , $ 8 5 0 . 
P u e d e r e n t a r $ 1 . 0 0 0 . F r a n -
c i sco A n t i c h . B e m a z a , 3 4 . 
de Gómez, 222. Teléfono M - - ^ ' 
a 4. 6 en el 1-7231. :o « 
. • ; pe 
O E V E N D E UNA GRAN CASA» ^ fCrc* 
O pisos, nueva, gana 600 1 ^os^ s 
de Galiano, con dos estabiecini^ jp-
superficie 510 metros. Precio i J 
• de J-" 
18S2 20 e 
PARA F A B R I C A R . VENDO E X HABA-nn, Aguiar, Galiano, próximo al nue-
Vo Palacio, vendo dos casas grandes en 
Galiano, próximo Monte. Todas con es-
¡ tablecimiento, a Oa. .San Ignacio, 44. M. 
Martín; de 11 a 12. 
1 Jlvi-.v -> < 
formes: F'actoria, Í -D; 
de 5 a 8. 
1339 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 • p ¿ g 
i Quién vende casas? ' PÉ^S 
¿Quién comprp. casas?. . • ; pEíra 
¿uuién vende fincas de camP^- pEg?? 
¿Quién comor-i fincas de camP°í pS»»' 
„Quién toma dinero en hipoteca- r 
I ot negocios de esta cae» »on 
reservados- i « — 
Empedrado n ü m e r o ^ ^ P g 
Q E V E N D E UNA CASA E> gllperf 
O de altos y l.ajos, con un^, 1̂1 ^ 
de terreno de 900 metros, e» ^ J a , 
sos. Informes: Belascoain í sos. iniormca- •<J«"l-i-'i „_ 
fé E l Sol de Cuba. López 
1077 
S i g u e a l i r e n i 0 
A B O L x x x v m 
D I A F f O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
S s c os 
V i e n e 
V - I ^ A CO« ^ ^ ^ ^ 
SE VBNDE LA CASA TAMAKINDo 79, de moderna construLvion, _ po i -tal, sala, comedor, seis cuartos, 
serYicios, gran patio, pisos de 
eos y azotea, precio 12.000 pesos, imor -
maris 21, n ú m e r o 45S, Vedado. Tel t fo-
23 
C A R L O S I I I rpIÍKRENO, PUNTO COMKKCIAI^ 25 ! A por 13 varas, $18.000. Casa pequeña, 
• a media cuadra, cerca del paradero, ven- 7 por 22 raras, $5.000 en buen punto, 
do dus solares, ganga, a catón.*' pesos. 
Monte, 226. altos. Teléfono 
20 e 
Id. Cerro gana 
^guiar. i~ 
1GÍ3 
18 « - ' Se v e n d e u n a a n t i g u a c a s a c o n 
V¡n'do una g ran esquina, 12 y me- m á s ^ ^ q q mej:ros ¿e Syperf i c i e , 
dk, por 25 , dos plantas, 300 mefros, ^ ^ e ^ y c o m e r 
T ' t ^ r n ? ^ c ^ d e c i a l de l a H a b a n a , p r ó x i m a a Uk 
N?ptuno $55 .000 . Puede dejar 2 0 mue l l e s , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s o 
- m i l pes¿8 en hipoteca. Vega . Some-: g a n c o jt&to ¿ ^ q ^ c o n e l c o m -
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A - ! 
T I S T A , E N L U Y A N 0 
Inf - Vendemos en ese precioso reparto cna- £ 
tro manzanas juntas o en solares. Inme- ^.y&ii j 
jorable para industrias, por la envidia- 1<J27 
ble posición de estar al lado de la Es- ———— — 
tación del ferro'-arri) y en unn zéna PU- QOLAKBS EN AMPLIACION A L M E N -
ramente industrial , como lo demuestran O dares, en Avenida Segunda, entre las X? esta provincia, varios milbires de pal-
las grandes fábricas existentes: Cama- calles 13 y W y casi frente al hermoso mas crio l la , abundante agua, $32.000. Te-
idiey Industr ial . Almacenes de Boada, Parque n ú m e r o Uno, se traspasa con- rreno* '• ina caballería y mayores de 
Talleres de Planinl, etc. Inmejorable trato de dos solares contiguos, de cen- 6 a $18.000. 
t amb ién para casas y chalets por ser tro, de 11.96 por 58.00 varas cada uno. 
lugat alto, salud.tble y con todab las en junto 1A10.M varas, a $4.60 por T"vüS CLAUKAS DEL TRANVIA, DE 
vías de comunicaciones directas á ";a $2.(K>1.70 al coniado y resto a plazos a la ÍJ la playa, en Buena Vista. Cedemos me al teléfono A-0456. Señor Villegas. 
Habana, a la cual se llega en solo cinco Compa¿la a $0U mensuales. Dir igirse por dos esquinas con 630 metros, por lo 1604 18 e 
minutos. Pida precios y planos en la correspondencia â- J. Domínguez . Apar- pagado a los precios de la Compañía , ünso 
CASA DE DOS ¡PLANTAS, M'-DERNA, en esta ciudad, con sala, comedor y 
cuatro cuartua en cada piso, $10.500. 
j p i N C A RUSTICA 26 C A B A L L E R I A S , EN 
CJE V E N D E ÜNA GRAN FINCA, A UNA 
O hora de la Habana; tiene 48 caba- ' 
Herías de t i e r ra ; dan a la carretera, t i e - : 
ne tres pozos, dos potables y uno sul- | 
furoso; paradero part icular ; la finca I 
produce una grén renta; linda con tres 
grandes ingenios; se vende en $4()0.'O0. i 
pnra tratar directamente con el dueño. I 
Prado. 29, bajos.. 
130G 22 ©. I 
VENDO MAGNIFICA COLONIA D E caña, de dos mil 'ones arrobas, en i 
la provincia de Camagüey . Es necesa- | 
rio cerrar la opera( ifin enseguida. L la -
•ficina 220 de la Manzana de Ü(5mez. Te-
léfono !A-912C 
tado número 1338. 
1923 23 e 
« e l o s , 8 ; ^ 12 a 3- No corredores-| p r a d o r , todos los d í a s h á b i l e s , de 
OT9n e s a u i n í u p r o - u n a a dos de l a t a r d e , en l a pe le -
al C . M C a d o T u S b C t e n a E ¡ S i g l o , B d a s c o a m , 8 3 1 8 5 . 
C O M P R A M O S 
155? 
, f a b r i c a c i ó n I r a . , una p lan ta , t o - H a b a n a . 
L 'sobre columnas de h ie r ro , resiste 
S s d a n t a s m á s . $40 .000 . Puede de-
jar $20.000 hipoteca. Vega , No co-
rredores. Someruelos, 8 ; de 12 a 3 . 
19 e. 
N E G O C I O S 
C A S A S E N V E N T A 
V-dado : c a ü e 12, entre 13 y 19, dos 
casas antiguas, 13 .66X50 cada una . 
Rentan las dos $400 . Vendo las dos 
en $45.000, el terreno lo vale , pue-
de dejar $23.000 en hipoteca Bem-
to Vega. Someruelos, 8 ; de 12 a 3 . s a n j ^ z a ^ o 
17T81 
ÍSANGA: SE VENDE 
I t con establecimlentc 
V h o s t e r í a , preparada para altos, sin 
^nfr^to puede ganar ochenta pesos. I n -
E S l * Belascoaín y Zanja. El Sol ea-
$9.000. Informes: de 9 a 
Una finca pequeña cerca de la Habana 
y en carretera. 
Una casa grande de tina planta, mo-
derna o antigua, de San Lay-aro a Rei-
na y de Belascoaín a Prado. 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25. 
Una finca para potrero, con aguada fér-
t i l , de 50 a 100 cabal le r ías , en la Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
EN LA C A L L E DE ESTRADA PALMA, a Tna cuadra de la doble línea del 
t ranvía de Santos Suárez, se vende un 
solar de 10x40 metros, precio ocho pe-
sos metro in fo rman : 21, 458, Vedado. 
Teléfono F-12G5. 
1801 23 « 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\TEGOCIO VERDAD. SE VENDE UNA 
JA bodega sola en esquina, con ccmodi-
CAMBLAMOS DOS CASAS MEDIANAS dad para fami l ia . Tiene ocho años de de $14.000. valor por una sol'a del contrato legal y paga poco alquiler. Ven-
$400 entregados es lo que hay que dar. 
\ TEN DEMOS CASA EN OBISPO, S62.000. Otra en O'Reilly, $80.000. Ambas con 
comercio 
mi smo valor de una planta. de al contado y su precio es una ganga. 
Para mí í s informes su dueño en San 
Cris tóbal y Recr-jo (Cerro), bodega. 
1936 24 e 
13EPARTO COLUMB1A. VENDO 2000 va- V ^ 0 * ? CASA DE UNA PLANTA, irran-
i t rad de terreno alto, calle Núüez, en- V de- 9 Por 88 vagras Ant igua , sanidad 
tre M l r á m a r y Prlmelles, a una cuadra y mosaicos, rentando $900 al año, $9.000. 
de la Calzada y dos del carrito, precio' _ .c , ,x„_^ , . . — ~ . . 
$3 vara. Informan: Ja rd ín La Mariposa. | ? S Q Ü I N A' A., Ü>,A C^-^R.^ , M03^- Y do para café, en el lugar de m ü s mo-
Calle '̂ 3 y 10. Teléfono P-10')7 lu te y del Nuevo Mercado, 398-l|2 me- vimiento de la Uabai 
' tros, $10.0 O. Otra pegudo a Monte y al -
T T E N D O UN R E S T A U R A N T P R E P A R A -
1477 28 
Acosta. . . 
Acosta. . . . 






T R A T O D I R E C T O C O N 










l o i ' ^ o departamento: Compra y Venta de F in-
i^rtnnn <'aí5- Manzana de Gómez, 220. Teléfono 
A-í)12r>. lloras de oficina: de l l a 12 y 
de 4 a 6. 
C 5G0 ind 11 e 
— Nuevo Mercado, 273 metros, $12.000. Ave-
^ E VENDE UN SOLAR, DE TERRENO ! nida RepOMlca (San Lázaro-, ! 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 




ina, una casa de hués -
pedes; 23 habitaciones en la calle de Ga-
l'iano, que da de ganancias 000 pesos, en 
- doce m i l pesos. In fo rma: Sr. Basulto. . rue i 
_ en el barrio Mnntejo, a una cuadra tros, mucho frente, poco fondo, $33.000. Mercaderes, 6. Departamento 15. Teléfo- i toda ex^cti tmi despacnan COO 
la carretera, tiene tres tasitas que ren- Havami Business. Avenida de Bolívar (an- no M-292S. I mí* Vu^,^' ~ . i * -.-v-
tan 10 pesos mensual, tiene 2 esquinas tes Reina', 28, bajos. A-9115. 1963 20 e. i «rpf ' 5 . 08 ^ " 1 ° * P L li 
y terreno para fabricar; otra, tiene agua 1773 19 e. — — — — I i 8 ^ 8 - « s ^ n .-ontentos y depositan en m i 
de pozo, 3.500 pesos. Trato d i : erto ion .. 
el feprador. Cristina y Coliseo. j í>e v e n d e n : e l l e l Repar to Calabazar, f r en te^ Calzada y un camino por un j " J ^ p í ^ ^ ^ J 6 8 « ^ A l o í 
1«39 24 e n a M « « « ^ fino AZñ m U costado, vendo una Quinta de Recreo, r Ia J?^01,-all.dad y censaran sus ojo^. 
$ 6.500 
, fn ^ « hoti.-íf d¿ Gran Continental, Oficios y Mural la ; de ^ modernas rentand 
^ t * 0 ^ * «fn 1 a a M. García.' , ^ ? i a n : Kosa Enri(i 
ÜNA GANGA: VENDO CASAS A $5.000, ^ 1,^ er as, re ta o 40 y 50 pesos. a0, ¿ 
_: : ^ . - .——• -w-MírtvTTiTr» a t a yt i n /s v a ^ o v mt ^ en, mis Ópticos una gran confianza por 
Se v e n d e n : e n e l Repar to Calabazar, P K f ? ™ 0 a c a i ^ a d a ^ n ^ a ^ 
' de Berenguer, 600 met ros , 450 e n l a astado, vendo una Quinta ^ Recreo > mejor^ .alidad y censaban sus ojo, 
r ^ r v t a n . wsottitva r» v Y' u \xi ir r A r i i r , , r ,~ • eon una cabaJlena de t ierra buena, con 
S £ m i^ne i seo ^ manzana numero 1, con f r e n t e a !a buena casa para fami l ia y varias m á s 
formes 
fé. i'recio 
10 a. m López 
1677 20 « 
rTv VENDE UNA CASA NUEVA, D E 
t- • - ' - de sala, sa-
S 
153D 21 6 




ue, 107, J e s ú s del 
1» « 
• Q O L A R , $500 E F E C T I V O , R E P A R T O 
i O Altnendares, resto en plazos cómo-
I dos, vale el doble de lo que se pide. Ro-
SE V E N D E UNA CASA CON UN p o r - ' drí«ue:á- Empedrado, 20. tal de seis y med,io metros de f r e n - r - A i i p- Vt M ^ m * u a x j t a 
construcción, hierro, cemento, próxi - te, sala, comedor y dos grandes cuartos, - V E D A I ) 0 ion MEDIA ItfANZA-
co«lna corrida toda de c i ta rón v azotea I J na' a I*,r% puede1. <y,«<iar a de-
en $5.500. Informan en San Cris tóbal 7 ber, un;a p ^ t e del dinero- Rodríguez. E m -
a Prensa. Cerro. " ' Pedrado. 20. 
mo parque, rentan un 15 por 100 l ibre, 
reconocen hipoteca o se amplia esta 
esquina 
VSI N 
café Cuba. Zanja Belascoaín 
107" 
E N L A C A L L E 19 
21 e. 




rna eran casa muy fresca, en uno de Entre Paseo y G, se vende una casa de 
ios mejores puntos de la Víbora, se yen- dos plantas, acabada de fabricar, cons-
dfr tiene diez habitaciones muy gran- trucción moderno y con todas las co-
rips coraje; reúne todas las comedida- m'Odidades, incluso garaje. Para mas in -
deñ Es prttplíi para persona de gusto, formes: G. del Monte. Habana. 82. 
Infofman en Lampari l la , 70, al tos; de > 
s U í L f . A Ü N A C U A D R A D E 2 3 
un bonito solar de esquina, 
<e v e s u í ana íjuw» .moi.s.«, v con 27X:í¡: metros 
SE VENDE, EN E S T E I R O 
m gran lugar o casa- por 
Informan en Puentes Real. 
22 e 
Í I  la Calzada del Cerro, para I n - i B/íendoza y Co., UR solar a la brisa, 
deira, un    '  se- dustria, muchas casas, o volver a ven- VA,_ i ' , . , i # 
" l, 93. ¡ der. Rodríguez. Empedrado, 20. POCO con tado , resto* a plazos. I n f o r - ! e 
ANZANA 8.580 VARAS, A $0, CERCA 
r á n m u y baratos a l contado. In fo r -
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p . m . T e -
l é f o n o A - 2 6 6 9 . T r a t o d i r e c t o c o n p ro-
p ie ta r io . 
das clases en producción y muchos nue-
vos; agua de acueducto con mucha pre-
sión y muchas comodidades. R. Montells. 
Habana, 80; de 3 a 5. Frente a l Parque 
de San Juan do Dios. 
1554 21 • 
" L A B I E N A P A R E C I D A ' 
Se vende , e n e l Repar to Bar re to , e n í ^ i . r • i 
í a l í n e a de P laya , dos cuadras del C e n t r 0 *e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l , 
g r a n ho te l que e d i f i c a n los s e ñ o r e s j O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n á n d e z . 
VEDADO, 383 METROS, CALLE t ran-vía, se da casi por lo que vale el 
VENITE UNA CASA ALTOS Y BA- terreno, bien fabricado, m a n i p o s t e r í a , da 
s, $2o.000, buen punto; utra, Ce- el 10 por 100. $27.000, Puede quedar a ll'í.'i. Calzada, en $18.00;), o se toman deber parte. Rodríguez. Empedrado. 20. 
¡>10.í)00 al 7 por 100 hipoteca. J. Eche 




La armazón t ene i r é ser correctamen-
te elegida Dai'a que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja a l alcanc* 
y gusto del ..líente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q n m a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
mes: n o corredores; de 11 a 1 y de der ráPldai 
e t t fe a o/./>a puntos.» gn 
GRAN VIDRIERA, URGENTE, SK V E N -de una buena vidriera de tabacos 7 
cigarros y quincalla en Calzada de p r i -
mera, por embarcarse el dueño. Buen ne-
ran oficina se compromete a ven- io; í'ILaai6n. Bemaza,.47, a l tos; ds 7 
IOS , „ o _ -3 „ IO _ O C> T í A * 
5 a 7 p . m . T e l é f o n o A-2S69 . 
imente casas en todos , ¿ g y de 12 a 2. S. Lizondb. andes y chicas, fincas, sola-j ^ ( j - 19 e. 
a 3 y media, 
18 e 
Se v e n d e : e n el Repar to A m p l i a c i ó n 
o o l a r , j u n t o a l a p u e r t a d e ' de M e n d o z a y Co., V í b o r a , u n solar! 
V . la Universidad 1 250 ^ varas. Lo . m á s i * 1 5 4 4 . M - o r . . A ^ L K 4 . !„ l i J 
hipoteca; las operaciones 
reserva y legalidad. 
se hacen con 
Se n d CD» frnca r ú s t i c a , 6 Caba-; x31. tr . Está situado en "calle 
Herías, arroyo aro? fér í i ! , casa de ta- *eJetra y se da a $32 m e t r * dando fa-
iKnaa. «>>>'^" s 1 » » 1 r • cilidades en ei pago. Para m á s mfor-
UaS dos 01503 muchos arDOÍes t r u - mes: G. del Monte. Habana, 82. 
f l ^ t Z f X S t I S ^ A Ü N A C ü A D r X d E U C A L L E G ' 4 ^ ¿ o c o n t r a t o , u n s o l o r e c i b o , 
tRa: Enrique A . Rose. S a n t o D o a t i n - se 
ge, (Cuba ) 
C 10986 Ib 2 d 
alto, «lo m jor situado 'de la Habana; 
para %ran chalet o varias casas. Ro-
drígitez. Empedrado, 20. 
1688 ' 18 e 
$ 2 3 . 2 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A , E N 
L A H A B A N A 
* , . Q O L A R E S , d e s d e $2 m e t r o h a s t a 
4 o Z m e t r o s c u a d r a d o s , an t i f i fua . ^ $G00- tíste e!' un ediíifio en ia zona 
i - . . , comercial, con 
2, 
vende un bonito lote de terreno, 
de- esquina, con 2(;B^ metros, propio pa-
ra edificar un gran chalet. Precio: $35 
metros. Para m á s informes: G. 
Monte. Habana. 82. 
del 
E N L A C A L L E K 
P r ó x i m o a 17, se vende una gran casa' _ ' _ «ja T I T P<s % m/* 
de m a n i p o s t e r í a , moderna, de dos plan- l í l i m e r o 3 U i 1 e l e í O B O I r i - l O U h . 
l lB'£S S e s T V ^ e f ^ o S f S : | $ 1 9 . 7 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A E N 
baña, 82. 
J 0 S F R O L A Y D E L V A H E i 
Compio y <̂ do casas solares y fincas 
rústicas .J^oy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t ambién sobre sus 
rentas. 
ESPRITORIO: 
Empedrado nfimero 30. bajos. 
Trente al Parque de San Juan de Nios 
De 9 a 11 a .n y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
P R E C I O S A C A S A 
PrOsim» í» la Avenida del general Gómez, 
es modernísima, con jardines al frente 
V custado, portal, sala, vest íbulo, recl-
ildor, cuatro cuartos esplendidos, saleta dos, etc.. en $35.000. Para m á s infor- ; 
a d e m á s todas las r s p a r a c - o n e s p o r 
c u e n t a de l inqui l ino y u n a p ó l i z a 
1 de s eguros p o r c a t o r c e m i l pesos , 
' r e n t a a l a ñ o $ 1 . 5 1 3 . 0 8 . P a r a m á s 








ae 1.344.53 varas, A v e n i d a de l a L i -
ber tad , a u n a cuadra d e l ^ r a a v í a , a 
la brisa, con tado y plazos, t r a to d i -
rec to . I n fo rmes : de 11 a 2 y de 5 
a 7 p . m . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
204 ¿ 
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; t a m b i é n damos dinero en! T>OTICA: SB VENDE UIÍA. EN BSJTA 
JL> Capital, vende de 70 a 80 pesos dia-
rios, al contado, tiene casa para f a m i -
lia, poco alquiler, se da en 6.000 pesoa. 
al contado. Escriba al señor Alfredo Ver-
dugo, para el señor J . García. O'Reilly, 
17. 
148T / 28 • 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquiler* Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lampar i l la . 94-A Fernández . 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
A $G VARA, SE VENDE ÜN SOEaR, 
-Ti. en Rodríguez, Heparto Tamarindo, a 
20 metros de Serrano, cimientos hechos 
y ar r imo pago. Informan: Esperanza, 77, 
al'tos; no corredores. 
178S 23 e 
^ ? E n a n 
tengo 
ra inf ' rmes en Lampari l la , 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S D O S S O L A R E S 
bien sur 
una 
F E R R E T E R I A 
E N L A C A L L E 1 5 
L A H A B A N A , D E D O S P L A N T A S 
2 3 3 . 3 3 metros s u p e r f i c i e y c o n 
se' m á s de 9 d e f rente , de g r a n por-
gran i 'arqu 
te nano, por embarcar su dueño, se QOLAR, E N LA VIBORA. 13.67X50.00, 
venden a $8.20 la vara no se paga co- ^ PuaáTa ael t7anv{ai a $10 el' 
rretaje - Imorman a todas boms en ^ metFó. San Mariano entre Calzada y Bue-
calle de Compostela. 55, entre Obispo na Ventura. Su d u e ñ o ; San Lázaro. 59 Obrapía. 
1340-41 20 e Víbora. >30 
1-2346. 
1S e 
A dos cuadras del Parque Menoeal, 
vende un chalet, a todo lujo, acabado » 
de fabricar, compuesto de jardín , por- VeF-ir, UH SCiO rCCÍÜO y CUatTO anOS 
tal, salñn e comer, terraza al fondo, 5 1* J . . . • « , 
habitaciones, garaje ?ervicio de cria- y m e t í l O £16 C O B Í r a t O , t e r m i n a n d o 
GRAN OÍ 'ORTtIMOAD, EN EO MKJOR * Q E V E N D E N 1,500 VARAS D E T E R R E -del Reparto LawtOJi, se vende, muy O no. a $í, en uno de los barrios m 
$5.000 situada en Egido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. V é a m e antes de 
comprar Informes: en Lampari l la , 9v; 
Fe rnández 
B U E N A S F R U T E R I A S 
al fondo, regio cuarto de baño con to-
das sus aparatos, cuartos de criados 
con sus .servicios; garaje, patio interior 
comentadu y tres patios m á s de t ierra 
con sus Jardines. Sus techos cielo raso 
decorado. Su terreno 830 metros. Precio: 
10.500 pesos y una hipoteca al 0 y me-
dio por 100. Pigarola. Empedrado, 30, 
• bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
mes: G. del Monte. 
C-9 
Habana, 82. 
Ind. 1 e. 
j . é s t e r e n t a r á m u c h o m á s , h o y r e n -
U a e l 7 p o r 1 0 0 l ibre . P a r a m á s S ti 
4 f 
<OEAR EN GANGA: DE DIEZ POR cua-
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
" !C0 basta $2.000. no com-
Se rende una acreditada y con mareban» 
terla. Informes: Sr. Andezco. Apartad* 
número 172a 
205 22 e. 
SE VBNDE ÜNA CASA DB COMIDAS, con 20 abonados, y con ella se cede 
una casa de sala, comedor y cinco ha-
bitaciones. Informan en Monserrate, 47, 
bajos. 
1894 20 » 
¡ ¡ B U E N A O C A S I O N ! ! 
renta) Bn el mejor punto de la calzada do 
n 5n Jes^s del Monte, rendo una qu inca l le r ía 
con renta de tabacos, cigarros y billetes 
de Lotería Buena marebantería, mOdlco 
alquiler y magnífica casa con cuerpo pa-
ra el establecimiento, comedor, 3 cuar-
tos y serriclos sanitarios. Véala ahora 
mismo, si no llegará tarde. Se da en 
$1.200. Calzada de Jesús del Monte, 219, 
frente a Tamarindo. 
1962 24 e. 
E N E L V E D A D O 
Hermosa casa en calle de línea, con 
jardines, portal, sala, recibidor, cinoo 
'cuartos, saleta de comer, hall , dos cuar-
VENDO CHALET, ESQUINA, BRISA, calle 27, 20 $5 0; Cal adü de J e s ú s 
del Monte. $0.500: Dolores. $3.500-. San-
ta Ana, $('>.000: Una linda casa, patio y 
trasnntio, $0.000: 300 metros Ga llano. 
$35.000: Animas. $18.500: líscobar. cer-
ca Neptnno. alto, $23.0;0: San Miguel, al-
to, $4.500: Concordia, cerca Galiano. 
$45.000: Persevernncin. alto. $12.0!)0: L a m -
pari^a. alto, a $0.000; San Lázaro, al'to, 
$18.000: San Lá-nro. $20.800: ReuniCin. 
" n f o r m e s sa d u e ñ o : S s n R a m ó n , 
h ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 G . A v i s e h o y , 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
$ 1 0 . 5 0 0 S E V E N D E C A S A M O -
barato, un solar de esquiha, p róx imo al | Industriosos de la Habana. T a m b i é n pue 
carro. Su dueño : calle 11, 274, moderno, : flen or.edar a deber una gran parte. I n 
Vedado. j . I fo rmar ím en Amargura y Habana; de ímen íocal, de 
483 U L l 8 ' " 10 y de 2 a 4. ^ ( pre sin Wntes %erme. que son negocios ^ / e ^ ® t ^ a a 1 b ^ f ^ *™ 
: ! fe ocasión Para informes en L a m p a r i - i « d a . ̂ bue^ c o n t r a t o ^ a l q ^ l e r j ^ ^ 
CA I J A D A DEL VEDADO, PROXIMO A 'Ia' 94 Bernandez. la Habana, vendo un lote de terre-j v f A P F Y F O N H A 
no de forma triangular, con una super- ' W i t í ¡-i l l xj>í\tJt\ 
ficie de 1,250 metros, esquina de fraile Se vende un gran café y fonda situado 
franca, con una casa antifrua edificada en unn buena esquina, montado a la 
turas de Arroyo Apolo, acera de la bri 
sa, se da a dos pesos el metro. Infor 
mea en Obispo. 115. 
1620 19 e 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 e 
G R A f f T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, • en la Calzada de-Concha, tres 
? VRom0vil%i¿loS faso; hace" esqnfna ^ o ^ J ^ i Á t ^ ^ ^ T n ' S i t u a d a , 8 h hñsa, m.ée 
'recio: $15/50 y reconocer una hipóte- H J ^ é ' ?R:<)00• .5 ^J,0 ^ o m ¿ s . sala pa- „ 7 . .* , - -
n al 7 por 100 y .un censo de $1.000. Otra - ' í 8 N e p t u n o ^ S . Tltos^ ,^6X24 ü i e t r O S , US t o t a l de 1 4 4 m C -
| \ | r b g c u a d r a d o s , , a z o t e a c o r r i d a y 
casa, en calle de letra, p róx ima a la 
línea, con jardín, portal, sala, recibidor, 
seis cuartos, un cuarto criado y todas 
comodidades, garaje, solar completo. Fre-
no: $21.000 y una hipoteca de $14.000 al 
i por 100. Pigarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 
Informes: 
1790 
en el' centro, sin fcrnvámenes y t i tu la -
ción perfecta. R. Monfells, Habana, 80: 
de 3 a 5. Frente al Parque de San Juan 
de Dios. -
1555 21 e. 
I JEPARTO SANTOS STJAREZ; SE VEN-\ de una parcela de terreno, de es-
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto quina, propio para una industria o pa-
que se dan baratos. Dirección: Empe- ra fabricar varias casas, buen terreno, 
drado. 43, altos; d e 9 a l l y d e l a 3 n una cuadra del carrito. Precio de oca 
Alberto. 
moderna, contrato ^eis años, poco alqui- i VENDO ÜNA GRAN V I D R I E R A DB tabacos y cigarros, quincalla, precio vida propia; el precio es ds i i-700 Pesos, paga poco alquiler. Infor-
, E N L A H A B A N A , U N A grandes lotes de terreno. Bi t f i situados 
. uno de 3.527, otro de 3,181, y uno de 1.400 
S O L A P L A N T A 
ocasión. Vista hace 
en Lampar i l la , 94. 
fe. Para informes 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
G A S A S D E A L T O 
to a usted la manera de tener una her-
mosa casa moderna al costo de hace 
dos añ 
En el Malecón, bonita casa, portal, dos años, da.^ un-
íalas, dos saletas y cinco cuartos. $1(3.000 siete, de in te rés al capital que se res- K a m O ü , nURierO OU. M - l S l ^ 
y una hipoteca al 7. Otra casa barrio de te; véa las que le cenviene ser el p r l - ,00O 
Kan Leopoldo, dos salas, recibidores y mero : no trato con corredores. El tran-
ocho cuartos; $25.0"0. Otra casa, en una vía doble línea de Playa y Estación 
. Ajasa por el 
i T r m0.3 s:ilas- dos ^ 'e tas . siete cuar- entre Avenida Sa. y 9a.. l¿ anos ae n i - to de bodega y dos accesorias en Cepe 
mt<. n i.Ca1a,en e} barl',io ael Monse- V;alas usted y traiga a su ar- ro y Moreno. InformPn-en la misma 
rr.ite, a la brisa, dos salas, dos sale- quitecto, él se las tasará un 20 por • 1377 
^i;,Si0ie " 'artos. Todas cielo raso y es- 1W> mús de lo que yo le pido por ellas. _„ . . 
S l e . r«de marmol. Figarola, Empedrado. No trato con corredores, informes en M A C M F í C O N F G O f i O 
mismas, a todas horas. José Ca m r s . u i i i * í\LjM\j>\,í\j 
lote de 1.700 
buen í r e n t e y 
stria o para 
t nn «.i , lanncar vanas ca;siias: vale un capital. 
erv:C;OS, r e n t a SI O p o r i ü U l í b r e n s e da barata. Aprovechen esta ganga; 
m á s informes en Empedrado, 43, altos; 
Tenemos a la venta varios establecimien-
tos de todos los piros, situados en bue-
nos puntos y el precio es de ocasión, si 
desea comprar haga una r i s i t a a esta 
„ 1ÍV- oficina, para convencerse; t a m b i é n ven-
sión Informes, su duefio. Neptuno 12<.; dem0S'c^sas y finca3. informes en L a m -
,J¿2l ; ^1 e parilla. 94 
Repar to Almendares : Se venden dosl N E G O C I O S D E O C A S I O N 
solares en la Calle 14 , entre 3 y 5,! Se rende un gran café y fonda, de es-
. f i - t i . i n<-, quina, bien montado, contrato seis anos 
para informes , SU d u e ñ o . Lea l t ad , 9 7 , y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cant ina , situado de Monserrate al 
man en la misma. 
1740 
Reina y Belascoaín. 
19 e 
M í P O T E L A S 
T O M O $ 5 . 0 0 0 
E n la. hipoteca, sobr* 25 caballería», 
que lindan con tres Ingenios. Tipo e l 
uno por ciento. B. Mazón. Obispo, 37. 
A-0275. 
2004 21 « 
^cio« m^^Y1'"1 , v w . ^ w ii<xi.e n <• i . h i ~ f a  mr r   lü pear a , • 
os; y se las doy a «lazo por 12 f̂ YB m a s Qé tUl l eS SU d U e i l O : b a n de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto 
lase tan so.o con uií 7 por 100, w , OA BÍI , p ^ , ^ | 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
de las princlpalos Avenidas de esta ciu- Central les pasa 
bajos. T r a t o d i rec to . 
1012 24 e 
E N r 
L,A AMPLIACION D E AEMENDA-
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
na. Inmediato- al Parque Central, casa 
moderna y buena calle, en $2.500: y te-
nemos otros de m á s precio. Nuestros 
-ya y Estación Q E VENDE EN EE CUTERO UNA CASA 
frente. Calle 0, O de manipos ter ía , con establecimien-
1- d h u -
16 e. 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 
s o l a í e s 
tMivv Ve'la^o; "•no de esquina de fraile, 
próximo u 23: j)arte de precio se deja al 
b Otro solar en calle 17, antes del 
las 
macho. 
1317 27 e 
, Q E VENDE GRAN CASA EN UNA DE 
O las principales calles de Giumabacoa, i (MHMBMMMiMtfHpMlt 
Se vende en la calle Rosa Enrfquez, a 
tres cuadras de la Calzada de Luyanó 
un solar, mide 11.05 por 29.54, está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que va-
le a ocho es un buen negocio. Más In-
formes: Empedrado, 43, al'tos. Ue 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 e 
T3ABA FABRICAR: CERCA D E MONTB 
JL y de Cuatro Caminos, 10X30. Dejo 
$8.000 al 6 y medio por 5 años, a de-
volver cuando quieran, $12.500. Bacrlblr 
a: J . L . Valladares. Paula, 60, altos, y 
contestaré por correo. 
1851 28 e 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, UStT-fructos, alquileres, desde 6 por 100 
vendo una buena, situada ae Egiao ai . annal, 850 m i l pesos. Hay $600.000 pesoa 
G R A N P R O P I E D A D 
propia para un banco u otra industria. 
20 metros frente. 51 fondo. Informa: v i -
driera del café Gran Continental. Ofi-
cios y Mural la ; de 1 a 3. M. García. 
! i ; i :; 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N 
Max Borges y frente a la Escuela Men- I formes en Lampar i l la , 94. 
doza, se vende un prran solar; su precio | nnTsnr1 kO 
v condiciones informan en San Francis-1 \ DVUluix&b 
co, 141. entre Porvelx y Octava. Ví-
t,0K7Í 16 e i muelle de Luz, sola en esquina bien s u r - ¡ i p ^ a " ' c a s a s ' " t e r r é ñ o a , Yin"cas7"8oíareV~en 
- t ida y muy cantinera, contrato el que ¡ todas partes. Havana Business. Arenlda 
se quiera alquiler $40 mensual. Precio ; Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
$9.500. Otra en el mismo radio, bien i 1774 a 
Vendo una manzana p lana , frente csi- ^'^nej \ / T po<"01 al(íuiIer- . ,Pre?ioi — 
vcuuw . . r < $<.0a0. Los Informes los damos directa- o j _ _ ^ « 1 • • 
mente al- comprador, en Lampar i l l a , ^6 dan P a n e r a Ü i p o t e c a , p a r a CHaJh 
94. 
E N JESUS D E L M O N T E 
" I 6,500 METROS 
JL la línea del 
Ue San Indalec io , entre las calles de 
Zapotes y San/ 'Bernard ino , a p r o p ó s i - | 
to para grandes indust r ias . V e n d o : me- i 
d ia manzana cont igua , frente calle 
L A B I E N A P A R E C I D A 
• o», inmediato^a 23?" Flgarola" & í - - 0 ^ 
^ado. S ó r b a j ^ r d e ^ - a i f y da V 
E N L A V I B O R A 
a 5. flor A. Fernández . 1793 
Lamparilla. 94. 
21 
'Í nn\*Ználn de ^ Calzada, vendo una I 
mi S „ C ^ - P 2 í t a 1 ' 4"8 ventanas, za-
des ?"an. saleta corrida, cuatro cuarTos 
Patio v ^„ae ,*?omer al f,'nd0' hermoso 
•10 ̂  traspatio, un cuarto de criados 
3er*iíjios. $5.000 y reconocer doble 
l " f \ t e f 0 l H 7U0tTa a «na cuadra de 
^1 saín r ^ J ^ 8 <le, Monte' con P0r-
oom";. nnHo30'7; treS ,CUfll-tos, saleta 
ra S o s ^ V o i / trR3^lo: entrada pa-
Interés Fil'"a1Pe(1',<5,ia hipoteca a bajo 
de 9 a 11 v / r 1 * ' Empedrado, 30, bajos; 
" * 11 y fle 2 a 5. Tel. A-2286. 
M » E | f R E C R E 0 T " P R 0 D U C C ! 0 N 
onrretera3 (.1"Ca'.en e?ta P^v inda . en 
frutos y n??t1^ra8 de. ^ v í e n d a 3 para 
2.800 fut i l i» . idanvs: terreno superior, 
VéíWR ftn« '0íia P?lma, platanales, 
A U f A a ) A D R A I ) E l A C A I Z 4 D ^ 
0011 sXtlelá(l* ,ma casa moderna 
i o R Í P A F 0 B U E N A V I S T A 
j 0 W metros n ^.^^^o con m á s 
E N C O N C O R D I A 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
COMMISSION- MEKCHANTS 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. 
I. 'epartamento: Compra y Venta de f in -
cas. x\ota: Los t í tu los de nuestras f i n -
fiít^-son Perfecto». 
V E K D É M O S 
E N E L V E D A D O 
Calle 29. solar completo. 
Calle 6, 86X38 metros. 
•-, Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
rVÍJ'lnda? Pf.r_a con 500 metros de fabricación moderna. 
.200, 
ver-
Se- me. le conviene. Vidriéra del Gran Con-
tinental , Oficios y Mural la; de 1 a 3. 
e M. García 
¡ 1535 21 
Oficina en Lampar i l la , 94. Director: 
, Adolfo Fernández, me comprometo a 
h D E T E K K E N O E N T K E c _ R e r n a r d í n o V a ia bnsa . V e n d o : Vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
F. C. del Oeste y la Cal- V3"1" n " 1 ,1 1 ^- friknta, , iodos los giros y puedo facil i tar socios 
zada de Cristina, en el Puente de Agua u n solar en ban . Inda lec io , t rente a parFl negocios que sean legales, se ven-
Dulce. Magnifico lugar para almacenes . , . , 1 calles de Encama- tlen casas- f;Tlf"as ^ toda clase de neSo-
0 fabricas la bnsa, entre tas caues ae unca raa plos,; se da d.nero en ^ ^ 3 . es^a ca. 
9 DOS P A R C E L A S DE T E R R E N O EN v P r í n c i p e A l fonso . D i r i g i r s e : sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
a l a : S a n ¿ d a l e c S f 15 y medio, f rente a l ^ t - s e r v a y legalidad- Se dan taforme3 Estación del Ferrocarril eléctrico. 
S FINQU1TAS EN PINAR DEL n 
entre Paso Real y San Diego r a r q u e . 
de los Bauos. Una con 3 caba l l e r í a s -y l a . 1177 
3 D Río, 
18 e \ rENDO 3 CASAS, CON SALA, S A E E ta. tres cuartos cuarto de baño, otra"con ""¿""cabaílerías" amba's'en "fa^cal" 
con el frente de cantería, modernas, y Zada, con agua corriente y cercadas. Mu 
vendo 5 a 4.o00 " 
tos y comedor. ,. . . . ^ »,„„^ifve, uc „ c . ces tros 
'ascoaín y una de alto, en treinta m i l i V t e C E S I T O 3 O 4 MIL METROS, E N T R E 2f7 'contigua a l'a misma esquina 
VENDO UN SOLAR D E ES-
.500 pesos, con s»ia, 8- éá»t- / S ' á r í a J m a J . ^ ' S n b í S r f i é^ s* :«coBÍea -1 . "V^ j? r fna , *calle"'26 y $, de 24.33X36 mc-
dor. a tres cuadras de Be- tes. tros v otra en la calle 6. entre 25 y 
1793 21 « 
T I E N D A M I X T A 
pesos 
903 
Julio Cil. Oquendo. 114. 
1S e 
Calle G, esquina de 1133 metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de ^800 varas. 
Vendemos una casa de una planta a me- ' f^ASA: C A L E E HABANA, 1 
dia cuadra de línea, con garaje, muy v^1 Empedrado, para reodifi 
Belascoaín y Prado. 
G
Q U I E R O COMPRAR SOLAR D E 'TA-
mafio mediano con casa antigua, que 
dad. Se vende la lujosa Vil la Lour- Pueda ser usada para a lmacén en la 
des, mucho terreno para fami l ia m i m e - i TIí,han:l- ?• Head. Zulueta, 36-112. Ha-
rosa y de gusto, sirve para Casino, Ho-1 baña. Apartado 2G4. 
tel , 69neo, Teatro y Colegio de Seflorl- i 1903 20 e. 
tas, tobando en la cochera. Informa su 
d u e ü a : señora Luisa Bohn. Calle Máxi-
mo Gómez, n ú m e r o 62, Guanabacoa. Tre-
nes eléctr icos de Arsenal a la casa. 
__1C18 24 e 
CASA: C A E E E V I R T U D E S , E N T R E CÁ"-l iano y Prado, nueva, dos pisos, 
$20.000. Rodríguez. Empedrado. 20. 
CASA: CON - E S T A B L E C I M I E N T O . An-geles, cerca de Reina, $18.01,0. Rodrl-
! guez. Empedrado, 20. 
E N L O m m D E L A V I B O R A 
Con parques y t ranvías , se venden 4.000 
metros de teireno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
'iero Vista A egre y Juan Bruno Za-
yas Informes en el reparto Santos Suá-
rez. calle d i Santa Emil ia , 73, entre Paz 
> Gómez. Gervasio Alonso 
38953 \ 22 
.«25 metro. Su dueño : Belascoaín, 57. Te-
léfono A-1787. ^ 
512 20 * 
R U S T I C A S 
S e v e n Í d e u n f i n c a d e c e r c a d e 4 cabal ler ías , p róx ima al paradero, • Pinar del Rio buen terreno; provincia 
Se da barata. J. Echeverría. Obispo. 14; 
de 2 a 3 y media, directamente^ 
1591 
Vendo nn gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, , . „._<. 
es tá bien surtida y montada a moder- • •z-itot. 
na, tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos palncheros. Informes en 
Lampari l la , 94. Señor Fernández. 
C A F E Y F O N D A 
quier b a r r i o de l a Ciudad , a l siete 
por c iento, po r dos o tres a ñ o s , c o -
brando el i n t e r é s p o r mensualidades 
vencidas, tres cantidades, de dos m i l , 
de cuatro m i l y de seis m i l pesos, se 
exige t í t u l o s b i en claros y que l a p ro -
piedad sea su v a l o r rea l , el doble de 
lo que se grave , n o se descuenta n i n -
guna c o m i s i ó n . M a n u e l G o n z á l e z . Pi-
cota , 3 0 ; de 12 a 1 . 
1581 21 • 
SIN C O R R E T A J E : mera hipoteca, SB DAN EN m i . de seis a ocho mil 
pesos, interés mddlco. Peletería La 
Horma Grande. Aguila, 20L Teléfom 
Vendo uno, bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Luz y t a m b i é n 
1585 
4 P O R 1 0 0 
Le interés annal sobre todos los depft 
pitos que se hagan en el Departamento 
d( Ahorros de la Aaociacidn de Depen-
dientes Se garantizan con todog los ble-
18 e 
. la provine.a de ^ ^ a b ^ a . M ^ e 6jfcca- B T A CON j ^ Q ^ p 
. ballenas. B-unos t í tu los y sin gravamen} nuev'ai de tres m a g í 
ni arriendo- Buena J ^ r r a Rf,^ 'frJ0g m á q u i n a s para periódicos, cli 
' 1 n.^nn .-arrocera A unos W Kilómetros — + ^r.™ oinniim- Ti 
S E I S : C A B A L L E R I A S 
una fincr en ia parte Sur de 
se ceden los altos, que tienen sobre 201 nes que posee la Asociación No. 61. Prjv 
habitaciones, propias para hospedaje, ' 
esto es un gran negocio para una per-
sona que lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra Informes en Lampari l la , 94. Señor 
Fernández . 
17S0 21 e 
11 
ÍrtÍ2¡ o t U B?la!3coaín, bonita 
^ i * * » a dos cuadras ¿¿-Mont'e, 
t0 más en i» 1 en. eI a 1 ^ . con un c VPh lienta %-̂ oteSi- escn,TeT-a e ™ár-1 ™ 
i-mpedradn vfn'0 «""a l , ss.750. F íga ro a ' I5" 
2 a 5. Te? A-oo^jos; de 9 a 11 y d¿ lle 
/ j pozo inng.otable con su jonfeey, tanqu 
etc., un bonito chalet de doblo forro 
, sistema americano; frente a la carrete 




CERCA D E 
car. dos p i -
ampl ia en solar completo. Se puede . sos, $32.000. Rodríguez. Empedrado, 20. 
1688 18 e 
X J E G OCIOS DE HAVANA 
1 \ Avenida de Dolívar (antes Iteina-
saia aleta í ""«• «.«.bü
B K ^ y l^s .cuar tos semeios d¿j¿r la c a n ü d a d qu"e"s¿"í¿le?a" e n ' Y i 
y una hipoteca poteca. 
'¡ajos. A-9115. J. C. 
J U L I O C . P E R A L T A 
Parcela de terreno de 3816 metros para ' 
una suntuosa residencia o para varias E ^ C T i t o r í o * V i r t n n p < í ^ 2 * ílí» 0 a ? 
casas pequeñas, cerca de la calle 12. El u • V i n u a e i , y a e J a 
precio^ es rhuy conveniente y con mu- /COMPRO Y VENDO CASAS, SALARES 
Kj y fincas rús t icas , y doy dinero en 
hipoteca. Módico in te rés . 
chas facilidades en el pago. 
V E N D E M O S E N 





ATENCION, COMí'RADORES, PARA cantee aSu* Vj„"«iK«íflfl «e desea tra un gran hotel para un industria, pa- lodo, al ^ " S " $|."-,d™ 
ra seis casas, para un Palacio. V¿nde- ' ^ r con verdaderos c o ^ 
mos m i l varas de terreno con 25 de Perder ^en p c ^ ^ 
•rente a la Avenida de la República (an- l ana 00 a.tos Leieiono a ^ " ¿ ^ 16 ^ 
tes San Lázaro- y frente fondo a otra C llwH» 
ralle, $26.000. Dejan el 
aipoteca por tres aiios. 
Buena carpiera 
Hahant Muchas palmas y abun-
Se da en canpra a b se -le 
T T E D A D O , VENDO T R E S MAONIFICAS 
Y casas de altos, modernas, en solar 
, completo Calle Dos, $50.000, en D, $65.000 
45 caba l le r ías de tierra para potrero, l ia- y en Avenida de Wilson, $70.000. Peral-
nas cercada de alambre, con -aguada,; ta. Virtudes. 32; de 9 a 2. 
monte y casa de campo. Facilidades en 
ei pago. 
10 y 
60 por 100 en V E N i , E N 2 FINCAS, E N SAN AN-
[ h tonio de los Ba&os, una de tres ca-
A TENCION, COMPRADORES, D E P R I - ' ba l ler íos ; otra de una 1(}em. informes: 
¿ \ mera, a 50 metros del Parque Cen- Anceles, 41, ü a o a n a . 
•-.ral y de todos los t ranvías , la mejor 1670 
esquina de fraile con 450 metros, pro-
pia para una casa de seis u ocho pisos 
.̂on comercio hoy. situada- en hermoso 




go cont ra tó , poco alquiler. amb ién ven-
do la l inotipo separada. Escriban del 
inter ior . M. Gómez. Neptuno, 235, es-
quina a Oquendo. Teléfono A-1S24. 
1593 16 « 
oo y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- 1 
ó p. m 7 a 9 de U noche. Teléfono A-Mlx 
C 6926 in 12 a 
D I N E R O 
En hipoteca. Interés mny bajo. Infoi> 
mes: Luz. 28, bajos. Tel. A-44ia 
094 16 e. 
A L Q Ü I Z A R 
14 cabal le r ías de tierra colorada,1 x.nlluííl< 5 .̂ . lirar la I Dliena para cultivos, cercada, do» caba-
Jajos; e  a   e I L1?1"1»8. de caña, buen platanal, palmar. 
> ' ^ ^ O A S T A . C L A R A ! " 
•ÍT u t r e ro v 1 - , con 68 caballerías narte! 
W l & J & B g » £ S l S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
v ni!,erra de 10 rne- \ y IjZ caballería de n e n a coloraaa rrpSTiondi(-nd.)le -i dirhn tom^ñWlZlL U"^^ 
— c e r c e n . fef 
V E N D O UN E S P L E N D I D O SOLAR, D E «yiRECE MIL VARAS DE T E R R E N O 
> esquina Vedado magnifica s i t ú a - l (una man :ana- a 15 minutos de Ga-
ción, cerca del tninvía , a $25 el metro, iinno, magní f icos edlifhíos colindantes 
tTca ePe?aÍ t a V retudesar ^ d e 1 entre dos t r a n v í a s , de Zanja y V e ¿ " d ^ teca, tera i ta . Virtudes. 32, de 9 a 2. a 52.25 y se deja parte en hipoteca. Bue-
p E R C A D E L PRADO, VENDO UNA ^ 03,163 y.. aCeraS-
\ J maírnlfica casa, preparada pora al- r̂ ASX PARA F A B R i r A w r o v i«» v a -
tos, tiene 262 metros, precio" $31.000, pu- ( J ^ de frente v 000 Vn^as ê , total c^ 
r Í f t n a d % i m r d r e s % h Í P O t e t a Pe- ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ tSrJ%\0^. ra i ta . virr.uoes. o t r a para reformari g6Hda ,.^nstrucción, 
Ex n r A - V 4 R . \ r o * rTtcmn . azotea, puntal muy alto. 400 metros. n,,?^o ^ . L ? ^ ' ^ PROrTO PARA oróxlmo a Reina. $24.000. / Quinta de recreo o para una indus- ' 
tr ia, vendo 7.700 varas de terreno, co- J^SQUTNA DE F R A I L E PROXIMO A GA-
no. sobre 600 varas, una planta, 
pesos. 
O E V E N D E N S E I S BODEGAS E N $4 000, 
$1.500, $3.750, $2.500, $3.500 y $3.250. So-
las en esquina, con mucha barriada, y 
con habitaciones para famil ia , buenos 
contratos y buenas ventas, mucha de 
cantina y quincalla. Informan en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en t » 
dos puntos en la Habana, y sus Repar 
tos, en toda> cantidades. P r é s t a m o s . > 
propietarios y f omerciantes, en paga r í 
pignoraciones de valores cotizables. (Se 
riedad y reserva en las operaciones) 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
SE V E N D E MUY BARATO UN T A L L E R de lavado a mano, en punto céntr ico 
y en una gran casa moderna, con local 
suficiente para tamboras, poco alquiler, 
buen contrato y hasta laborando de 10 a 
12 tareas de ropa buena. I n f o r m a r á n en 
¿n Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
1833 25 e. 
TELEFONO :<leA:228fP' m-
A L O S D U E Ñ O S D E T E J A R E S Y 
Y C O N T R A T I S T A S D E A R E N A S 
D U L C E S 
S e p r o p o n e en necocio o se venden , 
dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a situadas e n 
i el n rnmo pueb lo de Puer ta de Co i -
n é l i ndando c o n el paradero de! fe-^-QK v e n d e u n a c a n t i n a y l u n c h 
., 1 1 n 1 t ^ J ^ «1 jotL^aI/v ^ Por la m i t a d de su precio. Es una 
r r o c a m l del Ueste. lOCO CI SUDSUeiO verdadera ganga. Se vende por tener 
d e d icha finca, se c o r o n e de ba r ro feñ^XiS6 en HUabSa,Ini5i)r.Ta: Ce-
ref rac ta r io , C o a l i n y o í r o s , c o n acce- 1724 ¿o e. 
so al r ío de R í o H o n d o para la ex- q e v e n d e u n p u e s t o d e f r u t a s , 
, . . , , i . '!• _ O por enfermedad da su dueño, es una 
r . l o t a c í o n de las mejores arenas CUÍCOS oportunidad es tá en esquina, casa nue-
qae se c o n o c e n y p rop ia t a m b i é n para J W ^ } ^ L e r V í r i c a ^ r i ^ n í o ' . 1 " " 1 1 1 1 1 
E N S A N T O S 
Una casa moderna, 
muy bonita, con portal, garaje,' patio, prar o vender 
traspailo, techo de cemento, etc. A l beneficioso verme 
con t ad i gusto en visitarlos 
I taoa 
sus propiedades le sería Ĉ ASA DE UNA P L A N T 4 ANTICUA, 6 S u á r e Z O a A r t u r o M i r ó , p r o v i n c i a de la mi tad de su valor, por 
S o r ^ l í T y ^ " ^ n d ^ S ^ de l R í o , P u e r t a de Golpe .^ j » ^ 0 3 , 
19 e 
D E F R U T A S . VENDO DOS 
local para otro, negocio 
ido dos solares, todo por 
embarcarme, 
por San José , 
gran f ru ter ía . 
Ift a. 
L a mejoft i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n i 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p s d a m e n t o de R e a l E s t a 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . » T e l é f o 
eos A - 0 5 4 6 . 15J-2145. 
- ñ e r o de 19ZU. 
N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
CKiAÜAb DL MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U N A . M A N D A D O R A , pa-
íC5 ra un n iño de ano y medio, en oau 
José , 30, bajos. e 
1972 
t P J Í 17, NUMERO 321, E N T R E B Y C, q e SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
¡ XU se solicitan una criada de mano, otra criada de mano, en Estrada Palma, 
por hora, una costurera y una lavan- oí v í b o r a 
dera. i 1582 L 18 « 
| 1671 18 e i 
^ — V _ " 1 Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A 
E S O L I C I T A \UNA CRIADA D E MA- O calle 2, n ú m e r o s entre 9 y H - Suel-
_ no, para dos de fami l i a . Buen suel- do, !Í25. _ _ _ _ _ _ 
do. En Animas, 141. altos, i n fo rmarán . 
1661 18 e 
Se solicitan una criada de mano 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-diana edad, para cocinar y ayudar 
algo en los quehaceres, que sea l impia . 
7 sueldo lo que desee; en la m i s m a un NUMERO 150, en 
criada de mano 21 ,e . I número 9, Vedado. vario cuando sea mayor a l comercio. Se 
! T—r:—^¿miTVA A C O R - ' ifíSI 18 e ¡ enseña como en Colegio, 14 y ¿a... »«-
TPN MILAGROS, 37, . E S Q U i ? ; ^ „ 1 — ° 1 parto Almendares; de 12 a 3 p. m- Se-
F j t ina, chal'et La Cobaya, Kepaito jueii^ j ^ g j ^ c o l o c a r UNA SEÑORA, ñor Zás. Carro de Playa. 
20 e 
j L tina, chal'et La Cobaya, x v e p ^ i d e s e a COLOCAR UNA 8ESORA, flor Zás. Carro de Playa, 
doza en la Víbora, bolicito 1 ^ " a ^ ' , O peninsular, de criada de mano o m a - , 1632 
mano, 3 de famil ia , buen sueioo y 1 ; nejadora, en casa de moralidad; tiene 
lavandera. >,•) « i buenas referencias, gana buen sueldo. In-1 Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
2001 — • fo rman; Habana, 159. I O ra, para corta famil ia , se prefiere 
• , n t p t t A UNA CRIADA, l 'AUA HA- ¡ 1662 18 e | de color. Sueldo $30, con referencias. D l -
S bi tac íones ojie sepa zurcir y traiga - _ . . rigirse. a la calle A, n ú m e r o 174, entre 
buenas referencias^ De_ 8oa I Q ^ a ^ m . y 
de l a 3 P 
Vedado. 
2003 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJA- 17 y 19, Vedado 
Paseo 21. esquina 11, O dora, que tenga referencias, para un 1028 
I niño de un año. Calle B, 16, Vedado, ; 
entre Línea y Calzada. 1 CJE SOLICITA UNA BUENA 
1515 19 e, 
18 e 
21 e 
r? SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora en San Lázaro, 35, bajos. Ha-
bana Si no trae referencias que no se 
presente. n, A 
2009 f L J L , 
CÍE SOLICITA PARA E L VEDADO, 1527 
iS calle 2, n ú m e r o 202, entre 23 y 21, 
una buena criada para cuartos que sepa 
zurcir v remendar ropa, en una corta, 
í n ^ n i n Debe de traer quien la reco-' y ropa l impia . Calle C, n ú m e r o 4 y me 
S S I : sSeMo: t reinta pesos y ropal <iio_^esquina 5a., Vedado-
l impia . 
1959 
SE SOLICITA UNA BUENA OOCINE-ra, peninsular, para un matr imonio 
hijos y para hacer los quehaceres sm Se Solicita Una diada, para el COme- ' de la casa, se le paga bien. Infanta, 108, 
i ü , e- i • i i esquina a San Miguel, al lado de la. Fe-
dor, ha de ser fma y saber servir la 
mesa. Tulipán, 20. Teléfono A-4319. 
r r e t e r í a , altos. 
1578 19 e 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
SE SOLICITAN DOS MENSAJEROS EN L A BOTICA DE L A ESQUINA DE 
TEJAS, CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 18 e. 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES EN LA BOTICA DE L A ESQC1NA 
i DE TEJAS, CALZADA D E L MONTE, NU-
MERO 142. 
1208 18 o. 
SE SOLICITAN DOS MECANOGRAFOS, Q E SOLJCITA UNA 
han de ser muy expertos, se paga O tonga buenas r e f o ^ V A N D E » ^ 
Uien sueldo y es puesto f i jo . Si no son en su casa rUDa i ¿ reiícia8, niTÍÍ** 
de primera clase que no se presenten, sulado, 112 ue varias - ' í13 
O'Rellly, 33, altos. 17G9 
1C09 18 e 
743 19 e 
fSv s m i r i T V UNA CRIADA, SUELDO U criad: 
S de $ ¿ a $35, casa y ropa l impia. Cal- | ml idad . O de $30 
zada de J e s ú s del Monte 
1928 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA PA- j 
O ra un n iño de ocho meses. Piden re- j 
ferencias. CaUe 21, esquina a A, Vedado, j 
S
T ) A R A E L VEDADO, F A M I L I A AME-
B SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 JT ricana, solicita una cocinera, que se-
no, peninsular; sueldo treinta pesos' pa su obl igación y tenga buenas refe-
rencias. Informan en Obispo, 101. Mue-
blería. 
1G37 18 « 
PE-
Kj ninsuiar. de mediana edad, que 
sepa su oficio, para un ma t r imon io . 
Sueldo $35 y ropa l imp ia . Calle 17, nú -
mero 478, entre 10 y 12, Vedado. 
1013 19 e 
18 ~ | Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE ^ O C I X H R A : SE SOLICITA UNA 
L  >J ri a o manejadora, en casa de mo-
20 e. 
194G 21 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de. la casa. Poco trabajo, magníf ico sueldo. P r ínc i -
Alfonso 368, altos, esquina ti Ko-pe 
muy. 
, 1967- 20 e. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no y una manejadora. In fo rman : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
1878 " 20 e -
es joven y formal , prefiere 
f ami l i a americana, no se coloca me-
nos de 30 pesos. Bernaza, 32, uniforme; 
y si no que no se presente. 
16S1 [ 18 e I 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, I G * ' para casa chica, para todos los que- ^ 
haceres de un matr imonio y un niño de 
cuatro a ñ o s ; tiene que ser fo rmal y 
tener buen carácter . Sueldo 83 pesos. Lí-
nea, 145, altos, esquina 22. Teléfono 
P-40Qa 
1491 18 e 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos vaini -
l la , gelatina, canela, cartuchos de to-
dos t a m a ñ o s , heladoras de mano y mo-
tor y exprimidoras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
i f i a^e^pTcEuRmApl i rAcRo^Fabr ican tes ^ ^ ^ car tón de todas 
CRIAOOS DE MANO 
SE SOLICIT UN CRIADO D E MANO, que sepa servir bien y que traiga 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, f e buenas referencias; si no es así que no 
¡O mediana edad, en Línea, 118, 8 y 10. 
SOLICIT 
corta fam 
su obligación, buen sueldo y 
independiente, para su alojo. 
Marianao. Teléfono 1-7150. 
1C25 
habi tac ión 
Mart í , 56, 
18 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
lO ra, en Tul ipán, 1, Cerro. Teléfono 
A-0618. 
1691 18 e 
C O C I N E R O S 
20 e 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS PARA 
¡O 15 n ú m e r o 190, esquina' H , que ao 
sea recién llegada, sueldo $25 y ropa 
l imp ia . 
1886 ' 
se presente. De 8 a 10 a. m - » y de 1 
a 3 p. m . Paseo, 21, esquina 11, Ve-
dado. 
2002 21 e 
22 e 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
i o no, que sepa sus obligaciones, be-
ñora Torre. Malecón, 354, bajos. 
1S90 . 20 e 
CK I i D A PENINSULAR, QUE SEPA cumplir con su obligación, es para 
una casa pequeña , se da buen sueldo. 
In fo rman : Someruelos, 8, bajos. 
1899 ^ 2 0 „ e _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
i o sular, para la l impieza de la casa. 
20 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO QUE tenga buenas recomendaciones de ca-
sas particulares, se paga buen sueldo. 
Consulado, 62, al tos; de 12 a 4 p. m . 
1942 20 e. 
SE SOLICITA UN JOVEN, ESPASOL, para criado de mano. 23 y B, Ve-
dado. 
1949 
PARA CASAS AMERICANAS 
Cocinero estilo americano, restau-
rant, $75; otro para familia ame-
ricana, $60, Almendares; coci-
nera blanca, para matrimonio, 40; 
cantinero q u e sepa ingls, $30, con 
interés, para ingenio, criado de 
mano y servir comedor, $40; co-
cinera $30-$35. Hay plazas siem-
pre con famlias americanas, ciu-
i dad o campo. The Beers Agency, 
que sea joven, buen sueldo. Compostela, O e SOLICITAN, UN CRIADO DE MA- rt , | « rk ' ^ T i ¡? 
114-B, altos, entre J e s ú s María y Acos-1 O no y un portero con referencias. Suel- U K e m V , V-l\¿. U e n a r t a m e n t O l í > . 
do $30. Empedrado, 19. . . 1 i« i c 
Agencia s e n a y acreditada, sucur-
sal propia e n New York. 
20 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea competente en todo el ser-
vicio de la casa. Sueldo: $50 o $55 y uni -
forme. Teléfono 1303. Línea , 150, Ve-
dado. \\ 
1096 18 e. 
Paula, 44. Teléfono A-T982. Habana. 
1 f 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE i Manuel Sánchez, na tura l de Monfor-
te, España , que embarcó el 10 del pa-
sado para la Habana. Esc r íba se a: A n -
tonio López, Central Soledad, Jovella-
nos. 
1681 24 « 
PERSONAS DE 
IGNORADO P A R A O E M 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA INVERTIR SU 
DINERO 
Americano de 35 años de 
edad, con 20 años de expe-
riencia adquirida en New 
York el menudeo de ar-
tículos y ropa hecha para 
caballeros, como vendedor, 
gerente, y comprador, te-
niendo todavía la misma po-
sición, ofrece sus servicios, 
tiempo y experiencia a una 
persona que desee invertir 
su dinero en el estableci-
miento en la Habana, de 
una tienda de artículos y ro-
pa hecha, de última moda, 
para caballeros, similar a una 
de las principales de Broad-
way, en New York. La per-
sona que invierta su dinero, 
tendrá absoluto control del 
negocio. Para mejores infor-
mes favor de escribir a la 
siguiente dirección: N. Clang, 
555W. 151st. St. New York 
City. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejo» sueldo, con menos trába-
lo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
t i mecanismo de ios au tomóvi les moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tu lo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y esl la única en 
su clase en la República de Cuba. 
A G F J Í C Í A 
V l L U V E R D É T c T 
O'Reilíy, 13. Teléfono A ^ 
de casa partlcurar.Yoter fe S3» 
b!eci"-> lento. e a m a r S s ^ a C 0 0 > 
pendientes, ayuaantes. f r e ^ ^ o s > 
tidores, ap r índ ices , etc ^a<iores. ^ 
obligación, llame al teléfonoVePan ^ 
••"lio (5ft fcu 
¡Un 
MR ALBERT C. KELLY 
3673 alt 16-18 y 21 e Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino Pérez Menén- " [ ? £ yBSApoCr0fSiT^,BBAe ^ i f c i t ^ f n " 
dez, para hacerle entrega de 4in di-
nero que su padre entregó a Fausti-
no Alvarez, que vive en Estrada Pal-
ma, 93. 
1784-1910 24 e 
15S3 18 e 
O E SOLICITA L X A MUCHACHITA, DE TT'N 23, NUMERO 185, ENTRE I Y H , 
io 12 a 15 años, para cuidar una n iü i - JOj Vedado, se solicita un criado de ma-
ta Sueldo de lO* a 15 pesos .Dirigirse a no. Ha de tener buenas referencias, 
la' yoiiora Viuda de Rivero, L o m a del | 1653 18 e 
Mnzo, Víbora. 
20 e 
Q B SOLICITA UNA MANEJADORA, que | 
COCINERAS 
l impin y cariñosa, ga ra^un jnm^ j g j ; 
de 3 años. Tiene que traer referencias, 
cocinar y hacer la limpieza, en ca-
se le da buen sueldo, uniformes y ropa sa chica, de un matr imonio . Que sea 
l impia . 23, esquina A. F-3141. ; fo rma l y l i m p i a . Si no sabe cocinar que 
1908 -20 e no se presente. Para informes: A m i s -
tad, 59, altos. D o r m i r á en la coloca-
C-719 4d 17 
COCINERO: SE DESEA UN BUEN Co-cinero, repostero, con recomendacio-
nes. Buen sueldo. Calzada, esciuina I , 
Vedado. Hablen por Teléfono P-1439. 
1871 21 e 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA ción 
O de mano, que sepa cumplir con su 2923 
obligación y tenga referencias. I n f o r m a n : -
Aeosta, 06. Habana. I TJARA 
21 e 
COCINERO 0 COCINERA 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-
ra casa particular. Buen sueldo. Pra-
do. 6S, altos. 
1285 20 e 
1876 20 e CHÁÜFFEÜRS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA H A - | 
IO bitaciones y que traiga referencias, | 
que sepa zurcir. Buen sueldo. Morro, 3-A. 1 
A-410t. 
1924 20 e I 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Juanita González Solía, la reclama su 
hermano Ernesto González Solía, J e s ú s 
del Monte, 482. Teléfono 1-1783. bodega 
La América . 
1904 24 e 
SE DESEA SABER E L ACTUAL PA-radero del señor Enrique Quin t ián 
Mart ínez. A quien dé razón del mismo 
al señor André s Quin t i án . Paula, 10, 
altos, se le grat i f icará. 
1919 20 © 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Vicente García Fe rnández , natural de 
Toraño , Asturias. Se supone estuvo en 
Morón. Lo solicita su hermano José Ra-
m ó n . Galiano, 60. Habana. 
1754 19 e 
VARIOS 
SOLICITA UNA BUENA COCIN 
que haga la l impieza de la casa 
y que duerma en la colocación. Infor-
, . m a r á n en la Calzada de Vives, n ú m e -
T ^ N CASA DE M O R A ^ m A D SE DESEA. ^ 142 altos Suel(lo ^ 
COCINAR Y DEMAS QUEHA-
ceres de un ma t r imon io americano, 
se1(?i)1licita una criada ,en San Jpsé, 30. w «̂i|̂ MW^OT!W»BBW»Ba«Bâ  
^ e „ i /CHAUFFEUR: SE NECESITA UNO con 
SE E- ^ bue | s referencias de las casas que, ra,    l i i     ' ^a trabajado. Magnjfieo sueldo. Infor-1 
m a n : Monserrate, tft. Echemendía , 
1991 ai 
JLL; una joven, peninsular, para la l i m 
pieza d'e la misma. Buen sueldo. Calle 
de Malecón, 56. 
1818 19 e. ^ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. para dos de fami l ia , ha de l le-
var referencias. Buen sueldo, buen tra-
to. Concordia. 59, antiguo. 
1778 23 e 
1975 21 
31 e | 
*QE NECESITA JOVEN, MAYOR DE 16 
io1 años, para el depósi to de aves y hue-
vos. Acosta, 44. Comer y dormir fuera. 
2012 . 21 e 
, SOLICITAN DOS DEPENDIENTES 
de farmacia, que tengan buena prác-
tica, con referencias. I n f o r m a r á n : R i -
ela, 99, farmacia San J u l i á n . 
2010 21 e 
Se solicita un buen chauffeur, con j TpvE í n t e r e s g e n e r a l » ¿ e s t a us 
q e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , en~ l a i 5 años de práctica, que haya sem- | ^ ^ n o f e V o ^ ^ ^ 
O calle 23, entre B y C, chalet Coque-| ^ en casas particulares y preséntela l¿s hombres y colocamos gratis a las 
8, número 18, entre Línea y Calzada. A n -
tes de las cuatro de la tarde. 
1725 20 e 
ex-
figua y acreditada casa °up *0 esta 
l i t a rán con buenas reforol • Se loa iJS 
dan a todos los n u e M o r ^ 8 - , Se > 
rebajadores para e l c X o . ' ' la ^ 
A G E N C I A " e T ^ O M E R C I o ^ 
Ofrece toda clase de ner^n^ , 
te para almacenes de tVw? 1 ComD6t̂  
cafés, fondas, posadas h^03, los 
ranes. fábr icas , bode|as ^ t ? ^ ^ 
para esta capital que Vara Ív" 1o m u í 
pietar io: R o m á n HereV a 1 cainpo 
co^de Belénn\ 'eléfonT!i4690.Sta- « ^ 
' i X ' C A ^ K H E ^ i J r -
MONSERRATE, 137 . T . M-m 
GRAN AGENCIA DE ( W n r , . ^ 
Pida su empicado a e s t r e a ^ 0 1 ^ ' ? Director de osta gran escuela, es il ^ 
perlo m á s conocido en la República de satisfecho. La única que no cohJ"164»!*' 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í - s1/'" adel í in tada a los liombres ^ ComU 
tulos expuestos a la vista de cuantos nos ; eT^% a Ias mujeres. Absoluta !!oloc» 
visiten y qu'eran comprobar sus mér i tos . ' 
MR KELLY 
1* aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deic engañar , no dé ni un cen-
tavo hasta '̂ o vis i tar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, g r a t i s 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A D E 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
¡TRENTE A L PARQUE MACEO 
estufina, en cualauier iVt.^ » í 
T ^ o n ^ S l V 4 8 ' entre '^ y ^ X 
2037 
— 26 «' A? 
Y E N ü O : UNA COCINA ©¿75X5"^^ 
V nillas horno y a s a d o O s ^ V ,H*!,• 
cocina eléctrica, n ú m e r o l ió o í;50; 
fu7c;esl,nSa7 'IZ1*™ ^ - S ? á l n » 
luces, §7. Se componen quemadorl ^ 
cocinas de gas y se compran t S 8 ^ 
se de materiales de elwtriddad ^ c!a' 
agua Belascoaín y Figuras * m ' 
COSTURERAS 1 — - - 2 8 , 
PARA COoER EN EL TALLER Y G R t ^ X c « ^ e f o ^ ^ J T ^ 
e n sus c a s a s . I r r 0 -™ a v S > 5 
' ^ n ú m e r o 205; de 6 a 8 a. ¿ i 
U t 
1843 Lss solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
SE D E S E A UN HOMBRE, D E MEDIA- mí»inPpt n r p r i n c v ( r a r a n t Í 7 » i n n e e\ 'Se vende una caja de caudaipo / na edad, para limpieza de cubiertos m e j o r e s p^ClOS y g a r a m i Z a m O S 6 1 , del acreditado fabricante A & r ^ S i N 
0 trabajo para todo el año. Deben i ^ J f 1 ^ ^ ^ f ^ o m o V S 
r . i i i metros, en muy buen estado y un mnJ 
traer referenaas de las casas don-f t/uaednort̂ J0«e metras y ^ i c a . co^s^ 
í e han trabajado, o recomendé \áclnc^^^^ 
C «Ón. | 1748. 19 "e • 
r i A N G A : SE VENDEN 8 PUERTaTt 
VX ventanas, con persianas, cristaíea 
de madera de cedro, usadas pero S. 
^ I ' I M 0 - ^m.rAn e n ^ e l ^ 
y algunos quehaceres m á s . Sueldo $30 
y ha de do rmi r fuera de la colocación 
Vedado. Hotel Trotcha, i n fo rmarán . 
1000 18 e 
O E SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-
k!) diana edad, persona fina, para acom 
paña r a una señora sola, y tiene 
ayudar en algunos quehaceres senil-
l íos de la casa. Concordia, 59, antiguo 
1779 23 e 
ta. Vedado 
1981 
Sueldo $25 y ropa l impia ; 
Se n e c e s i t a u n a c o c i N E K A , q u e 1 comidas. Habana, 174. sepa cumpl i r con su obligación, en 2$qq 
Absoluta seriedad. Monserrate, 
AQUI NO HAY HUELGAS; 
TODO EL MUNDO TRABAJANDO 
Tres Jóvenes ayudantes de tene-
dores de Libros , nociones de i n -
glés, $100-125; uno para ingenio, 
con $100, t a m h i é n mecanógrafo 
y taquígrafo, español , $80-$10p; 
dos buenos mecanógrafos , $80-
$100; m e c a n ó g r a f o bi-lengual, 
$125-150; Tenedor de Libros con 
Inglés, $100-125; dos mensajeros, 
$25-30; t aqu íg ra fa español , rá -
pido, $100; ayudante de tenedor 
de libros, $75-85; criado para in-
genio americano, dependiente 
de comedor, $40 y viaje pagado. 
Hay plazas vacantes siempre pa-
ra hombres y mujeres, con casas 
americanas. The Beers Agency. 
O'Beil ly, 9-112, departamento 15. 
Agencia seria y acreditada. Es-
tablecida en 1906. Sucursal en 
Nueva York. 
C166 4d. 15. 
O ©LICITAMOS UN EXPERTO V I A J A N -
la calle D, n ú m e r o 12, entre 3a. y 
1982 21 
EN G E N E R A L L E E , NUMERO 8, MA-rlainao, se solicita una cocinera 
excelentes referencias; buen sueldo y | ^ éuiogfo p . E c h e m e n d í a ' y C o m p a ñ í a . ^ t e j ^ ^ 
6 I víveres, otro de pieles y calzado, todos 
~ '". , . . . i ; .fc. v con buena comis ión . Una m e c a n ó g r a f a 
Vendedores del comercio: $e SOUCltan1 ingiéS-español, $25 a $30 semanales y va-
rios puestos m á s . Sociedad Cooperativa 
de Empleos. Mercaderes, 6. Tel . M-2923. 
1728 18 e. 
G A N G A VERDAD 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLFGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja de! Co-
mercio, 441. 
C 3139 Ind. 8 ab 
" " " b U E Ñ a T c Á S A Y GRANDE 
de La Salle. 
16i2 18 
O E COMPRA UNA COCINA DE EST¿ 
)0 fina, se prefiere pequeña y que eátf 
M o n t e ' V S t a d 0 - Diríjase a: R A1meyX| 
V" 1 8 ^ 
SE VENDE % 
En San Miguel, 118, antiguo:. una pnert^ 
reja, de 3 y medio por 1 y medio, flo.:; 
reada, una reja chica de 1.50X1.20, ctódí1 
medios puntos, cedro con sus cristales 
y varios tirantes de cedro de 5 metWiií 
largo por 20 c e n t í m e t r o s grueso, todo s« 
da por lo que den, casa en fábrica..' ; j 
^ J ¿ 2 4 20 e 
Se venden recortes de papel satina. 
Preparada para cualquier negocio con | j . . r r . 
persona de algún capital, e m p r e n d e r í a 00 , p rop io para blocks, a CinCO Cem 
negocios que tengo por desarrollar. Soy 
soltero, joven, trabajador y con muy bue-
nas referencias. Escriban a Manuel' Gó-
mez Roble. Lis ta de 1 Correos, Habana. 
1719 > 18 e. 
20 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE, QUE S E -pa reparar acumuladores, o si no sa-
be se le enseña, que sea activo. Diaz. 
ZuTueta, 36 y medio, entre Dragones y 
Montes. 
1667 18 e 
p H A U F E E U R , p r a c t i c o e n e l ma- i «ara una casa de comisiones. Escri-
V no-io <le K m i o n e s grandes, para pun- , £ . f ^ . J o c o . San Rflfa(J 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, pe 
m ninsuiar, t ina, para limpieza de lia- | -L^ buena cocinera de color y 
bitaciones y repaso de ropa. Ha de traer ñacer dulces. 
referencias de las casas donde lia ser- i 1̂ 55 
vido. Buen sueldo, ropa l impia e infor-
mes. Dir igi rse a l Banco Gómez Mena. 
Muralla, 5V; de 3 a 6 de la tarde. 
1759 20 e 
o to cercano á la Habana, se solicita uno, ban con referencias a: San Rafael, 
cocinero, con r e c o m e n d a c i ó n ; se le da para empezar a trabajar hoy. Los so-
a él 40 pesos; a ella $35, ell'a Manca, i l icitantes deben llevar cartas que acre-
1.085 21 e i diten su competencia y buena conduc-
— _ , ta Manzana de Gómez, 230, segundo p i -
LTN PRADO, 107, SE SOLICITA UNA so: de 9 a 10 de la mí iñana . 
H i 1 
86. 
1979 22 e 
que sepa 
20 c. 
1G36 18 Cajas de cartón: se solicita un buen 
/ ^ H A C U F E U R : S E N E C E S I T A UNO CON 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendfa. 
1472 17 e 
C E S J L I C I T A N DOS MUCHACHAS, pe-
kJ n insulares, una para l impieza de 
unas liabitaciones y lavar y planchar la 
r o p i t a ' de dos niños , la otra para cria-
da de mano. Byen sueldo. In formes : 
Banco Gómez Mena. Muralla, 57; de 3 
a 6 de la tarde. 
1758 0̂ e 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, do 
kJ mediana edad, para cuidar un niño 
recién nacido, se desean referencias. Se-
ñora Torre. Malecón, 354, bajos. 
1788 . 19 e 
TITULOS DE C H A U F F E U R S 
Q E «. .LICITA UNA COCINERA, QUE [ 
O no duerma en la casa, para f ami l i a 
de tres. Debe tener buenas referencias. 1 
San José, 208, bajos. 
1875 20 e 
COCINERA, $30. SE SOLICITA UNA. ' San Lázaro , ' 7, esquina San Fran- • 
cisco. Víbora. Teléfono 1-2441. 
_1877 _ 20 e 
V~ EDADO, C A L L E 9, E N T R E F Y G, \ se solicita una cocinera, peninsu-' ral de licencias m'-inicipa 
lar, que duerma en el acomodo, buen les y Escuela para Chau 
sueldo y referencias. i ffeurs. Los señores qu( 
1914 20 e ' sacan el título, de chau 
ffeurs en esta casa 
"' operario para dirigir una fábrica que ^ 
Se está montando en esta Ciudad, tam- ¡ Empedrado, 17. American Steel "Compa 
favos libra. Se puede escribir en él, 
En la Administración de Bohemia, 
Trocadero, 89. 
APENDICITIS ""H 
Se cura sin operación en los primewS 
accesos. Curación clpl hidrocele sin do« 
lo r ; el enfermo puede dedicarse a snl 
SE REQUIEREN TTEES VIAJANTES, co-nociendo los ramos de fer re ter ía y 
accesorios, para ingenios. Escr ibi r dan-
do detalles a l Apartado 2004. Ciudad. 
1633 18 e 
Q O L I C I T O UN SOCIO PARA P O N E R ¡ ocupaciones, i?' Lagueruelar ^ é r y "Lam^ 
ÍO una tienda m i x t a en una impor tan- ™ t^. - r ^ . T . ' paril la, 70. 
1080-90 
Dr. Ramón Gargant. 
19 e, 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE PAKA L A l impieza de una oficina. Di r ig i r se a: 
Chapas para au tomóvi les 
y carruajes, gestiones de 
todas clases a precios ba-
r a t í s i m o s . Oficina gene-
Q E SOLICITA 
kJ no, en 
1806 
CIÑERA: S E S O L I C I T A CON U B -
gencia una cocinera, que sepa su 
obligación. Sueldo ?30 a l mes. Si quie-
I  UNA C R I A D A ' D E MA-1 re puede dormir en la casa. Calle Quin 
la calle C, 2ü2, Vedado ta( entre 4 y 6, Vedado. Ha de lleva 
bien hacen falta operarios d« la. S i ¡ ny i6« | 
no es así inútil presentarse, buenos 
jornales y trabajo constante. Diríjase 
por escrito dando referencias de don-
de ha trabajado o trabaja a: A. R. 
L . Manzana de Gómez, 359, o véame 




19 e _ ¡ buenas referencias, si no, que no s/a 
IN PASEO, 324, ENTRE 21 Y 23, V E -
dado, se solicita un matr imonio pa-
ra la l impieza; ella ha de saber coser 
bien. Sueldo $60, ropa l impia y uni -
formes. Han de tener referencias. 
1792 19 e 
Ñ SALUD, 34, SE SOLICITA UNA 
criada. Sueldo $25 y ropa l impia . 
1800 19 e 
Q E SOLICITA UNA SE5ÍORA, POR d ías , 
O que sepa zurcir bien y que entienda 
presente. 
1918 20 e 
les busca colocación gra-
t is y además se le enseña 
a manejar y cuidar el me-
canismo de los au tomóvi -
les por una cuota muy conveniente. No 
sea usted bobo en de-
jarse sacar el t í tulo por 
SI R V I E N T E : SE SOLICITA E N L A farmacia del doctor Morales. Reina, 
171. Sueldo en relación con' sus apt i tu-
des. 
1996 21 e 
DE S E O UNA BUENA COCINERA. E N el' Vedado, en Calzada, 120, esquina 
a 8, se necesita una y se paga bien. 




costura, en Virtudes, 137, ba - i 
23 e 
SE C O L I C I T A UNA CRIADA QUE CO-cine para un matr imonio y se haga 
cargo de todos los quehaceres de la rasa. 
Buen sueldo. J o y e r í a "La Especial." O' 
Reil ly , 15-1|2, preguntar por J iménez . 
1846 19 e. I 
EN ZAPOTE, 65, E N T R E D U R E G E Y San Julio, Reparto Santos Suárez,1 
Manejadora: tn Calzada, 56, esquina se solicita, para corta fami l ia , una co-i 
a F, bajos. Vedado, se solicita una ^ i ñ ' a ^ d e ^ i ^ a*?0 ~n la limpieza- : 
buena manejadora de mediana edad, ¡ ^ e r ^ f i n 0 f a ycolc 
para un mno de cuatro meses. Es re- i 1828 
quisito indispensable traer buenas re 
ferencias. 
SE N E C E S I T A N BUENAS E M B O L S I L L A -doras y operarios de s a s t r e r í a ; se 
t ls ima colonia de caña. Provincia Ca 
magüey , hay buena casa, no pago al 
quiler, doce a ñ o s de contrato, no sel a VISO: N E C E S I T O VENDER PRONTO 
necesita mucho capital. Informa : v i - ( ^ una pianta eléctrica, compuesta da, 
driera del Gran Continental. Oficios y j un motor de 4 M. l\ v un dinamo de SO 
Mural la ; de 1 a 3 p. m . M. García. ^ amperes; me costó $1700 y la doy en, 
1535 l¡i ter'-era parte; es tá nueva, poro n» 
me hace f a l t a : t ambién vendo ü'i a?^ SE S O L I C I T A E N L A COLONIA E S P A - - ~ - ¿t~--~- •-—-ñola de Cuba. Bernaza, 3, altos, ofi-1 rato de Cine-Pathé , por la mitad da e cr í tu su valor: v^ame pront  en la calle 2i
ra. Sueldo $70. Informes: de 8 a 12 a. m - ¡ ""m?1"0 261, en el Vedado, o llámeme « cinista práct ico en m á q u i n a 
y de 2 a 
1513 5 p. m . 
I Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda 
i s e la oportunidad. 
21 e 
S ' ^ uviao jr w^ciaiiWD uc 00.0Licna,, =<= o todos los puntos del interior, paral /-v„ „ . _._„„ „ , v ^ » - » t » 0 TtV MA4 pagan^b en. Nueva Pran.a. Muralla. 14 a ^ i | l o de^ ^ 
1492 21 e ^ r i o M " « s t " s S ^ i s para sus mar , t a m b i é n hay p é t a n o s , galanga, bon.a: 
POR TENER QUE EMBARCARSE PA ra España, en el Reparto Buena Vis- i Gómez, oficina, 507, 
ta, junto al' paradero de La Ceiba, de i 1520 
personas de la calle, por- \ la l ínea Vedado-Marianao, se vende en 
rae no es ventajoso a 12.200 pesos un magní f ico solar, mide 
sted y puede correr pe- 110x40 metros, tiene una casa de made-
ligro de, perder dinero y ra y teja, al frente. In fo rma: Some-
tiempo. a las personas | ruelos y Apodaca, bodega. Habana, 
que lo deseen se les exa- 1140 22 e 
mina en particular para 
el t í tu lo de chauffeur, C E SOLICITA SEÍfORA O CABALLERO, 
estando esta casa autori- | ^ Q^e dé lecciones verbales de castella-
zada por el Ayuntamien 
to para e m i t i r los certl 
te, capaz de atender a la correspon-
dencia en una casa de maquinaria, y 
aprender el negocio. Preferible uno que 
entienda el ing lés . Escriba con detalles 
a Maquinaria. Apartado 1643. Habana. 
C-637 2d 14 
PARA MUEBLERIA T FABRICAS DE m u e b l e é : se necesita un joven acti-
vo para proponer ar t ículos conocidos y 
de consumo. Para informes: Manzana 
25 e 
PRESTAMOS DESDE ICO HASTA $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra g a r a n t í a Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39170 26 e 
chantes, con m á s de 100 por 100 para t a b i é n hay plá tanos , malanga, bono? to, cocos y d e m á s frutos menores, in* 
do muestra gratis y detalles. V. 
buena. Monserrate. 133. Habana. 
1352 27 © 
no. "Dígase honorarios por hora y telé- C O L I C I T A M O S H O J A L A T E R O S PARA i 2083, Habana. 
fono, si tiene._ Contes tése por ^escrito a: ¡ O eX central Hershey. Ofrecemos buen | 1153 
SOLICITAMOS UNA TAQUIGRAFA O taquígrafo , en español. Ha de tener 
práct ica adquirida en oficinas comercia-
les. Informan: de once a doce a. m- Ofi-
cios. 20 y 22. Almacén . 
1284 20 o 
~ ELECTRICIDAD 
El mejor sueldo en el giro eléctrico 
y amplia participación en utilidades, 
se dará a persona compdtente que 
pueda dirigir departamento de ese 
giro. Correspondencia a: Apartado, 
to Domingo. Cuatro Caminos del Cbic«i 
Wajay. ĵ -M 
39487 28 « 
^ i • ^ = = ^ ^ a 
O F I C I A L 
« c a d e s de prác t ica a loa Estudiante. DIARIO DE L A MARINA, i sueldo. Informan en Prado, 33, altos. — —— 
aspirantes a chauffeurs. Oficina: O'Rei- 2031 81 e ' 1207 18 e. I CJE SOLICITAN OFICIALES T AP" 
l l y , 30, entre Cuba y San Ignacio. - • , • , O dices de costura. F i n de Siglo. 
T I T U L O S DE CHAUFFEURS 
O O L I C I T O UNA PERSONA QUE TENGA O e S?¥C^TANh E ^ C T ? I C I S H ^ P ^ A ^ ^ ¿ l 1 y AgrlÍl& 
O 100 pesos y quiera aprender la fo- P K l n s t a l a c i ^ ^ aÍ?m„bJe+ eléctr ico en 1449 
tografia; si hace de _agente, í n t e r in ^ ^ r t i L ^ T ^ t ^ ? * H e ^ - O O L I C I T O CAIM 
1713 
15 años, para ayudar T J ^ y ^ ^ r , , , ^ -a aprend ,'le doy uno o dos pesos diarios o p i n c i a Habana. Informan en Prado, 
i y hacer poco trabajo; que A o a a P e r s o n a q u e q u i e r a O b t e n e r j / comlsióín. Puede ganar m á s de- 6 ^ « ¿ l * 0 8 -
pesos diarios y cuando sejía le doy so-
ciedad. Cuba, 9. Fo tóg ra fo Rodríguez. 
1961 19 e. 
19 e. c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O DE CHAUFFEUR 
s 
¡¡BUENAS COLOCACIONES!! 
1Q a Necesito un mat r imonio , ella cocinera, d e b e s a b e r OUC n a d i e g e s t i o n a 
±v e,_ i el criado, sueldo $65; dos camareros, $35; , , , 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA H A - i t r e s dependientes, $35; dos fregadores, ,mas p r o n t o V COn m a s g a r a n t í a QUe 
bitaciones y comedor. Calle 11, entre ^?0; un ayudante, $3o; un portero y va- ^ ^ 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
2 y 4, n ú m e r o 23. 
1727 18 e. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E cuar-tos, ha de saber coser. 6, entre 15 y 
1601 18 e 
PARA E L VEDADO, F A M I L I A AMErT-cana, solicita una sirvienta, joven, 
muy aseada y de buena presencia. I n -
forman en Obispo, 101. Mueblería 
18 e 1 
EN u 
un a a te, 5;  rter   â  
rios peones de mecánicos , jornal , $2,20, 
$2.50, $3 y casa. Habana, 126. 
1767 19 e 
19 Y K , VEDADO, SE SOLICITA 
na cocinera y una criada de ma-
no, para un m a t r i m o n i o sin hijos, t ie -
nen que quedarse a dormi r en la co-
locación ; buen sueldo. 
1768 19 e 
COCINERA: SE NECESITA UNA Co-cinera, de color, de mediana edad, 
que sepa bien su obligación. Se paga 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A buen sueldo. Compostela, 114-A; de 12 
VJ limpieza y que entienda algo de co-1 en adelante. 
1764 21 un mat r imonio , se le da se piden referencias, en 
iltos, entre San Rafael 
/ ^ R i . i l i A DE MANO: S E S O L I C I T A n n » ' 
\ J joven, peninsular, para corta familia . 1 
y i Q e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e c o -
O lor, de mediana edad y ayudar a 
18 e los quehaceres, para tres personas. V i -
I llegas, 73. altos. 
1756-57 19 e 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR? 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kel ly . San Lá-
za. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un joven para ayudante 
de Tenedor de Libros, debe tener bue-
MATRIMONIO Y CHAUFFEUR 
1206 18 e. 
MAQUINARIA 
Casa importante de esta Capita, so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en maquinaria de talleres de T a m b i é n necesito 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS» 
TRAGON DE IMPUESTOS 
Industrias en ambulancia y 
pación de terrenos de la vía pú^ 
ca con kiscos, sillones de linipieH 
pa de calzado, etc. I 
SEGUNDO SEMESTRE | 
Ejercicio de 1919-1S20. -. 
Se hace saber a los contribuyentes^ 
SOLICITO CAMAREROS QUE H A B L E N ¡ los conceptos expresados, ft"6. ^ cto-i español e i ng l é s ; buen sueldo. Miss I acudir a satisfacer sus respecuv ^Mn^ 
18 e 
B E N -
San 
21 e 
Knott . Trocadero L 
1827 19 e. 
Necesito un mat r imonio para criados, 
sueldo, $65; t a m b i é n un chauffeurs, $60; 
un ayudante; un camarero y una cama-1 * v Je carnintería Debp r n -rera para un hotel, $30 cada uno y una mecánica y ae c a r j i m i c r m . ueoe CO-
' nocer idioma inglés. Buen sueldo fi-
jo y participación. Solo personas efi-
cientes serán atendidas. Dirigirse al 
Apartado 2083. Habana. 
1154 18 « 
criada para i r al extranjero. Sueldo: $40, 
Habana, 126. 
1964 20 
NECESITO UNA MUJER 
joven, que pueda d e s e m p e ñ a r el puesto l 
de encargada de casa huéspedes ; otra 
para costurera; otra para ayudanta en-
fermera en una crínica; otra ama de 
llaves; o t ra para i r a E s p a ñ a ; dos para 
dependientas en el campo y dos sirvien-
tas. Habana, 126. 
1964 20 e. 
Sueldo $25 y ropa l impia . Calle 17 n ú - ! S ^ o f t ^ S t i a ^ Y n r ? " ^ 1 ^ ' ™ kt™, rápido en cálculos y hablar 
mero 478, entre 10 y 12, Vedado. entre 15 y ^ j ^ - 5 - - - m ' bí^os. : i ; _ o . 1 _ : i T i ^ 
1614 19 e 1736 
Vedado. 
19 e 
S ^ e ^ ^ l n a ^ f a r ^ a 1 1 ^ ^ / « ! En Muralla, 20, se solicita una coci-
j l s ú s ^ d e í MoSn'e.SlTe^Ofon$015I-S7rea' 17' ^ COnOZCa la C0CÍna eSPafiola 
1629 iq . v americana, v a l r n dp rmn«fAría N n 18 
EN H , 124 ENTRE 134, ENTRE 13~Y lo . Vedado, se solicitan una criada v 
uní<Mc0elne^a• para corta fami l ia 7 
18 e 
O E SOLICITA UNA C R l S B r T F l S i : 
h ? ^ 0 , oSora UHa casa Pe(iuefia, en .Neo-
tuno, -309, moderno, sueldo $25 unifo? 
me y ropa Unipia, tiene que d ¿ r m l r eñ 
la colocación Que sepa trabajar 
l "5 ' 18 e 
O E SOXJPCTTA TTSA 
O no. Aramburu , 12 
y i a, y lgo e eposte ía. o 
se repara en sueldo si cumple con su 
obligación. 
• 1712 . 18 e. 
inglés. Se exigen referencias de las 
casas en que haya trabajado. Buen 
sueldo y porvenir para el joven que 
reúna estas condiciones. Dirigirse a 
£. M. Apartado postal núm. 2065. 
_J:842 20 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicta un Tenedor de Libros que sea 
Necesitamos un cocinero, casa vivien-
da, Pinar del Río, $60; tiene ayu-
dante; un cocinero, casa vivienda in-
genio, provincia Camagüey, $60; un 
Se solicita un sirviente, con conoci- mUchacho joven 18 a 20 años, apren-
mientos de jardinería, que presente 
buenas referencias, en casa particular. 
Habana, 174. 
1906 20 e 
NECESITO DOS MUCHACHAS 
horas comprendidas de 8 y „ 3 da 
de la m a ñ a n a y de 1 y n}Caia será 
la tarde, excepto los sábados '<iue íCi0-
„ , de 8 y media a 11 de la mauana ds 
; y otra para I r Nueva York, c o n c h a m e n t e , apercibidos que si " ¿(,5, 
señor solo. $45. Habana, 126. Teléfono 1 diebo plazo no satisfacen ^u» t blecl-
A-4792. incurr i rán en las Penalidades ^ icip8. 
bien parecidas, para camareras, en Mo-
rón. Sueldo $50, casa, comida, ropa l i m -
pia, muchas propinas y viajes pagos. ^ l^uc , v^v^ ™° ^"m'a í íana c 
Sueldo : d_e 8 y media a 11 d̂e la_ ma i id i i ^^ 
tas, sin recargo alguno, a las 0^etCi. 
recaudadoras de este Municipio. todog 
deres y Obispo (taquillas °r^ ,v ' ¡ .c tual 
los d ías hábi les desde el 15 aei » ^ 
al 13 do Febrero próximo y onr&Tn ü 
dos criadas. 
1767 19 o 
Vendedor: se solícita uno, que sea 
conocedor de! giro de cafés, pa 
incur r i rán Has en la Ley de 
les y en la tarifa vigente. . „ ) 
Habana, Enero 9 de 1920. 
VARONA, Alcalde Municipí"-, MjB 
C 636 
ra una casa muy conocida en pía- I S ^ ^ 
za, muy, buen sueldo y comisión, | 
ninsuHr o d ^ N ^ ^ I116 tenga buenas referen 
t u u ^ ^ ' f & i ? ! r i a ' S ^ Jea^for .Wal ' I "^s y t amb ión s e ñ o r i t a s que hablen in 
SOLICITO UN MUCHACHITO, PARA el servicio de un caballero solo. 
Sueldo 15 pesos. O'Rellly, 72, altos en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Porfi-
rio Roig. 
1884 20 e 
diz de bodega, tienda mixta. Pinar 
del Río, $25; un fregador $25 ro-
pa limpia, viajes pagos. Informan Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 13. Agencia 
sena. 
1839 19 e. 
SOLICITAMOS: UNA TAQUIGRAFA I N -glés y español , una en español sola-
SE SOLICITA UN JOVEN Y UN M U - í11®?^ y otra en ^inglés. Una meeanóvrafa chacho, para casa de comercio 
exige buenas referencias. 
Monte. 2-H. 
1858 
Q E SOLICITA UN JOVEN, FORMAL, DE 
O 15 a 16 años, para "office boy" en 
- una caag, americana. Tiene que tener 
para^corta rami l la , en Empedrado^ 33. , giés. Farmacia Internacional, Hotel Plaza. 1 quien HP garantice. Solicitudes a l apar-
I I 1830 19 e. tado 1975. 
1717 18 e. 
gQ inylés español , $30 semanales; un office-
L a Sortija boy y vendedores de tejidos, fe r re te r ía y 
' pieles con buena comis ión . Sociedad Coo-
20 perativa de Empleos, Mercaderes, 6. Te-
léfono M-2923. Departamento 15. 
1841 19 e. 
si no es práctico que no se p r e - 1 f ^ - ^ f ^ l \ ^ 6 f ¿ 
senté. Manzana de Gómez, 359; 
de 1 a 2. 
1735 19 e 
Se necesita joven oficinista, con 
conocimiento de inglés, que escri 
ba en máquina y que tenga 
letra, para el campo. Sueldo para 
principiar, $75. Diríjase al Conta-
dor Central Tacajo. Oriente 
de Enero de l!)-'0, se ree ' . . . -^ 
Departamento de ^ m 1 0 1 * " ? ^ 
Ejérci to . Diaria y Suárez, nnowfa Suárez, Habana^, pÓs ic iun^ para la venta ^en P " ^ 
basta de los desperdicios ae ma ifflpreD' 
ma de los talleres de Sastrería, ¿n^pro-i t2 y , Ta l aba r t e r í a del V ^ l ^ f d ^ ' 
posiciones se barán a la P i ' ^ / ^ i n 
dosele al mejor postor. Se dar^^^ Pf. 
menores a quien los solicite, ^ Tte d« 
CSCri- partamento.—Julio Bermejo, ier. st^ 
I Estado Mayor General Oticiai 
buena dor. loa-11 
C 605 
C 677 4d-16 
1727. 18 
plOCINERA SE SOLICITA EN I.A CA- j QOL1CITO DOS TEN EDORES DE L I 
ve .1, esquina lo, en el Vedado, O bros, práct icos en contabilidad de eos 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera, para lacasa, sueldo $30 y man-
tenida. Señora de Díaz. Belascoaín. 120. 
1835 ' jg e. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R 
Q E SOLICITA I N M E D I A T A M E N T E una 
O es tenógr fa o es tenógrafo en inglés o 
inglés-español , para empleo permanen-, neur. ^ " n ^ ^ " "^-r-~ truCciím, s'n1ri 
te en la Cuban Telephone Company. Pida un folleto de msu. centaVos P^g 
Presén tese al señor Har t o al señor . Mande tres ¿ j l e r t "C. Kelly-
$100 al mes y m á s ^ n a "n y ¡sm* 
If E m p i é c e l a aprender hoy _ ^
II UN  ~CBÍADA~DÍ5~mT- ' e S s»3 ^ o r ' ií),'?^ref,,íiAengTa„J"eí1re-h" ! Io y tr?s auxiliares. Escribir de su "pu-
166o 18 « l 
cias. Se paga buen 
se pagan. 
1704 
sueldo. Los viajes ¡ ño y letra a l Apartado 
ferencias. 





 SOLICITA, FARA ARROYO NA- Q E DESEA UN CORRESPONSAE POR 
ranjo, un jardinero, que sepa cum- O horas en f rancés , inglés y español . p l i r y tenga referencias. In forman en ha de ser competente. Teniente Rev 
^ l ^ 1 1 " 4' altos; de 1 a 3. (Departamento 317. Menéndez. De 4 
ISfU 23 « i 1796 19 
Blanco, de 8 a 11.30 a. m- y de 1,30 a i franqueo 
6 p. m. o l lame por teléfono para m á s ¡ Lázaro, 249 
detalles 
C 680 7d-16 
E NECESITAN OFICIALAS Y ME-1 
Suscríbase al DIARIO ^ UJQ¿ 
S dias oficialas de modistas y apren-i : í I N A V anÚttCiese en 
dizas adelantadas, se les paga hien Co-
r r a ^ , 263.. bajos. ,a . i ¡UA MARINA 19 o ' 
BIÁRÍO DE LA MARINA Enero 18 de 1920. 
AÑO LXXXVÍII 
iifkii;¡: 
FAGINA TREINTA Y ÜNA 
rR|49ÁS OE MANO 
Y M A N E J A D O R A ? 
ñ S » '""»™" en J'!ses 4" 
ijontc. « • ' 
í j ce«ta cocinera, u ^ dormir en 
^^lo'caefún"1 SuelSo 30 .esos y ropa 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
f ^ Ñ ^ J0 r-n ! i>aís, desea colocar-
V ¿ J ^ d ™ a : i > . imormes: Vapor. 
.•I' ¿ tos . 21 6 
' '202S — ¿̂ZvCV CBIADA D E MANO, pe-
C B 0Jaar con referencias, sabe cum-
U n111^1"; obligación. Informan: Car-
P f f l T 8, a l t ó l e la fonda. ^ ^ 
COLOCA» UXA MUCHACHA^ 
C11 ^ s J l a r de criada de mano o de 
i f c a n : calle 14. número ^ 1 . 
^ ^ r T Ó L ( ^ A B S ^ C N A ~ PENINSU-
D ^ r recién llegada, de criada de ma-
Atiende algo de coser. Chba 2b. 
1929 —̂ 
• ^ " ^ T T f C E t > A C O M P E T E N T E CRXA-
REd.0F,fe mano para corta familia. Se 
L referencias. Informan: Angeles 4o. 
i<)41 _ if, " " „ 
^ F ^ T T O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -
P ni^uiar. Informan en Perseverancia, 
número 21. 20 e. i 
^ J 1 1 ^ S £ Á ^ ' c O L O C A R . »OS MUCHAS 
S rlias españolas, de criadas de mano 
^ ^piadoras. Sabín coser a mano y a 
^ ^ f n l informan: Estrella, ^ ¡ o s . 
D^ I S É A COEOCAKSE UNA MUCHACHA, oeninsulur. para criada de mano o Mbita<:iones en casa de morahdad y cor-
r flTr^ilia- no se coloca menos d« 30 
ta ^m1^.^ mformes. ¡sol de Madrid. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, manejadora, buenas condiciones. Ani-
mas, 194. , 
1792 19 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de orlada qe 
mano o de manejadora de un niño cni-
qulto. No sale fuera e la Habana, in-
forman; Mercaeres. 39, altos. 
1811 _ _ „ i 2 _ ? _ 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pa-
ra criada de m-ano y entienda de 
costura. Inl'ormoe: Santa Clara, lo- -i6-
léfono A-1S67. 
1803 23 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, vizcaína, con cuatro años en el país, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias, con buen sueldo. 
Prefiere el campo. Informan en Lruz 
del Padre. 5-l!2, Joaquín Goicoecbea. Ce-1 
rro. „ „ i 
1706 18 e. _ j 
t V e S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, | 
XJ española, de criada de mano, sabe 
, cumplir con su obligación y tiene bue-
1 ñas referencias, si no le dan buen suel-
do no se coloca; no le importa ir al 
campo, informan en Zulueta, IX Por 
Dragones. Tintooerla. j 
1514 _1!L..e.— ! 
D" E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-; ninsular, de criada de mano o m a - , 
nejadora; tiene quien la garantice. In-
formes : Castillo. (51, antiguo, entre Ce-; 
rrada y Vrigla.' 
1532 17 e J 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de criada de mano. Infor-
i man: Vives, 97, altos. i 
1720 13 C. I 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el país; sabe 
cumplir con su obligación; gana buen 
sueldo. No admite tarjetas. Informan: 
Estrella 40 (antiguo,) 
1698 18 e. 
t R l S A r P ^ T O M P Í A R * ^ 
HAEITACI0NES 0 COSER 
Egido. 
190' 20 e. 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
I ) neninsular, de manejadora o criada 
te mano. Informan; San Rafael, 139 y 
medio.- 01 
«521 . ~-L e 
T V i s O : SE O F R E C E UNA R E C I E N 
A llegada, para criada de mano o 
criada ° le cuarto. Informarán^. Villegas, 
125, bajos, entre Muralla y ^ol . 
1889̂  J0 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-
D pañola, para manejadora o criada 
de cuartos, tiene referencias. Calle 21. 
esquina Y. ^Vedado. Señor Miguel E s -
teban. / \ 
1902 / „ 
ii-IfA SEÑORA, PENINSULAR, D E ^ E A 
U eolocarse de criada de mano, para 
matrimonio o corta familia, sabe su 
üljligaciún; tiene quien la recomiende. 
Para informes: calle de Industria, 72. 
baios- no saló fuera de la Habana. 
Jsó9 20 .e_ 
TtNA JOVEN, ESPAS'OLA; D E S E A / C O -
U locarse de criada de mano o .mane-
jadora, o de cuartos, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Castillo, 63; 
no se admiten tarjetas. 
_18G7_ _ ^ 20 e _ 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
Ü ninsular, de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, sabe su obligación. 
Informan: Marqués González, letra D. 
entre Neptuno y Concordia. 
lt»3 20 c I 
BESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de erada de mano, entiende al-
go de cocina; tiene buenas recomenda-
ciones; no duerme en el acomodo; va a . 
Jesús del Monte también. Informan en 
Oficios, 10, primer piso. 
1S20 19 e. 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
tO ninsular, de criada de mano. Infor-
man en Manrique 35, altos, 
¿ f e g 19 e,___ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, -recién llegada de Kspa- : 
lia; lo mismo va al campo que para la 
135 a- Inforinan en RevUlagigeáo, 
^ 19 e 
n E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
f-r pañola, para manejar un niño o pa-
ra criada de corta familia. Dirigirse a: 
-dado 611 17 y 19' número 174, Ve-
W"? 19 e 
S B C S £ ^ r ^ ^ ^ ~ J O V E ^ 
s e S . e ^J10.0 manejadora; no 
Uní "o menos de •?30- Informan: Cris-
- ¿ t 0 _ „ W e í 
V^AJ?*.0?*' PENINSÍJLAR, J V E N , 
no Glo?i., 0l0car?e para criada de ma-
la maSeríeaS<1Ulna Carmen. altos de 
J J . 3 7 ^ ' ' 19 e I 
I)Em?noC?LO? ^RSK "TRIADA 5;! 
da iw e - i f 5 ^ ' "ene quien respon-j 
róPa l i í l i í^ ^ eumplir. Sueldo 
a t o d a s K g Iníorn'.an: ^ a d i ^ ' o . 47, 
19 e i 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, jjpeninsular, para cuartos, no es an-
tipática, entiende de coser, si no ea 
familia de moralidad que no se presen-
te. Informan en Suárez y ^podaca, 44, 
bodega; no se admiten tarjetas. 
2017 21 e 
TpkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
J L / mediana edad, para limpiar habita-
ciones o para una familia americana. 
Habla ingls. Informarán: 12, número 4, 
Vedado, pues se desea para el mismo 
Vedado. 
1956 , 20 e._ ! 
JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLO-case en casa seria, para cuartos o co-
medor y para corta familia; sabe su 
obligación; tiene quien la recomiende; 
no se coloca menos de $30; pefiere el 
Vedado. Para informes: calle 8, 37-A, 
entre 13 y 15. Vedado. 
1848 19 e. i 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA, P E N I N -sular, para babitaciones, que sepa 
coser algo. Belascoaín. 28, altos, entre 
San Rafael' y San Miguel. ; 
___1790 19 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA ¿OVEN, E S -
kJ pañola. para cuartos o para mane-
jadora; en casa de moralidad; tiene re-
ferencias de las casas de donde ha ser-
vido. Lealtad. 123. i 
1707 18 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEIs j D E i criada de habitaciones o de comedor, ¡ 
sabe su obligación. Informan: Escobar, 
82 
_Jl676 18 e 
XfÑA JOVEN, PINA, ESPAÑOLA, D E S E A J colocarse con buena familia para 
costura y limpieza de algunas habitacio-
nes. Sabe coser y eortar por figurín. 
Desea ganar $35 y dormir en su casa. 
Dirigirse a: Lostal. Apartado 2105. 
10(55 18 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de criada de cuartos o mane-
jadora ; le da igual en la Habana que 
en otra parte. Informan en Inquisidor, 
25, bajos. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, tiene referencias de las 
casas que ha trabajado, cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan en Tro-
cadero y Monserrate (vidriera), Mercado 
Colón. 
1939 20 ©. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA P E -ninsular, de cocinera; sabe cumplir 
• con su obligación no duerme en la co-
locación; no va al Vedado ni admite 
tarjetas. Dirigirse a San Benigno nft-
mero 18, entre San Leonardo y Enamo-
rados. Cuarto nümero 15. Jesús del 
l Monte. 
| 1940 20 e. ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E mediana edad, de cocinera, que sabe 
de repostería. Informan: Santa Clara, 11. 
Sueldo: $35, 
1952 20 e. 
I Q E COL .CA UNA COCINERA, E N CASA 
i O particular, tiene buenas referencias. 
I Informan: Baños, 15. Vedado. 
| 1750 19 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de moralidad, bien particular o de 
comercio. No admite tarjetas. Informes 
i en Galiano 107. i j 1702 18 o, I 
SJJ D E S E A N COLOCAR DOS SEÑORAS peninsulares, una de cocinera y la 
'otra de criada de mano; tienen quien 
las garantice. Informan: Inquisidor, 29. 
1726 18 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, entiende de cocina y 
de costura. Informan; Carmen. C. Loma 1 
de la Mulata, Cerro, , 
1862 20 e ¡ 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse de cocí- ¡ 
ñera; no duerme en la colocación. In- i 
forman en Cortina 7-A, frente la Ba- i 
lear, 
1816 19 6, | 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de mediana edad, de cocinera, no 
i duerme en la colocación; no va fuera de 
la Habana. San Lázaro 55. 
1819 19 e. I 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, R E C I E N llegada desea colocarse de cocinera; 
sabe cecinar a la espakola; no sale del 
Vedada Calle I , esquina a 9, bodega La 
Yava, Vedado. i 
1825 19 e. | 
D~ E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, a la española y criolla, 
para comercio o particular, no duerme 
en la colocación; gana buen sueldo; y 
una muchacha para criada. Monte, 323, 
entrada por Belascoaín, al lado del Ban- : 
oo Córdova. 
_ 1845 , 19 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, D E S E A colocarse, ella de cocinera o criada 
de mano, él de jardinero, con una hi-
ja de 13 años, lo mismo trabajan en 
la Capital que en el campo. Ponda Las 
Cuatro Naciones. Teléfono A-76S5. Santa 
Clara, 3. 
J RS 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R : PARA este trabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y tra-
bajador. Trabaja lo mismo en máqui-
na particular que en camión. Informan: 
Teléfono M-1S72, 
1990 31 • 
Chauffeur competente en Ford, tan-
to en mecánica como en calles de la 
Habana y barrios, se ofrece para mé-
dico, comercio, fábrica de tabacos o 
cosa análoga. Informes: Aurelio T.f 
Antón Recio, 36, altos. 
, 1943 20 « 
CH A U F F B U R S , QUE DICSPONE D E varias horas, desde las 5 y media de 
la tarde y los sábados desde las oce 
del día y los domingos todo el día, sov 
competente y con seis años de práctica 
y doy todos los informes que sean ne-
cesarios. Dirigirse a Belascoaín. 2-C, 
habitación 27, 
1T)31 2 e. 
H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE E N 
casa particular, entiende cualquier 
cl'ase de máquinas : tiene carta de reco-
mendaciones tátabién lo recomiendan las 
casas que ha trabajado; dirección: Con-
vento de Santa Catalina; pregunten por 
el sacristán. Calle 25, esquina a Pa-
seo. Tel. F-3192. 
1954 20 e. 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E COLOR, práctico en el manejo de toda clase 
de automóviles y con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan; Teléfono M-1872. 
1907 _ _ 20 e 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE UN ' joven, español, de chauffeur, sin pre-
tensiones, y un ayudante para casa par-
ticular o de comercio: con m á s de un 
año de práctica. Informan en Oficios. 74, 
altos, cuarto 18. a todas horas. 
1814 19 e. 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E 25 años de edad, desea colocarse en 
casa particular o del comercio, tiene 
buenas recomendaciones; lo mismo tra-
baja máquinas europeas que america-
nas. No tiene muchas pretensiones. Ani-
mas, 112; taller de lavado. 
1755 _______ 19 « 
JOVEN, ESPAÑ ' L , S E O F R E C E PARA ayudante de chauffeurs. es bien prác-
tico y conoce toda clase de máquinas. 
Informan en el garache de Blanco, 29, 
teléfono M-2554. pregunte por Francisco. 
1709 18 e. 
JOVEnT ESPAÑOL, DESEA COLOCAR^ se de chauffeur en casa particular. 
Zulueta, 73, segundo piso; José Rodrí-
SE O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , corresponsal, español-inglés, por ho-
ras. E s empleado de un Banco. Infor-
mes : Orejas y Co, Inquisidor. 46, esqui-
na a Acosta. 
1498 18 « 1 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen, 
o frécese un competente Tenedor da! 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ' u -
las Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. ConsuJact entre S a n Rafael y 
S a n Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 o 
v a r í o s 
Q E O F R E C E J O V E N , D E 15 AJÍOS, edu-
0 cado con instruccitin, habla y escribe 
francés y español. Informan en Paula. 
79; departamento, número 3o.. entre-
suelo. 





Al contado y a plazos. 
X^OS CABALLOS D E PASO: S E venden 
J L / dos caballos de paso, uno da Ken-
tucky y el otro criollo, ambos de más 
de siete cuartos, seis años de edad, 
muy buenos marchad'ores, cómodos y 
fuertes. Se dan baratos. Pueden v(|so 
,en Co]ón, 1. Habana, 
2000 25 « 
Gallinas catalanas del Prat 
de pura raza. Huevos de esta excelente 
raza, para incubar, garantizando su 
fecundidad. Teléfono 1-1446. 
1623 29 e 
EN ROLLOS PARA AUT0PÍAN0 
Y MUSICA DE PIANO, TENEMOS 
LO MAS MODERNO Y ESCOGIDO. 
guez. 
1099 18 e. 
1742 19 e 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares. una para cocinar y otra para 
criada de mano, si puede ser juntas. Ca-
lle I, número 14. entre 9 y 11. 
1573 19 e__ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, cocina a la 
criolla y española; para informes; Fac-
toría 29, 
1693 18 e. 
COCINEROS 
CH A U F F E U R , PRACTICO. CON B U E -nas refrencias, se ofrece para casa 
particular o comercio. Informes: 23 y 
G. Teléfono F-1510. Vedado. 
1722 18 e. 
T V E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
XJ pañol, de chauffeur, sin pretensio-
nes, con familia de moralidad, tiene 
buenas referencias de las casas que 
trabajó. Teléfono F-4066. 
1599 18 e 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero, fino, inteligente en variar mesa, 
como repostería, en comida especial co-
mo en la del diario, sirve francesa, es-
pañola, criolla y americana; del país. 
Reina, 33. altos; habitación, 5; de 3 a 
4; va al campo. 
1791 19 « ^ ! 
S^ E O F R E C E UN COCINERO, QUE SA- , be guisar a la española y cubana,! 
no se coloca menos de $40. Sol, 12. 
1652 18 e 
C R I A N D E R A S 
CRIADOS DE MANO 
T V E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -
JLJ pañol, para criado' de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Maloja, 53. altos. Tel. A-3090. 
1547 20 e 
Q E D E S E A COL 'CAR UN CRIADO D E 
O mano, con blienas referencias de ca-
sas que lia trabajado, es muy cumplidor 
de su obligación. Gana buen sueldo. L l a -
men: Tel. A-3746, 
COONERÁS 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, J O -
O ven, recién llegado de España. la 
primera para cocinera y él para criado. 
Informan: Santa Clara. 16. L a Paloma. 
_1974 21 e 
y \ E S E A COLOCARSE UÑÁ~ JOVEN, l í E 
J L ' cocinera, para corta familia, cocina 
con mucha Ucpieza. Informan: Amis-
tad. 10, altos. 
1930 J 20 e. 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
U ra. peninsular, a media leche, con 
16 dísMa de parida, con certificado de 
Sanidaa- Informan; Estévez. 72, 
1869 » _ 2 0 e_ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C K I A N D E -
IO ra, media leche, peninsular, con bue-
na leche reconocida, dé 10 días parida, 
con su aijo se coloca. Informan; Ber-
naza, 50. 2o. piso. 
1783 19 e__ 
SE L E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, para criandera, tiene niño y se co-
loca él o con él. ê puede ver en 
San José. 100; de 8 a 6 de la tarde. 
1752 19 e 
C"" R I A N D E R A , PENINSULAR, R E C I E N llegada, con buena leche reconocida, 
de 14 días de parida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. 
Tiene referencias. Informan: Caserío de 
Luvanó, 19, frente a Batista. 
1747 j _ 19 e 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
i.s ra, peninsular, con certificado de 
Sanidad y con recomendaciones. Infor-
mes : Inquisidor, 11. 
1644 18 e 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
rápidamente conseguidos, sin di-
ficultades y el más barato. Ofi-
cina General de Títulos de Chau-
feurs; de 9 a I I y de 2 a 5, to-
dos los días laborables. O'Reilly, 
número 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
TENEDORES DE UBR0S 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , que dispone de dos horas diarias, pa-
ra comercio o industria. Sue'.do según 
convenio. Diríjase a: Apartado 2813. 
2030 21 e 
T> UEN E M P L E A D O E B P E R T O T E N E -
J J nedor de Libros-corresponsal y meca-
nógrafo, sabiendo inglés, desea colocarse 
en casa donde haya porvenir. Sueldo que 
sea para empezar, $125. Dirigirse por 
escrito a R, R. Manzana de Gómez, nú-
mero 542, 
1833 20 e. _ 
JOVEN, ESPAñOLÍ C'íN GRANDES conocimientos de Teneduría de L i -
bros se ofrece como ayudante, extensos 
conocimientos en cálculos. Informes por 
escrito a A T. Antón Recio. 36. altos. 
1944 20 e. 
Q E O F R E C E UN ENCARGADO D E HO-
O tel o casa de huéspedes, cm mucha 
experiencia y garantía que deseen. Re-
villagigedo, 61. Angel Martínez. 
1937 20 e, 
HOMBRE, D E " MEDIANA EDAD, P o -licía secreta en Kspaña, honrado, se 
ofrece de sereno particular, guarda-por-
tero u otra ocupación, ocurrir teléfono 
número A-7685. o por carta a Angel Ote-
ro, calle Santa Clara. 3. Tengo certifi-
cado de mi buen comportamiento. 
1887 20 e 
DE S E A C O L O C A K S E ~ i r N ~ k u C H A C H O , peninsular, para trabajo de la ma-
ñana, cuarto y comida, poco sueldo. I n -
forman ; Teléfono F-500L 
1898 20 e 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen- I 
ciaF^ para la celebración de matrimonios, 
inseripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m-i 
Teléfono A-85S6. 
180S 14 f. ! 
JOVEN, CUBANO, GRADUADO E N co- i legio americano, desea colocación i 
como corresponsal inglés-español. Tengo ] 
práctica de oficina de New York, e s tán- i 
do actualmente de asistente del jefe i 
de oficina de comisiones en esta ciu-
dad. Buenas referencias. Corresponsal. 
Apartado 1423, ciudad. 
1753 23 e 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD S E ofrece de portero en casa particular 
o criado para matrimonio solo. Cumple 
con su obligación. Tiene referencias. In-
forman ; Reina. 85. Tel, A-36&4. ¡ Um 18 e. 
MA E S T R O C A R P I N T E R O , T R A B A J A N -do personalmente, se ofrece al co-
i mercio. con garantía de su cumplimien-
!to: me hp.go cargo de todo trabajo per-
tenéciente al ramo -reparaciones en ge-
neral, por carta o personalmente. Igle-
. si as, Luyanó, 115-B, Peletería. 
1607 22 e 
AVISO: E N E L VEDADO, E N 19, E N -tre C y D, en el solar, solicitan dos 
peninsulares, ropa. para lavar, tanto de 
trabajadores como de particulares. Pre-
cios económicos, 
IMO i s « 
BOMBOS Y CAJAS COMPLETAS 
PARA ORQUESTAS DE BAILES. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Tel. A-4368. 
C 623 10d-14 < 
SE V E N D E N : UN PIANO NUEVO, ale-mán, una Victrola Víctor, con discos, 
un escaparate, camas, coqueta. Juego 
de sala, juego de comedor modernos, si-
llones, lámparas. Aguila. 32, cerca Tro-
cadero. 
_ 1595 13 .© 
TR E S PIANOS. BUENOS, PROPIOS* pa-ra estudios, de grandes voces y aca-
bados de reparar, se venden al contado, 
a plazos o se alquilan. Autopiano eléc-
trico, propio para cine. Lealtad. 30. 




Píanos, Autopíanos y Organos. 
RICARDO RÍVÁS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
1 M 1 M 
UN MUCHACHO, QUE SABE T R A B A -jar en relojería, desea colocarse en 
casa formal. Informan en la calle 13, 
número • 45, entre 6 y 8, Vedado, Telé-
fono P-3508 
1075 17 e. 
[ N d ' i ' K U í l E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E UN V I O L I N , CON SU CAJA, tamaño tres cuartos por necesitar su 
dueño otro más grande. Precio; $15. In-
forman: Amistad, 83, bajos; entre San 
José y Barcelor 
171« í s e. 
SE COMPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de 
ellos y le estorban. Avisen al teléfo-
no A-9234 y voy enseguida, 
14&ÉI 2 f _ 
GANGA: S E V E N D E UNA MAGNIFICA Vitrola. completamente nueva, para 
discos Víctor y Edison, en la mitad de 
su valor. $70, Informan en el A-1374, 
1909 20 e 
Fíanos a plazos, de $10 al mes. Au* 
topianos átí los mejores fabricantes. 
Dianos de alquiler de bnenas marras. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
4GUACATE. 53. Tel. A-9228 
-ffjftglujt'.-'yC 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DE LECHÜ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Balascoam y Pocito, Tal , A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-* 
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
toras del día y de la noche, pues tengu 
un servicio especial de mensajeros en, 
bicicleta pan despachar las Ordenes ea 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en. el Cerro, en el Vedado, calle A y IV, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calía 
Máximo Gflmez. número 109, y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando a l 
•eléfono A-4810, que serán servidos in-
media tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
tn Belascoaín y Pocito. 'eléfono A-1810, 
que_ se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos maw 
chantes que tiene esta casa, den sua que-
das al dueño, avisando al teléfono A-1S10. 
338 31 « 
M. R0BAINA 
342 31 e 
D E A N Í M A L E S 
HpENEDOR D E L I B R O S : QUE DISPO-
JL ne de algún tiempo desocupado en 
el día, desea emplearlo en alguna co-
sa pequeíía. Dirección; señor Sierra. Te-
léfono A-8G07, 
1703 19 « 
GANGA VERDAD 
Se vende .ng piano alemán, cuerdas cru-
zadas, en muy buen estado, en ciento 
veinticinco pesos, en Campanario. 191, 
bajos, esquina a Concepción de l'a Va-
lla, todo el día, 
1589 18 • 
SE V E N D E UNA PIANOLA MARCA J . L . Stowers, con 39 rollos, de buena 
música; precio 550 pesos. Informa: José 
Salgado, calle Pérez y Rosa Enríquez, 
Luyanó, 
1135 18 o 
L. BLÜM 
VIVES, 149. l e í A-8122 
Recbí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 
15 a 23 litros. 
10 toros» Hoístein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y cabalkw 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que oíra^ 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rp 
mesas. 
Se venoen 100 muías, maestra* 
de arado; 100 vacas de leche, 
Úe 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúi 
y otras clases; cerdos de rdza,¡ 
perros de venado; caballos da 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco añoí> da 
edad: bueyes maestro? de arada 
v carreta. 
Vives. 151. Teléfono 4-6033, 
AVISO: S E V E N D E - MULA, DE t y medio de alzada, nueva, de 6 años. 
Se da a prueba. Informan; Ayesterán, 
12, frente al 11. tonelería. 
997 15 e 
A G E N C I A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 98. Tel A-3970 y A-420Sy 
• H . COMBATE" 
Avenida de Italia, 119 Teléfono A-390a. 
Estas fres apénelas, propiedad de J . M, 
López y Co. ofre.en a) püblico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asencia. disponiendo para ella 
de completo material de tracción v per-
scnni idóneo 
357 31 e 
E l D 1 A P J 0 D E I A BÍAJttl-
NA es «I per iód ico de raa-
r'jr c l ron lac lóE . . — —« 
ora 
AUTOMOVILES 
P m W ? , ? ^ PORD, E N $560, E N 
ve(lado oími1^8 c^diciones. Iniorman: 
üe doc¿ a una nuniero 27' equina H ; 
j ^ ' - - 21 e_ 
juinas para vulcanizar, Maywood 
riale? m taller comPkto. Cate-
to Q ^ f Panizar. Belisario Las-
^ m d , 12. Teléfono A-8Í47. 
^Nvü5,?leP^0?, : Í ^ O ~ Í F ' r U T O M O -
T ,vcn<ie p o r 1 ^ ' d^ .cinco Pasajeros, 
derIo trabad .S-er del eiro y no P0' 
íon magneto'^st\acabado ajusfar, 
parabriSas ,M0nr1?osch. carburador Zenit, 
i™- fotuto ^ o, noVeon arranque, dina-
^ >enas o(m,HUlmbrado eléctrico, todo 
S7rl0 « infor^ "0nes ? a P™eba; para 
««quina 0amns en J*1'8 del Monte, 
feines a Op?0a, ^ . ¡ e , su d 
I-ISOO. y flores, bodega. Tel ueiii), Teléfono 
C e v \ ~ — — _ 
inié i r ^ x 8 - info:miin ¡ 
lnn,Sobre mt l id; ^n. todas las gomas: ;nmejorabi^tíd'da > listo de todo, en, 
ISf0' café; ded31ane5S- 7 ^ ' 
4^ÍOm7"~^ — — - 21 e j 
ío'J)Uerie ^ e ^ L F A B R I C A N T E MAS' ^gi?"^56, conoce, con magneto : 
na aHn .sus goma* ^Lllantas de reP"es-
o . a ^ ^ a b l e m ^ t l / 1 6 ^.I^esto. funcio-
n o d e reparto1 %rov,io para camión Úmíé- de 3 " 5. Tac6n y E m p e d r é 
T j T O s ^ r — 21 e 
d?t¡onlUs ^ m a ^ b ^ y. una de repuesto. 
10 ane4- í a c O n V F 'Wj0 ,rable3 con:i 2036 y--Empedrado, café; de 
¿ I Más Poderoso 
P0. , ; ^ - Avenida de la Repú-
u,Ka- números 192-194. 
VULCANIZ^ION 
INGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se les cotice 
precios anticipados. 





Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINE2 
1938 
EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
30 e. 
CUÑA CHANDLER 
, Vendo una en magnifico estado, con rue-
das de alambre y gomas muy buenas. 
Tiene una rueda de repuesto. La doy 
baratís ima. Informan en Empedrado. 80 
bajos. Señor Figarola. Tel. A-2286. 
1957 20 e. 
j g N $50O, ULTIMO P R E C I O , S E V E N -
utomóviles 
HO C O M P R E CAMIOM 
num 9 de uso sin antes kfor-
tnars? acerca del 
i cfMHOM Ssmbiés de otras m&rtas 
•aanfeados por Autocar, 
w m fflBms r a 
AUTOMOVIL SE VENDE 
ün elegante Hudson Super Six, de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse su dueño. Informan: Re-
fugio, 30. entre Industria y Crespo. Ha-
bana, ¡t f 
774 v 6 1 ! 
MAQUINA E U R O P E A : S E V E N D E U N , Diato, de cuatro cilindros tipo nú-mero 4. informan: San Nicolás 67. en-
tre Neptuno y San Miguel, bajos 
1474 10 * 
t» t - ' A B A M A • 
^ m 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera, comnletamente nueva, no 
tiene motor y se lia muy barata. Infor-
m a : Isidro Montells. Sevilla. 8. Casa 
Blanca. 
^5 22 e 
E V E N D E UNA CUSA. SE P U E D E ^er 
en Manila, 9, Cerro, a todas horas. 
16G0 18 e 
SE VENDE 
ün magnífico automóvil Mercer, con 
seis gomas nuevas, fuelle Victoria, 
ruedas de alambre y en perfecto es-
tado de funcionamiento. Puede verse 
en el Garaje Cubano. Blanco, núme-
ro 6; de 10 a 12 y media y de 2 
a 5. 
1323 -0 81 
s 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, maica Packard. en esplendido es-
tado. I-.aiios, 174, entre 17 y 19 Teléfo-
no F-1157. 
__1J03 18 e. 
FORD. S E V E N D E UNO E N P E R F E O -to estado. Tiene fuelle, vestidura go-
mas y guardafangos nuevos, motor a 
prueba y chapas de este año. Informes: 
Neptuno 207, pregunten por Herrera. E l 
dueño Antf-n Recio. 2-D. 
lo e. 
SE V E N D E UN C A M l l N PACKAR, D E 4 cilindros, magneto Bosch, carbu-
rador Zenit, 2 gomas Mlchelín y 2 Gu-
illa, carrocería para carga, se puede ver 
en el Garaje Mocha. San José, entre 
Campanario y Lealtad. Informes: Te-
niente Rey. 37, leL-beria. 
1690 18 e 
¡NO MAS ENGAÑO! 
i'flra los aue deseen comisar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
ilefe de los talleres de "The Case Mo-
; tor Company con quince auos de expe-
riencia ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocer o y 
! dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engauo. 
i'or solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel. 171. Teléfono A-5(u9 
39610 e 
O E V E N D E UN FORD, G A R A J E CUA-
O tro Caminos, barato, por tener que 
atender otro negocio su dueuo. 
1615 _18 e_ 
tT'N E S T R A D A PALMA. 25, SE V E N D E 
Vi un Fiat, en buenas condiciones. Pue-
de verse a la una de la tarde y a las 
Camiones y autos de ocasión 
Pierce ArroTv. de 2, 3 y 5 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. Wbite. de 
2 toneladas, con gomas macizas. lispa-
no Sui/.a, de ,1 y media toneladas; id. 
Dodge Brothers de 1 y meó la tonela-
das; id. Sampson, de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche. de 1 tonelada; id. 
míiquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamei") 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz, 16 válvulas. Cuña Chalmers. 
Chandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h->ra9 en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. frente al Jai Alai. 
67 1 f 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA MAQUI-na buena, de 7 asientos, para los 
paseos de Carnaval. Dirigirse dando de-
talles y dirección, por escrito, par^ 
acordar entrevista a: A. A. DIARIO D E 
LA MARINA. 
J"»2 17 e 
VULCANIZADORES 
Oran negocio. E n un buen punto se ven-
de un taller de vulcanizar por no poderse 
atender. Informes: Aramburo 23. Habana. 
20 e. 
I Falucho, se desea comprar uno, de 2 3 
I a 35 pies eslora, que se halle en faue-
' ñas condiciones. También podría con» 
j venir un bote grande, mayor de 25 
pies. Diríjanse ofertas por escrito a 
Gaspar Pallás, DIARIO DE LA MA* 
| RIÑA. 
- . . 20 e 
UNA CUSA STÜTZ, D E 8 V A L V U L A S , mejor que nueva, se vende por no 
necesitarse, en la mitad de su valor. 
Puede verse en Matadero y Monte, ca-
fé. 6 en Tamarindo. 53. 
1917 22 e 
1063 24 e 
CON 
23 e i 
í-íw **K«mrw* T-^ - r , , ^ , ^ JL-J de un automóvil Fiat, de uso. de i:. 
O E V E N D E UN F O R D , CON 2 MESES a 20 caballos. Propio para ser conver-
kJ de rso. por no poderlo atender su tido en camión, muy económico Infor-
duefio. rjKorman en Jovellar. 5; de 11 a i man: 25. número 185. entre I v H Ve-
1, pregunten por Juliela. ¡dado. j . »c 
DE OPORTUNIOVD SE V E N D E UN Packard, cuatro cilindros, en buen 
estado. Se da barata por no tener don-
de guardarlo en la casa. Puede verse en 
la calle J , 128, esquina. Vedado. 
1705 J9 e._ 
Q E V E N D E UN FORD D E L 17, E N 
O buen estado. San Rafael 141-1|2 y So-
ledad. .,. „. 
1837 19 
fVF V E N D E UN F O R D , NUEVO. S1N 
ÍS uso. del año 1917. Genios. 28. infor-
marán. 17 
1053 17 e „ 
Aviso: Se vende camión de volteo de 
la famosa marca Wichita, inotor de 
tre y media toneladas, muelles y di-
ferencial para cinco toneladas, apnas 
usado, gomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su costo, 
por su dueño no poder atenderlo. Pue-
í e verse a todas horas en Animas, 173, 
entre Oquendo y Soledad, garaje. Te-
léfono 8572. 
1694 22 e. 
ACUMULADORES 
REPARACION ES GARA NT IZADAS. 
CARGAS L A MEJOR DE L-A HABANA. 
AVISO 
Si usted ha sido en-
gafíado o disgustado por 
ciertas casas nuevas en 
la Hab5jia. venga a ver 
ésta su casa, que cuen-
ta al frente con el ex-
perto m á s viejo y co-
nocido en la Habana y 
expertos europeos y 
americanos. Las repa-
raciones se hacen con 
separadores sistema Tu-
d,or̂  ^.lemanes* de &onia o celuloide, quei 
el aedo nunca puede romper, que son' 
usados por las grandes fábricas de 
automóviles Mercedes, 
Benz y Fiat, exclusiva-i 
mente y no se venden 
al comercio. Reparacio-
nes y piezas de repues-
toh para magneto» Bosch 
legít imos y para Kise-
man, Dixie. Simms. 
Mea. etc. \ Reparaciones 
de instalaciones eléc-
tricas de automóviles de 
todas clases. Dinamos, 
etc. Reparaciones de car-
buradores y todas cía-, 
¿es de rep^jclones de mecánica de au-
tomóviles y lanchas de gn.sorin. 
INTERNACIONAL AÜT0M0BILES 
REPAIR WORKS Co., S. en C. 
O'REILLY, 30, ENTRE CUBA Yj 
SAN IGNACIO. 
CAMION D E R E P A R T O : S E VENDH •.n camión de reparto Metz, tamaño 
Ford, ruedas de alambre, magneto nue-
vo, funcionando perfectamente. Se da 
barato y se puede ver a todas horas en 
el taller de Oliva y Puente. Calle 17. 
número 26, entre B y F , Vedado. 
25 e ^ 
VENDO UNA CUÑA 
nueva, de 8 a 15 caballos, Buick, com-
pletamente nueva, en $1.000. Ruedas da 
?..üm!?re-, Informa ^u dueño. Amistad. 
I.56. García y Ca. 
1821 19 e_ 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T . NUEVO, con vestidura últ imo modelo, muy 
barato, se puede ver a todas horas. Ga-
raje Barraqué, Montalvo y Co. Calle L i n -
dera esquina Santa Marta. Informa en 
el mismo. 
_1641 18 e 
CON OCHO DIAS D E USO, VENDO UN Ford, de arranque automático, el me-
1 Jor que rueda en la Habana, con 6 rue-
das de alambre, vestidura de $80 y fue-
lle de $70. Julio G i l Oquendo. 114. 
1178 20 e 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN CARRO EN BUEN E S -tado. apropóeito para vendedor da 
aves y frutas. Informan! Ramón F r a -
ga, Vives. 145. 6 en el Colegio de La 
Salle, Vedado. 
1642 18 « 
Q E V E N D E BARATO UN COCHE FÜNE-
¡O rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández í^ta l ina de 
Guiñes. 
39S93 3» ••. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
AíNAy anuaciése en el DIARIO D5 
I A M A R I N A 
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A T R A V E S D E L A V I O A 
D € C I B 
f ^ 
Señora D. A. C. 
Morón. 
Muy estimable incógnita: Su 
amable carta, aunque anónima, no pue-
de ser desatendida. Desea usted que 
la recomiende un libro donde apren-
da cómo habrá de educar sus hijos.. . 
futuros, y aunque yo no tengo nin-
guna práctica en el asunto, estimo 
mo que es obra patriótica ayudarla 
en sus aspiraciones. Lástima que no 
se tratara de perros, donde sin va-
nidad declaro tener alguna competen-
cia, adquirida a fuerza de tratar ma-
los veterinarios, y de lidiar con canes 
de todas las razas, con los cuales, di-
cho sea de paso, me he llevado per-
fectamente. 
Acudí al señor Santos Alvarado, de 
la casa de Wilson, porque ajlí he 
visto una gran variedad de esos mu-
ñequitos que miran torcido, malicio-
samente, y por deducción supuse que 
por tal hilo debía sacar el ovillo. ¡Y 
vea si estuve acertado! El amigo San-
tos me presentó dos libros, de fama 
mundial, y de excelentes cualidades; 
el primero: un tratado de Nicolay, abo-
gado del Colegio de París, que dice 
que ha querido "escribir en broma un 
libro serio" y ha logrado que la Aca-( 
demia de Ciencias Morales y Políticas! 
se lo premiara. Es un estudio psicolo-| 
gico, anecdótico y práctico, acer-i 
ca de cómo debe educarse al ni- | 
ño, que más que una planta que de-
pende del cultiVo que se la dé, es un 
pedazo de cera o arcilla que se amol-
da a la voluntad de la mano hábil que 
la trabaja. El otro libro es más prác-
tico y de mejor utilidad para los que 
como usté, estimable desconocida, no 
tiene, aún el niño y si lo logra, con 
envidia de todos, más la debe preocu-
par la manera de sostenerle la vida que 
de hacerlo un ciudadano eminente. 
Los n iños mai educados 
por F . Nicolay 
L I B R E R I A D E W I L S O N 
Obispo 52 
Para ello ha escrito el doctor C. En-
mett Holt, de la Universidad de Co-
lumbia un libro sobre el "Cuidado y 
alimentación de los niños" desde el 
nacimiento hasta la edad de diez años. 
Creo que esta obra que está dedicada i 
"a las jóvenes madres de habla espa-
ñola" es la que a usted conviene por 
el presente, pero debe, también, leer 
la otra porque es interesante y nasta 
divertida cuando trata de los niños in-
discretos que los franceses llaman "en- ¡ 
fants terribles." 
Los aficionados a la novela fran-
cesa tienen en casa de Wilson la úl-
tima obra de Paul Bourget titulada 
"Laurence Albani". Nada puedo decir 
de ella porque mis ocupaciones ex-
ceden de las ocho horas que se han 
señalado para el trabajo los pobres y 
sufridos obreros. Me dirá alguno que 
me conozca, que podía emplear en 
algo "más útil" las horas que paso 
en la ópera, pero no sólo de pan vive 
el hombre y es un encanto (Entrialgo, 
Solís y Ca,) contemplar las damás 
bien vestidas. 
Jean-José-Trappa, de gran fama, pu 
blica "L'idee" bella novela dialogada 
como muchos libros de la célebre Gip; 
y Michel Epuy otra novela, en que 
hay un perro y un muchacho, titulada 
"Petite Ame." 
Por último, traducida al español, en 
la colección de La Novela Literaria, 
îa aparecido otro libro de Johan Bo-
jer, el novelista noruego, de tanta in-
tensidad, que escribió "El Poder de la 
mentira." 
Todos estos libros los hallarán en 
casa de Wilson, las estimables perso-
nas que me han nombrado su pro-
veedor literario, con gran insistei.cia, 
mucha amabilidad y sin sueldo. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 
C l a v o s p a r a S o m b r e r o s 
S o n l a ú l t i m a n o v e d a d f e m e n i n a 
H a y e n o r o y e s m a l t e , c o n b r i l l a n t e s , c o n z a f i r o s , 
o t r o s c o n e s m e r a l d a s , a m a t i s t a s y t a m b i é n l á p i z -
l a z u l i y p e r l a s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 a l 5 3 . 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n i a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s í n e n s u a ! e s . 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
npany of Gub 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N Ü E 1 7 
A p a r t a d o 6 5 4 
H a b a n a . C u b a 
¿Qué donde adquirí este hermosísimo Refrigerador? Pues 
la suntuosa Exposición que tiene Antonio Rodríguez en la a C ' 
Italia, número 63. 
Además, te he de manifestar que desde que le adaptamos 
ipse," que me recomendó nuestro médico, ni Paco, mi e ^ 
uu«atro hijo Luisito, han dejado de ir el uno a su bufete ni el0S0' 
colegio. Antes, como tú sabes, a cada momento, les dolía ía cab ^ 
quedaban en casa. 
Y hoy, gracias a esta precaución, relativamente barata, goz 
perfectísima salud, y existe, en esta tu casa, una verdadera felicH0¡ 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N GENERAL 
O f i c i n a s ; C i e n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o 
Lo.ureado por la üniverwdad de 1» u.v 
" M E R C E D E S " ' 
Especln lista y Cirujano Gradué» 
1*8 HnspJti.-es de New Pott 30 
E S T O M A G O E ÍNTESTCíOS 
fan Láz:u-o, r¿4, esquina a Pers^.,., 
TeWor» A-IVA De i ¡'¿-^ 
A L P A R G A T A S = = 
r r ^ r ^ z C O N R E B O R D E 
R E L O J E S SUIZOS D E A L T A P R E -
C I S I O N , M A R C A 
A v i ; U P 1 
F A B R i r \ C R E A B A E N 1 7 7 0 » 
M a r c e l i n o M a r t i n a 
A l m a c é n Importador de Jo-
yería en General, Brillantes 
y Relojes de todas clases. 
M U R A L L A , N ú m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . A-2604. O O 
tí V 
A G U L L O 
" E L R A Y O " 
E S T E INSECTICIDA MATA 
CHINCHES. CUCARACHAS. HORMIGAS. GARRAPATAS. MOSCAS. MOSQUITOS, 
y toda cíase de insectos. 
Bepdsltoi Farmacia del Dr. Corrons 
CHUB8ÜCA15.—TELEFOSO 1-1440. 
C. 359 alt. 9d.-9. 
U i A R i Ü O E L A M A . 
tflNAy anuncíese en el DIAKiÜ Olí 
LA MARINA 
BtGAi lJAJm J E a í ü 
E N E R O 17 
. 7 8 5 . 2 9 
c 11661 alt lud 16 d 
E l t e r c e r c e n t e n a r i o d e 
a m a 
M señor Gabriel Suárez Solar, En-
cargado de Negocios ad-interim de 
Cuba en Chrlstiania, Noruega, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"El año 1924 celebrará esta ciudad 
su tercer centenario y tratando de 
los festejos para conmemorarlo, indi-
ca la prensa que se gestione la elec-
ción de estia capital como sede de 
la Olimpiada que corresponde a ese 
año, puesto que la anterior tendrá 
efecto en 1920. 
Bueno es que se conozca en Cuba 
ese proyecto que se abriga, con sufi-
ciente anticipación, dado el desarrollo 
que en estos últimos tiempo ba teni-
do en Cuba la cultura física en sus 
distintos aspectos y lo que significa 
para el mejoramiento de un pueblo su 
constante progreso. 
Podría suceder que se celebrara en 
esta capital la fiesta atlética que digo, 
podría nuestra República ser invitada 
a ella y hacer un buen papel el con-
junto de jóvenes que representándo-
nos se enviara. 
Pensando en ello doy el informe con 
la debida anticipación, y al mismo 
tiempo prometo a ese Superior Cen-
tro enviar cuantos datos vaya adqui-
riendo sobre el mismo asunto. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Rec'bidos en el Departamento de 
Dirección: 
Trató de ahorcarse 
El sargento Artires, desde Preston 
comunica que en el café 'Recreo' de 
aquella localidad trató de poner fin 
a su vida con una cuerda al cuello 
Paula Sánchez Gómez, siendo su es-
tado de pronóstico leservado. 
Incendio intencional 
El cabo Pedrera desde Las Marti-
nas, informa que en aquel pueblo bq 
quemó una casa de mampostería y te-
ja, propiedad de Alejandro Rodríguez 
cuya casa estaba asegurada en ocho 
mil pesos y se estima que el incendio 
fué intencional. 
ITnertos en un choque 
El sargento Mestre, desde Jobabo. 
participa que en el kilómetro 44 una 
locomotora de aquel central chocó 
con una cigüeña, dándole muerte a 
los conductores de la misma José 
Segura y José Fis. 
Detenido 
El coronel Rasco- Jefe del Quinto 
Distrito Militar, Habana, comunica la 
detención de José Freirá, autor-del 
incendio de 400 arrobas de caña en la 
finca Escorial, barrio Babinel Prie-
to, término de San Nicolás, y de Da 
propiedad de Belisario Fernández. 
l a i - A l a i 
primer Quiniela, a 6 tantos | 
Higinio, Larrinaga. Cecilio, Ortiz. 
Gabriel y Echeverría. 
Segundo Partido, a 80 tantos . 
Irigoyen y Teodoro, (Blancos ) 
Hermanos, Cazaliz, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro ) 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Segnnda Qninfela, a 6 tantos . 
Cazaliz mayor, Eguiluz, Martín Na-
varrpte- Irigoyen y Petit. 
De m u c h i ut i l idad 
Doctor Arturo C. Bosque. 
CERTIFICO: 
Que uso con éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratan ?ento 
de la dispepsia. 
Dr. José Jíleto. . 
"La Pepsina y Ruibarbo Bocque" 
es el mejor remedio en el tratamien. 
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas y 
en general todas las enfermedades 
rl«nendientes del estómago e infces 
tino. 
DOMOGO 18 DE ENERO 
Primer Partido, a 30 tantos 
Ortiz y Gómez, (Blancos.) 
Cecilio y Altamira, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 8 pelotas 
finas. 
E l problema de vest ir se re sue lve f á c i l m e n t e comprando e n 
L A Z I L I A 
Fluses, trajes do etiqueta, abrigos, trajes de señora, blusa», 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, combinacionec, juego* 
interiores de tres piezas, mañanitas, cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 o T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
C E D O E S T Á B O V E D A 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
R. M O N S . T e l é f . F - 2 5 5 7 
M I L E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S R Í Ñ O N E S S I N 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
Solicitantes de Póliza» de Seguros de V i -
da que a Menudo son lífechastados 
ün médico examinador, empleado por 
una de las m¿s prominentes Compañías 
de Seguros, al ser interrogado sobre ei 
sujeto, hizo la sorprendente declaración 
do' que una de las razones porque tan-
tos solicitantes de póliza de seguro de 
Vida bou rechazados, es que una gran 
mayoría de los solicitantes padecen de 
enfwmedades de los ríñones, sin siquie-
ra sospechar que sufren de tal dolencia. 
A juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos que están en constantes con-
tacto con el público, hay una sola pre-
paración que ha tenido gran éxito para 
vencer tales condiciones. Lia suave y 
saludable influencia del Swamp-Root 
(Baiz-Pantanoi del doctor Kilmer. se 
observa bieu pronto. Mantléñese en un 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De venta en todr.s las boticas, en 
frascos grandes y medianos. 
Si usted qviere primeramente ensayar 
enta gran preparación, escriba a: Dr. 
Kilmer y Co., Biiighamton, N . Y . y en-
\ í e 10 centavos oro para una botella de 
muestra. No se olvido mencionar que 
vió este anuncio en este periódico. 
P I P E R A Z I N A ; 
Ü r O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHTE O R I E N T A L , hace desapare-
cer los íallos rápidamente. Sólo tros 
días bastan. Los callos no duelen des-
de que se ies pone P A R C H E O R I E N -
T A L . No se pegan a la media, no lm-
P'den lavarse los pies. No se caen has-
ta que no se llevan el callo para siem-
1 le. Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, . Apartado 1,244 y quite-
so los callos. 
C 514 alt. lld-10 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido. Acidez y 
Dolores. 
Autoridades médicas manifiestan que 
casi nueve décimas partes de los casos 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórico en el estómago y 
no como algunos creen que es bebido 
a una escasez de jugos digestivos. L a 
delicada pared del estómago está irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivos artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella disueita en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. E s usada por mi-
les de personas aue saborean sus co-
midas sin más temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las boticas y droauerias. 
¿ P o r q u é n o p r o b a r ? 
Si Tintura Resina tiñe el cabelle 
la barba y el bigote de una maneri 
tan perfecta que ni aún los más ex 
pertos lo adivinan, ¿por qué no usar-
la? 
Si Tintura Regina deja el pelo sua 
ve. sedoso, con su brillo natural y c» s 
uñ color juvenil que ningún otro 
tinte logra Igualar, ¿por qué no com 
prarla? 
Pruebe una vez y usted no empl •n-
rá otra, porque Tintura Regina, re 
gia por su nombre y regia por sus 
efectos, al contrario de lo que hace-, 
esas malas tinturas que contienen 
plata y plomo, y que dejan el pelo 
áspero, deslustrado y con un color 
metálico desagradable. Tintura Regi-
na, repetimos, deja el cabello lo mfs 
mo del hombre que de la mujer con 
un aspecto tan bello, que refleja lo-
zana juventud. 
^ Tintura Regina es instántanea, d'i 
fácil aplicación y se vende en todas 
las boticas a peso el estuche-
alt. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o -
C a ñ e r í a ' p a r a a g u a . 
i U e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A 0 E B A N A D E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A-2353 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
J A R C I A D E M A N I 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e c a ñ a d a 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e w 
H A B A N A 
